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Beberapa Penelitian Terhadap Pandangan Bediuzzaman Sa’id Nursi di 
dalam Isu Gender 
 
Noorazma binti Mohd Khassim  
Faridah binti Mohd Sairi 
 
Abstrak 
Bediuzzaman Sa‟id Nursi (1877-1960) adalah sosok agung yang 
dilahirkan oleh sejarah Islam pada detik-detik akhir khilafah 
Uthmaniyyah. Karya agung beliau Rasail al-Nur iaitu kumpulan 
risalah-risalah mempertahankan Iman umpama perisai dan benteng 
bagi menghadapi arus laju pemikiran tanpa tuhan yang menerjah 
Turki serta dunia Islam amnya. Rasail al-Nur mempertahankan 
Iman ummah yang teruk digugah oleh tamadun materialisme yang 
mendominasi dunia sehingga ke hari ini. Bediuzzaman Sa‟id Nursi 
di dalam karyanya turut memberi tumpuan kepada persoalan 
gender yang sering menjadi topik hangat di dalam pemikiran 
sekularisme. Kertas kerja ini akan membincangkan beberapa idea 
utama Bediuzzaman Sa‟id Nursi dalam menghadapi serangan 
materialisme dan sekularisme terhadap golongan wanita sehingga 
mengasak teras Iman. Turut diberi tumpuan faktor-faktor semasa 
yang mempengaruhi Nursi sehingga mempertahankan jati diri 
wanita Islam dan juga akhlak. Kertas kerja ini menumpukan 
pandangan Nursi di dalam Risalah Murshid Akhawat al-Akhirah. 
Kata Kunci: Bediuzzaman Said Nursi, Rasail al-Nur, Sekularisme, 
Risalah Akhawat, Khilafah Uthmaniyyah. 
 
Abstract 
Bediuzzaman Sa‟id Nursi (1877-1960) the great figure of Islamic 
history was born at the end of Ottoman Caliphate. His magnum 
opus, Rasail al-Nur which began to take shape in the 1920‟s and is 
considered Nursi‟s deep reflection on the al-Quran in light of rapidly 
changing conditions in Turkey. Nursi argued that Islam must be 
organically linked to empire in order to preserve its identity in the 
modern era, fostering  a spiritual tradition that has steadfastly 
survived the secular (and materialism) project of Kemalism. 
Bediuzzaman Said Nursi in his work also focused on the issues of 
gender that always be a hot topic in secularism. This paper wil 
discuss some  key ideas of Bediuzzaman Said Nursi on defending 
women from secularism and materialism in order to strengthen their 
faith and akhlak. Likewise, the factors that influenced Nursi to 
                                                          
 Calon PhD Hadith di Universiti al-Qur‟an al-Karim  Omdurman  Khartoum, Sudan. 
 Calon PhD Usuluddin di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian 
Islam Universiti Malaya. 
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focused on this issues. This article are written  based on Risalah 
Murshid Akhawat Akhirah by Bediuzzaman Said Nursi. 
 
Keywords: Bediuzzaman Said Nursi, Rasail al-Nur, secularism, 
Risalah Akhawat, Ottoman Caliphate. 
 
Pendahuluan 
 
Kegemilangan tamadun Islam menyeluruhi seluruh aspek kehidupan. Sejarah 
merekodkan tahap keilmuwan yang tinggi dilambangkan dengan tokoh-tokoh 
hebat pelbagai bidang dan karya-karya agung yang menjadikan tamadun Islam 
kukuh tegak berdiri di atas ilmu. Kepimpinan tertinggi dan pentadbiran begitu 
gemilang  juga tertegak di atas ilmu. Hubungan pemimpin-ilmuwan yang intim 
merupakan gandingan penting mengukuhkan kerajaan Islam. Sistem politik, 
ekonomi, pendidikan, sosial dan kekeluargaan yang kemas di dalam tamadun 
Islam tercatat kukuh di dalam sejarah dunia dan sejarah Islam.  
 
Sedikit demi sedikit kehebatan tamadun Islam runtuh dan runtuh. Seperti 
dicatatkan, ia berpunca dari dalam dan juga luar. Serangan luar seperti 
penjajahan dan imperialisme. Faktor kelemahan dalaman tamadun sama ada 
kepimpinan, kelalaian terhadap ilmu dan amal, kelemahan taqwa dan maknawi 
memburukkan keadaan. Setelah Perang Salib, musuh luaran Islam juga tidak 
berdiam diri sentiasa meneliti aspek-aspek penting yang menguatkan Tamadun 
Islam ini, setelah itu sedikit demi sedikit serangan dibuat terhadap tonggak-
tonggak penting tersebut. Namun, serangan terhadap institusi keluarga hanyalah 
pada abad-abad mutakhir ini kelihatan membimbangkan. Institusi keluarga yang 
terlalu peribadi seharusnya menjadi tempat paling selamat untuk umat Islam 
menenangkan diri dan mendapat kekuatan akal, hati dan roh. Jarum musuh mula 
memasuki institusi kekeluargaan dengan ditimbulkan pelbagai rasa was-was pada 
awalnya, dan akhirnya terlerailah ikatan kukuh itu. 
 
Al-Buti menyebutkan tidak pernah di dalam sejarah Islam isu hak-hak 
wanita dan kewajipan wanita dipertikaikan sebagaimana mutakhir ini.1 Perkara itu 
telah berjalan secara alami, tenang dan saling memahami. Namun, mata-mata 
jahat yang cemburu melihat mula memukul gendang berteriak membela hak-hak  
wanita Islam yang kononnya ditindas dan berusaha mengeluarkan wanita Islam 
daripada dizalimi. Idea-idea ini mula menular di sekolah-sekolah dan pengajian 
tinggi sehingga wanita Islam itu sendiri berasa dirinya tidak terbela dan dipandang 
sebagai golongan kedua. Lalu, sedikit demi sedikit wanita mula mahu 
membebaskan dirinya daripada segala hukum Syari‟at yang pada hakikatnya 
ketaatan wanita kepada Syariat itu adalah ibadah. 
 
Tidak dinafikan sememangnya wujud penganiayaan terhadap wanita, 
namun ia bukan bersebab agama Islam. Islam yang datang mengangkat tinggi 
martabat wanita dan meraikan wanita sebagai setaraf dengan lelaki.2 Kejumudan 
di kalangan umat Islam dalam memahami syariat telah membuatkan wanita 
                                                          
1
 al-Buti, Muhammad Said Ramadhan (Dr) 1996. al-Mar‟ah bayna Tughyan al-Nizam al-Gharbi wa Lataif al-
Tashri‟ al-Rabbani, Beirut: Dar Fikr al-Muasir h. 11. 
2
 Surah al-Nisa‟: 4 
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terkongkong, tidak diberi pendidikan dan penyiksaan terhadap wanita.3 Musuh 
luaran yang sentiasa teliti terhadap kesilapan umat Islam tangkas mengambil 
kesempatan membela wanita yang kelihatan ditindas atas nama agama tadi. 
 
Bediuzzaman Said Nursi (1877-1960) yang sempat melihat era kekhalifan 
dan kejatuhan khilafah tamadun Islam begitu terhiris dengan apa yang menimpa 
umat Islam dan paling membimbangkan beliau apabila melihat serangan musuh 
telah menyelinap masuk ke dalam institusi kekeluargaan. 
 
Biografi  
Nama asal bagi Bediuzzaman Said Nursi ialah Said bin Mirza. Beliau 
dilahirkan pada pagi awal musim bunga tahun 18774 di sebuah desa bernama 
Nurs. Nurs ialah  sebuah perkampungan kecil di daerah Hizan di wilayah Bitlis 
yang terletak di sebelah timur Anatolia.5 Beliau dikenali dengan nama „Said al-
Nursi‟ yang merujuk kepada tempat kelahirannya. Nursi dilahirkan  dalam sebuah 
keluarga petani yang sederhana. Ayahnya bernama Mirza, seorang sufi yang 
sangat warak dan diteladani sebagai seorang yang tidak pernah memakan barang 
haram.6  Begitu juga ibunya, Nuriyah yang sentiasa berwuduk ketika mengandung 
dan apabila menyusukan anaknya, Said.7 Kedua ibu bapa Said Nursi bersanad 
dengan Rasulullah s.a.w8.  Nursi anak keempat dari tujuh adik beradik iaitu 
Durriyyah, Hanim, Abdullah, Said, Muhammad, Abdul Majid dan Marjan.9  Said 
Nursi digelar „Badi al-Zaman‟ yang bermaksud „Kekaguman Zaman‟  kerana 
kemampuan beliau  menguasai ilmu-ilmu  tradisional agama dan sains moden 
dalam usia yang terlalu muda. Nama tersebut kekal sehingga kini sebagai seorang 
tokoh dakwah di Turki. Said Nursi meninggal dunia pada 23 Mac 1960 dan 
dikebumikan di Urfa, Selatan Timur Turki. Dua bulan selepas rampasan kuasa 
                                                          
3
 al-Zuhayli, Muhammad Mustafa (Dr) 2007. al-Mar‟ah al-Muslimah al-Mu‟asarah: 
Makanatuha Huququha Ahkamuha, Damshiq: Dar al-Fikr h.  16-17.  
4
Banyak pendapat yang ditulis mengenai tarikh kelahiran Said Nursi. Tarikh yang 
dipersetujui bersama ialah 1293 mengikut kalendar Rom yang diterima pakai secara rasmi 
ketika itu. Oleh itu, perselisihan ini timbul dalam menentukan tarikh Hijrah dan Masehi. 
Catatan tahun 1877/1294H merupakan catatan kebanyakan penulis. Lihat juga Badi`al-
Zaman Sa‟id al-Nursi 1998. Sirah Zatiyyah, terj. Ihsan Qasim al-Salihi, Istanbul: Matba‟at 
Suzlar, h.35; Lihat juga Maryam Jamilah 1978. al Islam fi al Nazariyah wa al-Tatbiq, Kuwait 
: al Falah. h.139 
5
 Bentuk muka bumi di Timur Turki berbukit bukau dan cuacanya terlalu sejuk. Walau 
demikian, ia terkenal sebagai sebuah tempat yang indah dan penuh ketenangan alam 
semulajadi. Kawasan ini paling mundur di Turki, namun masyarakatnya yang 
kebanyakkannya bekerja sebagai peladang amat menitiberatkan pendidikan agama dan 
pendidikan tradisional. Lihat Sarwat Saulat 1980. Said Nursi, Pakistan : International 
Islamic Publishers.h.3 
6
Şükran Vahide 2005. Islam in Modern Turkey:An Intellectual Biography of Bediuzzaman 
Said Nursi. Ibrahim M.Abu-Rabi‟ (Ed.) Albany: State University of New York Press, h. 8. 
7
 Ibid. 
8
 Şükran Vahide 1992. The Author of The Risale-I Nur Collection : Bediuzzaman Said 
Nursi, A.S : Sozler  Nesriyat San.Tic. h. 3. Beberapa laporan menyatakan Said Nursi  
berasal dari keturunan Rasulullah s.a.w. Bediuzzaman menyatakan bapa beliau dari 
salasilah Hasan r.a, dan ibunya dari Husain r.a.  
9
 al-Nursi 1998. Sirah Zatiyyah, Op.cit.h. 36 
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oleh pihak tentera Turki, pada 12 Julai 1960 kubur Nursi dibongkar semula dan 
dipindahkan ke suatu kawasan yang tidak diketahui di pergunungan Isparta.10  
 
Pandangan Bediuzzaman Sa’id Nursi di dalam isu Gender 
a. Sifat dan fitrah perempuan 
 
 Wanita merupakan serikandi atau wira sifat shafaqah (belas kasihan) dan 
hannan (kasih sayang). Sifat-sifat ini terdapat di dalam tanggungjawab keibuan 
secara fitrah. Bediuzzaman Said Nursi mengatakan bahawa golongan perempuan 
mempunyai hubungan kukuh dengan Rasail al-Nur kerana sifat-sifat ini juga 
adalah asas kepada Rasail al-Nur.11 Wanita memiliki shafaqah dan hannan yang 
tinggi, justeru membuatkan dia ikhlas dan berkorban apa sahaja untuk anak-
anaknya daripada kejahatan tanpa mengharapkan balasan.12 Ada ketikanya 
apabila sifat ini hanya terhad kepada kerisauan musibah dunia ia memusnahkan 
anak-anaknya sendiri.  
Contohnya seorang ibu yang kasihankan anaknya sekiranya tidak 
mendapat pendidikan dan pekerjaan yang baik atau tiada tempat di dalam 
masyarakat telah bertindak mengeluarkan anaknya dari sekolah agama ke 
sekolah yang beraliran moden atau menghantar anaknya ke Eropah. Malah dia 
sanggup membelanjakan semua hartanya untuk kejayaan anak menjadi seorang 
yang hebat dan berkedudukan di masa hadapan tanpa terfikir masa hadapan 
anaknya di akhirat dalam bahaya. Ibu ini berusaha mengeluarkan anaknya dari 
penjara dunia tanpa mengendahkan anaknya dilempar ke penjara abadi nanti. 
Tanpa disedari, ibu itu telah melawan fitrahnya sendiri yang penuh belas kasihan 
kepada anak tetapi telah menjerumuskan anaknya ke dalam kesengsaraan 
neraka.13 
Apa yang terjadi, anak yang sepatutnya membahagiakan ibu bapa dan 
memberi syafaat kepada ibu bapa di akhirat nanti akan berhujah kembali kepada 
ibunya kenapa tidak mengukuhkan imannya sehingga dia menerima azab 
sebegitu. Memandangkan si anak tidak pernah mendapat didikan agama, lalu dia 
tidak langsung menghargai shafaqah atau belas kasihan ibunya yang luar biasa 
suatu masa dahulu.14 
Namun seorang ibu yang bijak dan mengutamakan kesejahteraan abadi 
anaknya di akhirat nanti akan menggunakan sifat shafaqah itu bagi melepaskan 
anaknya dari azab sengsara. Bediuzzaman mengulangi sekiranya seorang ibu 
memberi penekanan iman dan didikan agama kepada anaknya, ibu akan tenang di 
akhirat nanti. Segala kebaikan yang dilakukan oleh anak sepanjang hayat akan 
direkod kepada si ibu sebagai amalan kebajikan sama seperti yang dilakukan oleh 
                                                          
10
 Ihsan Qasim al-Salihi 1996. Badi‟ al-Zaman Said al-Nursi: Nazrah „Ammah „an Hayatihi 
wa Atharihi Istanbul: Sozler Publications, h.141 
11
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), Murshid Akhawat al-Akhirah, Kaherah: Sozler 
Publication, 6; Bediuzzaman Said Nursi (2004), al-Luma‟aat, Kaherah: Sozler Publication, 
307. 
12
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 10. 
13
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 7. 
14
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 8. 
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anaknya. Malah anak itu juga akan menjadi penyelamat di akhirat dan bukan 
menambah beban.15 Seorang ibu tidak patut menyalah gunakan fitrahnya untuk 
menukarkan akhirat yang umpama berlian berharga hanya dengan kepingan kaca 
iaitu kesenangan dunia yang sementara. 16 
Secara fitrah kerana kejadiannya yang lemah, perempuan juga 
memerlukan seseorang penjaga yang menolongnya di dalam urusan kehidupan.17 
Seorang ayah menjaga anak perempuan dan seorang suami menjaga isterinya. 
Kejadian perempuan yang halus dan seni menjadikan perempuan mudah 
terkesan,18 namun Islam meringankan perempuan, Dr. Wahbah Zuhayli menyebut 
Islam memudahkan dan banyak memberi keringanan seperti kemaafan dalam 
beberapa perkara fardhu seperti tidak perlu menggantikan solat. Perempuan juga 
tidak diberi bebanan mencari nafkah dan mahar, mereka juga tidak perlu menjadi 
saksi kes-kes berat seperti jenayah dan hudud, fitrah perempuan yang halus dan 
lemah menyebabkan dia mengelak dan tidak mampu melihat perkara seperti itu.19 
Disebabkan kelemahan dan halusnya penciptaan dirinya, perempuan secara fitrah 
berasa takut kepada lelaki asing yang bukan mahramnya, dia tidak suka dirinya 
diperhatikan oleh pandangan asing yang jahat.20  
b. Konsep perkahwinanan dan pendidikan anak  
Meskipun Bediuzzaman Said Nursi tidak berkahwin sepanjang hayatnya21 
beliau tetap menekankan tentang pembentukan keluarga muslim yang baik amat 
penting. Sebuah keluarga itu adalah gambaran syurga.  
i. Teman hidup yang abadi 
 
 Perkahwinan bererti memilih pasangan hidup untuk kehidupan yang abadi. 
Seorang isteri adalah salah satu hadiah daripada pelbagai anugerah kasih sayang 
Allah Ta‟ala. Bediuzzaman Said Nursi menekankan prinsip penting di antara suami 
isteri di dalam rumahtangga iaitu tidak menjadikan kecantikan zahiri sebagai faktor 
cinta. Kecantikan lahiriyah tidak akan kekal, malah tidak sampai sepuluh tahun ia 
akan pudar lalu hilang. Jadi seorang suami perlulah membina kasih sayang 
terhadap isterinya disebabkan sifat kasihan belas (syafaqah) yang terdapat di 
dalam diri isteri. Menurut Nursi sifat syafaqah adalah seindah-indah kecantikan 
yang ada pada seorang perempuan dan paling kekal tidak pudar sebagaimana 
kecantikan lahiriyah. Dari itu, walaupun isteri semakin berusia, cinta suami kepada 
isteri tidak sirna malah mereka akan lebih mencintai dengan penghormatan yang 
kian bertambah serta kasih sayang yang semakin luas.22  
 
                                                          
15
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 8. 
16
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 10. 
17
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 22. 
18
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 26. 
19
 Dr. Wahbah al- Zuhayli (2009), al-Usrah al-Muslimah fi al-„Alam al-Mu‟asir, Damshiq: Dar al-Fikr, 17. 
20
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 63. 
21
 Bediuzzaman Said Nursi tidak sempat berkahwin kerana kesibukan sepanjang hayatnya untuk 
mempertahankan iman ummah. Selain itu kehidupannya yang sentiasa dalam tekanan, keluar dan masuk 
penjara, serta hidup dalam buangan tidak memungkinkan beliau terikat dengan tanggungjawab berkeluarga. 
Untuk huraian lanjut sila rujuk Abdul Fattah Abu Ghuddah (2008), al-„Ulama‟ al-„Uzzab alladhina atharu al-„ilm „ala 
al-zawaj, Beirut: Maktab al-Matbu‟at al-Islamiyyah, 238-256.  
22
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 13. 
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Bagi Nursi, kehidupan berkeluarga seorang Muslim terlalu bermakna, ia 
merupakan tempat teduhan yang memberi ketenangan dan keselamatan. Ia juga 
menjadi dunia kecil serta taman syurga bagi mereka, kerana itulah apabila 
serangan musuh Islam menerobos sehingga menggugat institusi kekeluargaan 
Nursi begitu terhiris dan dukacita kerana kehidupan berkeluarga adalah suatu 
yang amat privasi dan paling terpelihara.23 Ancaman terhadap Islam begitu 
dahsyat sehingga benteng yang paling kukuh ini juga sudah tidak selamat. 
 
Noktah penting yang Bediuzzaman Said Nursi sebutkan sebagai panduan 
kekeluargaan pada zaman moden ini ialah tentang kesetiaan dan kepercayaan 
(Wafa‟ dan thiqah) merupakan tonggak utama dalam rumahtangga yang timbul 
daripada isteri yang solehah, kerana sifat ini diperlukan untuk menjaga anak-anak 
dan harta suaminya24. Sekiranya seorang isteri melihat kecurangan dan khianat 
yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga mereka lalu dia juga bertindak 
melakukan perkara yang sama sebagai tindak balas dan memberontak. Maka, 
ketika itu tugas-tugas keluarga yang memerlukan kesetiaan (wafa‟) dan 
kepercayaan (thiqah) akan musnah. Dengan tindak balas isteri kerana marahkan 
suami dan kecurangan tersebut rosaklah kesetiaan dan kepercayaan yang 
diperlukan di dalam rumah tangga. Ketika itu rosaklah sistem keluarga secara 
seluruhnya.  
 
Dalam menghadapi situasi suami yang khianat seorang isteri harus berusaha 
bersungguh-sungguh menyempurnakan dan membaiki kekurangan suami agar dia 
dapat menyelamatkan teman hidupnya yang abadi. Sekiranya dia tidak bertindak 
sedemikian tetapi memilih untuk berdegil dan melakukan kejahatan sebagaimana 
suaminya, lalu mendedahkan dirinya kepada lelaki lain serta bertabarruj untuk 
menarik perhatian, dialah perempuan yang rugi dan memudaratkan dirinya dari 
setiap sudut.25  
 
Bagi seorang isteri yang bahagiannya mendapat suami yang keji dan buruk 
akhlak tidak sepadan dengan isteri hendaklah redha dan menerima bahagiannya 
itu. Semoga dengan sebab redha dan penerimaan isterinya itu, Allah akan 
membaiki suami. Sebagaimana yang banyak berlaku mutakhir ini, isteri-isteri 
membawa kes ke mahkamah untuk menuntut perceraian, namun keadaan ini 
amat tidak sesuai dengan kemuliaan Islam.26  
 
Alangkah bahagia seorang suami yang melihat isterinya taat beragama lalu 
turut mengikutinya dan juga menjadi seorang yang beragama, tidaklah hilang 
teman abadinya di akhirat kelak. Begitu juga alangklah bertuahnya seorang isteri 
yang melihat suaminya beragama lalu dia juga mengikut langkah dengan 
berpegang kepada iman dan taqwa sehingga mereka kekal bersama di akhirat 
nanti. 
 
Namun celakalah bagi seorang lelaki yang tenggelam dalam kebodohan 
(safahah) sehingga dia akan kehilangan isteri yang baik dan solehah di akhirat 
nanti. Betapa celakanya seorang perempuan yang tidak mengikut suaminya yang 
                                                          
23
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 11. 
24
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 68. 
25
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 14-15. 
26
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 17. 
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bertaqwa dan warak sehingga dia kerugian seorang teman yang mulia dan abadi. 
Bertambah malang dan celaka pula suami isteri yang kedua-duanya saling 
melakukan perkara keji dan bodoh, mereka membantu untuk sama-sama terjun ke 
neraka.27  
ii. Pendidikan anak-anak 
 
نهلأا نكب يىابأ ينإف اًرثاكت اٌحكانت28  
Maksudnya: 
 Berkahwinlah maka beranak-pinaklah, sesungguhnya aku 
berbangga dengan (banyaknya bilangan) kamu di kalangan umat-
umat yang lain. 
 
Perkahwinan adalah sunnah Rasulullah saw. Suatu kebanggaan bagi 
baginda Rasulullah saw dengan umat yang ramai. Islam menggalakkan 
perkahwinan dan kelahiran anak-anak. Jumlah kelahiran yang tinggi amat 
diperlukan oleh masyarakat dan juga sesebuah negara kerana pembangunan 
amat bersandar kepada bilangan sumber manusia. Di dalam Islam kelahiran anak 
ini diiringi oleh tanggungjawab dan amanah kepada ibu bapa. Di antara peranan 
seorang perempuan ialah mendidik anak-anaknya. Kebahagiaan dan kegembiraan 
seorang ibu ialah ketika dia meluangkan masa bermain dan melayan kerenah 
anak-anak kecilnya di rumah, ia lebih bernilai daripada keluar ke pawagam. 
Perempuan adalah suatu makhluk yang dijadikan untuk membawa kegembiraan 
dan keceriaan di dalam rumahtangga di dalam batas agama. Baginda Rasulullah 
saw bersabda tentang peri penting pendidikan anak-anak seperti di dalam hadith: 
 
وناسجويًأ ونارصني ًأ ونادٌيي هاٌبأف ةرطفلا ىلع دلٌي دٌلٌه لك29  
Maksudnya: 
 “Setiap bayi yang lahir, dilahirkan di atas fitrah, maka kedua ibu 
bapanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi.” 
Bediuzzaman Said Nursi menekankan kepentingan membentuk keluarga 
yang berpegang teguh kepada agama dan menjaga iman, memandangkan 
keadaan di Turki pada ketika itu amat berbahaya dan membelakangkan agama. 
Beliau menyarankan supaya setiap rumah menjadi Madrasah Nuriyah dan pusat 
keilmuwan yang mempraktikkan ajaran sunnah Rasulullah saw. Anak-anak yang 
                                                          
27
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 65-66. 
28
  Berkata Mulla „Ali Qari di dalam kitabnya al-Asrar al-Marfu‟ah fi al-Akhbar al-Mawdhuah, nombor hadith 145, 
hadith: " ِةَهاَيِقْلا َمٌْ َي ْنُكِب يِىاَبُأ اٌُلَساَنَت اٌُحكاَنَت  " diriwayatkan hadith tersebut secara makna daripada ramai sahabat, dan 
turut diriwayatkan oleh Abi Daud, al-Nasaei dan juga al-Bayhaqi serta selain mereka daripada hadith Ma‟qil bin 
Yasar secara marfu‟,  نهلأا نكب رثاكه ينإف دًدٌلا دٌلٌلا اٌجًزت   manakala riwayat Ahmad dan Bayhaqi daripada Anas 
demikian juga lafaznya. Hadith ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga al-Hakim. 
29
 Sahih Bukhari, Nombor hadith: 1303, 1277, 1278, 6140, 4429; Sahih Muslim, Nombor hadith: 4810, 4811, 
4812, 4813, 4813.  
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lahir dari didikan berlandaskan sunnah akan menjadi penyelamat kepada ibu 
bapanya di akhirat nanti.30 
 
Nursi menegaskan, hanya dengan iman seseorang anak itu menjadi anak 
yang hakiki kepada kedua ibubapanya. Sebaliknya, didikan kepada anak-anak 
yang hanya diberi berasaskan pendidikan duniawi akan melahirkan anak-anak 
yang membebankan ibu bapa bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat.  
Sebagaimana yang berlaku di Turki setelah lebih kurang tiga puluh tahun 
pendidikan yang diberi hanya tertumpu kepada dunia. Nursi menambah lagi 
bahawa di akhirat nanti anak-anak yang tidak terdidik iman akan berhujah 
terhadap ibu bapanya “kenapa ibu tidak menyelamatkan imanku?” Ketika itu 
sepatutnya anak-anak meringankan bebanan ibu bapa, namun sebaliknya ibu 
bapa merana di akhirat kerana mengabaikan pendidikan iman anak-anak.31 
Bediuzzaman menyentuh soal pendidikan dengan mengiktiraf kedudukan 
ibu sebagai guru pertama dan yang paling efektif dalam mendidik manusia. 
Didikan seorang ibu ketika anak masih kecil menjadi tapak kukuh terbinanya ilmu-
ilmu lain di sepanjang hayat kehidupan si anak. Ustaz Nursi membawakan 
pengalaman dirinya sendiri dengan berkata: 
 “Aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya pengajian 
yang paling kukuh tertanam yang pernah aku pelajari dan seolah-
olah ilmu itu sentiasa segar adalah ilmu-ilmu yang aku terima 
daripada ibuku serta asuhan-asuhan maknawinya. Hinggakan 
ilmu-ilmu tersebut tetap kekal di dalam lubuk fitrahku. Ia menjadi 
benih-benih di dalam diri. Usiaku yang telah melampaui 80 tahun 
ini, meskipun aku telah mengambil pelajaran daripada 80,000 
orang, malah aku melihat secara yakin bahawa semua pelajaran 
yang aku terima itu ianya terbina daripada benih-benih tersebut. 
Dengan erti kata lain, aku menyaksikan didikan ibuku dan semua 
pengajiannya kepada fitrah dan rohku ketika aku di tahun pertama 
dalam usiaku, adalah benih-benih asas yang mencakupi hakikat-
hakikat yang agung dan besar; dan aku melihat akan ia sekarang 
pada usia 80 tahun ini.”32 
iii. Kehidupan membujang 
 
Sekiranya seorang perempuan tidak mendapati lelaki yang sesuai dan baik 
untuk dijadikan teman hidup adalah lebih baik seorang perempuan itu menjaga 
dirinya dan tidak berkahwin dengan lelaki yang tidak berakhlak dan tidak 
beragama itu. Perempuan yang baik tidak sepatutnya menyerah dikuasai oleh 
suami yang dipengaruhi pemikiran Barat dan keji hanya semata-mata desakan 
kehidupan. Bediuzzaman Said Nursi menyatakan keharusan bekerja bagi 
perempuan yang tidak berkahwin kerana ingin menjaga iman dan tidak mahu 
tunduk kepada penguasaan lelaki tidak bermoral.  Nursi menasihatkan supaya 
perempuan bekerja  menjana ekonomi dan menampung kehidupannya sendiri, 
                                                          
30
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 33-34. 
31
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 7 dan 34. 
32
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 9. 
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bersesuaian dengan fitrah dan kesederhanaan seorang perempuan dan sentiasa 
memelihara iman dalam situasi fitnah akhir zaman yang dahsyat.33 
 
Bediuzzaman Said Nursi berpesan lagi kepada murid-murid perempuannya 
yang memilih untuk tidak berkahwin, sekiranya mereka tidak bertemu lelaki 
beriman dan soleh berakhlak mulia yang sesuai untuk dijadikan suami janganlah 
pula mereka menjual diri mereka secara murahan, mempamerkan dan 
mendedahkan diri untuk menarik perhatian lelaki. Menahan diri daripada 
berkahwin sehingga dikuasai oleh lelaki yang tidak berakhlak dan meninggalkan 
solat adalah jauh lebih baik, daripada terpaksa menjual agama dan merosakkan 
akhlak dan ibadahnya hanya untuk meraih redha suami yang keji.34  
Biarlah mereka memilih hidup membujang  kerana tidak bertemu suami 
yang sekufu sehingga suatu waktu tibanya seorang lelaki yang sepadan 
dengannya. Lelaki itu terdidik dengan didikan Islam, memiliki wijdan yang hidup 
untuk menjadi teman abadi kepada perempuan itu. Bediuzzaman Said Nursi 
berpesan demikian bukan bermaksud menggalakkan hidup membujang dan 
membelakangkan sunnah perkahwinan, sebaliknya beliau mengharapkan 
kebahagiaan abadi murid-muridnya. Janganlah hanya kenikmatan sekejap yang 
dikecapi di dunia merosakkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti.35 
c. Hijab 
Isu hijab adalah isu yang paling hangat dibincangkan dan menarik 
perhatian apabila menyentuh soal wanita Islam. Bediuzzaman Said Nursi 
mengkhususkan sebuah risalah tentang hijab, disebabkan risalah ini beliau telah 
dipenjarakan dan disiasat selama enam bulan di Mahkamah Eskisehir atas 
tuduhan menubuhkan sebuah gerakan sulit. Di dalam risalah hijab Bediuzzaman 
Said Nursi menarik perhatian terhadap ayat Quran yang dikhususkan untuk wanita 
di dalam surah al-Ahzab ayat 59. 
                              
                        
Maksudnya:  
Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 
isteri-isteri orang Mukmin: “Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
 
                                                          
33
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 22. 
34
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 22. 
35
  Bediuzzaman Said Nursi (2008), 23. 
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Ustaz Nursi menegaskan bahawa pemakaian hijab adalah fitrah manakala 
meninggalkan hijab atau tidak menutup aurat itu bertentangan dengan fitrah asal 
kejadian perempuan itu. Bediuzzaman Said Nursi memberikan empat hikmah 
daripada hikmah yang banyak sebagai hujah menempelak pembangunan atau 
kemajuan dangkal yang dibanggakan sehingga menghalang pemakaian hijab, 
peraturan sebegini bercanggah dengan fitrah perempuan malah mereka turut 
beranggapan bahawa hijab mengongkong wanita dan menghalang kebebasan 
wanita.36 
Hikmah Pertama:  
Secara fitrah perempuan sangat takut dengan lelaki asing yang bukan mahram, 
rasa takut ini amat perlu kepada hijab untuk melindungi diri mereka. Perempuan 
juga malu dan segan apabila menjadi perhatian orang, seringkali juga perempuan 
secara fitrah berasa tidak selamat apabila diperhatikan oleh lelaki asing, jadi hijab 
juga boleh menjadi penyelamat untuk menutup dirinya daripada pandangan jahat 
manusia.37 Hijab dapat menjadi perisai melindungi perempuan daripada kejahatan 
lelaki dan pencerobohan terhadap dirinya  
Hikmah kedua:  
Ikatan suami isteri adalah ikatan yang suci dan kekal sehingga hari akhirat. 
Pasangan di dunia ini akan berterusan berpasangan di negeri abadi.38 Oleh itu 
perempuan perlulah menjaga dirinya dan berhijab, menutup dirinya daripada 
pandangan lelaki lain. Perempuan perlu mengkhususkan kecantikan dan 
perhiasannya hanya kepada suami, begitu juga cintanya hanya untuk suami.39 
Sekiranya perempuan mula mendedahkan dirinya, nescaya dia akan rugi dan 
kehilangan temannya yang abadi.40 
Hikmah ketiga:  
Kebahagiaan keluarga bertitik tolak daripada saling percaya antara suami dan 
isteri. Begitu juga saling hormat -menghormati dan cinta yang benar di antara 
keduanya. Namun mendedahkan diri dan bertabarruj boleh mengurangkan rasa 
percaya, merosakkan rasa hormat-menghormati dan saling mencintai antara 
mereka.41 Nursi mengingatkan di dalam rumahtangga sesama saudara mara juga, 
batasan aurat masih perlu dijaga, kerana mendedahkan sebahagian anggota 
badan walaupun kepada saudara boleh membawa kepada dorongan nafsu haiwan 
yang menyebabkan kejadian tidak diingini.42  
Hikmah keempat:  
                                                          
36
 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 60; Bediuzzaman Said Nursi (2010), al-Sunnah al-Saniyyah wa al-Iqtisad wa 
al-Hijab, Istanbul: Altinbasak Nesriyet, 61. 
37
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 300-301. 
38
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 301. 
39
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 301. 
40
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 301. 
41
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 302; Iman „Ali Lagha (2000),” Man and Woman as Two Human Beings in the 
Qur‟an, in the view of Risale-i Nur”, in the Fifth International Symposium on Bediuzzaman Said Nursi: The 
Qur‟anic View of Man, According to the Risale-i Nur, Istanbul: Sozler Nesriyet, 117.                          
42
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 303. 
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Pendedahan aurat yang berleluasa di kalangan gadis-gadis telah mengurangkan 
bilangan perkahwinan, ia langsung tidak menyumbang kepada peningkatan jumlah 
pasangan berumahtangga.43 Ini jelas kerana lelaki yang tidak beragama dan 
moden sekalipun sanggup tidak berkahwin daripada dia mendapat perempuan-
perempuan tidak baik dan rosak akhlak.44 Bagi mereka hanya perempuan yang 
baik mampu menguruskan rumah tangga dan menjaga harta mereka. 
Bediuzzaman Said Nursi menyatakan, keluarga ialah kesetiaan dan saling 
percaya. Sifat ini hanya akan lahir daripada perempuan yang baik dan solehah. 
Perempuan bertindak menjaga harta suami, menguruskan rumah tangga dan juga 
mendidik anak-anak.45 Sekiranya seorang isteri mendedahkan auratnya dan tidak 
lagi menjaga diri maka akan hancurlah kesetiaan dan kepercayaan di dalam 
kehidupan berkeluarga. Tabarruj dan mendedahkan diri kepada lelaki lain 
hanyalah memuaskan nafsu lelaki dan membawa kepada kemudaratan yang lebih 
banyak. 
 
Semua fitrah perempuan ini menunjukkan perlunya perempuan itu kepada 
hijab untuk menjaga dirinya. Dr. Said Ramadhan al-Buti menegaskan segala 
urusan kemasyarakatan, pemikiran, keilmuwan, kemanusiaan dan tamadun yang 
memerlukan kerjasama di antara lelaki dan wanita hanya akan berjalan lancar dan 
tidak tersasar dari tujuan sekiranya perempuan yang terlibat memakai hijab.46 
Sebaliknya jika perempuan yang terlibat di dalam pelbagai urusan tersebut tidak 
menjaga diri tetapi mendedahkan diri hampir bertelanjang, hubungan sosial yang 
biasa akan mendorong kepada kepentingan peribadi dan nafsu haiwani. Lelaki 
tidak lagi hormat kepada perempuan sebaliknya cenderung untuk mudah bertegur 
sapa kerana tarikan syahwat. 
d. Poligami 
Bediuzzaman Said Nursi juga ada menyentuh soal poligami yang sering 
ditimbulkan oleh musuh Islam. Musuh Islam sering melemparkan keraguan 
tentang poligami dan juga perhambaan yang terdapat di dalam Islam, seolah-olah 
ia tidak seiring dengan kemodenan lalu menimbulkan prasangka terhadap Syariat 
Islam.47 Nursi menjelaskan tentang hukum ahkam Islam terbahagi kepada dua 
bahagian: 
Pertama: Hukum yang terbina di atasnya Syariah, ia merupakan keelokan yang 
hakiki (al- Husn al-haqiqi) dan kebaikan semata-mata (al-khayr al-mahd). 
Kedua: Al-Syariah al-Mu‟addilah, iaitu Syariah datang dan mengeluarkan sesuatu 
perkara dari bentuknya yang hodoh dan zalim kepada suatu rupa yang elok yang 
sesuai dengan zaman dan tempat dan juga diterima untuk diaplikasikan mengikut 
tabiat manusia. Hukum ini bersifat mengimbangkan keadaan dengan memilih yang 
paling ringan di antara dua keadaan yang buruk, supaya mudah pada satu ketika  
untuk mencapai kebaikan yang hakiki secara sempurna. Untuk mencabut secara 
sekaligus sesuatu perkara dari akar umbi yang sudah tertanam dalam tabiat 
manusia umpama menterbalikan tabiat manusia itu sendiri, ia amat sukar. 
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 Iman „Ali Lagha (2000), 117. 
44
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 303. 
45
 Bediuzzaman Said Nursi (2004), 303. 
46
  Dr.Muhammad Said Ramadhan al-Buti (1996),154-155. 
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 Bediuzzaman Said Nursi (2008), 80. 
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Bediuzzaman Said Nursi menjelaskan berlandaskan al-Syariah al-
Mu‟addilah inilah dibina hukum -hakam berkaitan poligami dan juga perhambaan. 
Sejarah membuktikan bukanlah syariat Islam yang mewujudkan perhambaan, 
malah syariat Islamlah  yang mewujudkan jalan-jalan dan meluaskan jalan 
tersebut untuk menukarkan sistem perhambaan daripada rupanya yang keras 
kepada jalan kemerdekaan yang sempurna. Yakni, syariat Islam mengimbangi 
keadaan dari rupa asalnya yang zalim dan hodoh dan mengurangkannya. 
Kemudian, poligami pula dihadkan kepada empat orang isteri sahaja, yang selari 
dengan tabiat  manusia. Bukanlah syariat Islam yang menjadikan daripada 
seorang isteri kepada empat orang isteri, sebaliknya syariat Islam yang  
mengurangkan kadar dari lapan atau sembilan orang kepada empat orang isteri 
sahaja, lebih-lebih lagi syariat telah meletakkan syarat-syarat yang tidak akan 
membawa kepada sebarang kemudaratan dalam poligami ini, hatta sekiranya 
berlaku juga sesuatu yang tidak elok maka ia ada yang paling ringan.  Dan 
keburukan yang teringan itu adalah juga bentuk keadilan tetapi bersifat nisbi 
(„adalah idhafiyah/‟adalah nisbiyah), di mana kebaikan mutlak tidak mungkin 
terhasil di alam ini, jauh sekali mungkin!48 Keadilan yang mutlak hanyalah di 
akhirat. 
 
Penutup 
 
Masih terdapat beberapa isu penting yang disentuh oleh Bediuzzaman Said 
Nursi yang tidak dimasukkan di dalam perbincangan ini kerana akan bertambah 
panjang kupasannya. Di antaranya seperti persamaan di antara lelaki dan 
perempuan, kepentingan iman dan ibadah terhadap perempuan,  fitnah akhir 
zaman yang dicetuskan oleh perempuan dan beberapa isu lagi. Bediuzzaman 
Said Nursi menekankan kepentingan iman dan kesejahteraan di akhirat. 
Disebabkan itulah beliau membawa murid-muridnya dan pembaca Rasail al-Nur 
supaya berfikir sehingga selepas mati. Begitu juga dalam isu perempuan yang 
disentuh seperti fitrah perempuan, perkahwinan, pendidikan anak-anak, poligami 
dan hijab beliau tidak noktahkan hanya di dunia, sebaliknya menekankan 
penjagaan dan penghargaan segala amanah dan nikmat Allah yang diberi di dunia 
agar di akhirat tidak kecewa. 
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Islam Dan Isu-Isu Gender: Satu Penelitian Awal 
Erlina Andestuti *                                                                                                                
Mohd Roslan Mohd Nor **                                                                                                    
Nor ‘Azzah Kamri *** 
Abstrak                                                                                                           
Isu gender telah menarik perhatian masyarakat di dunia, bermula di 
Eropah dan merebak ke Timur Tengah seterusnya ke Nusantara. 
Disebabkan ketidak-adilan  dan silap faham terhadap wanita. 
Namun begitu Islam telah memberikan pemahaman tentang isu-isu 
gender. Isu gender lebih difahamkan tentang peranan jantina, lelaki 
dan wanita dalam kehidupan sosial. Islam dinobatkan sebagai 
agama yang membawa keadilan untuk kaum wanita selaras dengan 
kaum lelaki iaitu sama-sama diciptakan sebagai manusia hidup 
berharmoni dalam  kehidupan dunia. Kertas  kerja ini akan 
meneroka isu-isu gender dalam masyarakat, sebab ketidak- adilan 
gender, konsep gender dalam Islam, kedudukan wanita dalam 
Islam, hak wanita menururt Islam dan inisiatif bagi menangani isu-
isu gender.  
 Kata kunci: Gender, Islam, hak wanita, penindasan, kedudukan 
 wanita 
Abtract 
Issues on gender has attracted world, beginning in Europe and 
expand to Middle East, then to Malay World because of injustice 
against women. However, Islam has set the understanding about 
gender. Gender issues are more related to the role of men and 
women in their social life. Islam is the religion that promote justice to 
women in addition to men, which they are created as human who 
should live in harmony in the world. This paper will explore gender 
issues in society, the cause of gender injustice, concept of gender in 
Islam. The status and the rights of women in Islam and initiatives  
are taken to address  the issues on gender. 
Key words: Gender, Islam, women‟s right, injustice, women‟s status. 
PENDAHULUAN 
Gender bukanlah suatu yang manusia dapati dan miliki sejak lahir melainkan 
suatu yang didapati dan ditampilkan akibat sosial-budaya . Gender berbeza 
dengan jantina, jantina lebih difahami pengelompokkan biologis yang berbentuk 
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rebroduksi dan gender pula difahami praktik sosial akibat dari sifat biologi dalam 
kehidupan bermasyarakat.1 
Gender sebagai konsep yang mengacu pada peranan dan tanggungjawab antara 
lelaki dan wanita terjadi akibat daripada perubahan keadaan sosial dan budaya. 
Hal ini menunjukkan bahawa gender boleh terhasil melalui pembentukan bersosial 
dan bukan semata-mata biologis. Kesetaraan bukan erti sama rata dan tidak ada 
perbezaan. Dalam konteks gender, kesetaraan lebih tepat dimaknai dengan 
keadilan dan keseimbangan, sebagaimana Islam memiliki prinsip-prinsip universal 
yang berlaku adil secara umum tanpa membezakan jenis kelamin. Ia sebagai asas 
setiap manusia iaitu, keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan demokrasi yang 
menjadi landasan praktik yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.2 
Salah faham tentang kedudukan wanita muslim 
Masyarakat bukan muslim terutama masyarakat Barat menganggap Islam 
menindas golongan wanita, dengan melihat identiti wanita muslim iaitu pemakaian 
tudung dan dipaksa duduk dirumah. Islam tidak menindas golongan wanita malah 
wanita dijamin dan diberi hak-hak yang pelbagai. Kebanyakan negara yang 
menindas wanita itu bukannya menjalankan undang-undang syariah terhadap 
wanita tetapi lebih undang-undang yang diperkenalkan sendiri berdasarkan 
budaya negara mereka. Negara-negara tersebut juga  tidak mempunyai 
pandangan yang seimbang terhadap ekauti jantina (gender). Sebaliknya, Islam 
secara jelas mengemukakan hak ekauti seimbang kepada lelaki dan perempuan 
dan peranan yang berbeza tetapi saling lengkap-melengkapi. Islam meletakkan 
wanita sebagai suatu individu yang mempunyai hak-hak tersendiri termasuklah 
hak untuk memiliki, perkerjaan, pendapatan, harta dan kekayaan. Bahkan Islam 
mensyariatkan bagi lelaki, mereka mestilah beraklak baik terhadap istri. 
Penindasan terhadap wanita dalam apa jua cara sekalipun serta memaksa 
mereka melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, sangat tidak selari dengan 
Islam malah tidak dibenarkan. Sebagai contoh, Islam tidak membenarkan paksaan 
kepada anak gadis untuk berkawin dengan calon suami yang tidak disukai.3 
                                                          
*Calon Ijazah Tinggi, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya. **Pensyarah dan Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya.                                                                                      
***Pensyarah dan Ketua Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya.               
1
 Sugihastuti, Istna Hadi Saptiawan (2007),Gender & 
Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sasra Feminis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, h.4-5 
2
 Khusaini Rofi‟ah (2007), “Studi Pola Relasi Gender Suami Isteri Pada Keluarga STAIN 
Ponorogo,” KODIFIKASI, Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Sosial Budaya, Penelitian 
Keagamaan Dan Sosial Budaya Vol.1, No 1, h.117                                   
3
 Mohd Roslan Mohd Nor dan Nor „Azzah Kamri (2011), Wanita Islam, isu-isu dan 
Pemerkasaan hak, Selangor: Persatuan Ulama‟ Malaysia, h.1-3. 
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Secara adil Islam memberikan peluang agar peranan perempuan  menjalan 
peranannya secara mutlak. Keadilan ini sangat ketara  dengan masyaraka arab 
pra-Islam. Sejarah mencatat untuk kita renungkan. Di daerah itu perempuan 
dijadikan lambang petaka dalam keluarga. Ekoran itu perempuan di ditimpa 
musibah perpanjangan bahkan sebelum dilahirkan. Dikalangan pelajar diharapkan 
melahirkan idea rasional. Malah mewujudkan soalan yang pelik atau 
merunsingkan tentang kedudukan perempuan, termasuk manusia atau bukan. 
Gambaran lain terdapat dalam kitab hindu, sarasamuccaya No. 424 
memperingatkan bahwa kaum perempuanlah yang ramai membuat kesalahan 
dibandingkan kaum lelaki. Maka perempuan harus dihindari, bahkan dari angan-
angan. Buddha mengharapkan agar para pengikutnya menghancurkan nafsu pada 
perempuan bagaikan memotong lili di musim gugur. Sementara itu, dalam sumber 
Kristian diungkapkan bahawa untuk menuju Allah, perempuan diselangi oleh 
lelaki. Korintus 11:3-5 dan 9 menyebutkan bahwa kepala lelaki itu Kritus, kepala 
perempuan itu lelaki dan kepala Kritus itu Allah. Maka setiap lelaki berdoa atau 
pun ber-nubuat tanpa bertudung kepala. Sedangkan perempuan yang berdoa 
tampa tudung kepala ketikaberdoa, ia menghinakan kepalanya kerana sama 
seperti dicukur. Lelai dijadikan bukan kerana perempuan tapi perempuanlah yang 
dijadikan kerana lelaki. Di Yunani kuno, seperti diungkapkan Maududi, suri rumah 
tangga tidak memperoleh peluang pendidikan dan mencampuri bidang sosial-
budaya. Hanya pelacuranlah pekerjaan yang disediakan untuk kaum perempuan. 
Pengalaman yang sama terjadi juga dalam sejarah Romawi lama, Iran lama dan 
cina kuno.4 
Islam adalah agama yang pertama mengitiraf hak asasi manusia sejagat dan 
hampir 14 abad yang lalu telah membentangkan jaminan serta garis panduan 
mengenainya . hanya pada tahun 1948 sahaja, hak-hak tersebut dimaktubkan 
dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat.5 
1. ISU-ISU GENDER DALAM MASYARAKAT 
Pergerakan kebebasan wanita boleh dihubungkait dengan tuntutan kaum wanita 
terhadap hak-hak yang sama seperti yang diperoleh oleh kaum lelaki. Wanita 
Barat memperjuangkan hak sama rata dengan lelaki kemudian mereka berjuang 
untuk mendapatkan kebebasan diri yang sama seperti lelaki pula. Persamaan hak 
menurut orang-orang Barat ialah memberikan kaum wanita semua hak yang sama 
dengan lelaki. Sebenarnya konsep membuta tuli inilah  yang membawa 
kehancuran  dan punca perceraian yang tinggi di Barat.6  
                                                          
4
 Saudi Berlian (2000), Pengelolaan Tradisional Gender,  Jakarta: Milenium Publiher, h.65 
5
 Rozi Bainon (1999) Wanita: Penghapusan Diskriminasi dariperspektif Islam Dan Undang-
Undang Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h.38 
6
 Ibid, h.30-31 
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Pada dasarnya, Islam tidak membezakan antara lelaki dan perempuan, apatah 
lagi mendiskriminasikan perempuan. Islam malah menjadi pembawa keselamatan 
dan kerahmatan bagi seluruh alam, dengan meningkatkan derajat dan kedudukan 
perempuan sebagai bukti keutamannya. Konsep persamaan ialah tema yang 
sukar didefinisikan, asasnya manusia ialah semua sama tapi dalam kehidupan 
sebenar, tiada dua manusia pun yang sama dalam semua keadaan. Jelas 
bahawa,  hak dan kewajiban seseorang wanita dan peranan sosial mereka dalam 
masyarakat adalah berlainan memandang faktor semula jadi ini.7 
Isu-isu gender dalam masyarakat, antaranya: 
Poligami 
Poligami  kerap diperkatakan  apabila membangkitkan isu-isu gender. Poligami 
ditolak dengan anggapan amalan poligami mendatangkan keburukan dan 
kemudaratan seperti ketinggalan zaman dan menyebabkan ketidak-adilan dan 
penderitaan terhadap wanita yang menguntungkan pihak lelaki. Ini mendatangkan 
sifat negatif terhadap Islam bahawa Islam mengiaya perempuan. Tanggapan ini 
berlaku disebabkan pengamal-pengamal poligami gagal memahami dan 
melaksanakan keadilan dan tanggung jawab sewajarnya. Akhirnya, kecuaian ini 
mendatangkan musibah kepada rumah tangga sedia ada dan menganiayai isteri 
dan anak-anak. 
Perceraian 
Terdapat pelbagai tanggapan negatif terhadap wanita, ada yang melabelkan 
wanita sebagai penyebab perceraian kerana kaum wanita didapati lebih ramai 
yang merujuk masalah mereka kemakamah. Perceraian juga sering dilihat 
menimbulkan masalah seperti penganiayaan dan penindasan. 
Kekerasan terhadap wanita 
Kekerasan terhadap wanita sering menjadi isu dalam gender kerana, isu berkaitan 
lelaki Islam dibenarkan memukul isteri. Salah faham tentang isu ini ramai wanita 
menjadi mangsa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh para suami 
yang menggunakan agama sebagai alasan dan dalil yang  menghalalkan 
perbuatan mereka memukul isteri. Selain daripada memukul isteri, keganasan 
terhadap wanita juga  keganasan seksual iaitu rogol.8 
Marginalisasi perempuan 
                                                          
7
 Ibid, h.33 
8
 Raihanah Abdullah dan Nurhayati Surbaini (2011), Wanita Islam Dan Isu-isu gender 
masa kini, dalam Mohd Roslan Mohd Nor dan Nor „Azzah Kamri, Wanita Islam: Isu-isu Dan 
Pemerkasaan Hak, Persatuan Ulama Malaysia, h.71-84 
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Marginalisasi perempuan adalah mengetepikan, memiskinkan perempuan. Isu ini 
berlaku akibat adanya diskriminasi pembahagian kerja menurut gender, ada jenis 
perkerjaan khas yang sesuai untuk kaum wanita kerana keyakinan gender, seperti 
kaum wanita sesuai mengerjakan pekerjaan rumah (domestik), dan kaum lelaki 
mengambil alih perkerjan khusus wanita jika untuk keperluan publik. 
Stereoatip jenis kelamin 
Isu ini ialah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang 
merugikan dan mendatangkan ketidak-adilan, seperti wanita adalah kaum berhias, 
ketika berlaku gangguan seksual masyarakat menyalahkan mangsanya kerana 
dialah yang menjadi penyebabnya. Dan pelabelan terhadap wanita juga adalah 
sebagai ibu rumah tangga, isu ini juga mendatangkan wanita iaitu isteri tidak perlu 
berpendidikan tinggi kerana akhirnya cukup didapur, pelabelan ini menghadkan 
wanita memasuki dalam wilayah publik.9 
Kehidupan masyarakat kita pada masa ini adalah hasil dari sejarah panjang 
penguasaan lelaki keatas perempuan dalam pelbagai sektor berdasarkan satu 
sistem yang pincang, iaitu satu sistem nilai dimana kaum  lelaki ditempatkan 
sebagai lebih tinggi atau kuat berbanding dengan perempuan yang lemah. Selama 
berabad, sistem ini sebati dan dianggap sebagai sesuatu yang semula jadi, 
bahkan oleh kaum perempuan sendiri. tidak heranlah keadaan ini diterima oleh 
masyarakat kerana ianya telah dibudayakan sedemikian rupa. Perbezaan gender 
yang seterusnya membentuk peranan gender sebenarnya tidak menimbulkan 
masalah, tetapi peranan gender tradisional perempuan (seperti juru rawat, 
pengasuh, pendidik dan sebagainya) dinilai lebih rendah berbanding dengan 
peranan lelaki. Selain itu, peranan gender ternyata menimbulkan masalah yang 
perlu ditangani akibat ketidak-adilan yang terhasil dari peranan dan perbezaan-
perbezaan gender tersebut. Ketidak-adilan itu meliputi marganalisasi atau 
pengenepian (pemiskinan ekonomi), subordinasi atau penombor duaan, stereotaip 
(pelabelan negatif), keganasan dan beban ganda. 10 
Beban ganda 
Bebab ganda adalah beban kerja domestik yang dianggap lebih berat dari pada 
lelaki. Beban ganda menjadi isu gender kerana tugas wanita dalam bidang 
domestik dan lelaki dibidang publik, selain itu peranan sebagai suami diidentitikan 
dengan mencari nafkah. Selain tanggung jawab isteri dibahagian domestik iaitu 
kerja lebih banyak dan lama, dimana peranan pengasuh dan pendidikan anak 
                                                          
9
 Achmad Muthali‟in (2001), Bias Gender Dalam Pendidikan, Surakarta: Muhammadiyah 
University Press: h.32-33.  
10
 Husein Muhammad (2004), Fiqh Wanita, pandangan ulama terhadap wacana agama 
dan gender,  Norhayati Haji Kaprawi, Zaitun Mohmed Kasim (terj) Malaysia: Sister In 
Islam, h. 3 
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yang tidak seimbang. Perkerjaan ini dianggap khas bagi perempuan, sehingga 
lelaki tidak perlu mengambil peranan, walaupun wanita membantu dan berperanan 
mencari napkah.  
Pembahagian peranan publik-domestik 
Pembahagian peranan isteri mengurus hal ikhwal keluarga dan suami mencari 
nafkah. Dalam hal ini menuntut agar jika isteri membantu mencari nafkah  maka 
suami membantu mengurus rumah tangga. Isu ini berpunca kerana ekoran 
ketidak-adilan beban ganda,  iaitu: selain semua hal ikwal keluarga tangggung 
jawab isteri dan isteri membantu mencari nafkah keluarga, pihak suami tidak 
berperanan membantu isteri kerana, masyarakat masih berpikir hal ikwal kelurga 
adalah tanggung jawab isteri semata, dan bukan tanggungjawab  suami untuk 
membantu.11 
2. SEBAB KETIDAK ADILAN GENDER 
Sosial budaya yang berlaku hingga kini dipandang lebih berpihak pada kaum lelaki 
yang mengatakan sebagai budaya patriaki. Dalam budaya ini, membenarkan 
pembentukan peranan lelaki sebagai dapat melakukan dan menentukan apa 
sahaja. Sebaliknya perempuan berada di bawah (subordinat). Keadaan ini 
melahirkan proses pengetepian (marginalisation), eksploitasi dan penganiayaan 
terhadap perempuan  dalam semua bidang. Dari pandangan umum, seorang 
perempuan yang baik adalah penurut dan rela membiarkan penderitaan dalam 
hati mereka. Mereka yakin perbuatan sedemikian mendapat balasan yang lebih 
baik kelak. Dan perempuan yang melawan atau mengkritik dinanggap kurang ajar 
dan tidak baik. Masih ada terdapat perkawinan di bawah umur terutama di 
kampung-kampung, dan sosial budaya yang memandang tugas utama perempuan 
adalah mendirikan rumah tangga, berkerja didapur menjadi isteri dan ibu. Maka 
perkhawinan dipandang kewajiban sosial-budaya semata tanpa sebab yang lain. 
Kaum perempuam berkerja dibayar lebih rendah daripada kaum lelaki. Jawatan 
perkerjaan bagi kaum perempuan juga terhad dan ditempatkan pada bidang-
bidang yang tidak memerlukan kecerdasan ketrampilan yang tinggi. Dalam 
kepemilihan kepemimpinan, perempuan dianggap tidak layak untuk memimpin 
kerana pandangan sosial hari ini adalah selagi masih ada lelaki, maka lelakilah 
yang paling layak. 
Fenomena sepertimana yang ada inilah yang di sebut kaum peminis sebagai 
ketidak adilan gender. Kepincangang gender menghadapi kencaman yang hebat 
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 Khusaini Rofi‟ah (2007), op. cit, h.166-117 
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oleh suatu gerakan yang dinamakan gerakan feminisme12. Dan mengemukakan 
dua sebab kepincangan gender ini berlaku. 
Kekusutan memahami akar umbi masalah 
Kaum peminis mendapati ada kekusutan dan kekeliruan fahaman atau pandangan 
masyarakat mengenai hakikat serta kesan-kesan hubungan sosial yang 
berlandasan subordinasi (penomborduan/penundukan). Masyarakat umum 
memandang perempuan makluk yang lemah dan lelaki kuat, perempuan 
emosional dan lelaki rasional, perempuan halus dan lelaki kasar dan seterusnya. 
Perbezaan ini dianggap fitrah dan ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Sifat 
ini dibentuk melalui sosial dan budaya. Maknanya ia dibuat oleh manusia sendiri 
bukan oleh ketentuan Allah. Kaum feminis mendapati fakta sosial menunjukaan 
bahawa sifat tersebut dapat berubah menurut tempat, waktu dan kelas sosial. Hal 
ini di sebut perbezaan gender. Kaum peminis menolak  pemikiran negatif orang 
ramai  tentang konsep gender bahawa akan terjadi pembalikan peranan lelaki-
perempuan iaitu perempuan harus berperanan sama dengan lelaki. Jika demikian, 
maka pastilah dunia akan kiamat. Kaum feminis berpendapat menolak ideologi 
patriaki tidak seharusnya diganti dengan idealogi matriaki. Mereka sebenarnya 
hanya ingin mewujudkan corak hubungan lelaki-perempuan yang adil dan 
saksama.  
Akibat pemahaman agama    
Usaha meningkatkan kesadaran umum terhadap isu gender menghadapi pelbagai 
kesukaran terutama berhadapan dengan fahaman keagamaan. Hasil kajian 
terhadap sumber-sumber pemikiran keagamaan mendapati bahawa perbedaan 
jantina dan gender masih belum dapat diterima sepenuhnya. Pendapat itu iaitu 
lelaki  mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan unggul daripada perempuan. 
Pendapat ini dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam, antaranya. Seperti Az-
Zamakhsari (467-538H), Fakhiruddin ar-razi, Ibnu Kathir, Muhammad Abduh, 
Muhammad Tahir bin Asyur, Ibnu Asyur, At-Thabathaba‟i, pemikiran mereka 
hampir sama yang mengemukakan keitimewaan lelaki lebih unggul berbanding  
kaum perempuan.13  
Ada beberapa faktor yang menyebabkan tetap ketidak-adilan gender. Di antaranya 
adalah tafsir agama, sosio-budaya, dan politik.  Faktor-faktor ini berperanan besar 
dalam menghambat perjuangan kaum feminis sekaligus ketidak-adilan gender. 14 
                                                          
12
 Feminisme lebih difahami sebagai gerakan bukan keyakinan. Sebagai gerakan titik tolak 
pembahasannya mengacu pada definisi operasional dan bukan dari ideology atau 
fanatisme keyakinan, dalam,  Achmd Muthaliin (2001), h.43 
13
 Husein Muhammad (2004), op. cit h.30-37. 
14
 Achmad Muthali‟in (2001), op. cit, h.43.  
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Penilaian yang berat sebelah terhadap perempuan pada dasarnya juga terbit dari 
tiga buah anggapan dasar tentang keyakinan beragama. Yang pertama, andaian 
pahaman agama yang secara jelas menempatkan perempuan hanya sebagai 
pelengkap. Kedua, fahaman bahwa moral etika perempuan lebih rendah. Ketiga, 
pandangan materilistik, ideologi masyarakat Mekah sebelum Islam yang 
memandang rendah terhadap peranan perempuan dalam proses pembangunan 
Negara. Islam tidak membezaakan antara lelaki dan perempuan, apatah lagi 
mendiskriminasikan perempuan.15  
Ketidak-adilan gender yang berlaku, mengapa perempuan menjadi sasaran 
kekerasan? Kajian menunjukkan bahawa kekerasan tidak terhad kepada 
perempuan, berlaku akibat wujudnya kuasa yang tidak bermoral. Dalam apa jua 
peringkat kehidupan kekuasaan boleh disalahgunakan dengan menggunakan 
kekerasan. Apabila sesuatu kuasa itu tidak bermoral, kekerasan sering muncul 
seolah-olah ianya dibolehkan. Bila dikaitkan dengan perempuan secara logiknya 
kemungkinan ada kekuasaan lelaki terhadap perempuan yang tidak berdasarkan 
kepada prinsip moral dan hak-hak asasi. Kekuasaan lelaki terhadap perempuan 
hasil sosial yang dibudayakan, kemudian dianggap suatu kebenaran oleh pelbagai 
pemikir, fiqh, norma-norma dan ideologi-ideologi.16 
 
KONSEP GENDER DALAM ISLAM 
Dalam Islam peranan keluarga dijadikan asas awal pendidikan dan pembentukan 
sikap perlakuan sebelum dipraktik dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan 
lelaki ialah  memikul tanggungjawab mengatur serta melindungi keluarga. Hak dan 
tanggung jawab ini tidak boleh disalahgunakan. Sementara itu peranan 
perempuan berhak dan bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mendidik 
anak-anaknya. Ia nanti diminta pertanggungjawab tentang pelaksanaannya. 
Sehubungan dengan tanggung jawab ini, sebagaimana dikemukakan dalam an-
Nisa 4:34. Sebelum ia memulai peranannya membina sesuatu rumah tangga, 
perempuan berhak memilih calon suami. Dalam Islam seperti dikemukakam dalam 
ayat al-Imran 3:195 dan an-Nisa 4:124 pada prinsip tanggung jawab dan hak lelaki 
dan perempuan adalah sama.17 Ditinjau dari perspektif Islam, perkara  isu hak 
persamaan lelaki-wanita, semuanya telah termaktup di dalam kitab suci al-Quran, 
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 Norsaleha Mohd Salleh, Abdul Halim Tamuri dan Salleh Amad (2011), Hak-hak Wanita 
Pada Zaman Rasulullah SAW: Meningkap Sejarah Srikandi Islam, dalam Mohd Roslan 
Mohd Nor dan Nor „Azzah Kamri, Wanita Islam: Isu-isu Dan Pemerkasaan Hak, Persatuan 
Ulama Malaysia, h. 18-19 
16
 Husein Muhammad (2004), op. cit, h.184-185.  
17
 Saudi Berlian (2000), op. cit, h.64. 
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tidak boleh ditukar ganti melainkan seseorang itu sudah tidak percaya terhadap 
agama Islam.18  
Dalam hubungan lelaki dan perempuan. Prinsip dasar asl-Quran memperlihatkan 
pandangan kesetaraan dan kesaksamaan. Seperti: 
Ertinya; “Wahai manusia, Kami telahmenciptakan kamu dari lelaki dan perempuan 
dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
yang paling bertakwa.” al-Hujurat 49:13. 
Ertinya: “Sesiapa sahaja, lelaki atau perempuan yang beramal soleh dan dia 
beriman, nescaya Kami berikan kehidupan yang baik.” an-Nahl 16:97 
Surah al-Ahzab 33:35 yang menjelaskan Allah akan memberikan ganjaran yang 
sama bagi ibadah mereka, baik lelaki mahupun perempuan. an-Nisa‟ 4:1 yang 
bermaksud lelaki dan wanita dari asal yang sama. 19  
Selain ayat di atas, banyak lagi ayat yang menyokong kesetaraan lelaki dan 
perempuan seperti surah al- Ahzab 33: 35 dan surah an-Nisa‟ 4:124. Berdasarkan 
surah al-Baqarah 2:181, menjelasakan al-Quran menyokong asas sama rata 
antara lelaki dan wanita dengan mengistiharkan setiap jantina saling lengkap 
melengkapi tiada yang lebih rendah dari segi status dan kemuliaan, dan saling 
melindungi. Walaupun dari bukti-bukti al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.  
menunjukkan lelaki dan perempuan itu sama tetapi dari segi biologi, lelaki dan 
wanita itu pastilah tidak serupa. Tetapi perbezaan-perbezaan tersebut tidak 
bermaksud bahawa lelaki dan wanita tidak sama nilainya. Bagi Allah  lelaki dan 
wanita Muslim itu adalah yang sama dalam semua aspek kehidupan Islam. 20 
Dalam Islam  ada ditetapkan perbezaan antara lelaki dan wanita dalam 
mengerjakan ibadah dan mengenai diri wanita. Peraturan tersebut adalah bagi 
menjaga kepentingan wanita Islam selain mengawal berlakunya ketidak-sopanan 
dalam masyarakat, iaitu; wanita tidak dibenarkan mendedahkan auratnya, kecuali 
muka dan kedua tapak tangan. Suara wanita adalah aurat, mereka dilarang 
menyaringkan atau menguatkan suara.dilarang mengangkat kedua tangan sampai 
kepada anak telinga waktu solat. Wanita dilarang mencukur rambut kepala, 
perbuatan itu menyerupai lelaki. Allah dan Rasulullah melaknat lelaki menyerupai 
perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Wanita dihukum makruhmelakuka 
azan dan iqamat solat. Wanita tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. 
Perempuan tidak wajib melaksanakan ibadah solat jumaat. Bagi wanita solat 
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dirumah lebih baik dari solat di Masjid. Wanita tidak boleh berpergian  seorang diri 
kecuali bersama muhrimnya. Wanita dilarang khutbat solat jumaat, hari raya dan 
sebagainya. Dalam menerima pusaka , wanita menerima separuh dari lelaki. 21 
Dalam pembahagian harta pusaka atau warisan, seperti di jelaskan dalam surah 
An-Nisa :7. 
Ertinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Iaitu: Bahagian anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan dan 
jika anak semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang sahaja maka ia 
memperoleh separuh harta” An-Nisa :7 22. Yang dimaksud keadilan ialah 
memberikan hak-hak mereka , bagi lelaki dan wanita. Pembahagian ini bukan 
ditentukan oleh pemikiran  lelaki atau wanita tetapi ditentukan oleh Allah dan 
Rasulullah.23  
Islam melebihkan pembagagian harta pusaka terhadap lelaki kerana Islam 
membebankan tanggung jawab untuk menjaga saudara perempuannya dan 
menafkahkan keluarganya, sedangkan bagi perempuan harta yang diperoleh 
hanya untuk dirinya sendiri. Termasuk pendapatan jika ia berkerja.  
Dalam konsep gender suami isteri dalam Islam, iaitu: 
Tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga tersebut dibangun atas 
dasar kesetaraan dan keadilan gender, dimana lelaki dan perempuan sama-sama 
memiliki hak, peranan dan kesempatan yang diasaskan atas saling menghormati, 
menghargai, tolong-menolong di dalam pelbagai sektor kehidupan. Untuk 
mengetahui adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluaga dapat dilihat 
pada hal-hal seperti:  
Pertama, ruang penyertaan wanita dalam perumusan, pengambilan keputusan 
atau perencanaan, pelaksanaan dalam wilayah domestik mahupun public. Kedua, 
mamfaat diperoleh perempuan dari hasil aktiviti baik sebagai pelaku mahupun 
pengguna. Ketiga, akses serta penguasaan perempuan dalam proses 
pembangunan modal insan dan sumber alam yang menjadi aset keluarga, seperti 
hak waris, hak memperoleh pendidikan, jaminan kesihatan, hak-hak reproduksi 
dan sebagainya.24 
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Praktik gender suami isteri yang setara akan wujud apabila berlakunya 
keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri. Dalam al-Quran ditemukan 
peranan bapa dalam mendidik anak, sebagai rujukan surah Lukman 31:13-15 dan 
merujuk kepada kehidupan rumah tangga Rasulullah dan bagaimana peranan 
beliau dalan pelbagai urusan rumah tangga.25 
KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM 
Islam telah mengangkat martabat wanita, dimuliakan, dikembalikan hak dan 
statusnya . Wanita juga diberikan status yang sama sebagai individu dalam 
masyarakat. Menurut Islam bukan jantina lelaki atau wanita yang membezakan 
status seseorang, tetapi ketakwaan kepada Allah (surah Al-hujarah, 49:13). 
Istimewanya golongan wanita menurut kaca mata islam, dalam surah annisa 4:1 
menjelaskan konsep berkaitan fungsi lelaki dan wanita, aspek penciptaan 
berkaitan fitrah dan biologi serta status lelaki dan wanita disisi Allah. 
Penghormatan yang di beri oleh Allah bahawa wanita mempunyai kebebasan 
bertindak yang sama seperti lelaki, namun dalam aspek tertentu ia tertakluk 
kepada fitrah penciptaan yang asal seperti fungsi mereka sebagai anak 
perempuan, isteri dan ibu.  Wanita Islam berhak mendapat peluang bagi 
meningkatkan ilmu pengetahuan, memiliki harta dan menunaikan tanggungjawab, 
disamping tanggungjawab hakiki terhadap Allah dan Rasulnya.26 
Kedudukan dan keistimewaan wanita dalam Islam dapat dilihat sebagai berikut. 
Sebaga hamba Allah wanita berhak melakukan apasahaja bentuk ibadah yang 
wajib dan ibadah sunat. Mereka di beri ganjaran, mereka diberi peluang sebagai 
hamba Allah yang baik sebagaimana lelaki. Sebagai hamba Allah wanita mesti 
dididik dengan sempurna dan perlu diberi perhatian lebih kerana keadaan fizikal 
dan emosi yang berbeza dengan lelaki. Sebagai hamba Allah mereka berhak 
berjihad, bermubalaah, menjadi saksi dan sebagainya. Sebagai istri Islam telah 
memberikan penghormatan yang tinggi terhadap wanita dengan memberikan hak-
hak yang wajib ditunaikan oleh suami antaranya ialah, nafkah zahir dan bathin. 
Kasih sayang, perlindungan, hak perkonsian. Islam memandang tinggi dan mulia 
darjat seorang ibu. Bahkan kesensaraaan, keperitan dan pengorbanan seorang 
ibu dimaktubkan dalam al-Quran surah Lukman:14 begitu juga ketaatan dan 
haram menderhakan kepada ibu.27  
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Tidak dinafikan bahawa wanita mempunyai kelemahan diri dan dalam dirinya. 
Namun begitu, ada golongan yang lemas dengan wanita. Ramai orang lelaki 
terpengaruh dengan wanita dan ramai pemimpin yang jatuh dan tersungkur 
disebabkan wanita. Dengan kelemahan itu maka Allah menentukan wanita hanya 
dipimpin oleh para lelaki. Wanita tidak sekuat untuk menjadi pemimpin kaum lelaki 
(an-Nisa:34). Wanita adalah rakan setia pada lelaki. Lelaki yang baik dan buruk 
tergantung kepada baik dan buruknya temannya iaitu wanita. Wanita adalah 
penawar dan juga racun. Wanita yang mengetahui pengetahuan agama Islam 
yang sempurna walau begitu wanita ada kelemahan maka jangan menyerahkan 
sesuatu kerja secara mutlak kerana mengakibatkan keburukan. Wanita 
memerlukan bimbingan yang bermaksud mereka tidak mampu melaksanakan 
tanggungjawab mereka sendiri. Fikiran kaum wanita tidak sekuat fikiran kaum 
lelaki. Nafsu jantina kaum wanita pula lebih kuat daripada nafsu jantina kaum 
lelaki. Kalau mereka tidak di halang oleh rasa malu, maka mereka lebih mudah 
mengikut dorongan nafsu jantina dan terjerumus kedalam lembah kehinaan.28 
HAK-HAK WANITA MENURUT ISLAM 
Islam menjamin keadilan kepada semua anggota masyarakat tampa mengira 
agama, gender, dan bangsa. Hal ini selaras dengan tujuan penciptaan manusia 
yang terdiri dari pada lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbabangsa 
adalah untuk mengenal antara satu sama lain, selain itu Islam amat memandang 
tinggi dan menjaga hak kemanusiaan setiap insan. Terdapat perbezaan hak 
antara wanita Islam dan bukan Islam, sebab utamanya adalah keimanan yang ada 
pada wanita Islam.  
Wanita Islam wajib menutup aurat (surah al-Ahzab: 59 dan surah an-Nur: 31) 
kedua ayat ini dijadikan dalil dan hujah kewajiban wanita Islam memakai pakaian 
yang menutup aurat, yakni seluruh tubuhnya kecuali bahagian tubuh tertentu iaitu 
muka dan telapak tangan. Mendapatkan hak yang sama dikalangan istri-istri 
(surah an-Nisa:3 dan hadis riwayat Abu Daud t.t.t. 1:140) surah an-Nisa 
menerangkan Islam mengharuskan lelaki berkawin lebih daripada satu dan tidak 
lebih daripada empat orang dalam satu satu masa dengan sarat tertentu dan hadis 
riwayat abu daud menerangkan balasan terhadap suami yang tidak berbuat adil 
kepada istri-istrinya, bagi wanita bukan Islam selain Isteri pertama tidak diiktiraf. 
Mewarisi harta pusaka melalui sistem paraid, bagi wanita bukan Islam tidak ada 
kaedah pembahagian harta pusaka yang jelas. Wujud batasan pergaulan diantara 
lelaki dan perempuan, manakala bagi wanita bukan Islam adalah sebaliknya iaitu 
wujud pergaulan bebas antara lelaki dan wanita.29 
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Dalam Islam hak wanita telah termaktub dalam al-Quran dan Hadis semenjak 
datangnya Islam itu sendiri, seperti: 
Hak kemanusiaan.  
Semenjak zaman permulaan Islam 14 kurun yang lalu kedudukan wanita telah 
terbela. Islam mengangkat kedudukan wanita dimana mereka adalah sama dari 
sudut tanggung jawab dengan lelaki, iaitu untuk mentauhidkan Allah dan 
menyembahnya, ini menunjukan Islam tidak meletakkan batasan kepada wanita 
untuk meningkatkan kedudukan moral mereka di sisi agama. 
Hak kehidupan.  
Islam membenarkan seseorang wanita untuk mendapatkan hak sivil. Ini 
termasuklah jaminan Islam untuk bersuara, kebebasan memilih, kebebasan 
berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan untuk memilih agamanya. Apabila 
ia memilih Islam maka kebebasannya tertakluk kepada ajaran Islam. Disamping itu 
wanita digalakkan untuk mengeluarkan pandangan serta menyumbang idea dan 
buah pikiran. Idea yang bernas tidak semestinya datang dari lelaki. 
Hak sosial. 
Islam mewajibkan menuntut ilmu atas umatnya baik lelaki mahupun wanita. 
Termasuklah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Quran dan hadist serta ilmu-ilmu 
agama dan sosial yang lain. Diatas kesadaran bahwa wanita muslim juga 
mempunyai tanggung jawab dakwah amar makruf nahi mungkar, suatu 
keewajiban bagi mereka untuk mempersiapkan diri dengan ilmu yang sesuai. 
Islam membenarkan wanita untuk berkerja demi untuk kebaikan agama, 
masyarakat dan Negara. Selagi tidak mengabaikan tanggung jawab utama 
sebagai isteri dan seorang ibu. Dalam masa yang sama, Islam mengiktiraf 
perbezaan yang lelaki dan perenpuan. Terutama dari segi kekuatan fizikal. 
Sesetengah pekerjaan sesuai untuk lelaki dan sesetengah sesuai untuk wanita. Ini 
tidak bermakna Islam menafikan sumbangan lelaki mahupun wanita di dalam 
pekerjaan. Apa yang ditekankan adalah kesesuaian sesuatu pekerjaan itu 
mengikut batasan jantina dan tidak bercanggah dari ajaran Islam. 
Mengenai status isteri dan ibu, nabi Muhammad menyebutkan secara jelas bahwa 
: surga itu dibawah tapak kaki ibu dalam penafsiran yang tidak sempit hadist ini 
membawa maksud yang luas, antaranya memberikan gambaran bahwa kejayaan 
seseorang dan kejayaan sebuah masyarakat itu adalah bersandar kepada 
golonngan wanita dan ibu merupakan orang yang pertama  dan berpengaruh 
keatas seseorang dari pelbagai sudut termasuklah keselamatan dan latihan yang 
diterima daripada golongan ibu. 
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Hak berpolitik.  
Islam Memberikan hak kepada wanita untuk berpolitik ini merupakan suatu 
keistimewaan yang telah diberikan sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Dimana 
wanita mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Dalam apa jua pikiran umum, 
wanita berhak untuk mengeluarkan pandangan dan mengambil bahagian dalam 
politik.  
Hak ekonomi.  
Dalam surah al-Lail 92:3-4 dan annisa 4:34 Allah mengisytiharkan bahwa ia 
menciptakan manusia itu berbeza di antara lelaki dan perempuan dengan 
tugasan, pergerakan dan skil mereka yang berbeza. Dalam sebuah masyarakat, 
ada pembahagian tugas-tugas tertentu maka setiap individu mempunyai tanggung 
jawab dan peranannya yang tersendiri. Secara umum, Islam mengangkat 
kedudukan wanita dengan memberi kepercayaan di dalam tugas mendidik, 
manakala lelaki sebaghai ketua yang menjaga keselamatan ahli keluarga, justeru 
wanita mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan kewangan untuk 
melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkesan.malah dalam sebuah 
keluarga wanita berhak untuk bertindak sebagai pengawal aliran kewangan. 
Dalam surah annisa 4:32 menjelaskan, wanita muslim juga mempunyai hak untuk 
mencari rezeki dan berkerja, mereka berhak untuk memiliki harta, tanah atau 
rumah, wanita muslim mempunyai hak untuk menguruskan perniagaan mereka 
dan tiada sesiapa boleh meminta hasil pendapatan atau keuntungan 
perniagaannya itu, termasuklah suaminya. 
Hak sebagai seorang isteri. 
Dalam surah ar-Rum 30:21 menjelaskan perkawinan bukan semata-mata 
memenuhi kehendak fizikal atau perasaan. Sebaliknya perkawinan merupakan 
tanda-tanda yang dari pencipta, ia merupakanm hubungan berdasarkan hak dan 
tuntutan persepakatan bersama, berteraskan wahyu ilahi. Allah menciptakan lelaki 
dan wanita sebagai pelengkap kepada kehendak jiwa, saluran untuk memenuhi 
kehendak itu secara halal yang di tetapkan al-Quran. 
Tanggungjawab isteri. Tanngungjawab isteri adalah menjaga rahasia pribadi 
suaminya dan rahasia rumah tangga yang di bina. Istri perlu berhati-hati agar 
perkara dalam rumah tangga tidak disebar luaskan kepada orang lain perkara ini 
mungkin akan meruntuhkan maruah suami bahkan juga maruah seorang istri. 
Isteri berperanan menjaga harta-harta suaminya, isteri hendaklah mengurus hal 
dalam keluarga secara bijak bagi mengelakkan pembaziran barang yang tidak 
perlu. Isteri tidak sepatutnya membenarkan sesiapa yang tidak di sukai suami 
untuk masuk kedalam rumah serta  dalam hal berbelanja dengan izinnya. Sebagai 
muslimah sejati mesti menjalin kerja sama dengan suami dan tidak perlu berkerja 
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sama dengan lelaki yang tidak menyembah Allah. Seorang isteri tidak perlu taat 
kepada suami yang memintanya melakukan sesuatu yang bercanggah dengan 
Islam.30 
Islam mewajibkan suami memberi nafkah keluarga, kerana, suami berhak 
menahan isterinya yang bererti seorang isteri harus tunduk dan patuh pada suami 
tetapi suami berkewajiban menyara hidup isteri dan keluarganya, adanya 
hubungan perkawinan yang mendapat hak dan tanggungjawab yang seimbang, 
selari dengan kaedah fiqh, ada untung ada rugi.31 
Islam meletakkan keadilan terhadap wanita dengan cara, Islam memberikan 
penekanan pada wanita dalam aspek keluarga iaitu dalam mengurus hal ikhwal 
rumah tangga dan mendidik anak di rumah karena kesibukan suami. Inilah cara 
yang sesuai dengan fitrah manusia. Hidup berkeluarga akan pincang tanpa 
peranan wanita kerana ia melibatkan pendidikan anak yang merupakan asas 
kemajuan negara. Namun begitu wanita mempunyai peranan yang besar dalam 
politik. contohnya, pada zaman awal pemerintahan Islam. Kaum wanita turut 
terlibat dalam perjanjian serta di Aqabah bagi mendirikan Negara yang berdaulat. 
Ini bermakna, Islam mendahului lebih dari seribu tahun daripada demokrasi Barat 
yang memberi hak kepada wanita dalam pilihan raya diperingkat majlis 
perbandaran di Bandar Wyoming Amerika Serikat pada abad ke-19 kemudian di 
ikuti oleh Negara Barat yang lain.32 
INISIATIF BAGI MENANGANI ISU-ISU GENDER 
Para pengkaji mukhtahir ini berpendapat bahawa dalam pembaharuan tentang 
kedudukan dan isu-isu wanita ini boleh dicapai tanpa menggunakan pendekatan 
sekular, sebaliknya menggunakan pendekatan pemahaman semula supaya wanita 
tidak didiskriminasikan. 33 
Sebagimana ada yang mengemukakan, telah lama disadari bahwa kepahaman 
agama merupakan salah satu faktor yang membentuk dan juga melambatkan 
proses kesetaraan, kesemerataan dan keadilan gender. Oleh kerana itu salah satu 
projek penting dari arus kesadaran ini adalah untuk melakukan penilaian dan 
penafsiran semula. Penilaian semula juga perlu dilakukan terhadap tafsiran dan 
fahaman agama yang selama ini mempunyai kecenderungan untuk berlaku tidak 
adil terhadap perempuan. Usaha ini tidak mudah, disebabkan tiga faktor. Pertama, 
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Khazanah ilmu-ilmu agama yang sedia ada, telah di jadikan sebagai sumber 
rujukan, panduan dan petunjuk yang kukuh. kedua, pegangan yang kukuh ini 
mempunyai sangkut paut dengan kuasa, kerana kebanyakan bukus yang di tulis 
dalam bahasa arab yang memerlukan kemampuan intelektual, baik dalam 
penguasaan bahasa arab mahupun ilmu-ilmu lain seperti ilmu tafsir, usul fiqih, 
serta mengumpulkan dan menyusun maklumat, membuat perbandingan, dan 
akhirnya membetuk semula tulisan tersebut. Ketiga, mereka yang memiliki 
kemahiran dalam penafsiran agama dan perspektif sosial (yakni keadilan gender) 
amat kurang. Tidak hairanlah pembentukan semula kedudukan perempuan dalam 
Islam menjadi agak terabai dibandingkan dengan projek-projek pembaharuan 
pemahaman Islam lainnya.34  
Pemahaman semula bermaksud memberikan penafsiran yang baru tentang 
kedudukan, hak wanita dalam Islam dan peranan lelaki-wanita menurut 
pandangan Islam yang tidak terpaku pada rujukan rujukan sebelumnya yang 
disalah pahamkan. Masyarakat Islam, teruma wanita harus mengetahui hak-hak 
dan tanggungjawab mereka dari sisi perspektif Islam agar tidak dikriminasikan.  
Dari pendapat diatas dapat diambil pemahaman bahawa inisiatif bagi menangani 
isu-isu gender adalah: 
Memberikan pemahaman semula peranan lelaki dan wanita menurut Islam 
terutama fahaman yang disalah ertikan oleh pejuang gender seperti, lelaki 
pemimpin wanita, poligami, membolehkan pemukulan terhadap isteri, peranan 
wanita sebagai sebagai anak perempuan, isteri dan ibu dan sebagainya. 
Para pengkaji dan mentelaah buku tidak hanya berlandaskan pada khazanah ilmu 
agama yang sedia ada sebagai sumber rujukan kukuh. Sumber rujukan tersebut 
dibuat mempunyai masa dan konteks sendiri mengikuti pemikiran dan 
pengalaman serta keadaan sosial seseorang pengarang buku masa itu, yang 
memungkinkan tidak sesuai dengan sosial-budaya masa kini. 
Melalui pendidikan yang mengeluarkan ilmuan yang memiliki intelektual dan 
kepakaran bahasa Arab mahupun ilmu lain seperti ilmu tafsir, ilmu usul piqh yang 
membolehkan  menafsirkan, mengumpulkan maklumat, membuat perbandingan 
dari perspektif sosial (gender)  dan akhirnya membentuk semula tulisan 
sebelumnya. 
Peranan ulama sebagai pendakwah untuk menyampaikan pemahaman Islam 
dalam masyarakat. Masyarakat Islam ramai belum mengetahui bahkan tidak 
mengetahui peranan jantina dan gender dari perspektif Islam, dengan kejahilan ini 
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masih ada segelintir yang masyarakat mengikuti budaya yang tidak selaras 
dengan ajaran Islam . 
3. PENUTUP 
Istilah gender adalah istilah yang dikemukakan oleh orang barat kerana mereka 
merasa dikriminasikan dan menuntut kesemerataan bagi wanita. Istilah gender 
tidak ada dalam Islam. Ketika keadilah gender diperjuangkan oleh kaum wanita 
Barat, jauh sebelum itu  keadilan dan hak-hak antara lelaki dan wanita sudah 
termaktub dalam al-Quran dan Hadis. Masyarakat Islam yang ikut serta untuk 
mempurjuangkan keadilan gender kerana mereka belum faham hak dan tanggung 
jawab antara peranan lelaki dan perempuan dalam Islam, hal ini menyebabkan 
ada yang merasa wujudnya ketidak-adilan gender. 
Isu-isu gender dalam masyarakat merupakan isu-isu yang berkait dengan peranan 
lelaki dan wanita seperti poligami, perceraian, kekerasann, mengetepikan 
perempuan, pembahagian tugas dalam keluarga yang tak seimbang. Dalam Islam 
semua ini bukan suatu isu gender yang harus diperjuangkan. Dalam Islam 
peranan, hak, tanggung jawab lelaki dan perempuan sudah jelas dalam al-Quran 
dan Hadis yang harus diyakini. Isu gender ini dibangkitkan kerana berpunca 
kecuaian dan gagalnya para pelaku yang seharusnya memikul tanggungjawab 
dan melaksanakan peranan yang sesuai menurut prespektif Islam.   
Para pejuang gender telah salah faham tentang kedudukan wanita Islam kerana 
menjadikan agama sebagai sebab ketidak-adilan gender seperti pemahaman 
lelaki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan unggul dari wanita, wanita 
hanya duduk dirumah dan sebagainya. Sesungguhnya Islam melebihkan lelaki 
kerana lelaki adalah pemimpin dan bertanggung jawab menafkahkan kelurganya 
dan peranan ini sesuai kodrat, tetapi disisi Allah lelaki dan perempuan dinilai 
dengan melihat ketakwaannya kepada Allah S.W.T, kedudukan lelaki Islam dan 
wanita Islam adalah sama.  
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Isu-isu Dan Hak-hak Wanita Islam Dalam  Gagasan Rahima, Indonesia 
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Abstrak 
 
Tulisan ini membincangkan mengenai isu-isu dan hak-hak 
wanita Islam yang diperjuangkan oleh kumpulan aktivis Rahima, 
Indonesia. Rahima merupakan Pusat Pendidikan dan Informasi 
Islam dan Hak-hak Perempuan yang ditubuhkan pada tahun 
2000 sebagai reaksi kepada perbincangan dalam masyarakat 
mengenai isu-isu gender dan Islam. Metodologi yang digunakan 
untuk menghasilkan penulisan ini ialah melalui kajian 
dokumentasi dan temu bual dengan aktivitis Rahima. Penemuan 
kajian ini mendapati bahawa Rahima sentiasa peka dengan isu-
isu semasa wanita Islam di Indonesia dan antara isu yang 
menjadi fokus perjuangan mereka ialah pendidikan kritis dan 
penyebaran maklumat mengenai hak-hak wanita di pesantren. 
Program yang dilakukan di antaranya adalah memperkenalkan 
pemahaman keislaman yang menjunjung tinggi kesetaraan 
wanita dan menghargai pluraliti. Rahima juga menjalankan 
penyelidikan dan aktif dalam penerbitan bahan-bahan yang 
berkaitan perspektif Islam dan hak-hak wanita.  Kajian 
mendapati Rahima juga sedikit sebanyak mempunyai beberapa 
persamaan dan perbezaan dengan kumpulan aktivis wanita di 
Malaysia iaitu Sisters in Islam.    
 
Kata Kunci: Rahima, isu-isu wanita, hak-hak wanita, 
kesetaraan, pesantren, Islam. 
 
The Issues And Muslim Women’s Rights In The Rahima Foundation, 
Indonesia 
 
Abstract 
 
This paper discusses the issues and Muslim women’s rights 
which are adopted by the Rahima activist group, in Indonesia.  
Rahima is an Islamic Education, Information and Women’s rights 
Centre. It was founded in the year 2000, as a reaction to a 
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massive discussion in the society regarding the issues of gender 
and Islam.  This is a documentation study which goes hand-in- 
hand with interviews done with selected the Rahima activists.  
The outcome is that Rahima is always up-to-date with the current 
women issues in Indonesia. Amongst the issues which they 
focused were the critical education and the distribution of 
information on the women’s rights in the pesantren (the traditional 
Islamic education centre).  They organised programmes to 
provide a better understanding of Islamic teachings which uphold 
the equalities of women in the society and how to value the 
pluralities. Rahima is also active in researches and published 
Medias on the Islamic perspectives and women’s rights.  The 
Rahima group resembles in some aspect with the Malaysian’s 
Sisters in Islam (SIS) and differs in some other.    
 
Keywords: Rahima, women issues, women’s rights, equalities, 
pesantren, Islam. 
 
Pengenalan 
 
Islam mengiktiraf lelaki dan wanita diciptakan oleh Allah s.w.t. dengan kejadian 
biologi yang berbeza dan mempunyai peranan yang berbeza.  Namun kedua-
duanya adalah sama tarafnya di sisi Allah s.w.t.  Ketinggian martabat di sisi 
Pencipta dinilai berdasarkan kepada ketakwaan kepada Allah s.w.t. dan bukannya 
pada harta, kekuatan ataupun jantina. Secara umumnya kelihatan di beberapa 
negara Islam, masih wujud bentuk-bentuk penindasan dan layanan yang tidak adil 
pihak masyarakat terhadap wanita pada masa sekarang ini termasuklah di negara 
Indonesia.  Penulisan ini menggarap mengenai latarbelakang kumpulan aktivis 
feminis Rahima di Indonesia dan usaha-usaha mereka dalam memperjuangkan 
isu-isu wanita dan hak-hak wanita Islam dari segi keadilan dan kesetaraan.  
 
Latar belakang Pergerakan Rahima 
 
Rahima merupakan Pusat Pendidikan dan Informasi tentang Islam dan 
Hak-Hak Perempuan.  Ia merupakan sebuah lembaga yang memperjuangkan hak-
hak diri sendiri dalam masyarakat yang berfokus kepada perbezaan wanita dari 
perspektif agama Islam. Rahima telah ditubuhkan pada tarikh 5 Ogos 2000 
sebagai reaksi atau tindak balas terhadap isu mengenai gender dan Islam.  Status 
kewujudan Rahima ini telah disahkan oleh sebuah badan kerajaan Indonesia iaitu 
Notaris pada tarikh 11 September 2000 di Jakarta.  Rahima secara rasminya 
memulakan aktiviti mereka pada bulan Februari 2001 dan sehingga sekarang 
masih aktif menjalankan aktiviti dan programnya walaupun telah  memasuki tahun 
yang kesebelas penubuhannya.1  
 
 Perkataan Rahima terhasil dari satu perkataan yang mempunyai maksud 
yang berbeza.  Yang pertama ia berasal dari perkataan „rahim perempuan‟ iaitu 
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merupakan tempat manusia melakukan hubungan kelamin dan melahirkan anak di 
mana ia merupakan tempat lahirnya sebuah kehidupan.  Maksud yang kedua, 
perkataan itu diambil dari salah satu nama Allah iaitu al-Rahman dan al-Rahim 
sepertimana yang terdapat di dalam Asma‟ul Husna.   Kedua-dua perkataan ini 
membawa maksud Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.  Rahima 
diberikan maksud sedemikian adalah  kerana bertujuan untuk mencetuskan 
sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih sayang.2     
  
Pada awalnya Rahima bergerak pada aktiviti yang menjurus kepada 
pendidikan kritis dan penyebaran maklumat mengenai hak-hak wanita di 
pesantren sahaja.  Kemudian, oleh kerana keperluan masyarakat terhadap 
perkara yang dibawanya semakin meningkat, maka ia telah meluaskan skopnya 
kepada pelbagai kelompok selain dari kelompok pesantren.  Tumpuan telah 
diperluaskan kepada sekolah, guru-guru sekolah agama sehinggalah guru sekolah 
agama negeri, majlis ta‟alim, organisasi wanita muslim dan organisasi 
kemahasiswaan.  Rahima bukan sahaja bergerak di peringkat kebangsaan tetapi 
juga di peringkat antarabangsa dan mempunyai hubungan dengan pergerakan 
wanita di peringkat antarabangsa.  Rahima juga menggunakan segala undang-
undang yang ada dalam memperjuangkan hak wanita.   
  
Kesemua organisasi yang memberi kerjasama kepada Rahima telah dipilih 
oleh Rahima kerana dilihat bersesuaian dengan apa yang ingin mereka 
ketengahkan.  Ini menunjukkan bukan semua organisasi yang ada di Indonesia 
diterima oleh Rahima sebagai rakan kerjasama.  
 
Kegiatan Rahima 
 
Rahima meletakkan visinya sebagai: terhasil masyarakat yang adil dengan 
hubungkait yang setara antara lelaki dan wanita, terpenuhnya hak-hak perempuan 
di dalam hak asasi manusia.  Manakala misinya ialah: melakukan kesedaran hak-
hak wanita menurut perspektif Islam, menghasilkan ilmu yang baru berlandaskan 
kesamarataan dan mencetuskan dorongan terhadap penegakan hak-hak kaum 
wanita.  Berdasarkan visi dan misinya, Rahima mengorak langkah menjayakan 
pelbagai aktiviti dan kegiatan.3  
 
Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Rahima ini terbahagi kepada 
beberapa kegiatan iaitu melalui pendidikan, penyelidikan, penerbitan dan 
perpustakaan.   Kegiatan ini akan dijelaskan satu persatu bermula dari pendidikan.  
 
1) Pendidikan 
 
Pendidikan yang dimaksudkan di sini ialah pendidikan secara kritis iaitu 
pendidikan kritis yang menjurus kepada hak-hak wanita.  Ini merupakan bentuk 
pendidikan yang diyakini oleh Rahima yang mana dirasakan mampu 
mengetengahkan ilmu yang boleh menjawab persoalaan realiti sosial yang berlaku 
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dalam masyarakat dan kehidupan.  Bentuk pendidikan ini berasaskan metode 
aksi-refleksi iaitu cetusan tindak balas secara terus menerus terhadap sesuatu isu 
melalui cara perbahasan dan sebagainya.  Ia dilakukan juga dengan kaedah 
mengkaji nilai manfaat, tingkat perubahan dan kegagalan atau keberhasilan 
sebuah proses menjadi manusia yang menyedari kepentingan potensi dirinya dan 
menghargai sesama mereka dan melihat kepelbagaian pendapat sebagai rahmat 
Allah yang sangat kaya dan saling menyempurnakannya.  Beginilah metodologi 
pendidikan kritis yang menggunakan aksi-refleksi berlaku dan ia digunakan juga 
melalui beberapa medium perlaksanaan iaitu rekrut, bengkel penulisan atau 
bengkel latihan, seminar, proses assessment, perencanaan, monitoring dan 
program tindak balas bersama pertubuhan-pertubuhan yang menjadi penyokong 
Rahima.4   
 
2) Penyelidikan 
 
Penyelidikan yang dilakukan adalah berasaskan kepada penyelidikan 
kewanitaan (feminists’ participatory action research).  Pengumpulan maklumat 
dilakukan melalui beberapa cara seperti mengumpul segala data-data yang 
bersifat sekunder, kajian terhadap pelbagai dokumentasi dan kajian lapangan 
(fieldwork research), dengan cara pemerhatian, temu bual, dan kaedah ‘live in‟ 
iaitu dengan cara turun ke suatu tempat mencari kekuatan kaum wanita yang 
boleh ditonjolkan didaerah itu.5  
 
3) Penerbitan  
 
Penerbitan media Rahima dilakukan melalui dua bentuk iaitu yang 
pertamanya ialah media cetak dan yang kedua ialah media elektronik dan 
audiovisual.  Penerbitan yang dilakukan oleh Rahima meliputi seluruh penerbitan 
seperti buku, jurnal dan pelbagai lagi jenis penerbitan yang mana ia 
keseluruhannya mempunyai kaitan dengan perspektif Islam dan hak-hak wanita, 
hasil daripada perbincangan mingguan, diskusi ilmiah dan seminar. Setiap 3 kali 
sebulan, Rahima juga menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Swara 
Rahima yang berfokus kepada tema perbincangan Islam dan hak-hak wanita.  
Orang awam juga boleh mendapat maklumat tentang Rahima dan pelbagai artikel 
dalam majalah Swara Rahima melalui website Rahima yang beralamat di 
http://rahima.or.id atau melalui email di alamat Rahima 2000@rahima.or.id. Media 
Shalawat (radio) yang merupakan hasil idea dari sebuah pusat latihan Rahima.  
Shalawat ini dikenali pada awalnya sebagai Shalawat Gender dan kini telah 
ditukar nama sebagai Shalawat Kesetaraan. Shalawat ini merupakan salah satu 
penghargaan dari Rahima terhadap inisiatif dan ilmu yang disumbangkan dari 
penyokongnya.6  
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4) Perpustakaan 
 
Rahima telah melakukan pengumpulan maklumat dan penyimpanan 
maklumat (dokumentasi) dari setiap kegiatan atau program yang dilakukannya. 
Rahima telah menyediakan perpustakaan kepada orang awam yang mana ia 
dibuka pada waktu bekerja dari hari Isnin sehingga Jumaat dari 10.00 pagi 
sehingga 5.00 petang.  Pelanggan perpustakaan ini boleh mendapat bahan seperti 
teks-teks klasik yang menjadi rujukan pesantren dan berbagai pertubuhan 
keagamaan, buku-buku, dan bahan berbentuk audiovisual seperti CD dan video 
yang bertemakan mengenai isu Islam dan wanita. Selain itu mereka juga 
menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan Rahima bagi yang sukar datang ke 
perpustakaan Rahima iaitu secara on-line di alamat rahima2000@cbn.net.id.  
Katalog on-line perpustakaan Rahima di kemaskini 3 bulan sekali di alamat 
http://rahimalibrary.or.id.7 
 
Isu-isu Dan Hak-hak Wanita Islam Indonesia 
 
Isu-isu dan hak-hak wanita Islam di Indonesia masih hangat diperjuangkan 
sekarang ini. Hal ini kerana di Indonesia masih lagi terdapat penindasan terhadap 
wanita yang kadang-kadang apabila diteliti semula sepatutnya sudah tidak ada 
penindasan seperti itu pada zaman yang serba moden ini.  Antara penindasan 
yang masih berlaku sekarang ialah di Batu dan Malang di Jawa Timur Indonesia 
yang mana di kawasan ini berlakunya arahan supaya wanita menggunakan kunci 
pada seluar bagi memelihara kehormatan diri dari dicabul.    
 
 Perbahasan ini akan melihat isu-isu dan hak-hak yang dituntut oleh wanita 
yang digerakkan oleh Rahima.  Melalui kaedah pendidikan kritis Rahima telah 
membahaskan beberapa isu yang masih timbul di Indonesia berkenaan dengan 
penindasan kaum wanita sehingga membawa kepada penafsiran semula sumber 
agama iaitu al-Quran melalui tokoh-tokoh penafsir kontemporari.8  
 
Aurat Wanita Menurut Rahima  
 
Ahmad Dicky Sofyan (2009) merupakan penulis yang menulis buku hasil 
terbitan Rahima berkenaan definisi aurat, hijab dan jilbab.  Beliau menyatakan 
bahawa persoalan aurat, hijab dan jilbab semestinya dilihat menerusi aspek 
budaya dan keadaan sesuatu masa dan tempat barulah sesuatu hukum mengenai 
ketiga-tiga aspek ini dapat didefinisikan. Pengkajian secara adil terhadap aspek ini 
dapat melahirkan suatu kesimpulan atau hukum yang terkini dan bersifat lebih adil 
dalam memberikan keadilan sosial dalam kehidupan di sesebuah kawasan.  Al-
Quran juga diturunkan berkaitan dengan struktur masyarakat dan sosial sesuatu 
masa dahulu.  Kerana itu sebab diturunkan al-Quran ialah untuk membetulkan 
masyarakat ketika itu.  
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 Sebagai contoh, dalam konteks jilbab dan hijab, ayat ini tidak turun secara 
mendadak memberikan perintah, tetapi turun mengikut keadaan masyarakat dan 
kritikan terhadap masyarakat ketika itu (kritikan terhadap perlakuan).  Dikatakan 
bahawa kesalahan penafsiran terhadap sesuatu ayat al-Quran adalah terjadi 
akibat dari penafsiran secara umum ke atas realiti turunnya ayat dan konteks 
turunnya ayat itu tanpa dikaji dan diselidiki secara lebih ilmiah terlebih dahulu 
mengenai sebab turun dan hukum yang terdapat pada ayat itu.  Contoh penafsiran 
secara umum terhadap ayat al-Quran tanpa mengkajinya terlebih dahulu dalam 
hal ini ialah berkenaan dengan masalah hijab kerana dikatakan ayat al-Quran 
yang menceritakan mengenai hijab iaitu dalam surah al-Ahzab 33: 53, yang mana 
surah ini dikatakan ia diturunkan secara khusus dan juga dimaksudkan hijab 
dalam ayat ini bukanlah perempuan tetapi pintu atau dinding rumah Nabi saw. dan 
ayat ini hanyalah khusus diturunkan untuk peristiwa ketika itu.9  
 
 Jika latar belakang sesuatu ayat itu dapat difahami dengan jelas sejarah 
penurunannya, maka konsep perlindungan tubuh perempuan yang terdapat dalam 
ayat al-Quran mengenai aurat, hijab dan jilbab, tidaklah semestinya difahami 
sebagai alat untuk memenjarakan tubuh wanita atau menutupi tubuh wanita 
secara keseluruhan.  Kerana ternyata konsep penutupan keseluruhan tubuh 
wanita itu secara total tidak sesuai dengan sifat umum al-Quran khususnya ketika 
ayat itu diturunkan.  Mahu tidak mahu setiap usaha untuk menghasilkan sesuatu 
hukum semestinya menitikberatkan pertimbangan sosial.  Kepelbagaian kaedah 
ahli fiqh dalam penentuan batasan aurat mengikut terma perkataan „menghindari 
kesulitan‟ atau „demi keperluan‟ atau „kekhuatiran menimbulkan fitnah‟, dikatakan 
terma ini tidak terlepas dari situasi seharian mengikut keadaan dan tempat, dan 
ianya bersifat relatif.  Dengan itu, merujuk kepada hujah terma ini aurat bukanlah 
termasuk di dalam perbahasan agama tetapi ianya ialah mengenai hal sosial-
budaya.  
 
 Akhirnya segala ayat mengenai aurat, hijab dan jilbab seakan 
menerangkan kepada kita yang bermaksud secara keseluruhan ialah “Wahai 
kaum lelaki dan wanita, kalian harus pandai menjaga pandangan kalian agar tidak 
saling menganggu dan kalian semua harus menghindari perbuatan tercela.  Dan 
disebabkan itu kalian harus mengenakan pakaian yang sopan yang menutupi 
tubuh kalian.  Batasan tubuh kalian yang harus ditutup itu harus disesuaikan 
dengan keadaan di mana kalian tinggal. Dan janganlah berlebihan dan jangan 
pula mengikuti jahiliyyah yang mengeksploitasi terhadap wanita”.10 
 
 Dalam penerangan mengenai aurat yang diterangkan oleh penulis buku ini, 
mereka mengambil ayat al-Quran dalam surah al-Nur 24: 30-31. Ayat ini telah 
ditafsirkan oleh penulis dengan tafsirannya bahawa surah al-Nur ayat 30 diambil 
sebagai penerangan kepada aurat kaum lelaki di mana ia disebut sekali sahaja.  
Manakala ayat 31 merupakan panduan etika pergaulan bagi kaum wanita.  Dalam 
ayat ini al-Quran telah memberi peringatan kepada kaum wanita sebanyak lima 
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kali iaitu empat kali lebih dari lelaki.  Adapun dalam al-Quran ini menyebutkan 
lebih wanita dari lelaki tetapi ia bukanlah bererti untuk diskriminasi kerana dua 
pesanan dalam surah al-Nur ayat 31 berkenaan menjaga kemaluan dan 
menundukkan pandangan adalah bersifat umum iaitu bagi lelaki dan wanita.  
Manakala pesanan ketiga, keempat dan kelima iaitu tidak menampakkan 
perhiasan kecuali yang menjadi kebiasaan, mengenakan kain yang menutup dada 
dan tidak menghentakkan kaki untuk menunjuk perhiasan hanyalah merupakan 
reaksi terhadap perlakuan masyarakat Arab jahiliah. Juga dinyatakan jika ketiga-
tiga pesanan yang merupakan reaksi masyarakat jahiliah ini telang hilang maka 
perempuan dan lelaki telah dikatakan memiliki kewajiban yang sama.  Maka kesan 
terhadap hukum ini pesanan ketiga hingga kelima tidak wujud lagi, al-hukmu 
yaduuru maca cilatihi wujudan wa cadaman.11  
 
 Penerangan yang dilakukan oleh Rahima mengenai hijab di mana mereka 
memetik sepotong ayat dari al-Quran yang menceritakan tentang hijab dan 
mentafsirkannya mengikut cara mereka iaitu dari surah al-Ahzab 33: 53. Ayat ini 
telah ditafsirkan oleh mereka sebagai ayat yang bersifat khusus yang mana 
dinyatakan bahawa arahan yang terdapat dalam ayat ini adalah kepada perkara 
yang berlaku ketika itu dan hanya khusus kepada Rasulullah.  Kerana terdapatnya 
larangan untuk menikahi isteri Rasulullah setelah kewafatan beliau.  Dan larangan 
untuk menikahi janda adalah bersifat khusus hanya kepada isteri Rasulullah 
bukanlah kepada janda yang kehilangan suaminya.  Maka dengan itu secara tidak 
langsung ayat perintah supaya berhijab yang terdapat dalam ayat larangan khusus 
menikahi janda Rasulullah memahamkan bahawa kewajiban berhijab juga adalah 
bersifat secara khsusus dan bukan kewajiban kepada semua Muslim.12   
 
 Seterusnya penerangan mengenai jilbab yang dilakukan oleh Rahima. 
Dalam penerangan ini telah dikaitkan menggunakan ayat al-Quran dari surah al-
Ahzab 33: 59. Perkataan jilbab secara istilahnya dimaksudkan sebagai pakaian 
yang menutupi tubuh badan untuk kaum wanita secara keseluruhan ataupun 
kecuali tapak tangan atau muka atau kecuali mata sahaja. Pelbagai tafsiran telah 
diberikan para ilmuwan mengenai maksud sebenar ayat ini. Rahima telah 
mentafsirkan hukum mengenai jilbab ini berdasarkan sebab turunnya ayat ini.13  
 
 Demi menjaga keamanan, al-Quran telah memberikan satu jalan 
penyelesaian iaitu suruhan kepada wanita Islam supaya mengenakan jilbab 
sebagai tanda kepada mereka bahawa wanita yang mengenakan jilbab tidak boleh 
diganggu.  Ini membawa maksud wanita yang mengenakan jilbab ialah wanita 
Islam yang sudah baligh yang haknya dilindungi oleh Islam dan masyarakat Arab.  
Jadi, kesimpulan yang diambil ialah ayat ini diturunkan dengan tujuan untuk 
merespon segala tindak tanduk sosial yang berlaku pada ketika itu. 14 
 
                                                 
11
 Ahmad Dicky Sofyan , 2009, h. 17.  
12
 Ahmad Dicky Sofyan,  2009, h. 25.  
13
 Ahmad Dicky Sofyan,  2009, h. 25-26.  
14
 Ahmad Dicky Sofyan,  2009, h. 32. 
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 Para ulama tafsir juga menyatakan bahawa jilbab ketika itu merupakan 
pembeza pakaian wanita Islam dewasa dengan budak kecil.  Pakaian yang 
membezakan status seseorang wanita itu sama ada dewasa ataupun budak kecil.  
Jika kefahaman ayat jilbab ini hanyalah sekadar untuk membezakan hal ini sahaja, 
maka ayat ini boleh memberi dua maksud, iaitu satu aspek adalah untuk 
menghilangkan status kebudakan wanita itu dan satu aspek lagi adalah untuk 
membezakan status kebudakan dengan wanita dewasa di mana kedua-duanya 
melalui cara berpakaian.  
 
 Oleh sebab itu, Rahima memberi penjelasan bahawa ayat ini menekankan 
bukan sahaja kepada cara berpakaian tetapi juga kepada tuntutan moral iaitu 
menggunakan pakaian yang sopan kerana keadaan susuk tubuh wanita dewasa 
dan budak adalah berbeza.  Dan disebabkan kesopanan itu adalah perkara yang 
bersifat relatif maka spesifikasinya tidak bersifat statik tetapi boleh berubah.  
Sehingga diberikan maksud apapun pakaian yang telah memenuhi spesifikasi 
kesopanan adalah dikira sebagai jilbab. Juga dapat difahami dengan ayat ini ialah 
jilbab tidak lagi difahami sebagai pakaian tertutup tetapi ialah pakaian yang 
bersifat sebagai pakaian yang sopan.  Oleh itu secara kesimpulan keseluruhannya 
mengenai jilbab adalah tidak terbatas kepada pakaian yang menutup keseluruhan 
tubuh wanita.15  
 
Konsep Qawamah Dalam Islam 
 
Qawamah atau konsep kepimpinan dalam masyarakat dipandang hanya 
terletak kepada satu jenis jantina sahaja yang memberi kesan kepada situasi yang 
berbeza dan ia boleh menjadi hak milik lelaki ataupun hak milik wanita.  Konsep 
qawamah atau kepimpinan yang ada pada masa sekarang ini kebanyakannya 
merujuk kepada al-Quran dan hadis tetapi sayangnya ia difahami secara tekstual.  
Qawwam sering dieertikan kepada lelaki.  
 
 Kepimpinan lelaki sering dikaitkan dengan ayat al-Quran dalam surah Al-
Nisa‟ 4: 34, di mana perkataan qawwam iaitu sebagai ketua yang berkuasa mutlak 
dan perlu ditaati.  Ramai ahli tafsir telah memberi terjemahan kepada makna 
qawwam ini berdasarkan kenyataan di atas, antaranya ialah seperti Ibnu Kathir, 
Muhammad Abduh dan Imam Suyuthi. Manakala pentafsir kontemporari turut 
memberikan tafsiran kepada perkataan ini dengan memberikan makna dari 
perspektif yang lain bagi istilah qawwam ini.16 
 
 Kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh penafsir kontemporari iaitu 
Riffat Hassan mengenai andaian yang bersifat keagamaan yang menjatuhkan 
wanita serta mengurangkan peranan ataupun fungsi wanita.  Yang pertama ialah 
makhluk utama Tuhan ialah lelaki bukan wanita  kerana dikatakan bahawa wanita 
ini diciptakan dari rusuk Adam dan merupakan ciptaan yang kedua selepas Adam 
a.s.  Kedua ialah wanita adalah penyebab lelaki dicampakkan dari syurga ke 
                                                 
15
 Ahmad Dicky Sofyan, 2009, h. 37.     
16
 Noor Rohman, 2010, Konsep Qiwamah Perempuan dalam Islam, h. 2-3.  
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dunia.  Dan yang ketiga ialah wanita bukan sahaja diciptakan dari lelaki malah 
diciptakan untuk lelaki.  Ketiga-tiga kenyataan inilah yang menjadi asas 
pengurangan dan pemencilan skop terhadap kaum wanita. 17  
  
Perlu disedari jika wanita itu diletakkan darjatnya di bawah lelaki oleh 
kerana akal dan agamanya, ini adalah satu kenyataan yang sangat naif.  Kerana 
perkara itu mampu ditangani oleh setiap wanita.  Dan jika mendiskriminasikan 
wanita itu datang dari al-Quran maka ia adalah salah kerana telah lari dari objektif 
penurunan al-Quran yang menggunakan terma „al-Quran sesuai untuk semua 
tempat dan zaman‟.  Oleh itu kita patut menerima kehadiran para intelektual 
Muslim kontemporari yang berusaha menyeimbangkan Islam dengan masalah-
masalah terkini termasuk hal gender.  
  
 Kumpulan Rahima berpandangan terdapat masalah dalam pentafsiran al-
Quran adalah kerana masyarakat yang masih memegang satu kefahaman lama 
iaitu yang masih tertumpu kepada lelaki melebihi wanita.  Ada beberapa 
kemungkinan di mana agama dianggap sebagai punca peminggiran kaum wanita. 
Yang pertama kerana terjadi kekeliruan dalam menterjemahkan teks al-Quran. 
Kedua ialah kerana pentafsiran dilakukan secara sepotong-sepotong ayat tidak 
menyeluruh dan mengabaikan pandangan dunia Islam dan yang ketiga ialah 
terkadang ia berdasarkan kepada hadis yang lemah atau palsu.  Dua sebab yang 
awal membuatkan terjemahan itu tidak diletakkan di tempat yang sebenar dan ia 
sepatutnya disemak semula dan dibawakan pentafsiran yang baru.  Sebab yang 
ketiga adalah manipulasi dari kepentingan diri sendiri terhadap hadis Nabi s.a.w.18 
 
 Kumpulan ini telah menyarankan tiga kaedah untuk memperbetulkan 
perkara di atas iaitu pertama ialah merujuk kembali ayat-ayat al-Quran dan 
memperbetulkannya semula, kedua merujuk ayat-ayat yang menekankan 
kesetaraan lelaki dan wanita dan ketiga ialah membangunkan semula terjemahan 
yang terkini dengan cara pembacaan semula ayat-ayat yang selama ini menjadi 
ketidakadilan gender dengan penyelesaian baru yang telah dikemukakan.  
Sememangnya pada umumnya kesalahfahaman terhadap isu kesetaraan lelaki 
dan wanita adalah bertitik tolak dari faktor pentafsiran yang tidak adil terhadap 
wanita19  
 
 Disebutkan juga bahawa terdapat banyak ayat al-Quran dan hadis yang 
menyanjung kesetaraan lelaki dan wanita sehingga membolehkan wanita 
mendapat hak menjadi seorang pemimpin.  Di antara ayat al-Quran yang 
disebutkan ialah surah al-Hujurat 49: 13, al-Nahl 16: 97, al-Taubah 9: 71, al-
Mumtahanah 60: 12, al-Baqarah 2: 23, dan juga hadis riwayat Bukhari mengenai 
bermusyawarah dengan perempuan tentang pernikahan anak-anak perempuan 
mereka.  
 
                                                 
17
 Noor Rohman, 2010, h. 9. 
18
 Noor Rohman , 2010, h. 13. 
19
 Noor Rohman, 2010, h. 14.  
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 Kefahaman dari segi kontekstual menyatakan bahawa ayat al-Quran 
mengenai qiwamah atau qawwam ialah persoalan tafsir bukan merupakan 
perintah Allah atau ketentuan Allah.  Hal ini kerana setelah Nabi Muhammad 
s.a.w. wafat tidak ada seorang pun yang layak menggantikannya sebagai utusan 
Allah yang mampu menjelaskan perintah Allah atau orang yang paling mengetahui 
maksud ayat-ayat Allah.  Dengan itu semua tafsir sekarang adalah bersifat tafsiran 
atau ijtihad yang sudah pastinya tidak bersifat mutlak dan bersifat dinamis.20  
 
 Ayat “al-rijảl qawwammuna cala al-nisả’…” merupakan ayat yang 
menunjukkan bahawa lelaki dan perempuan mempunyai hubungan yang tertentu.  
Lelaki adalah qawwam yang memberi maksud penjaga dan pelindung wanita.  
Ayat ini menunjukkan lelaki mempunyai peranan sebagai pelindung kepada wanita 
oleh kerana kekuatan fizikalnya (bimả faḍ ḍ ala Allảhu bacḍ ahum cala bacḍ in) dan 
kekuatan kewangannya iaitu (wa bimả anfaqu min amwảlihim).  Sekiranya perkara 
ini tidak terdapat pada lelaki maka akan hilanglah peranan pelindung tadi bagi 
lelaki dan berpindah peranan pelindung tadi kepada pihak wanita pula kerana ini 
diertikan daripada kalimah yang terdapat dalam ayat ini iaitu (bacḍ ahum cala 
bacḍ in).  Ini menunjukkan bahawa adanya proses timbal balik yang mengubah 
maksud yang pertama dan berpindah kepada maksud yang sebaliknya iaitu 
mengenai peranan lelaki dan perempuan.  
 
 Menurut Kyai Husein perkara utama yang perlu dianalisis dan 
diterjemahkan dalam ayat ini ialah tentang sebab mengapa lelaki menjadi ketua 
keluarga.  Merujuk kepada perkara ini telah dinyatakan secara jelas iaitu 
sebahagian dari mereka telah diberikan Allah kelebihan ke atas sebahagian 
wanita.  Firman Allah ini sangat jelas di mana Allah berfirman dengan 
menggunakan perkataan „sebahagian‟ bukan perkataan „semua‟, yang memberi 
maksud bahawa tidak semua lelaki diberi kelebihan oleh Allah dan juga tidak 
semua wanita diberi kelebihan oleh Allah.  Ada juga pendapat yang menyatakan 
bahawa lelaki dan perempuan mempunyai kelebihan yang tersendiri.21  
 
 Menurut Amina Wadud Muhsin, lelaki pemimpin ke atas wanita tidaklah 
diberikan kuasa sepenuhnya yang mesti ada pada diri setiap lelaki, tetapi hanya 
secara mengikut keadaan apabila lelaki itu telah ada syarat yang ditentukan dalam 
surah al-Nisa‟ ini barulah ia mempunyai kuasa.  Menurut Khaled Abou al-Fadl, 
perkataan qawwam bererti pelindung, pemelihara dan penjaga.  Ayat itu memberi 
maksud pemelihara atau pelindung berdasarkan kepada kemampuan seseorang 
seperti kemampuan memberi nafkah.  Jika wanita yang mencari nafkah maka 
tugas pelindung telah bertukar kepada wanita dan jika bersama mencari nafkah 
maka tugas sama yang yang dipikul oleh keduanya iaitu tiada kuasa mutlak di 
antara keduanya.22  
 
 Secara umumnya sudah jelas bahawa wanita dan lelaki mempunyai taraf 
yang sama.  Jika seseorang wanita itu kuat peranannya dari segi kewangan maka 
                                                 
20
 Noor Rohman, 2010, h. 18-19.  
21
 Noor Rohman, 2010, h. 24. 
22
 Noor Rohman, 2010, h. 25-26.  
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yang layak menjadi pemimpin kewangan ialah wanita dan lelaki boleh mengambil 
peranan dalam bidang lain iaitu seperti keperluan kepada kekuatan fizikal.  Ini 
jelas menunjukkan hubungan yang seimbang di antara lelaki dan perempuan dan 
pada masa ini wanita dan lelaki layak menjadi ketua mengikut peranan semasa 
yang ditanggung oleh mereka.23 
 
 Maka sehubungan dengan itu jelaslah tidak relevan pendapat Imam al-
Suyuthi berkenaan dengan konsep kepimpinan wanita.  Beliau menisbahkan 
pendapat beliau bersandarkan kepada hadis Nabi s.a.w. iaitu “Tidak akan 
beruntung sesuatu kaum yang telah menyerahkan urusannya kepada seorang 
perempuan” (Musnad Ahmad 19603), dan “Kaum perempuan adalah kurang akal 
dan agamanya” (al-Bukhari: 293). Hadis ini biasanya dihuraikan bahawa yang 
dikatakan kurang akal itu bermaksud persaksian tentang sesuatu perkara yang 
datang dari seorang perempuan ialah separuh persaksian (bukti), manakala 
maksud kurang agama itu ialah oleh kerana perempuan itu mendapat haid maka 
ia tidak boleh bersolat.24  
 
Qawamah Dalam Kekeluargaan Islam 
 
Pandangan yang selama ini tertanam dalam kotak pemikiran umat Islam 
ialah lelaki yang menjadi ketua mutlak dalam keluarga. Pendapat ini juga masih 
dipertahankan oleh sebahagian kaum wanita tidak kira sama ada mereka 
merupakan orang yang terpelajar ataupun yang berasal dari kampung-kampung 
yang tidak mendapat pendidikan tinggi.  
 
 Kedudukan suami isteri di Indonesia yang dinyatakan dalam Undang-
undang perkahwinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 KHI 
menyebutkan: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumahtangga”.  
Pasal 80 pula menyatakan: “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah 
tangganya, akan tetapi hal urusan rumahtangga yang penting perlu diuruskan 
bersama suami dan isteri”. Kebahagiaan dalam sesebuah keluarga akan tercapai 
jika kepimpinan itu berada di pihak yang mempunyai kelebihan dalam keluarga itu 
tanpa mengira status lelaki atau perempuan.25  
 
 Penjelasan ayat al-Quran dari surah al-Rum 30: 21 turut dijadikan 
sandaran dalam perbahasan. Jika diperhatikan ada tiga kata kunci dalam 
perkahwinan yang digariskan dalam ayat tersebut iaitu yang pertama ialah 
“litaskunu ilaiha” yang membawa maksud orang yang menjalani alam perkahwinan 
agar merasa terlindung dan dapat menjalani hidup dengan aman dan tenteram.  
Kedua ialah “mawadah” yang boleh diertikan sebagai mahabbah, nasihat dan 
hubungan yang kuat di mana perkahwinan itu merupakan ikatan yang melahirkan 
rasa saling mencintai, saling nasihat menasihati dan saling menghargai tanpa ada 
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 Noor Rohman,  2010, h. 29.  
24
 Noor Rohman,  2010, h. 30.  
25
 Noor Rohman, 2010, h. 31.  
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rasa sakit menyakiti.  Manakala yang ketiga ialah “rahmah” yang bererti kasih 
sayang yang mendalam dan bersifat seikhlas-ikhlasnya.26  
 
Qawamah Dari Sudut Politik  
 
Ketika zaman Nabi s.a.w. telah tercatat golongan wanita yang turut 
memainkan peranan bersama dengan kaum lelaki. Saidatina Khadijah, Saidatina 
cAisyah, Saidatina Ummu Salamah, dan para isteri Nabi s.a.w., Fatimah (anak), 
Zainab (cucu) dan Sukainah (cicit) adalah wanita yang terkemuka dan yang 
bijaksana. Mereka sering terlibat dalam perbincangan mengenai sosial dan politik.  
 
 Perbahasan turut memetik ayat al-Quran iaitu dalam surah al-Jumucah 62: 
10. Allah s.w.t. sesekali tidak membezakan lelaki dan perempuan dalam ayat ini 
juga menghalang sikap mengeksploitasi terhadap orang lain.  Sama juga seperti 
politik, ia merupakan perkara yang tidak boleh dipertikaikan lagi kerana Saidatina 
cAisyah merupakan isteri Rasulullah s.a.w. yang turut terlibat dalam ruang politik.  
Terdapat sebahagian yang mengambil hujah wanita tidak boleh terlibat dengan 
politik menggunakan dalil dari hadis Rasulullah s.a.w. iaitu “Tidak akan beruntung 
sesuatu kaum yang telah menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”.  
Padahal hadis Nabi s.a.w. ini merupakan tanggapan baginda kepada peristiwa 
tertentu tentang seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Nabi s.a.w. 
tentang kematian Raja Romawi yang telah diganti oleh puterinya.  Hadis ini tidak 
boleh diambil sebagai syariat kerana ia terhenti sebagai hukum kepada kes pada 
masa berkenaan sahaja. 
  
 Fatima Mernissi telah mengkaji berkenaan dengan hadis berkenaan dan 
didapati hadis tersebut hadis munfariḍ ah kerana terdapat dari salah seorang 
perawinya iaitu Abu Bakar pernah melakukan persaksian palsu ketika zaman 
cUmar al-Khattab tentang peristiwa zina yang dituduhkan kepada Mughirah bin 
Syucbah.  Oleh kerana itu hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar 
pengambilan hukum.27 
 
 Justeru itu kita wajib mengambil perkara yang jelas iaitu dari al-Quran yang 
menceritakan dengan jelas berkenaan dengan kehebatan seorang ratu dari 
kerajaan Saba, seorang ratu yang bersifat adil ketika zaman Nabi Sulaiman a.s. 
dan berjaya memimpin rakyatnya hidup dalam keadaan makmur.  Kisah 
kebesaran singgahsana ratu tersebut telah sampai ke pengetahuan Nabi 
Sulaiman a.s. melalui burung Hud sebagaimana dikisahkan dalam surah al-Naml 
27: 23.  Ini jelas termaktub dalam al-Quran dan tidak boleh disangkal.  Berbeza 
dengan kepimpinan ratu Parsi yang bersikap panas baran dan tidak adil.  Sikap 
pemimpin wanita seperti inilah yang dikritik oleh Nabi Muahammad s.a.w. sebagai 
kekuasaan yang tidak boleh memberi keamanan.28  
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 Noor Rohman, 2010, h. 34.  
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 Noor Rohman, 2010, h. 39. 
28
 Noor Rohman, 2010, h. 40.  
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 Kesimpulan bagi konsep qawamah keseluruhannya ialah berlakunya sikap 
yang murni dalam menterjemahkan al-Quran.  Hampir semua pandangan pentafsir 
kontemporari menolak tafsiran klasik yang terdahulu berkenaan dengan tafsiran 
surah al-Nisa 4: 34. Masalah qawamah ini sepatutnya tidak dibahaskan melalui 
perbezaan jantina tetapi sepatutnya dibahaskan melalui faktor kelebihan yang ada 
pada sesuatu jantina itu.29  
 
Kemerdekaan Wanita Islam 
 
Kemerdekaan adalah hak setiap manusia di bumi Allah. Perkara ini bukan 
sahaja dipersetujui dalam kesepakatan PBB (united nation) iaitu di dalam 
deklarasi hak asasi manusia (HAM) malah juga dalam agama-agama yang 
terdapat di seluruh dunia ini.30 
  
 Islam melalui apa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. telah mengajarkan sejak 
dari awal lagi erti kemerdekaan bagi umatnya.  Nabi Muhammad s.a.w. 
sememangnya diutuskan di muka bumi ini adalah untuk membawa risalah 
ketauhidan iaitu bermaksud supaya mengesakan Allah s.w.t. dan tidak 
menghambakan diri kepada perkara selain Allah. Ini bermaksud bahawa tidak ada 
seorang pun di muka bumi ini boleh memperhambakan manusia lain kecuali 
semuanya mesti menghambakan diri kepada Allah s.w.t.  Allah telah memberikan 
kemerdekaan sepenuhnya kepada manusia supaya menggunakan akal dan fikiran 
dalam menjalankan tugas seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi kerana 
Allah s.w.t. telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang terbaik di muka bumi 
ini.31   
 
 Rahima menjelaskan bahawa dengan menggunakan terma “ini adalah 
untuk kebaikan kamu juga pada masa hadapan” banyak hak kebebasan anak 
perempuan disekat, sedangkan dia mempunyai hak ke atas keputusan dirinya. 
Seperti ibu bapa yang menentukan di mana anaknya harus bersekolah dan apa 
fokus masa depan anak tersebut. Selain itu pula bila meningkat dewasa wanita itu 
dijodohkan dengan lelaki pilihan keluarga bukan pilihannya sendiri.  Itu sangatlah 
menyakitkan bagi perempuan itu.  Ini seolah-olahnya ibu bapa itu mengetahui 
segala-gala perkara yang akan berlaku pada masa hadapan.  Persoalannya 
mengapa masih banyak lagi berlaku penceraian jika pilihan ibu bapa tadi tepat?  
Ini semua bertitik tolak dari terma di atas yang sering dijadikan hujah bagi ibu bapa 
untuk memastikan anak mendengar kata-kata mereka. Begitu juga dalam hal 
suami ingin mengadakan hubungan seks bersama isteri.  Isteri tidak boleh 
menolak permintaan suami ketika ingin melakukan seks sedangkan ketika itu 
keadaan isteri masih belum bersedia kerana takut dengan tafsir-tafsir agama yang 
mengatakan tentang hukum menolak permintaan suami.32 
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 Noor Rohman,  2010, h. 41-42.  
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 KH Husein Muhamad, 2006, h. 3.  
31
 KH Husein Muhamad, 2006, h. 19.  
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 Maman A. Rahman, 2006, h. 45. 
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 Dengan melihat kes-kes ini adakah kita sudah boleh mengatakan bahawa 
wanita itu sudah benar-benar mendapat kemerdekaan.  Sebenarnya masih 
banyak yang perlu diteliti dalam memberi kesamarataan kepada kaum wanita 
supaya ia dapat merasakan kebebasan seperti kaum lelaki.33  
 
 Faqihuddin Abd Kodir (2006) memetik beberapa pandangan sarjana dalam 
memberikan definisi kemerdekaan.  Kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut 
sebagai al-hurriyah.  Perkataan al-hurr menurut Raghib al-Isfahani yang dipetik 
melalui kitab Mufradat Alfaz al-Quran mengandungi dua erti, pertama ialah lawan 
dari budak dan yang kedua ialah orang yang bebas dari sifat-sifat yang buruk 
dalam urusan duniawi.  Jadi kemerdekaan itu boleh diertikan sebagai perkara 
yang bersifat material dan bukan material. Manakala dari Syeikh Ali al-Shabuni 
dalam tafsirnya mengatakan bahawa perkataan al-hurr itu membawa maksud suci 
dari hal-hal yang boleh mencemarkan manusia.  Perkataan al-hurr disebut 
sebanyak 1 kali dalam surah al-Baqarah 2: 178.   Perkataan ini juga berkait 
dengan perkataan al-tahrir yang bererti pembebasan.   Perkataan ini juga ada 
disebut dalam al-Quran iaitu dalam surah al-Nisa 4: 92, surah al-Ma‟idah 5: 89 dan 
surah al-Mujadilah 58: 3.  Ketiga-tiga surah ini semuanya menekankan mengenai 
pembebasan hamba  
 
Manusia menurut Islam adalah makhluk merdeka atau bebas dari sesuatu 
yang menyekat.  Manusia merupakan makhluk yang merdeka atau bebas apabila 
ia sesama manusia dan menjadi seorang hamba ketika ia berhadapan dengan 
Allah s.w.t. yang menciptakannya. Dengan itu, kemerdekaan manusia adalah 
sangat bertepatan dengan ajaran yang dibawa oleh Islam iaitu konsep Tauhid.   
Dalam isu ini turut memetik ayat yang berbunyi “yukhrijuhum min al-żulumat ila al 
nur” ertinya ialah Nabi Muhammad s.a.w. hadir untuk mengeluarkan manusia dari 
kegelapan kepada cahaya.  Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam itu agama 
yang memerdekakan.34  
 
 Jadi dengan itu, cara untuk memerdekakan kaum wanita ialah dengan 
merubah cara berfikir serta pandangan setiap individu terhadap kaum wanita dan 
mengambil secara terus konsep yang dibawakan oleh ajaran Islam yang asli.  
Dengan memberikan kepada mereka hak-hak sosial, ekonomi dan politik mereka 
tanpa pembatasan yang hanya disebabkan perbezaan dari segi jantina.35  
 
 Jika agama diturunkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari 
sebarang penindasan, maka tafsiran-tafsiran al-Quran perlu ditafsir dan dimaknai 
kemudian diarahkan tafsiran semula itu ke arah pembebasan wanita agar mereka 
tidak lagi ditindas. Usaha untuk melindungi wanita tidak boleh dengan cara 
membataskan terhadap pergerakan dan kelebihan yang ada pada dirinya.  
Kemerdekaan wanita juga merupakan salah satu dari kemerdekaan manusia dan 
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harus diperjuangkan sehingga segala terma mengenai penindasan terhadap 
wanita itu hilang sama sekali dari pandangan individu dan dunia.36  
 
Penutup  
 
Perjuangan organisasi Rahima ini mengenai pendidikan kritis terhadap 
sesuatu isu bermain dalam ruang lingkup pentafsiran semula ayat al-Quran 
mengikut tafsiran oleh pentafsir-pentafsir al-Quran yang kontemporari. 
Kebanyakan kajian semula ia lebih bersifat terbuka daripada tafsiran para ulama 
terdahulu. Kebanyakan perkara yang ditafsirkan oleh ulama terdahulu yang dilihat 
sebagai melebihkan kepada lelaki adalah ditolak oleh Rahima dengan 
menggunakan hujah-hujah logik yang dikemukakan oleh para pentafsir 
kontemporari dan ahli-ahli ilmu mereka sendiri.  
 
 Manakala dari segi pergerakan, organisasi ini dilihat berkembang dengan 
baiknya dengan membantu wanita-wanita yang tertindas dan melatih-melatih para 
wanita yang berminat menjadi kader-kader untuk menyampaikan ilmu yang 
ditimba dari hasil pembelajaran di bawah latihan oleh Rahima.  Perkembangan 
organisasi ini juga berkembang dengan sangat pantas walaupun ia merupakan 
organisasi non government.  Ia telah mempunyai hubungan dengan pelbagai 
organisasi di luar negara iaitu di peringkat antarabangsa. Ia juga mendapat 
sokongan dari puluhan pesantren dan organisasi-organisasi yang mempunyai 
kesesuaian dengan perjuangan mereka. Dari segi pengurusan organisasi juga 
amat baik sekali dengan tidak melengahkan kes-kes atau isu-isu yang diterima 
oleh mereka iaitu segera menyelesaikan dan mengambil tindakan yang 
sewajarnya.  Dari perspektif pengurusan organisasi ini dan semangat perjuangan 
mereka untuk wanita, Rahima dilihat berseiringan dengan Sisters in Islam di 
Malaysia.  Apa yang membezakan kedua aliran ini ialah aktivis Rahima mendapat 
dokongan yang jitu dari pesantren dan kalangan berpendidikan agama Islam, 
manakala organisasi Sisters in Islam mendapat sokongan kuat dari kalangan 
wanita-wanita intelektual yang berpendidikan moden dan mempunyai kesedaran 
perjuangan wanita tetapi tidak menjalankan program dalam kalangan pondok atau 
institusi agama.  
 
 Penulis berpendapat sewajarnya kalangan kita melihat semula kepada 
tafsiran yang tepat mengenai sesuatu ayat al-Quran yang ditafsirkan oleh Rahima 
ataupun mana-mana organisasi yang menggunakan tokoh pentafsir kontemporari 
agar ia tidak bersalahan dengan ruh agama Islam itu sendiri.  Kaedah tekstual 
dalam mentafsirkan pengertian al-Quran wajar difahami dengan sebaiknya seperti 
melihat jenis ayat Makkiyah dan Madaniyyah, asbab nuzul ayat, madlul ayat dan 
lain-lain ilmu.  Penulis melihat ulama-ulama atau mufassir klasik yang muktabar 
tidak mengabaikan bidang ilmu ini dalam pentafsiran mereka dan termasuklah 
menjauhi sifat ketidakadilan dalam tafsiran.  Manakala kaedah kontekstual dalam 
tafsiran ayat al-Quran sebagaimana dipegang oleh Rahima, pentafsir 
kontemporari dan pejuang keadilan gender mestilah berpandukan juga ruh 
keadilan tafsiran yang telah disepakati ulama dan bukan meragui ketinggian ilmu 
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kalangan tersebut Penulis menegaskan di sini bahawa sikap berhati-hati dalam 
menerima sesuatu dan mengkaji ayat-ayat al-Quran secara berpandukan kepada 
kaedah yang telah ditentukan oleh ulama muktabar perlu diaplikasikan dalam 
melakukan sesuatu kesimpulan terhadap sesuatu isu-isu yang timbul.  
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Abstrak  
Isu-isu gender seperti diskriminasi terhadap wanita, keganasan 
terhadap wanita dan perbezaan dan persamaan antara jantina 
semakin mendapat perhatian dalam masyarakat pada hari ini. 
Antara faktor utama  berlakunya isu-isu gender adalah disebabkan 
fahaman masyarakat terhadap kedudukan dan darjat wanita yang 
dipandang rendah berbanding lelaki. Bagi memastikan keadilan 
kepada wanita dapat dilaksanakan, peruntukan undang-undang 
yang berkaitan telah digubal antaranya meliputi hak asasi wanita 
dan hak-hak wanita dalam perkahwinan dan kekeluargaan. Tetapi 
apa yang menimbulkan persoalan di sini adalah isu-isu gender 
masih lagi berlaku dalam masyarakat walaupun hak- hak wanita 
telah diberi perhatian yang sewajarnya oleh undang-undang. Oleh 
yang demikian, kertas kerja ini bertujuan mengupas isu-isu gender 
dalam aspek kekeluargaan, khususnya terhadap wanita Islam di 
Malaysia dan cabaran serta cadangan penyelesaian bagi mengatasi 
permasalahan ini.  
 
Gender issues relating to family matters : Focus on Muslim women in 
Malaysia. 
Abstract 
Gender issues as discrimination and violence against women and 
gender subordination are gaining more attention from today‟s 
society. One of the main contributing factors is misconception and 
misunderstanding of woman‟s position and status compared to men. 
To implement the justice for women, law related to women such as 
human‟s rights and matrimonial rights already provided and 
enacted. But the problem is gender issues are still happened in our 
society although we already have provisions and law regarding 
women‟s rights. This paper aims to elaborate some gender issues 
relating to family and matrimonial matters focusing on Muslim 
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women in Malaysia, challenges and solutions in order to overcome 
this problem. 
 Keywords : gender issues, gender subordination, women‟s rights, 
matrimonial rights, Muslim women in Malaysia. 
Pendahuluan  
Islam sangat menitikberatkan perihal golongan wanita, selaras dengan kedudukan 
wanita yang dimuliakan sejak kedatangan agama Islam. Dalam Islam, tidak ada 
perbezaan taraf antara lelaki dan wanita, kerana kedua-duan golongan ini 
mendapat tempat yang sewajarnya dan dimuliakan oleh Islam. Allah S.W.T. 
sebagaimana yang dinukilkan dalam al Quran al Karim antaranya: 
                          
        1  
Maksudnya : 
Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau 
perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk 
syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan 
balasannya) sedikitpun. 
Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. merupakan 
titik tolak penaiktarafan martabat wanita di sisi agama dan masyarakat dalam erti 
kata membebaskan wanita daripada diskriminasi dan penindasan yang berlaku 
sebelumnya. Apa yang penting, hak-hak wanita yang dinafikan sebelumnya telah 
dikembalikan semula kepada wanita, dan status wanita dihormati sama seperti 
lelaki. Persamaan taraf dan hak yang digariskan oleh Islam terhadap lelaki dan 
wanita bukanlah bermaksud persamaan dalam segenap aspek kehidupan, tetapi 
keadilan yang bersesuaian dengan fitrah kejadian lelaki dan wanita. 
Isu-isu berkaitan hak dan tanggungjawab, ketidakadilan dan diskriminasi, 
persamaan dan perbezaan di antara jantina merupakan isu-isu yang mendapat 
perhatian dan tidak berkesudahan. Kedudukan wanita dalam masyarakat sama 
ada daripada aspek agama mahu pun sosio budaya sering diperdebatkan. Ini juga 
menjadi faktor utama munculnya kesedaran di kalangan kaum wanita untuk 
membela dan mempertahankan hak-hak mereka yang sebelum ini tidak diberi 
perhatian. Perjuangan membela hak-hak wanita merupakan isu sejagat yang 
pastinya memberikan pengaruh yang bukan sedikit dalam memastikan 
pemartabatan wanita dan hak-hak wanita dilindungi sepenuhnya. 
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Kemunculan golongan-golongan wanita tertentu yang memperjuangkan 
hak-hak wanita menunjukkan wujudnya satu bentuk kesedaran bahawa wanita 
juga perlu memainkan peranan bagi memastikan hak-hak mereka tidak 
diketepikan dan mendapat kedudukan yang sewajarnya dalam masyarakat. 
Golongan yang memperjuangkan hak-hak wanita atau lebih dikenali dengan nama 
feminis memainkan peranan penting dalam pembelaan hak-hak wanita. 
Penggunaan terma feminism ini mula digunakan secara meluas di Eropah, 
Amerika Syarikat dan negara-negara yang dijajah pada sekitar abad ke 19 dan 
awal abad ke 20. Terdapat banyak pengertian untuk feminis, dan salah satunya 
adalah seperti berikut : 
“There are many individual definition of feminism, and its 
fundamental meaning is in dispute. Dictionaries usually define it as 
the advocacy of women‟s rights based on the belief in the equality of 
the the sexes, and in its broadest use the word refers to everyone 
who is aware and seeking to end women‟s subordination in any way 
and for any reason…Feminism originates in the perception that 
there is something wrong with society‟s treatment of women”.2   
Secara asasnya, feminisme mempunyai pengertian yang pelbagai, yang 
dilihat daripada sudut pandang yang berbeza. Feminisme juga boleh ditakrifkan 
sebagai kesedaran wujudnya ketidakseimbangan dalam masyarakat iaitu antara 
lelaki dan wanita serta usaha yang dilakukan untuk meminimakan dan 
menghapuskan ketidakseimbangan yang berlaku. Ianya juga bertujuan untuk 
menonjolkan wanita (to make women visible) dalam pelbagai lapangan seperti 
pekerjaan, pembuatan keputusan dan pentadbiran sama ada di peringkat nasional 
atau antarabangsa.3   
Oleh yang demikian, dalam membincangkan apakah yang dimaksudkan 
dengan wanita berhak mendapat hak yang sama dengan lelaki, perlulah diingat 
bahawa konteks kesamarataan hak yang diperjuangkan di Barat berbeza dengan 
apa yang diperjuangkan dalam Islam, yang mana kerangka kefahaman terhadap 
maksud kesamarataan itu pastilah berbeza. Konteks kesamarataan itu perlulah 
dilihat daripada sudut pandang yang tepat., kerana untuk mendapatkan 
kesamarataan yang mutlak antara lelaki dan wanita adalah mustahil kerana pada 
asasnya kedua-duanya mempunyai perbezaan yang nyata daripada aspek 
biologi4, yang mana memberi maksud bahawa peranan dan kewajipan yang 
dimainkan juga adalah berbeza, bersesuaian dengan tuntutan biologi lelaki dan 
wanita.5 
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Kebangkitan golongan feminis ini tidak terhad kepada Barat sahaja, 
bahkan meliputi negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Iran, negara-
negara Asia malahan wanita-wanita Islam juga. Antara salah satu faktor yang 
menyebabkan Islam dianggap ketinggalan berbanding Barat adalah disebabkan 
kurangnya pendidikan dan perhatiaan kepada wanita.6 Gelombang feminisme ini 
merupakan tindak balas terhadap ketidakadilan atau diskriminasi terhadap wanita 
yang berlaku dalam masyarakat. Sejarah memperlihatkan bahawa kebangkitan 
golongan yang menuntut dan membela hak wanita bermula di Barat. Gelombang 
feminisme yang berlaku pada masa itu dibahagikan kepada dua peringkat yang 
utama. Gelombang feminisme pertama (first wave of feminism) yang bermula 
sekitar abad ke 19 memperlihatkan fokus perjuangan yang berbentuk 
mendapatkan hak-hak yang terhad, seperti peluang pendidikan yang terhad, hak 
bersuara dalam politik dan ganjaran setimpal dalam pekerjaan. Manakala 
gelombang feminisme yang kedua sekitar tahun 1960-an pula memfokuskan isu-
isu yang lebih besar seperti tuntutan kesamarataan gender (gender equality) 
dalam semua aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perundangan, 
politik, ekonomi dan sosial. 
Kebangkitan gerakan feminisme di negara-negara Islam pada akhir kurun 
ke 19 yang dikenali dengan istilah tahrir al mar‟ah (pembebasan wanita) dipelopori 
oleh Mesir.7 Gagasan yang dibawa oleh tokoh-tokoh feminis yang terkenal di Mesir 
seperti  Muhammad „Ali dan Isma‟il Pasha iaitu supaya rakyat Mesir mengubah 
cara hidup tradisi Islam, antaranya dengan cara mengubahsuai sistem pendidikan 
di Mesir berdasarkan model Perancis serta menghantar pelaja-pelajar melanjutkan 
pengajian ke universiti-universiti di Barat.8 Di sinilah titik penting bermulanya 
pengaruh gerakan pembebasan wanita yang dibawa pulang oleh pelajar-pelajar ini 
ke Mesir.  
Qasim Amin9 antara pelopor utama gerakan pembebasan wanita di Mesir 
memperlihatkan bagaimana pengaruh Barat telah berjaya meresap dalam gerakan 
wanita di Mesir khususnya dalam bukunya yang bertajuk Tahrir al Marat dan Al 
Mar‟at al Jadida. Beliau secara jelas mempertikaikan dan menentang pemakaian 
purdah bagi wanita Islam dalm tulisannya yang bertajuk Tahrir al Mar‟at. Selain 
mengupas isu berkaitan purdah, karya beliau ini juga membincangkan tentang 
penglibatan wanita dalam kehidupan seharian, poligami dan juga perceraian, yang 
mana ianya berlandaskan sudut pandangan Barat dan tidak menepati apa yang 
telah dinyatakan dalam Islam.10  
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Sejarah perjuangan wanita di Malaysia dalam membela hak-hak mereka 
telah bermula sejak sekian lama. Kebangkitan wanita dalam memperjuangkan hak 
bertitik tolak daripada perjuangan nasionalisme dalam menuntut kemerdekaan. 
Perjuangan wanita di Tanah Melayu ketika itu berbeza dengan apa yang 
diperjuangkan oleh gerakan feminisme di Barat, yang mana munculnya kesedaran 
untuk memperjuangkan kemerdekaan secara tidak langsung menimbulkan 
kesedaran politik di kalangan wanita. Wanita mula memainkan peranan yang 
sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan di Tanah Melayu. Peranan wanita 
dapat dilihat dengan jelas melalui penglibatan mereka dalam organisasi-organisasi 
politik seperti Angkatan Wanita Sedar( AWAS) yang merupakan sayap wanita 
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM).11 Penglibatan wanita dalam kegiatan 
nasionalisme ini secara tidak langsung merupakan satu titik penting untuk 
meningkatkan taraf wanita dalam masyarakat. Pada ketika ini, walaupun agenda 
utama perjuangan adalah untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi secara tidak 
langsung tuntutan-tuntutan berkaitan hak-hak wanita mula mendapat perhatian, 
contohnya dalam bidang pendidikan untuk kanak-kanak perempuan. Selain 
daripada itu, tuntutan supaya penglibatan wanita dalam politik ditingkatkan juga 
merupakan antara usaha-usaha yang dilakukan bagi memartabatkan wanita. 
Isu-isu gender dalam kekeluargaan di Malaysia. 
Islam telah memperuntukkan hak-hak yang khusus kepada wanita Islam 
berkaitan hal-hal perkahwinan dan kekeluargaan sebagaimana yang telah 
dinyatakan dalam Al Quran antaranya: 
                           
Maksudnya : 
Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 
        
       (Surah al Baqarah : 228) 
Apa yang menjadi perhatian di sini adalah walaupun hak-hak wanita dalam 
hal ehwal perkahwinan telah diberi keutamaan yang sewajarnya oleh agama dan 
juga undang-undnag, tetapi apakah yang menyebabkan masih wujud isu-isu 
gender dalam perkahwinan? Menurut Dr Husna Sulaiman, Pengerusi Kolisyen 
Ekonomi dan Pengguna, Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita 
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 Makmor Tumin.(2006). Wanita:Perjuangan menuntut hak. Kuala Lumpur: Penerbit 
Universiti Malaya. hlm 12 ; Lai Suat Yuan .( 2003).The woman‟s movement in peninsular 
Malaysia,1900-99: A historical analysis. Dalam Meredith L.Weiss & Saliha Hassan. Social  
Movement in Malaysia.( h.45-75 ). London : RoutledgeCurzon.  
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Malaysia (NCWO), berkata, isu wanita dalam masalah sosial adalah masalah yang 
berasaskan gender  yang berakar umbi daripada fahaman masyarakat terhadap 
kedudukan dan darjat wanita yang dipandang rendah daripada lelaki.12 Apa yang 
dimaksudkan di sini masih wujud ideologi gender yang lapuk di kalangan 
masyarakat yang melihat perbezaan fungsi dan peranan antara jantina 
membuatkan wanita dipandang lemah dan ini menyebabkan berlakunya 
penindasan dan ketidakadilan terhadap wanita.  
Bagi tujuan penulisan kertas kerja ini, fokus akan diberikan kepada 
beberapa isu gender dalam kekeluargaan antaranya ialah : 
1. Hak Wanita Dalam Persetujuan Berkahwin 
Wanita muslim di Malaysia yang hendak berkahwin perlu mempunyai wali. 
Ia merupakan satu tuntutan yang wajib dipenuhi kerana wali adalah antara salah 
satu daripada rukun nikah. Tiadanya wali dalam sesuatu pernikahan maka tidak 
sah akad yang dilakukan. Dengan kata lain, perkahwinan tidak berlaku sekiranya 
wali tidak wujud. Justeru itu, setiap wanita yang ingin berkahwin perlu berusaha 
untuk mendapatkan wali. Malah sekiranya berlaku kerumitan dalam mengesan 
walinya atau untuk mendapatkan persetujuan wali, mereka boleh memohon wali 
hakim di mahkamah. 
Wali ditakrifkan sebagai orang yang diberi kuasa oleh syara‟ untuk 
menguruskan akad nikah. Kekuasaan yang diberi ini ada ketikanya disalah ertikan 
sehingga membawa kepada paksaan kepada wanita yang berada di bawah 
kekuasaannya13. Wujud kes di mana wali memaksa anak perempuannya 
berkahwin dengan lelaki pilihannya tanpa mengambil kira persetujuan anaknya 
terlebih dahulu. Kes kahwin paksa ini sebenarnya berlaku secara meluas di 
beberapa buah negara seperti di India, Afghanistan, Yaman dan Habsyah.  
Kebiasaannya kes kahwin paksa melibatkan anak perempuan dalam usia 
yang sangat muda dan dikahwinkan oleh bapa mereka selaku wali mujbir dengan 
lelaki yang jauh lebih berusia sama ada pemuda atau duda. Melainkan di India, 
kanak-kanak perempuan kebiasaannya dikahwinkan dengan budak lelaki berusia 
empat atau lima tahun lebih tua daripada mereka. Perkahwinan kanak-kanak 
secara paksaan ini menjadi amalan tradisi sesebuah masyarakat terutama di 
negara sedang membangun. Walaupun di Malaysia tidak ketara berlaku kes-kes 
sebegini, namun ia tidak bermakna tidak berlaku langsung kes kahwin paksa atau 
penafian hak persetujuan berkahwin ini di kalangan wanita di negara ini.  
Antara kes yang menggemparkan seluruh negara ialah kes pernikahan Siti 
Nur Zubaidah di Jelawang, Kuala Krai, Kelantan yang dipaksa berkahwin dengan 
seorang lelaki pilihan bapanya yang berusia 41 tahun sedangkan dia hanya 
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Badran, Badran Abu al-`Aynayn (1985), al-Ziwaj wa al-Talaq fi al-Islam, al-Iskandariyyah 
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kanak-kanak perempuan berumur 11 tahun ketika itu. Pernikahan dilakukan di 
sebuah madrasah berhampiran Masjid Besar Machang tanpa diketahui oleh 
penduduk setempat mahupun jemaah solat madrasah itu sendiri. Sebelum itu, 
telah ada kes seumpamanya berlaku di Pasir Mas, Kelantan dan melibatkan 
kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun dengan seorang lelaki berusia 40 
tahun. Ini jelas membuktikan bahawa kes kahwin paksa masih berlaku dalam 
masyarakat kita pada hari ini.  
Justeru, apakah sebenarnya hak seorang wanita dalam persetujuan 
berkahwin ini dan apakah autoriti bapa selaku wali mujbir dalam urusan 
perkahwinan anak perempuannya? Wali mujbir terdiri daripada bapa dan datuk 
sebelah bapa. Wali mujbir sering diberi takrifan sebagai orang yang berkuasa 
mengahwinkan perempuan yang berada di bawah kuasa perwaliannya tanpa perlu 
mendapat keizinan daripadanya. Antara yang memberikan takrifan sebegini ialah 
Muhammad Abu Zahrah14 dan Zaki al-Din Sya‟ban15. Takrifan ini terlalu umum dan 
kurang tepat. Ia menggambarkan bahawa wali mujbir berkuasa mutlak 
mengahwinkan anak atau cucu perempuan mereka. Ini tidak tepat 
memandangkan para fuqaha‟ telah menggariskan beberapa syarat yang perlu 
dilengkapkan untuk membolehkan kuasa istimewa ini sah digunakan. Tidak semua 
anak dan cucu perempuan boleh dikenakan kuasa ijbar ini. Hanya anak dan cucu 
perempuan dalam kes tertentu sahaja yang layak dinikahkan secara sistem 
perwalian ijbar ini. 
Bagi gadis yang telah baligh dan berakal, kuasa ijbar hanya boleh 
dijalankan jika tiada permusuhan yang jelas antara wali mujbir dan gadis tersebut, 
dikahwinkan dengan lelaki yang sekufu, bakal suami mampu menyediakan mas 
kahwin yang tidak kurang daripada mahar mithil, dan lelaki tersebut bukan 
golongan yang akan memberikan kemudaratan seperti buta, terlalu tua atau 
nyanyuk.Bagi anak perempuan yang belum baligh atau masih di bawah umur, wali 
mujbir sememangnya ada kuasa ijbar namun tetap perlu memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana pernikahan bagi anak perempuan yang telah baligh. Namun, 
sebelum perkahwinan tersebut dilaksanakan, wali mujbir wajib memohon 
kebenaran daripada hakim syarie. Ini kerana Undang-Undang Keluarga Islam di 
Malaysia telah menetapkan bagi setiap perkahwinan yang melibatkan anak 
perempuan di bawah umur 16 tahun dan anak lelaki di bawah umur 18 tahun, 
kebenaran daripada hakim syarie perlu diperolehi terlebih dahulu.  
Kesimpulannya di sini, baik anak gadis mahupun kanak-kanak janda, dan 
baik yang telah baligh mahupun yang masih di bawah umur, setiap kuasa ijbar 
yang ada itu terlaksana dengan bersertakan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ini 
bermakna kuasa ijbar seseorang wali mujbir tidak mutlak dan tidak boleh diguna 
pakai sewenang-wenangnya. Apa yang lebih utama adalah kepentingan anak 
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perempuan tersebut dan wali sebagai individu yang bertanggungjawab melindungi 
mereka haruslah meletakkan kebahagiaan dan kebaikan mereka di hadapan 
dalam memilih jodoh untuk mereka. Ini kerana perkahwinan adalah perkara serius 
dan melibatkan kesan jangka panjang dalam kehidupan seseorang. 
Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia telah memperuntukkan 
bahawa setiap lelaki dan wanita yang hendak berkahwin mestilah telah bersetuju 
terhadap perkahwinan tersebut bagi membolehkan ia diakui dan didaftarkan. Ini 
bermakna wanita ada hak dalam menyatakan persetujuannya terhadap 
perkahwinan yang bakal dilangsungkan. Peruntukan ini juga sekaligus mengiktiraf 
hak wanita dalam menyatakan persetujuannya sebelum sesebuah perkahwinan 
diadakan.  
 “ Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh 
didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak 
kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya …”16 
Justeru itu, sekalipun wali mujbir berautoriti dalam sesebuah perkahwinan 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan, namun persetujuan daripada anak atau 
cucu perempuan mereka tetap perlu diminta bagi menjamin ia diakui dan boleh 
didaftarkan. Lantaran itu juga, sebagai wanita seharusnya mereka tahu akan hak 
mereka ini agar tidak berlakunya persetujuan yang dinyatakan secara paksaan. 
Undang-undang ini tidak akan berkesan sekiranya persetujuan yang dinyatakan 
masih bersulamkan paksaan daripada pihak lain. Sewajarnya wanita bersikap 
berani untuk menyatakan pandangan dan keputusan mereka kerana kesannya 
kelak adalah pada diri mereka sendiri juga.   
2. Poligami 
Poligami merupakan salah satu isu yang sering dibangkitkan apabila 
membincangkan tentang hak-hak wanita dalam perkahwinan. Pelbagai persepsi 
negatif dilontarkan terhadap poligami, yang mana ianya memberikan gambaran 
bahawa poligami ini hanya mendatangkan keburukan dan kemudharatan kepada 
wanita, seperti menafikan keadilan, amalan yang ketinggalan zaman dan 
merendahkan kedudkan wanita. Secara tidak langsung, keharusan poligami yang 
diberikan oleh Islam dilihat sebagai penganiayaan terhadap kaum wanita dan 
hanya memberikan kelebihan terhadap lelaki. Isu-isu yang berbangkit daripada 
amalan poligami ini disebabkan ianya dilihat sebagai “… have resulted in injustice 
to women and children”.17 Tanggapan ini berlaku disebabkan kegagalan 
pengamal-pengamal poligami memahami dan melaksanakan keadilan serta 
tanggungjawab yang dituntut dalam poligami. Walaubagaimanapun, perlbagai 
tanggapan negatif terhadap poligami haruslah diberi perhatian kerana dan tidak 
boleh dianggap tidak berasas banyak kes-kes yang menunjukkan bahawa 
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penganiayaan terhadap isteri dan anak-anak berlaku disebabkan oleh kegagalan 
pihak suami memberi keadilan dan mengabaikan tanggungjawab. Prof Dato‟ Dr 
Abdul Monir Yaacub dalam satu kenyataannya pernah menyebutkan bahawa  
“...that most men entered polygamous marriage not out of emulating the Prophet‟s 
Sunnah (example) but for personal interest”.18 
Salah faham dan penyalahgunaan poligami menyebabkan begitu banyak 
dakwaan dan persepsi negatif sehinggakan apabila sahaja isu poligami 
dibincangkan,kesimpulan yang dibuat ialah kaum lelaki menyenanginya, manakal 
kaum wanita mencemuhnya dan member gambaran bahawa poligami ini hanya 
semata-mata mendatangkan kesan negatif sahaja. Ini menyebabkan ramai yang 
tidak dapat melihat hikmah dibenarkan poligami dalam Islam. Kurangnya 
kefahaman di kalangan para suami yang menjadi pengamal poligami dengan 
menggunakan alas an ianya adalah „sunnah‟ Rasulullah S.A.W. seolah-olah 
menjadikan agama sebagai justifikasi membenarkan perbuatan mereka. Apa yang 
membimbangkan adalah ramai di kalangan lelaki yang berpoligami gagal 
memahami apakah bentuk keadilan dan tanggungjawab yang dipikul oleh mereka 
yang mana akhirnya akan mendatangkan musibah kepada rumahtangga yang 
sedia ada mahu pun rumahtangga yang baru dibina. Oleh itu, keharusan 
berpoligami dalam Islam perlulah diteliti dan difahami sepenuhnya berdasarkan 
neraca agama supaya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Al Quran dan al 
Hadith supaya amalan poligami tidak dipandang daripada sudut negatif sahaja 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Mizanur Rahman „...polygamy has it‟s uses as 
well as abuses‟.19  
Undang-undang keluarga Islam di Malaysia, peruntukan berkaitan poligami 
telah digubal bagi memastikan poligami tidak dilakukan sewenang-wenangnya. 
Setiap negeri di Malaysia memperuntukkan bahawa setiap permohonan poligami 
hendaklah mendapat persetujuan Mahkamah Syariah ataupun hakim Syarie, 
contohnya sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 23 (1), Enakmen 
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Selain itu, permohonan 
untuk berpoligami yang dikemukakan kepada Mahkamah Syariah juga perlu 
disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dan alasan mengapa 
poligami tersebut dirasakan perlu dan pemohon juga mestilah berkemampuan dan 
berkelayakan.20  
Peruntukan-peruntukan yang telah digubal ini menunjukkan bahawa 
berpoligami bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak perkara yang perlu diberi 
perhatian dan dipertimbangkan kerana tidak semua lelaki atau suami yang 
mempunyai kelayakan dan kemampuan yang secukupnya untuk berpoligami. 
Namun apa yang menjadi masalahnya ialah ramai di kalangan lelaki yang ingin 
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berpoligami memilih jalan pintas atau jalan segera dengan cara berkahwin dan 
berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah, contohnya berkahwin di selatan 
Thailand. Perkahwinan poligami yang dilakukan tanpa pertimbangan sewajarnya 
menurut agama inilah yang menyebabkan berlakunya penganiayaan kepada isteri 
dan anak-anak yang sedia ada dan juga yang baru dikahwini, kerana berlaku 
banyak kes di mana pihak-pihak isteri dinafikan haknya dan menimbulkan 
masalah di kemudian hari. 
  Dalam sebuah kes yang telah diputuskan iaitu kes Aishah bt Abdul Rauf 
lwn Wan Mohd Yusof bin Wan Othman21, Jawatankuasa Rayuan Mahkamah 
Syariah Selangor telah membenarkan rayuan pemohon dan membatalkan 
perintah member kebenaran poligami oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Rendah 
Selangor. Jawatankuasa Rayuan telah memutuskan bahawa keempat-empat 
syarat yang diperuntukkan dalam seksyen 23 (4), Enakmen Undang-undang 
Keluarga Islam Selangor (No 4/84) itu adalah sama pentingnya dan mestilah 
dibuktikan secara berasingan. Jawatankuasa Rayuan mendapati bahawa 
pemohon telah gagal untuk membuktikan apakah perkahwinan poligaminya itu 
sesuatu yang patut dan perlu. Perakuan yang dibuat oleh pemohon menyatakan 
bahawa isterinya yang sedia ada tidak mempunyai sebarang kecacatan fizikal 
yang boleh menghalang dari berlakunya perhubungan kelamin serta tidak pernak 
ingkar terhadap keperluan batin suami isteri. Oleh yang demikina, pemohon todak 
mempunyai alas an yang munasabah untuk berpoligami. Selain itu juga, 
Jawatankuasa Rayuan tidak berpuas hati dengan hanya pengakuan yang dibuat 
oleh pemohon terhadap syarat-syarat lain yang diperuntukkan dalam seksyen 23 
(4), kerana pembuktian terhadap kemampuan dan kelayakan pemohon untuk 
berpoligami perlu kepada perakuan saksi-saksi dan Mahkamah berpuas hati 
dengan bukti-bukti yang dikemukakan. 
Jika diperhalusi syarat-syarat yang diperuntukkan dalam undang-undnag 
keluarga Islam berkaitan poligami, ini bertujuan untuk memastikan keadilan di 
antara isteri-isteri dilaksanakan menurut apa yang dituntut oleh Al Quran.22 Apa 
yang diperuntukkan oleh undang-undang ini bukanlah bermaksud untuk 
menghapuskan poligami, sebaliknya merupakan satu langkah bagi memastikan 
bahawa para suami dapat berlaku adil dan memahami dengan sebenar-benarnya 
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan apabila berpoligami. Saranan-saranan 
agar poligami dimansuhkan atau diharamkan, seperti mana satu ketika dahulu 
Gabungan Hak Wanita dalam Islam23 yang menggalakkan kempen „Satu Suami, 
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Satu Isteri‟ bertemakan „monogami pilihanku‟ bukanlah satu langkah terakhir yang 
dapat menyelesaikan isu gender berkaitan poligami.  Walaubagaimanapun, 
perhatian perlu diberikan terhadap bagaimana poligami yang dilaksanakan 
bertepatan dengan kehendak syariat dan memerlukan kepada kefahaman yang 
mendalam bagi mengelakkan poligami dilakukan secara membuta tuli dan tidak 
mengikut pertimbangan agama, yang mana akan menyebabkan penganiayaan 
dan persepsi negatif terhadap Islam. 
3. Nusyuz 
Jika melihat kepada tafsiran surah an Nisa ayat 34, persoalan pertama 
yang tergambar dalam pemikiran kita ialah adakah Islam membenarkan suami 
memukul isteri? Sekiranya dibenarkan, adakah Islam seolah-olah dilihat berlaku 
kejam dan tidak memberi keadilan sepenuhnya terhadap golongan wanita?  
Adakah lelaki mempunyai kedudukan dan status yang lebih mulia dan tinggi 
sehingga mereka mempunyai kuasa untuk memukul isteri? 
Dalam membincangkan persoalan-persoalan yang timbul ini, terdapat 
beberapa aspek yang perlu diberi penekanan, kerana dibimbangi akan 
menimbulkan salah faham dan prejudis terhadap kemurnian agama Islam. Tidak 
dinafikan, wujud polemik atau kontroversi berkaitan tafsiran ayat 34 Surah An Nisa 
ini, yang secara tafsiran yang tersurat membenarkan suami memukul isteri.  Islam 
telah meninggikan martabat wanita sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW, 
sekaligus melupuskan amalan jahiliah yang menindas kaum wanita. Hal ini 
dibuktikan dengan turunnya ayat- ayat al Quran dan hadith-hadih Rasulullah yang 
menunjukkan betapa Islam memuliakan wanita. Sebagai contoh, ayat al Quran al 
Karim yang menyatakan bahawa lelaki dan wanita adalah sama di sisi Allah iaitu : 
 
                           
                           
          24   
Maksudnya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 
yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah 
dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi 
                                                                                                                                                                 
Untuk maklumat lanjut berkaitan tuntutan-tuntutan kempen ini, rujukan boleh dibuat ke 
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rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 
Ayat Al Quran ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa lelaki dan wanita 
mempunyai martabat yang sama di sisi Allah S.W.T. dan mengiktiraf status wanita 
tidak kurang daripada status lelaki.25 Hal yang sama turut ditegaskan oleh Surah al 
Ahzab ayat 3526 yang menampakkan betapa Islam tidak membezakan antara 
lelaki dan wanita.  Walaubagaimanapun, terdapat juga beberapa ayat Al Quran 
yang memperuntukkan sedikit kelebihan terhadap lelaki, sebagai contoh Surah Al 
Nisa ayat 34 yang menjadi subjek perbincangan kajian ini. Asghar ( 1999) 
berpandangan bahawa beberapa ayat al Quran yang menunjukkan kelebihan 
lelaki berbanding wanita bertujuan untuk memenuhi ego lelaki, yang bermaksud 
ayat Al Quran yang diturunkan ketika itu tidak menafikan realiti masyarakat yang 
mengamalkan sistem patriakal yang memberikan kelebihan kepada lelaki 
antaranya ayat 34 Surah al Nisa.27 Sistem patriakal ialah satu ideologi  yang 
merujuk kepada kepercayaan bahawa kedudukan lelaki adalah melebihi wanita 
dalam sesebuah masyarakat.28 Dalam konteks kajian ini, konsep dominasi lelaki 
dinyatakan dalam Surah Al Nisa ayat 34 iaitu pada kalimah qawwam yang 
ditafsirkan sebagai lelaki mempunyai kelebihan berbanding wanita.29  Walaupun 
begitu, ada juga di kalangan ahli tafsir yang mentafsirkan qawwam dalam konteks 
yang berbeza, seperti Muhammad A‟sad. Beliau memberikan tafsiran yang 
berbeza dengan pandangan ahli-ahli tafsir yang terdahulu, yang mana kalimah 
qawwam ditafsirkan bukan sebagai kelebihan lelaki berbanding wanita, tetapi lebih 
kepada tanggungjawab yang dipikul lelaki untuk melindungi wanita.30 
 Apa yang menjadi masalahnya adalah ayat ini lazim dikaitkan sebagai 
alasan untuk mengabdikan atau merendah-rendahkan martabat wanita dalam 
Islam,iaitu lelaki dikatakan berkuasa terhadap kaum wanita dan akhirnya 
membenarkan suami memukul isteri 31 Ini jelas mendatangkan persepsi negatif 
                                                          
25
 Asghar Ali Engineer. (1999). The Quran, Women and Modern Society. India : Sterling 
Publishers Pvt. Ltd., h. 52. 
26
 Lihat Surah al Ahzab : 35 
27
 Asghar Ali Engineer. (1999). op.cit., h.53. 
28
 Farah Ahmad, Sarah Riaz, Paula Barata and Donna E. Stewart. (2004). Patriarchal 
Beliefs and Perceptions of Abuse among South Asian Immigrant Women. ( Versi 
elektronik).Violence Against Women, 10,262.  
29
 Pentafsiran kalimah qawwam sebagai ketua yang melambangkan kekuasaan lelaki 
banyak dilakukan oleh ahli-ahli tafsir pada zaman awal (medieval), antaranya Zamakshari 
dan Ar  Razi. Lihat Shaikh, S. (1997). Exegetical violence: Nushuz in Qur‟anic gender 
ideology. Journal for Islamic Studies, 17,49-73. 
30
 Asghar Ali Engineer. (1999). op.cit., h. 55. 
31
 Sisters In Islam. (1991).Adakah wanita dan lelaki saksama di sisi Allah? . Malaysia : SIS 
Forum (Malaysia) Berhad., h.11. 
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terhadap ajaran agama Islam dan institusi kekeluargaan dalam Islam. Terdapat 
pihak-pihak yang menyalahtafsirkan ayat al Quran ini dan beranggapan bahawa 
ayat ini ‟menghalalkan‟ perbuatan memukul isteri. Namun apa yang mereka lupa 
adalah betapa cantiknya aturan yang ditetapkan oleh Islam dalam menangani 
isteri yang nusyuz sebagaimana yang tertulis dalam ayat ini, iaitu dimulakan 
dengan menasihati dengan baik, sekiranya tidak berkesan, maka pulaukan atau 
menjauhkan tempat tidur dan memukul sebagai langkah terakhir yang diambil 
sekiranya kedua-dua langkah terdahulu tidak berkesan. Setiap langkah-langkah 
yang dinyatakan oleh ayat ini mempunyai hikmah dan kesan psikologinya yang 
tersendiri, yang sekiranya diikuti dengan betul, dapat mengembalikan 
keharmonian rumah tangga.32  Namun, apa yang terjadi hari ini adalah pukulan 
adalah langkah pertama yang akan diambil, dan pukulan itu pula bukan bertujuan 
untuk mendidik, tetapi sebagai cara untuk meluahkan kemarahan yang akhirnya 
menyebabkan berlakunya penderaan dan keganasan dalam rumahtangga. Ini 
sudah pasti jauh bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Islam, dan 
akibatnya akan memburukkan lagi keadaan. 
Perbahasan tentang inerpretasi ayat 34 Surah An Nisa yang memfokuskan 
kepada penggunaan lafaz idribuhunna membawa kepada pandangan yang 
pelbagai33. Pertama, pandangan sesetengah pihak  bahawa suami dibenarkan 
memukul isteri sekiranya tidak mentaati suami. Pandangan kedua pula ialah Islam 
membenarkan memukul isteri, tetapi mempunyai limitasi iaitu tidak 
membelakangkan aspek keselamatan isteri. Pandangan yang ketiga pula 
berpendapat bahawa ianya bersifat pengecualian kerana bertentangan dengan 
prinsip umum al Quran. Selain itu juga, ada jugak pihak yang mentafsirkan 
menurut sudut bahasa dengan berpendapat bahawa kalimah idribuhunna 
membawa maksud-maksud yang lain, dan ini diperkuatkan dengan penggunaan 
lafaz daraba di dalam Al Quran yang mempunyai maksud-maksud berbeza 
berdasarkan konteks ayat tersebut. Di sini disertakan beberapa contoh 
penggunaan lafaz daraba di dalam Al Quran iaitu : 
Bil. Ayat dan Surah al-Quran Makna 
 
1 
 
(Dan Allah membuat contoh-contoh bagi manusia) 
An-Nur : 35 
 
 
Contoh 
 
2 
 
(Dan apabila kamu bermusafir di bumi, maka 
tidaklah berdosa kamu qasar solat jika kamu takut 
diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu 
adalah musuh yang nyata bagi kamu)  
An-Nisa‟ : 101 
 
Bermusafir 
                                                          
32
 Mohd Imran. (1997). Ideal Woman in Islam. Pakistan : Islamic Publication (Pvt) Ltd., h. 
28. 
33
 Nawal H.Ammar (2007), Wife Battery in Islam : A Comprehensive Understanding of 
Interpretations, Violence Against Women, Vol 13, No 5, h. 516. 
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3 
 
(Maka Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu 
selama beberapa tahun) 
Al-Kahf : 11 
 
 
Menutupi 
 
4 
 
(Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan 
ayat-ayat al-Quran kepadamu, kerana kamu kaum 
yang melampaui batas)  
Al-Zukhruf : 5 
 
 
Berhenti 
 
5 
 
(Demikianlah Allah menerangkan tentang yang benar 
dan yang batil) 
Al-Ra‟d : 17 
 
 
Menerangkan 
 
6 
 
(Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan 
kemiskinan dan mereka kembali mendapat 
kemurkaan dari Allah) 
 
Al-Baqarah : 61 
 
 
Ditimpa 
 
Apa yang menjadi masalah di sini ialah ramai lelaki yang memanipulasi 
tafsiran idribuhunna dengan memukul isteri sehingga menyebabkan berlakunya 
keganasan rumah tangga, atau dalam erti kata lain, mendera isteri mereka. Situasi 
ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam sebagai 
agama yang mengutamakan keamanan. Hal ini telah menimbulkan kontroversi 
bahawa Islam tidak memberikan keadilan terhadap wanita. The Washington Post  
bertarikh 7 Mei 2007 telah membangkitkan isu ini, dan menyatakan bahawa 
masalah ini berlaku disebabkan oleh agama Islam itu sendiri yang memberikan 
kelebihan kepada lelaki berbanding wanita contohnya dalam hal talak dan 
poligami.34 Ini jelas menunjukkan salah faham masyarakat terhadap perbuatan 
memukul isteri seperti mana yang terdapat dalam ayat 34 Surah an Nisa. Lebih 
memburukkan keadaan, kepercayaan bahawa suami boleh memukul isteri 
menyebabkan sebahagian wanita rela diperlakukan sedemikian dengan alasan 
                                                          
34
 Pamela Constable. (2007, Mei 7 ). For Some Muslim Wives, Abuse Knows No Borders. 
TheWashingtonPost.(http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/05/07/AR
2007050701936.html, 13 Ogos 2011. 
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patuh kepada suami dan  yang telah dinyatakan oleh al Quran dan agama Islam 
walaupun sedar mereka didera Bagi mengelakkan keadan di mana wanita menjadi 
mangsa, apa yang penting adalah wanita perlu tahu dan sedar hak-hak mereka 
yang telah diperuntukkan oleh Islam dan jugak undang-undang dan jangan 
membiarkan diri mereka dianiayai dan mereka prlu bertindak mengikut saluran 
yang betul seperti mana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.   
Kesimpulan 
Wanita merupakan satu unit masyarakat yang mempunyai peranan dan 
hak-hak yang tidak dapat dinafikan lagi. Hak-hak wanita di Malaysia, khususnya 
golongan  wanita Islam diberi keutamaan dan dilindungi oleh undang-undang. 
Undang-undang yang digubal dilihat sebagai satu mekanisme untuk memastikan 
keadilan dapat dilaksanakan serta memastikan wanita mendapat perlindungan 
dan pengiktirafan yang sewajarnya dalam masyarakat. Hak-hak wanita Islam yang 
diperuntukkan dalam perundangan di Malaysia meliputi hak-hak wanita sebagai 
warganegara, hak-hak dalam kekeluargaan, kehartaan, serta untuk mengatasi 
diskriminasi dan ketidakadilan yang berlaku. 
Isu-isu gender yang berlaku dalam masyarakat memerlukan pemerhatian 
dan penelitian yang menyeluruh supaya ianya dapat diatasi. Secara zahirnya, 
peruntukan undang-undang telah digubal bagi membela hak-hak wanita, dan 
peranan undang-undang ini tidak dapat dinafikan sama sekali. Namun apa yang 
perlu diberi perhatian adalah adakah dengan hanya undang-undang sahaja yang 
dapat membela hak-hak wanita? Jawapannya tidak, kerana undang-undang 
adalah mekanisme yang berperanan antaranya mengawal dan memberikan 
hukuman atas kesalahan. Mekanisme paling utama bagi membela hak-hak wanita 
adalah kesedaran dan kefahaman daripada kedua-dua jantina, lelaki dan wanita. 
Sikap prihatin gender dalam masyarakat merupakan kunci utama bagi mengatasi 
isu-isu gender yang berlaku kini. Masyarakat perlu tahu dan sedar akan 
kedudukan wanita dan lelaki seperti mana yang digariskan oleh Islam, dan segala 
perbezaan fungsi, peranan dan biologi bukanlah alasan untuk memandang rendah 
kedudukan wanita. 
Wanita pula perlulah memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan dan 
berani bersuara derta yakin diri terhadap keupayaan mereka. Wanita mestilah 
tahu apakah hak-hak mereka dan sekiranya berlaku penganiayaan, mereka 
perlulah bangun bersuara dan tidak malu mendapatkan bantuan daripada pihak-
pihak bertanggungjawab seperti pertubuhan wanita bukan kerajaan (NGO), 
pejabat-pejabat agama, Biro Bantuan Guaman, pihak polis dan Mahkamah. 
Pelbagai program literasi undang-undang telah dianjurkan pada masa kini, sama 
ada melalui program anjuran pihak NGO atau kerajaan, atau pun di media massa. 
Adalah menjadi kerugian kepada wanita sekiranya masih tidak memahami hak-
hak mereka sehingga menjadi mangsa penganiayaan dan penindasan. 
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Abstrak 
 
Kefahaman yang berbeza tentang keadilan menyebabkan wujud 
konflik dalam masyarakat. Sehubungan itu, keadilan ini perlu dilihat 
melalui perspektif Al- Quran, supaya ia selari dengan kehendak 
Ilahi. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep al-adl menurut 
Al-Quran.  Objektif kajian ini juga untuk menjelaskan ciri-ciri suami 
yang adil dalam amalan berpoligami dan kaedah yang dipraktikkan 
oleh Kelab Poligami Mukmin sehingga berjaya membudayakan 
amalan poligami yang harmoni. Kajian ini menggunakan  kaedah 
kuantitatif dan kualitatif.  Data dikumpul dengan menggunakan  
soal selidik,  analisis dokumen, temubual dan pemerhatian. 
Responden soal selidik adalah seramai 102 orang. Hasil kajian  
mendapati al-adl mempunyai tiga pecahan utama iaitu bersikap 
adil terhadap Allah, bersikap adil terhadap manusia dan bersikap 
adil terhadap diri sendiri. Al-adl yang dituntut dalam berpoligami 
berkaitan perkara yang zahir, manakala perkara berkaitan 
kecenderungan hati tidak diwajibkan. Dapatan dari soal selidik 
mendapati tahap skor min adalah tinggi bagi konstruk kefahaman 
berpoligami , realiti hidup berpoligami, dan ciri-ciri suami yang adil. 
Dapatan dari kajian kualitatif pula mendapati Kelab Poligami 
Mukmin berjaya melalui cabaran berpoligami sebab mempunyai 
role model,  modul poligami, suasana berjemaah serta kuat 
menjaga hubungan dengan Allah SWT dan manusia.  Dapatan 
penting dalam kajian ini tentang keadilan suami akan mampu 
membawa para isteri mengesakan Allah SWT dengan 
melaksanakan segala tuntutan iman dan Islam manakala  ekonomi 
yang kukuh bukan merupakan syarat utama untuk suami berlaku 
adil. 
 
Abstract 
 
Different understandings of justice cause conflict in society. Justice 
must be seen through the perspective of Al-Qur'an, in line with the 
commandments of Allah. This study aims to discuss the concept of 
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al-adl according to Al-Qur’an. The objectives are to demonstrate 
the characteristics of husbands and Mukmin Polygamy Club 
members who practise fairness in polygamy and successfully 
inculcating the harmonic polygamy culture. Both quantitative and 
qualitative methods are adopted whereby data is collected through 
questionnaire, document analysis, interviews and observation 
techniques. A total of 102 respondents responded to the 
questionnaire. The result reveals that al-adl has three major 
divisions, namely al-adl towards God, among people and towards 
oneself. Al-adl in the polygamy practices involves  matter-related 
aspects while heart-related tendencies are not enforced. 
Quantitative analysis shows, the mean scores are high for 
constructs on polygamy comprehension, the reality of polygamous 
life and the characteristics of  fair husbands. Qualitative findings 
indicate,  Mukmin Polygamy Club overcomes the challenges of 
polygamy because it has a role model, it educates members using 
modules, the congregational atmosphere and the existence of 
strong relationships with God and human beings. Important 
findings on the ability of husbands in practicing fairness will lead  
wives toward the Oneness of Allah by fulfilling all the requirements 
of faith and Islam. Nonetheless, economic factor is not the main 
criteria for husbands to be fair.  
 
Pengenalan 
Pada zaman pemerintahan Rasulullah saw umat Islam pada ketika itu hidup dalam 
aman sejahtera, harmoni, saling hormat menghormati serta berkasih sayang 
antara satu sama lain. Semua ini terhasil daripada keadilan yang ditunjukkan serta 
diamalkan oleh Rasulullah saw  dalam pemerintahannya. Keadilan menunjangi 
kehidupan bermasyarakat merangkumi urusan jual beli dan kehakiman. 
Seterusnya Rasulullah saw berjaya menegakkan keadilan dalam kehidupan 
berkeluarga dan berpoligami. Keadilan yang Rasulullah saw praktikkan kepada 
para isteri baginda begitu ketara sehinggakan sembilan  orang isteri baginda saw 
sanggup sehidup semati dengan baginda saw (Ahmad Al-Hufi, 2001). Keadilan 
yang ditegakkan oleh Rasulullah saw bersumberkan Al-Quran.  
 
Muhammad Fuad Abd Baqi (1996) menyatakan terdapat 28 tempat yang telah 
menyentuh al-adl dan ia mempunyai makna yang berbeza-beza. Merujuk kepada 
Kamus Mufradat Al-Quran oleh Muhamad Talib (2007)  al-adl telah dibahagikan ini 
kepada lima makna yang berbeza. Antara makna perkataan tersebut ialah:- 
 
a) Mengesakan Allah  
Firman Allah S.W.T yang bermaksud 
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, 
serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang 
daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar 
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serta kezaliman. Dia mengajar kamu (dengan suruhan dan 
larangan-Nya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhi-
Nya”.1 
 
b)  Mempersekutu 
 
Firman Allah S.W.T yang bermaksud: 
 
“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 
menjadikan gelap dan terang, dalam pada itu, orang-orang yang 
kafir menyamakan (sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka”.  2  
 
c)  Seimbang 
 
Firman Allah S.W.T yang bermaksud : 
 
“Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu 
menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya 
anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) 
sama padan dengan kekuatannya .”3 
 
d)  Saksama 
 
Firman Allah S.W.T yang bermaksud : 
 
“ Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-
perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), 
maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari 
perempuan-perempuan (lain): Dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri 
kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja atau 
(pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu 
tidak melakukan kezaliman. ”4 
 
e)  Tebusan 
 
i. Firman Allah S.W.T yang bermaksud : 
 
“ Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama 
mereka sebagai permainan dan hiburan dan mereka pula telah 
diperdayakan oleh kehidupan dunia dan peringatkanlah (mereka) 
dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri (di akhirat kelak) tidak 
                                                 
1
 al-Qur’an, al-Nahl 16:90 
2
 al-Qur’an, al-An’am  6: 1 
3
 al-Qur’an, al-Infithaar 82:7 
4
 al-Qur’an, al-Nisa’ 4:3 
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terjerumus (ke dalam azab neraka) dengan sebab apa yang dia 
telah usahakan (dari perbuatan yang buruk dan keji). Tidak ada 
baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari 
Allah dan jika dia hendak menebus (dirinya) dengan segala jenis 
tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya. 
Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam azab 
Neraka) dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi 
mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak 
dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka 
kufur ingkar (semasa hidupnya). ”5 
 
Berdasarkan definisi di atas, keadilan mempunyai pelbagai makna. Ini 
memerlukan  penjelasan tentang tuntutan ayat tersebut. Apakah bentuk keadilan 
yang perlu dilaksanakan seseorang yang mengaku beriman dengan Allah dan 
dalam konteks kajian ini keadilan dilihat dari aspek keadilan berpoligami.  
 
Permasalahan Kajian 
Pada zaman ini isu  keadilan  dalam  poligami sering ditimbulkan. Adakah 
sunnah berpoligami hanya sesuai pada zaman Rasulullah saw dan juga khulafa 
Ar-Rasyidin sahaja? Apakah pada zaman serba moden syariat poligami tidak 
sesuai  dan membawa bencana serta kemusnahan kepada keluarga?  Zaleha 
Muhamat (2002) telah menafikan dakwaan tersebut. “Sesungguhnya poligami 
menurut Islam tidak mungkin membawa masalah sebaliknya poligami disyariatkan 
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu demi kesejahteraan semua pihak yang 
terlibat”. Perdebatan tentang poligami semakin memuncak apabila muncul sebuah 
organisasi yang dikenali sebagai Kelab Poligami Mukmin (bukan nama sebenar) 
atau singkatannya KPM, memperjuangkan amalan berpoligami. Keahlian kelab ini 
terdiri daripada wanita-wanita yang menjalani kehidupan poligami.   
 
Isu ini kembali hangat apabila sekumpulan wanita telah menubuhkan KPM. 
Penasihatnya  seorang wanita. Persoalannya bagaimana poligami yang amat 
digeruni para wanita kini diperjuangkan pula oleh kaum wanita sendiri? Apakah 
tahap kefahaman mereka dalam isu poligami dan  realiti kehidupan berpoligami 
ahli-ahli KPM? Apakah ciri-ciri suami yang adil sehinggakan para isteri bersedia 
untuk dimadukan? Apakah kaedah yang digunakan untuk  menambat hati para 
isteri? Sehubungan itu pengkaji ingin mengkaji amalan poligami ahli-ahli kelab 
tersebut yang merangkumi kefahaman berpoligami, realiti kehidupan berpoligami 
dan ciri-ciri suami yang adil. Oleh itu, satu kajian perlu dilakukan tentang konsep 
keadilan yang dituntut dalam Al-Quran dan diperjuangkan oleh Rasulullah saw. 
 
 
 
 
                                                 
5
 al-Qur’an, al-An’am 6:70 
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Objektif Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep al-adl seperti yang telah 
dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menilai keadilan dalam 
kehidupan berpoligami Kelab Poligami Mukmin (KPM) berdasarkan  kefahaman 
poligami, realiti kehidupan berpoligami dan tahap keadilan suami.  
Persoalan Kajian 
1. Apakah tahap kefahaman poligami ahli-ahli  KPM? 
2. Apakah tahap realiti kehidupan berpoligami ahli-ahli KPM? 
3. Apakah tahap keadilan suami yang mengamalkan poligami?  
 
Metodologi Kajian 
 
Kajian ini adalah gabungan kajian kuantitatif dan kualitatif yang 
dilaksanakan pada tahun 2010. Responden ialah sebanyak 102 daripada populasi 
seramai 300 ahli KPM.  Responden dipilih menggunakan persampelan  bertujuan. 
Pengumpulan data ialah melalui soal selidik. Temubual juga dilakukan ke atas 
empat orang wanita yang terdiri daripada isteri pertama hinggalah isteri keempat. 
Selain itu pengkaji juga menemubual dua orang suami yang masing-masing 
memiliki dua orang isteri dan tiga orang isteri. Pengkaji juga membuat 
pemerhatian di premis-premis yang terdapat ahli-ahli KPM yang berpoligami. Dua 
lokasi telah dipilih iaitu pejabat yang terletak di negeri Selangor. Sebuah pejabat 
melibatkan aktiviti peringkat negeri Selangor dan sebuah pejabat melibatkan 
aktiviti peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Data kajian ini dianalisis secara 
kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan SPSS 
(Statistical Package for the Sosial Sciences) untuk memperoleh kekerapan dan 
peratus. Data kualitatif dianalisis secara manual.  
 
Dapatan Kajian 
 
6.1 Latar Belakang Responden 
 
Sebanyak enam aspek soalan telah dikemukakan di dalam bahagian 
demografi ini iaitu umur, pengalaman berpoligami, tahap pendidikan tertinggi, 
pendapatan isi rumah, kedudukan isteri dan bilangan madu. 
 
Dapatan kajian menunjukkan taburan kekerapan responden yang 
berpoligami mengikut umur. Responden yang paling ramai berpoligami berumur 
antara 41- 55 tahun iaitu 57 orang (55.9%), diikuti 25 sehingga 40 tahun seramai 
36 orang (35.3%), dan bawah 25 tahun 5 orang (4.9%) manakala 56 tahun ke atas 
seramai 4 orang (3.9%) sahaja. 
  
Taburan kekerapan responden mengikut Pengalaman Berpoligami 
mendapati bahawa responden dengan pengalaman berpoligami 5 tahun ke bawah 
seramai 37 orang (36.3 %),  6-10 tahun  seramai 28  orang (27.5 %), 11-15 tahun 
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seramai 14  orang (13.7 %) dan   16 tahun ke atas seramai 23 orang (22.5 %). 
Data ini membuktikan bahawa amalan berpoligami KPM telah dipraktikkan dengan 
begitu lama iaitu  seramai 23 orang atau (22.5%) responden telah melalui cabaran 
berpoligami lebih daripada 16 tahun. Pengalaman ini menjadi dasar bagi  
menubuhkan KPM sebagai platform mendidik para suami dan isteri yang ingin 
hidup berpoligami. Di sebalik pelbagai cabaran yang mereka hadapi, bilangan 
yang berpoligami terus bertambah iaitu (36.6%) atau seramai 37 orang baru 
berpoligami dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. 
 
Taburan kekerapan responden mengikut Tahap Pendidikan Tertinggi 
mendapati responden dengan lulusan Sijil Menengah Agama seramai 6 orang (5.9 
%),  SPM  seramai 31  orang (30.4 %), Diploma seramai 20  orang (19.6 %) dan   
Ijazah seramai 45 orang (44.1 %). Tahap pendidikan yang berbeza menunjukkan 
perbezaan yang ketara dalam amalan poligami.  Ini juga menunjukkan golongan 
yang berilmu iaitu yang memiliki ijazah bersedia berkongsi suami asalkan mereka 
mendapat kebahagiaan dan keharmonian berkeluarga. 
 
Seterusnya taburan kekerapan responden mengikut Pendapatan Isi 
Rumah menunjukkan bahawa responden dengan pendapatan  bawah RM 1000 
seramai 8 orang (7.8 %),  RM 1000 - RM 2500 seramai 21  orang (20.6 %), RM 
2501 - RM 4000 seramai 31  orang (30.4 %) dan  lebih dari RM 4000 seramai 42 
orang (41.2 %). Ini membuktikan pendapatan bukanlah persoalan utama untuk 
responden mengamalkan poligami. Masih terdapat responden yang pendapatan 
isi rumahnya kurang daripada RM1000 ringgit tetapi masih terus hidup dalam 
keluarga berpoligami. 
 
Dapatan kajian tentang  taburan kekerapan responden mengikut 
Kedudukan Isteri  menunjukkan responden sebagai isteri pertama seramai 58 
orang (56.9 %),  isteri kedua  seramai 23  orang (22.5 %), isteri ketiga pula 
seramai 15  orang (14.7 %) dan  sebagai isteri yang keempat seramai 6 orang (5.9 
%).  
 
Taburan yang terakhir ialah kekerapan responden mengikut Jumlah Madu. 
Responden yang  mempunyai seorang madu seramai 51 orang (50.0 %),  dua 
madu  seramai 31  orang (30.4 %) dan tiga madu seramai 20  orang (19.6 %).  
Bagi mendapatkan gambaran tentang para suami yang dinilai keadilannya, latar 
belakang bilangan madu perlu dinyatakan supaya ia menjadi bukti bahawa suami 
yang diuji keadilannya telah dinilai oleh isteri-isteri yang memiliki madu seramai 
seorang, dua atau tiga madu. 
 
6.2 Dapatan Deskriptif  
 
Dapatan ini akan membentangkan hasil kajian dari amalan berpoligami 
KPM. Skala Likert 1 hingga 5 digunakan  bagi mengetahui tahap nilai min bagi 
tiap-tiap pemboleh ubah yang dikaji. Interpretasi skala tersebut ditunjukkan dalam 
Jadual 1.  
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Jadual 1 Interpretasi Skala Likert 
 
Skala Likert  Interpretasi 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 
4 
5 
Tidak Pasti 
Setuju  
Sangat Setuju 
 
Pengkaji mengkategorikan dan menginterpretasikan skor min berdasarkan 
tiga tahap seperti yang dipamerkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2 Interpretasi Skor Min 
 
Min Interpretasi 
1.00 hingga 2.33 Rendah 
2.34 hingga 3.66 Sederhana 
3.67 hingga 5.00 Tinggi 
 
Sumber : Jamil (2002) 
 
Jadual 3 menunjukkan dapatan analisis kekerapan, peratusan, min dan 
tahap kefahaman berpoligami KPI. Nilai min keseluruhannya berada pada tahap  
tinggi (4.50). Secara terperincinya didapati 11 daripada 13 item berada pada tahap 
tinggi dan hanya dua item berada pada tahap sederhana iaitu item 1 dan 2. 64.7% 
bersetuju bahawa wanita sukar untuk hidup berpoligami. Wanita tidak mahu 
dimadukan kerana sayangkan suami merupakan item yang mencatat skor min 
terendah iaitu 2.70. Hasil temubual mendapati, faktor yang menyebabkan 
kebanyakan wanita menolak poligami ialah kerana terlalu sayangkan suami. 
Mereka merasakan suami adalah milik mereka seorang dan enggan berkongsi 
kasih sayang.  Manakala item tentang poligami medan terbaik melatih suami 
menjadi pemimpin yang adil, mencatat skor min yang tertinggi. iaitu 4.95. 
 
Jadual 3 Kefahaman Berpoligami 
Bil 
Kefahaman 
Berpoligami 
Kekerapan (%) 
Min Tahap 
STS TS TP S SS 
1. 
Secara umum 
wanita sukar 
untuk hidup 
berpoligami 
17 
(16.7%
) 
5 
(4.9%) 
14 
(13.7
%) 
55 
(53.9
%) 
11 
(10.8
%) 
3.37 Sederhana 
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2. 
Wanita tidak 
mahu 
dimadukan 
kerana 
sayangkan 
suami 
25 
(24.5%
) 
20 
(19.6
%) 
24 
(23.5
%) 
26 
(25.5
%) 
7 
(6.9%) 
2.70 Sederhana 
3. 
Poligami 
medan terbaik 
untuk mendidik  
nafsu wanita 
 
- 
1 
(1%) 
1 
(1%) 
3 
(2.9%) 
97 
(95.1
%) 
4.92 Tinggi 
4. 
Poligami dilihat 
penindasan 
kepada kaum 
wanita 
 
84 
(82.4%
) 
 
12 
(11.8
%) 
2 
(2%) 
1 
(1%) 
3 
(2.9%) 
4.69 Tinggi 
5. 
Poligami yang 
berjaya apabila 
suami memiliki 
harta yang 
banyak untuk 
memberi 
nafkah 
79 
(77.5%
) 
14 
(13.7
%) 
6 
(5.9%) 
3 
(2.9%) 
- 4.65 Tinggi 
6. 
Poligami punca 
utama 
penceraian  
 
86 
(84.3%
) 
- 
11 
(10.8
%) 
1 
(1%) 
4 
(3.9%) 
4.71 Tinggi 
7. 
Poligami 
medan terbaik 
melatih suami 
menjadi 
pemimpin yang 
adil  
- - - 
5 
(4.9%) 
97 
(95.1
%) 
4.95 Tinggi 
8. 
Poligami 
medan terbaik 
membentuk 
isteri yang 
mentaati suami 
sebagai 
pemimpin 
- - 
1 
(1%) 
7 
(6.9%) 
94 
(92.1
%) 
4.91 Tinggi 
9. 
Poligami 
mewujudkan 
suasana yang 
tegang di 
60 
(58.8%
) 
29 
(28.4
%) 
12 
(11.8
%) 
1 
(1%) 
- 4.44 Tinggi 
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STS = Sangat Tidak Setuju    TS = Tidak Setuju   TP =  Tidak Pasti    S = 
Setuju    SS = Sangat Setuju  
Jadual 4 menunjukkan dapatan analisis kekerapan, peratusan, min dan 
tahap realiti kehidupan berpoligami KPM. Nilai min keseluruhannya berada pada 
tahap tinggi (4.46). Secara terperinci didapati 19 daripada 20 item berada pada 
tahap tinggi dan hanya satu item berada pada tahap sederhana iaitu soalan 
nombor 20. Item-item bahagian Realiti Kehidupan Berpoligami menggambarkan 
dua situasi yang berbeza. Item-item 1-6 mewakili perasaan wanita sebelum 
berpoligami. Manakala item-item 7-20 menjawab persoalan realiti sebenar apabila 
mereka berpoligami. Skor min yang paling tinggi ialah 4.81 iaitu item 11. Ini 
menunjukkan kursus yang dianjurkan KPM telah berjaya menanamkan takwa atau 
rasa takut kepada Allah dan hasil temubual selari dengan dapatan soalselidik ini.  
 
Jadual 4  Realiti Kehidupan Berpoligami 
dalam keluarga 
10. 
Poligami 
mampu 
membentuk 
anak-anak 
yang terbangun 
insaniahnya 
- - 
1 
(1%) 
17 
(16.7
%) 
84 
(82.4
%) 
4.81 Tinggi 
11. 
Poligami cara 
terbaik untuk 
membela 
wanita-wanita 
yang belum 
berkeluarga 
- - 
1 
(1%) 
22 
(21.6
%) 
79 
(77.5
%) 
4.76 Tinggi 
12. 
Poligami 
mampu 
membenteras 
gejala 
pelacuran 
- - 
1 
(1%) 
19 
18.6% 
82 
(80.3
%) 
4.79 Tinggi 
13 
Poligami 
menyelesaikan 
masalah sosial 
masyarakat 
- - 
1 
(1%) 
16 
(15.7
%) 
85 
(83.3
%) 
4.82 Tinggi 
 
KESELURUHA
N      
4.50 Tinggi 
 
Realiti Kehidupan 
Berpoligami 
Kekerapan 
Min Tahap 
STS TS TP S SS 
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1. 
Saya gembira 
melihat kehidupan 
keluarga yang 
berpoligami 
2 
(2%) 
- 1 
(1%) 
25 
(24.5
%) 
74 
(72.5) 
4.66 Tinggi 
2. 
Saya memang 
bercita-cita untuk 
hidup berpoligami 
1 
(1%) 
1 
(1%) 
7 
(6.9%) 
38 
(37.3
%) 
55 
(53.9
%) 
4.42 Tinggi 
3. 
Saya bersedia 
berpoligami kerana 
ada modul poligami 
yang harmoni 
2 
(2%) 
1 
(1%) 
2 
(2%) 
21 
(20.6
%) 
76 
(74.5
%) 
4.65 Tinggi 
4. 
Bila berpoligami 
saya takut 
kehilangan kasih 
suami 
42 
(41.2
%) 
29 
(28.4
%) 
20 
(19.6
%) 
10 
(9.8%) 
1 
(1%) 
3.99 Tinggi 
5. 
Saya marah apabila 
suami bercerita 
tentang kebaikan 
hidup berpoligami 
63 
(61.8
%) 
28 
(27.5
%) 
9 
(8.8%) 
1 
(1%) 
1 
(1%) 
4.47 Tinggi 
6. 
Saya lawan 
perasaan marah 
dengan banyakkan 
beristihgfar 
2 
(2%) 
1 
(1%) 
1 
(1%) 
40 
(39.2
%) 
58 
(56.9
%) 
4.48 Tinggi 
7. 
Selepas 
dipoligamikan saya 
semakin benci 
kepada suami 
74 
(72.5
%) 
20 
(19.6
%) 
5 
(4.9%) 
- 
3 
(2.9%) 
4.59 Tinggi 
8. 
Saya sangat  
cemburu kepada 
madu saya 
38 
(37.3
%) 
 
33 
(32.4
%) 
28 
(27.5
%) 
1 
(1%) 
2 
(2%) 
4.02 Tinggi 
9. 
Saya melawan 
perasaan cemburu 
dengan 
memperbanyakkan 
zikir dan solat sunat 
- - 
3 
(2.9%) 
43 
(42.2
%) 
56 
(54.9
%) 
4.52 Tinggi 
10
. 
Saya menghadiri 
kursus berpoligami 
anjuran kelab ini 
- - - 
29 
(28.4
%) 
73 
(71.6
%) 
4.71 Tinggi 
11
Kursus ini 
meningkatkan rasa 
- - 
1 
(1%) 
17 
(16.7
84 
(82.4
4.81 Tinggi 
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. takut saya kepada 
Tuhan 
%) %) 
12
. 
Kursus ini 
menginsafkan dosa 
saya kepada suami 
- - - 
22 
(21.6
%) 
80 
(78.4
%) 
4.78 Tinggi 
13 
Saya sabar dengan 
kekurangan suami 
dan madu saya 
- - 
2 
(2%) 
38 
(37.3
%) 
62 
(60.8
%) 
4.59 Tinggi 
14 
 
Kami berbincang 
kalau berlaku salah 
faham 
- - 
3 
(2.9%) 
35 
(34.3
%) 
64 
(62.7
%) 
4.60 Tinggi 
15 
 
Kami tidak akan 
bertegur sapa 
dalam tempoh yang 
lama 
75 
(73.5
%) 
18 
(17.6
%) 
4 
(3.9%) 
3 
(2.9%) 
2 
(2%) 
4.58 Tinggi 
 
16 
Saya gembira kalau 
suami tidak 
menunaikan hak 
bermalam dengan 
madu saya 
67 
(65.7
%) 
24 
(23.5
%) 
8 
(7.8%) 
- 
3 
(2.9%) 
4.49 Tinggi 
17 
 
Saya gembira 
apabila suami 
menceritakan 
kekurangan dan 
kenakalan anak-
anak madu saya 
70 
(68.6
%) 
26 
(25.5
%) 
6 
(5.9%) 
- - 4.62 Tinggi 
18 
 
Saya menyayangi 
anak-anak madu 
seperti anak-anak 
saya jua 
- 
1 
(1%) 
4 
(3.9%) 
43 
(42.2
%) 
54 
(52.9
%) 
4.47 Tinggi 
19 
 
Anak saya akrab 
dengan anak madu 
saya 
 
- 
 
 
- 
7 
(6.9%) 
36 
(35.3
%) 
57 
(55.9) 
4.42 Tinggi 
20 
 
Hubungan anak-
anak lebih erat 
dengan madu 
berbanding dengan 
saya 
19 
(18.6
%) 
29 
(28.4
%) 
39 
(38.2
%) 
9 
(8.8%) 
6 
(5.9%) 
3.46 
Seder 
hana 
 
KESELURUHAN 
     
4.46 Tinggi 
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STS = Sangat Tidak Setuju    TS = Tidak Setuju   TP =  Tidak Pasti    S = 
Setuju    SS = Sangat Setuju  
 
Jadual 5 menunjukkan dapatan analisis kekerapan, peratusan, min dan 
tahap keadilan suami  KPM. Nilai min keseluruhannya berada pada tahap tinggi 
(4.50). Secara terperincinya didapati 19 daripada 20 item berada pada tahap tinggi 
dan hanya satu item berada pada tahap sederhana iaitu item nombor  6. Item 1 
adalah kenyataan umum tentang keadilan suami. Manakala item 2-6 menjawab 
persoalan keadilan secara zahir. Item 7-18 menjurus kepada sikap para suami 
dalam mendidik dan menguruskan rumahtangga poligami. Skor min yang tertinggi 
ialah item ke-19 iaitu mereka menafikan kehidupan berpoligami telah menindas 
dan menganiaya mereka. Temubual dengan para isteri juga menunjukkan bahawa 
para suami menepati janji dan berakhlak mulia. Suami juga merupakan individu-
individu yang bertanggungjawab dengan bertambah kuat bekerja tanpa 
mengabaikan kasih sayang. 
 
Jadual 5 Keadilan Suami 
 
 Keadilan Suami 
Kekerapan 
Min 
Taha
p STS TS TP S SS 
1. 
Keadilan adalah syarat 
utama untuk suami 
berpoligami 
9 
(8.8%) 
8 
(7.8%) 
13 
(12.7
%) 
37 
(36.3
%) 
35 
(34.3) 
3.7
9 
Tingg
i 
2. 
Suami saya cenderung 
kepada madu saya 
5 
(4.9%) 
36 
(35.3
%) 
37 
(36.3
%) 
23 
(22.5
%) 
1 
(1%) 
4.4
0 
Tingg
i 
3. 
Suami saya adil dalam 
memberi giliran bermalam 
- - 
1 
(1%) 
61 
(59.8
%) 
40 
(39.2
%) 
4.3
8 
Tingg
i 
4. 
Suami saya adil dalam 
memberi nafkah zahir 
1 
(1%) 
- 
2 
(2%) 
59 
(57.8
%) 
40 
(39.2
%) 
4.3
4 
Tingg
i 
5. 
Suami saya adil dalam 
bermusafir 
- 
1 
(1%) 
5 
(4.9%) 
58 
(56.9
%) 
38 
(37.3
%) 
4.3
0 
Tingg
i 
6. 
Suami saya cenderung 
terhadap anak-anak saya 
4 
(3.9%) 
17 
(16.7
%) 
26 
(25.5
%) 
23 
(22.5
%) 
32 
(31.4
%) 
3.6
1 
Seder
hana 
7. 
Suami saya mendidik 
saya mendekati Tuhan 
- - - 
25 
(24.5
%) 
77 
(75.5
%) 
4.7
5 
Tingg
i 
8. 
Suami saya jarang solat 
berjemaah  
81 
(79.4%
) 
20 
(19.6
%) 
1 
()1% 
- - 
4.7
8 
Tingg
i 
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9. 
Suami saya jarang 
mengamalkan zikir dan 
selawat 
83 
(81.4%
) 
18 
(17.6
%) 
- - 
1 
(1%) 
4.7
8 
Tingg
i 
10
. 
Suami saya suka berjanji 
dan mengingkarinya 
70 
(68.6%
) 
26 
(25.5
%) 
4 
(3.9%) 
- 
2 
(2%) 
4.5
9 
Tingg
i 
11
. 
Suami saya semakin 
berakhlak selepas 
berpoligami 
- - - 
41 
(40.2
%) 
61 
(59.8
%) 
4.6
0 
Tingg
i 
12
. 
Suami semakin 
bertanggungjawab 
terhadap keluarga 
- - 
1 
(1%) 
37 
(36.3
%) 
64 
(62.7
%) 
4.6
2 
Tingg
i 
13 
Suami semakin bijak 
memberikan kasih 
sayang 
- - 
2 
(2%) 
40 
(39.2) 
60 
(58.8
%) 
4.5
7 
Tingg
i 
14 
 
Suami semakin kuat 
bekerja selepas 
berpoligami 
- 
1 
(1%) 
4 
(3.9%) 
47 
(46.1
%) 
50 
(49%) 
4.4
3 
Tingg
i 
15 
 
Suami saya menanamkan 
budaya tolong menolong 
- - 
1 
(1%) 
41 
(40.2
%) 
60 
(58.8
%) 
4.5
8 
Tingg
i 
 
16 
Suasana nasihat 
menasihati sentiasa hidup 
dalam keluarga kami 
- - 
2 
2% 
32 
31.4% 
68 
66.7% 
4.6
5 
Tingg
i 
17 
 
Suami saya sering 
memaafkan kesalahan 
saya 
- - 
2 
2% 
34 
33.3% 
66 
64.7% 
4.6
3 
Tingg
i 
18 
 
Suami saya sering 
berdoa semoga ia tidak 
menzalimi mana-mana 
isterinya 
- 
 
- 
 
- 
29 
28.4% 
73 
71.6% 
4.7
1 
Tingg
i 
19 
Saya semakin teraniaya 
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STS = Sangat Tidak Setuju    TS = Tidak Setuju   TP =  Tidak Pasti    S = 
Setuju    SS = Sangat Setuju  
Perbincangan Dan Rumusan  
 
Kajian lapangan yang dilaksanakan terhadap KPM mendapati ketiga-tiga 
aspek yang diuji mencatatkan skor min pada tahap tinggi. Kefahaman berpoligami 
dan ciri-ciri suami yang adil memiliki skor yang sama iaitu 4.50 manakala realiti 
berpoligami skornya 4.46. Skor min yang tinggi ini menunjukkan amalan 
berpoligami KPM telah diterima dengan baik para wanita KPM. Bahkan mereka 
mengiktiraf suami mereka telah melaksanakan keadilan yang dituntut syariat 
dalam amalan poligami. Antara ciri-ciri suami yang adil menurut kefahaman KPM 
ialah:  
 
i) mampu memimpin para isteri mengesakan Allah,  
ii) mampu mendidik para isteri ke arah  iman dan Islam 
iii) berjaya membimbing para isteri sehinggakan mereka berasakan bahawa 
madu itu seperti adik beradik 
iv) mampu memberi nafkah zahir yang adil bukan atas dasar sama rata.  
v) mampu memberi kasih sayang yang adil berdasarkan kemampuan suami 
 
Dapatan kajian memperlihatkan, kedudukan ekonomi yang kukuh bukan 
merupakan ciri suami yang adil. Dapatan kuantitatif dan kualitatif membolehkan 
pengkaji merumuskan, kaedah yang digunakan KPM dalam membina 
rumahtangga yang harmoni ialah: 
 
i) Penghayatan terhadap kehidupan berpoligami kerana berdasarkan role 
model.   
ii) Kursus perkahwinan menggunakan  modul keluarga bahagia sama ada 
perkahwinan monogami atau poligami. 
iii) Wujudnya suasana hidup berjemaah melalui platform perniagaan dan 
platform kekeluargaan melalui KPM. 
iv) Menitik beratkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. 
v) Memastikan suami mendidik para isteri mendekati Tuhan.  
Pendekatan yang digunakan para suami dalam mendidik isteri ialah 
dengan menjaga hubungan dengan Allah seperti solat berjemaah, berzikir dan 
berselawat. Selain itu suami juga mesti menjaga hubungan sesama manusia. 
Antaranya menepati janji dan berakhlak mulia. Selain itu suami juga hendaklah 
meningkat responsibiliti dengan bertambah kuat bekerja tanpa mengabaikan kasih 
sayang. Budaya tolong menolong dan nasihat menasihati antara ahli keluarga juga 
disuburkan. Anak-anak dididik menghormati ibu-ibu mereka tanpa menggunakan 
istilah ibu kandung atau ibu tiri . Semua ibu perlu dihormati dan ditaati. Suami 
yang adil juga akan bertolak ansur dengan kelemahan para isterinya. Isteri-isteri 
yang masih gagal melalui kehidupan berpoligami didoakan dan dimaafkan 
kesalahan mereka.  
 
Melalui tembual, data menunjukkan bahawa apabila para suami telah 
berjaya mendidik isteri-isterinya cintakan Allah dan Rasul maka ada para isteri ini 
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mendakwa mereka bahagia dengan poligami bahkan mereka mencari-cari wanita 
yang bersedia untuk bermadu dengan mereka. Mereka menafikan dakwaan 
orientalis yang menyatakan poligami menganiaya wanita. Hasil temubual 
mendapati,  99% bersetuju untuk terus hidup kekal dalam keluarga yang 
berpoligami. 
 
Pengkaji merumuskan tuntutan untuk menegakkan keadilan ini kepada tiga 
peringkat sahaja iaitu adil kepada Allah dengan menyembah-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya, adil kepada manusia dengan menunaikan hak mereka seperti 
jujur dalam memberi persaksian, saksama dalam menghukum dan menyayangi 
para isteri dan adil kepada diri sendiri dengan mengikut peraturan yang Allah telah 
tetapkan untuk manusia dengan melaksanakan suruhan dan meninggalkan 
larangan. 
 
Cadangan Kajian Lanjutan 
 
Kajian ini hanya menggunakan populasi jemaah KPM sebagai sampel.  
Sehubungan itu, pengkaji mencadangkan agar satu kajian yang lebih menyeluruh 
terhadap populasi yang lebih besar dapat dijalankan agar dapatan yang diperoleh 
dapat menggambarkan kehidupan sebenar berpoligami.  Pengkaji mencadangkan 
agar kajian berbentuk etnografi atau kajian kes dapat dilaksanakan bagi 
memberikan gambaran sebenar amalan kehidupan berpoligami di Malaysia. 
 
Penutup 
 
Pemahaman dan penghayatan yang berterusan terhadap konsep al adl 
akan membentuk sebuah masyarakat yang adil dan mendapat rahmat serta 
keampunan Ilahi. Semoga dengan peranan dan tanggungjawab masing-masing 
dapat memberikan kebaikan kepada semua di samping menjadi sebuah institusi 
kemasyarakatan dan negara yang sejahtera berdasarkan firman Allah S.W.T yang 
bermaksud:  
   
 “(negeri kamu  ini adalah) Negeri yang baik (aman dan makmur), 
dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang amat Pengampun”  6 . 
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Nafkah Anak, Permasalahan Dan Penyelesaiannya Di Malaysia: Analisis 
Peranan Sisters In Islam (SIS) 
Siti Saleha bt Adnan* 
 
Abstrak 
 
Nafkah anak merupakan hak yang wajib dituntut oleh isteri 
selepas perceraian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT 
berfirman yang bermaksud: “… bapa perlu memberi makan serta 
pakaian kepada isteri dan anak-anaknya ...”. Dalam seksyen 82, 
Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 
)akta 303) memperuntukkan bahawa suami wajib membayar 
nafkah anak sehingga mencapai umur 18 tahun. Malangnya, 
terdapat banyak kes bekas suami enggan membayar nafkah anak 
tersebut. Kertas ini membincangkan cabaran wanita pasca 
perceraian serta peranan SIS melalui program-program, aktiviti-
aktiviti serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan bagi 
membantu wanita Islam menuntut hak mereka di mahkamah 
syariah. Perkhidmatan yang disediakan termasuklah legal clinic, 
kaunseling (talian telenissa) serta legal colum di akhbar Utusan 
Malaysia pada setiap hari jumaat khusus bagi pembaca yang 
mempunyai sebarang kemusykilan mengenai undang-undang sivil 
dan syariah. SIS juga mengadakan bengkel serta simposium bagi 
mendedahkan wanita tentang hak-hak dalam Undang-undang 
Keluarga Islam serta isu kepekaan gender. SIS juga telah 
menghantar memorandum kepada Kementerian Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) pada tahun 2001 
menggesa supaya ditubuhkan Jabatan Nafkah Anak. Jabatan ini 
telah diwujudkan di beberapa buah Negara Komanwel dan 
berjaya menyelesaikan masalah bekas suami yang lari daripada 
membayar nafkah anak. Kerjasama telah dilakukan dengan 
pelbagai agensi kerajaan dengan menahan passport serta lessen 
memandu bekas suami tersebut. Atas kesedaran itu, pada tahun 
2008, kerajaan telah menubuhkan Bahagian Sokongan Keluarga 
di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Bahagian ini 
berfungsi membantu ibu tunggal memperoleh nafkah anak 
sementara dalam tempoh proses perceraian. Kesimpulannya, 
nafkah anak adalah wajib diberikan oleh bekas suami demi 
kebajikan isteri dan anak-anaknya pasca perceraian. Melalui 
usaha SIS, isu ini tidak lagi dianggap sebagai isu peribadi, malah 
telah berjaya mendapat perhatian umum. Kini, dengan 
                                                          
* Rancangan Pengajian Gender, Fakulti Sastera Sains Sosial, Universiti Malaya. 
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tertubuhnya Bahagian Sokongan Keluarga, usaha ini dilihat 
sebagai platform mengurangkan beban wanita dalam tempoh 
proses perceraian. justeru, usaha ini dilihat sebagai pemangkin 
kea rah perubahan sosial wanita Islam di Malaysia. 
 
Kata Kunci: Nafkah Anak, Permasalahan, Penyelesaian, 
Peranan, SIS 
 
Pengenalan 
Kertas ini membincangkan cabaran yang dihadapi wanita pasca perceraian dan 
peranan SIS dalam membantu wanita menuntut hak mereka di mahkamah syariah 
serta keberkesanan SIS dalam menangani masalah pembayaran nafkah anak. 
Konsep Nafkah 
Secara umumnya, nafkah adalah merupakan keperluan asasi yang wajib 
ditanggung oleh seseorang keatas tanggungannya, melalui ikatan perkahwinan 
antara suami dan isteri dan juga hubungan kekeluargaan ibu bapa ke atas 
anaknya.1 Dalam Islam, adalah menjadi tangung jawab suami menyediakan 
makanan serta pakaian kepada isteri dan anak-anaknya. Allah s.w.t berfirman 
yang bermaksud: 
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 
kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita disebabkan 
oleh anaknya dan jangan pula ayah (menderita) disebabkan 
oleh anaknya. Saudara-mara juga mempunyai kewajipan. 
Apabila keduanya ingin menyara dengan persetujuan dan 
mencapai kata sepakat antara keduanya, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan.” (Al-Baqarah: 233). 
Menurut Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (Tafsir Al-Quran Al „azim: 
1/380)  
Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut  bermaksud seseorang bapa adalah wajib 
                                                          
1
 Raihanah Abdullah  (2007), “ Hak Nafkah dan Hadhanah,” Ahmad Hidayat Buang, (pnyt), 
Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan, Kuala Lumpur: Penerbit 
Universiti Malaya h. 79-98. 
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untuk menanggung nafkah anaknya mengikut kemampuan bapa 
tersebut.  
Dalam surah yang lain, kewajipan membayar nafkah anak juga dijelaskan     
berdasarkan firman Allah s.w.t bermaksud:  
Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka 
berikanlah kepada mereka upahnya (At-Talaq: 6) 
Al-Sheikh Mohamad Khatib al-Sharbani dalam Mughni Al-Muhtaj 
menghuraikan pengertian ayat itu sebagai, “bahawa membayar upah bagi 
menyusukan anak itu termasuk juga sebagai kewajipan memberi nafkah kepada 
anaknya.”2 
Garis panduan yang digunakan oleh mahkamah merujuk pada 
kemampuan bapa adalah  berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan 
oleh Saiyidatina Aishah r.a katanya: "Hindun binti Utbah berkata; Wahai 
Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang lelaki bakhil dan tidak pernah memberi 
aku harta yang mengcukupi untuk aku dan anak aku melainkan harta yang aku 
ambil tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah harta 
(Abu Sufyan) apa yang mencukupi untuk kamu dan anak kamu dengan cara yang 
makruf.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
Dalam hadis yang lain, rasulullah SAW bersabda bahawa: “Sudah cukup 
untuk seseorang mendapat dosa apabila dia membiarkan orang di bawah 
tanggunggannya tanpa sebarang nafkah.” (Riwayat Abu Daud). Ini bermakna 
bahawa, bapa hendaklah menyediakan nafkah kepada anaknya bukan sahaja 
makan, minum, dan pakaian tetapi juga merangkumi keperluan semasa anaknya 
termasuk pendidikan dan sebagainya. As-Sayyid al-Bakri dalam I‟aanah at-Talibin 
menghuraikan maksud hadis tersebut sebagai, “wajib memberi makan kepada 
anak sekadar yang cukup kenyang bagi kesempurnaan hidup dan tidak wajib 
berlebih sangat atau sampai kepada kemewahan yang berlebihan. Selain makan 
minum dan pakaian termasuk juga perubatan, persekolahan dan sebagainya.”3 
Berdasarkan hadis itu jelas nafkah anak tetap menjadi kewajipan seorang bapa 
walau dalam apa juga keadaan.  
Jika bapa tidak memberi nafkah, maka ibu boleh mengambil harta bapa 
sekadar yang mencukupi bagi menampung perbelanjaan anak itu. Inilah 
menunjukkan ibu boleh menuntut nafkah anak dengan menyenaraikan setiap 
keperluan bulanan anak itu ke mahkamah. Jika ia tidak mempunyai harta tapi 
mampu membuat kerja, wajib ke atasnya berusaha mencari kerja yang 
membolehkannya membiayai nafkah anaknya. Dengan itu bapa yang menganggur 
dan mengharapkan ibu membayar keperluan anak adalah bapa yang tidak 
                                                          
2
 Syaikh Imad Zaki al-Barudi (2004), Tafsir Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 183. 
3
 Ibid, h. 186 
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amanah dan berdosa mengabaikan tanggungjawabnya. Menurut firman Allah 
SWT, “Ingatlah, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah s.a.w nescaya 
akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 
(dirugikan)”(Al-Anfaal: 60). 
Peruntukkan Nafkah Anak Di Bawah Undang-Undang Keluarga Islam 
Nafkah anak ialah kewajipan bapa untuk menanggung nafkah anaknya 
sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau jagaan seseorang lain dengan 
menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan mahupun pelajaran 
dan bergantung pada kemampuan si bapa.4 Jika suami bercerai atau 
meninggalkan isteri dalam keadaan anak tersebut berada dalam jagaan isteri, 
mahkamah boleh memerintahkannya untuk membayar nafkah bagi faedah 
anaknya pada bila-bila masa.5 Jika si suami yang diperintah gagal memenuhi 
perintah itu, maka mahkamah boleh mengenakan hukuman penjara selama 
tempoh tidak lebih dari sebulan bagi tiap-tiap bulan nafkah yang masih belum 
dibayar.6 Zaini Nasohah (2002) pula telah memperincikan bidang kuasa 
mahkamah dalam mengeluarkan perintah kepada suami iaitu 
a) Jika dia enggan atau cuai mengadakan peruntukan nafkah dengan 
munasabah bagi anaknya itu; 
b) Jika dia telah meninggalkan langsung isterinya dan anaknya itu adalah 
dalam jagaan isterinya; 
c) Dalam masa menanti keputusan sesuatu prosiding hal ehwal suami 
isteri; atau 
d) Selepas membuat atau selepas daripada membuat sesuatu perintah 
meletakkan anak itu dalam jagaan seseorang lain.7 
Ini disebabkan walaupun pasangan telah bercerai, suami masih 
bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada anaknya selagi anak tersebut 
berada di bawah umur. Mereka hendaklah menyediakan nafkah bagi menjamin 
kebajikan anak mereka sepanjang tempoh mereka membesar, iaitu sehingga 
                                                          
4
 Muhd Fauzi (2003), Pembentukan Keluarga, Selangor: Synergymate Sdn. Bhd, h. 101.  
5
 Nor Aziah Mohd Awal (2006), “Nafkah Anak: Kedudukannya disisi Undang-Undang di 
Malaysia,” Abdul Monir Yaacob & Siti Sahmsiah Mohd Supi (pnyt), Manual Undang-
Undang Keluarga Islam, Kuala Lumpur: IKIM, h. 50. 
6
 Daud Muhamad (2006), “Nafkah: Permasalahan dan Penyelesaian,” Abdul Monir Yaacob 
& Siti Sahmsiah Mohd Supi (pnyt), Manual Undang-Undang Keluarga Islam, Kuala 
Lumpur: IKIM, h. 32. 
7
 Zaini Nasohah (2002), “Nafkah Anak Menurut Undang-Undang Keluarga Islam”, 
Islamiyyat Jil. 23 h. 17-25.  
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umur 18 tahun menurut Seksyen 79 dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam 
(Wilayah Persekutuan 1984). 
Metodologi Kajian 
Terdapat tiga jenis metod yang telah digunakan di dalam kajian ini iaitu: 
 
A. Tinjauan dan persampelan 
B. Temubual 
C. Penyelidikan perpustakaan 
 
A. Tinjauan dan Persampelan 
 
Melalui kaedah tinjauan dan persampelan, pengkaji telah menjalankan 
kajian di empat buah persatuan ibu tunggal Islam terpilih di sekitar Lembah Kelang 
untuk mendapatkan responden untuk mengedarkan borang soal selidik. Seramai 
150 wanita (ibu tunggal) yang telah mengalami perceraian diberikan borang soal 
selidik untuk diisi.  Wanita-wanita ini dipilih secara rawak dengan berdasarkan 
senarai ahli persatuan-persatuan ibu tunggal tersebut. 
 
B. Kaedah Temu Bual 
Di samping tinjauan dan persampelan, kaedah temu bual juga turut 
digunakan di dalam kajian ini. Pengkaji telah menemubual lima orang peguam 
syarie bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai isu tuntutan selepas 
perceraian. Di samping itu juga, pengkaji turut menemubual pegawai-pegawai di 
SIS bagi mengetahui program serta perkhidmatan yang disediakan kepada wanita 
yang ingin menuntut hak mereka di mahkamah syariah.  
C. Penyelidikan Perpustakaan 
 
Pengkaji mendapatkan bahan-bahan sekunder daripada Perpustakaan 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Perpustakaan Universiti Kebangsaan 
Malaysia, dan juga di Perpustakaan Universiti Malaya sendiri. Bukan itu saja, 
pengkaji juga turut memperoleh beberapa dokumen yang berkaitan daripada SIS. 
 
Dapatan Kajian 
Kajian telah dijalankan ke atas masyarakat Melayu di Lembah Klang. 
Sebanyak 150 borang soal selidik telah diedarkan kepada responden iaitu wanita 
pasca perceraian (ibu tunggal). Bagi mendapatkan hasil yang tepat, pengkaji telah 
memperincikan setiap daripada profil responden seperti kumpulan umur, taraf 
pendidikan dan jenis kes perceraian. 
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Gambar Rajah 1: Carta pai kumpulan umur responden 
Gambar rajah 1 menunjukkan golongan berusia dalam lingkungan  46 hingga 
50 tahun merupakan responden yang paling ramai iaitu sebanyak 25% dan 
golongan yang berusia 26 hingga 30 tahun merupakan responden yang paling 
rendah iaitu sebanyak 4%. 
 
Gambar Rajah 2: Carta pai tahap pendidikan responden Mengikut Peratus 
Berdasarkan gambar rajah 2, didapati bahawa tahap pendidikan 
menengah merupakan responden yang paling ramai iaitu sebanyak 59% diikuti 
pendidikan rendah iaitu sebanyak 21%. Ini kerana golongan yang berkahwin pada 
usia muda menyebabkan mereka kurang matang dalam menangani konflik rumah 
tangga.8 
                                                          
8
 Strange. H (1981), Rural Malay Women in Tradition and Transition, New York: Praeger, 
h. 70. 
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Gambar Rajah 3: Carta pai jenis perceraian responden 
Gambar rajah 3 menunjukkan bilangan responden yang bercerai dengan 
cara talaq adalah sebanyak 63% diikuti oleh fasakh (20%), taklik (11%) dan lain-
lain sebanyak 6%. Talaq mencatatkan peratusan tertinggi kerana perceraian jenis 
ini senang dilafazkan oleh pihak suami dan berlaku di luar mahkamah.9 
Cabaran Yang Dihadapi Wanita Pasca Perceraian 
 Berpandukan gambar rajah 2, didapati bahawa bilangan responden yang 
mempunyai tahap pendidikan menengah adalah yang paling ramai dan secara 
tidak langsung memberi implikasi negetif kepada kehidupan mereka dan anak-
anak pasca perceraian. (Rujuk jadual 1) 
Jadual 1: Ketiadaan Sistem Sokongan responden mengikut peratus 
 
Frequency Percentage Valid Percent 
Ya 43 28.7 36.4 
Tidak 75 50.0 63.6 
Total 118 78.7 100.0 
Missing value 32 21.3 
 
Total 150 100.0 
 
 
Jadual 1 menunjukkan bahawa sebanyak 63.6% responden menyatakan 
mereka tidak menerima sokongan daripada mana-mana pihak selepas bercerai. 
Kajian Weitzman menyatakan wanita terpaksa mengalami beban tanggungan 
yang lebih besar kerana mereka terpaksa menampung kos penjagaan anak-anak 
sedangkan bekas suami tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut terhadap 
anak-anak mereka.10 
                                                          
9
 Yusida Yusof (2008), “Perceraian di luar mahkamah: kajian di Mahkamah Syariah 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”, disertasi sarjana Jabatan Syariah dan Undang-
Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
10
 Weitzman. L. J  (1985), The Divorce Revolution: The Unexpected Social and Economic 
Consequences for Women and Children in Americaress, New York: Free Press h. 327. 
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Sememangnya wanita yang akan memulakan penghidupan baru amat 
memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Penubuhan Mahkamah Keluarga 
umpamanya dilihat sebagai satu alternatif bagi membantu golongan ibu tunggal 
ini. Menurut peguam Syarie dan Sivil, Encik Abd Razak Muhidin penubuhan 
Mahkamah Keluarga ini telah diperkenalkan di beberapa buah Negara Komanwel 
seperti Australia dan Britain.11 Apabila berlaku perceraian, mahkamah perlu 
membuat pentaksiran (jumlah nafkah yang perlu dibayar dan kaedah untuk 
membayar nafkah tersebut). Terdapat juga sesetengah negara yang mempunyai 
Child Support Agency. Agensi ini mempunyai perhubungan dengan semua agensi 
kerajaan lain. Sekiranya bekas suami tidak membayar nafkah, agensi ini berkuasa 
untuk mengeluarkan arahan menahan pasport atau lesen memandu bekas suami. 
Selain itu, Mahkamah Syariah perlu memperluaskan lagi mekanisme pendapatan. 
Ini kerana pada masa ini, skop pendapatan hanya tertumpu kepada gaji sahaja. 
Tetapi, punca pendapatan juga terdiri daripada pelbagai sumber seperti komisen, 
dan sebagainya. 
Jadual 2: Peratusan Responden tidak Menerima Nafkah Zahir daripada 
Suami Selepas Perceraian 
 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Ya 36 24.0 28.1 
Tidak 92 61.3 71.9 
Total 128 85.3 100.0 
Missing value 22 14.7 
 
Total 150 100.0 
 
 
Jadual 2 di atas menunjukkan bahawa sebanyak 71.9% responden tidak 
menerima nafkah zahir daripada suami selepas mengalami perceraian. 
 
Contoh Kes Responden yang tidak Menerima Nafkah Zahir daripada Bekas 
Suami. 
 
Rosmawati Karia 45, menuntut nafkah dari bekas suaminya yang 
berjumlah RM 38,000 bagi menanggung 5 orang anaknya. Bekas suaminya 
bekerja sendiri selepas bersara daripada polis, kini sudah berkahwin lain dan 
hanya memberi sagu hati sebanyak RM 200 selama dua kali setahun sahaja. 
Bukan itu sahaja, menurut Yang Amat Arif Tan Sri Ibrahim Lembut, Ketua 
Hakim Syarie Malaysia, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Kehakiman Syariah Malaysia menunjukkan bahawa lebih daripada 14,000 kes 
                                                          
11
 Wawancara bersama Encik Abd Razak Muhidin, di Abd Razak Muhideen and 
Associates pada 5 Ogos 2008. 
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yang difailkan di Mahkamah Syariah dari tahun 2002 hingga tahun 2009, 
dianggarkan lebih 12,300 bekas suami dikesan masih berdegil dan enggan 
membayar nafkah kepada bekas isteri dan anak masing-masing walaupun mereka 
sudah diperintah berbuat demikian oleh mahkamah syariah di seluruh negara.12 
Menurut pandangan Encik Mohd Faiz Adnan pula, dalam hal ini, setiap 
pekerja perlu mencarum di dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). 
Masalah yang timbul di sini ialah Mahkamah Syariah telah dipandang sepi oleh 
pihak KWSP. Ini kerana hanya pencarum sahaja yang berhak mengeluarkan wang 
tersebut. Jadi, beliau menyarankan supaya Akta KWSP 1991 dipinda untuk dibaca 
dengan perintah mahkamah.13  
Pindaan undang-undang perlu dibuat bagi memberi sokongan kepada 
golongan ini. Mahkamah Syariah misalnya perlu diberikan kuasa untuk 
memerintahkan majikan membuat potongan gaji. Menurut Encik Noor Aizan Idros, 
walaupun undang-undang tersebut telah wujud namun Mahkamah Syariah tidak 
diberi kuasa secara literal. Selain itu, bagi suami yang bekerja sendiri, Mahkamah 
Syariah perlu diberi kuasa untuk mengarahkan bank bagi memasukkan sejumlah 
wang ke dalam akaun isteri.14  
Pendekatan yang dipraktikkan di Negara Mesir juga turut boleh dilaksanakan 
di negara ini. Menurut Encik Mohd Nasir, di Mesir, pihak kerajaan mewajibkan 
setiap pasangan yang hendak berkahwin, apabila telah menandatangani borang 
ta‟liq, pihak suami hendaklah menyimpan sejumlah wang di dalam akaun isterinya. 
Ini perlu dilakukan sepanjang tempoh perkahwinan mereka. Jika berlaku 
perceraian, isteri boleh mengambil wang tersebut untuk memulakan penghidupan 
baru bersama-sama dengan anak-anaknya.15 
Justeru, kesan daripada pelbagai cabaran yang dialami oleh wanita pasca 
perceraian ini menyebabkan timbul kesedaran di kalangan masyarakat sivil bagi 
membantu mereka. 
Latar Belakang SIS 
SIS merupakan sebuah pertubuhan yang dianggotai oleh sekumpulan wanita 
profesional dan didaftarkan pada tahun 1993 dengan nama SIS Forum Malaysia 
Bhd. Objektif penubuhan SIS adalah untuk menegak dan membangunkan satu 
                                                          
12
 Berita Harian, „Keengganan Bekas Suami Bayar Nafkah, JKSM Kesan 12,349 Kes 
Tuntutan‟ 20 Mac 2010. 
13
 Wawancara bersama Encik Mohd Faiz Adnan, di Faiz Adnan and Associates pada 1 
Ogos 2008. 
14
  Wawancara bersama Encik Noor Aizan Idros, di Nor Aizan Idrus and Partners pada 8 
Ogos 2008. 
15
 Wawancara bersama Encik Mohd Nasir, di Mohd Nasir and Associates pada 10 Ogos 
2008. 
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kerangka hak-hak wanita dalam Islam yang mengambil kira pengalaman dan 
realiti hidup wanita. Objektif kedua SIS ialah untuk menghapuskan ketidakadilan 
dan diskriminasi terhadap wanita dengan mengubah amalan-amalan serta nilai-
nilai yang menganggap bahawa taraf wanita adalah lebih rendah daripada lelaki. 
Malahan SIS juga berperanan membina kesedaran awam dan memperbaharui 
undang-undang serta dasar-dasar mengenai kesaksamaan, keadilan, kebebasan 
dan martabat wanita dalam Islam. 
Program Serta Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh SIS 
SIS mempunyai beberapa unit bagi mencapai objektifnya. Namun begitu, 
kajian ini hanya memfokus kepada dua unit sahaja iaitu: 
1. Unit Pendidikan dan Komunikasi 
2. Unit Perundangan, Advokasi, dan Pembaharuan Dasar 
1. Unit Pendidikan Awam dan Komunikasi: 
Program-program yang dijalankan di bawah unit ini adalah seperti berikut: 
I. Latihan (Training)  
SIS pernah Mengadakan bengkel “Women for Women” pada tahun 
2006  memfokus kepada golongan ibu tunggal yang menjadi 
mangsa terhadap ketidakadilan dalam peruntukan Undang-undang 
Syariah. 
 
II. Sesi Pembelajaran (Study Session) 
Pada awalnya, perbincangan isu dalam study session ini hanya 
melibatkan penyertaan daripada golongan wanita sahaja. Namun, 
apabila perbincangan melibatkan isu yang lebih besar, SIS telah 
meluaskan skop penyertaan dengan menjemput penceramah luar 
seperti Mufti Besar Bosnia-Herzegovina, Raisul Ulama, Mustafa 
Ceric dan Imam Feisal Abdul Rauf, Pengerusi Cordova Initiative 
(USA)  yang bercakap tentang “Cabaran-cabaran Muslim di dalam 
masyarakat majmuk”. 
III. Syarahan Umum (Public Lectures)  
SIS pernah bercakap di  beberapa forum untuk mendapatkan 
sokongan tentang ketidakadilan terhadap pindaan Rang Undang-
undang Keluarga Islam. Contoh pihak-pihak yang telah menjemput 
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SIS bagi bercakap mengenai isu di atas ialah National Council of 
Women‟s Organisation (NCWO), the Women‟s Institute of 
Management (WIM), Sin Chew Daily dan Universiti Sains 
Malaysia.16 
D. Unit Perundangan, Advokasi dan Pembaharuan Dasar 
Program-program dan perkhidmatan yang disediakan di bawah unit ini 
adalah seperti berikut: 
1. Klinik Bantuan Guaman (Legal Clinic) 
Klinik ini berjaya membantu lebih kurang 1,786 klien. Perkhidmatan 
yang disediakan adalah melalui faks, email, dan pos. Perkhidmatan 
kaunseling juga boleh dilakukan sama ada secara bersemuka atau 
melalui talian telenisa. Perkhidmatan merangkumi hal-hal berkaitan 
perkahwinan, perceraian, nafkah anak, harta pusaka dan hak 
penjagaan anak. Klinik ini juga dibantu oleh peguam dan pelajar 
undang-undang yang membuat „chambering‟ selama 3 bulan. 
2. Literasi Undang-undang (Legal Column) 
Ruangan ini Menyediakan sesi soal jawab di akhbar Utusan Malaysia 
pada setiap hari Jumaat di Ruangan Undang-undang dan Keluarga. 
Isu-isu yang dikendalikan di ruangan ini adalah perkahwinan, 
perceraian, nafkah anak, harta pusaka, tuntutan harta sepencarian, 
khalwat dan zina.17 Di samping menyediakan perkhidmatan kepada 
orang awam, sumbangan besar unit ini dapat dilihat melalui 
penghantaran beberapa buah memorandum kepada pihak kerajaan. 
Salah satu memorandum yang pernah dihantar adalah memorandum 
penubuhan Jabatan Nafkah Anak pada tahun 2001. 
Latar Belakang Memorandum 
Memorandum ini dihantar rentetan daripada pelbagai aduan 
yang diterima oleh SIS daripada klien mengenai kesukaran 
mereka untuk mendapat nafkah daripada bekas suami di 
mahkamah. Untuk itu, tindakan telah dibuat pada tahun 2001 
bagi menghantar memorandum kepada Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menggesa 
                                                          
16
 Wawancara bersama Nur Azrine Abdul Razak, di SIS Forum Malaysia pada 30 
September 2010. 
17
 Wawancara bersama Ratna Osman, di SIS Forum Malaysia pada 30 September 2010. 
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supaya ditubuhkan Jabatan Nafkah Anak bagi membela nasib 
ibu tunggal Pasca perceraian. 
Jadual 3 : Memorandum Penubuhan Jabatan Nafkah Anak 
BIL PERKARA CADANGAN 
1 Akta  Nafkah Anak 
(Penilaian) 
 
Akta ini akan membantu ke arah penubuhan jabatan 
Nafkah anak dan Tribunal Rayuan Nafkah Anak, 
bidang kuasanya, kaedah dan formula untuk 
penilaian nafkah, prosedur untuk permohonan 
nafkah, penalti kepada yang gagal membayar 
nafkah kanak-kanak seperti yang diperintahkan dan 
lain-lain. 
Walau bagaimanapun, mahkamah syariah boleh 
mengeluarkan perintah mahkamah sekiranya kedua-dua 
pihak telah pun bersetuju dengan jumlah nafkah (yang telah 
dikira melalui formula) dan cara pembayaran yang telah 
dipersetujui melalui perjanjian bersama. Perintah-perintah  
mahkamah atau perjanjian untuk membayar nafkah ini 
mungkin boleh dikuatkuasakan oleh jabatan ini  sekiranya 
bapa tersebut gagal menjelaskannya tanpa perlu membawa 
ke mahkamah untuk mengadakan perbicaraan terhadap 
bapa tersebut. Tambahan, sekiranya ibu kepada anak 
tersebut tidak berpuas hati dengan jumlah nafkah yang 
telah dipersetujui, mereka boleh memohon kepada jabatan 
ini untuk melakukan penyemakan semula tanpa perlu pergi 
ke mahkamah keluarga dan membuat permohonan baru. 
Jabatan ini juga akan menjejaki dan menghubungi bapa 
yang tidak lagi tinggal bersama-sama dengan anaknya 
semasa proses perceraian, menyelesaikan pertikaian 
daripada pihak bapa, mengumpul dan menyalurkan 
pembayaran nafkah, mengambil tindakan untuk 
memastikan bapa yang tidak tinggal bersama menjelaskan 
pembayaran nafkah, dan jika memerlukan, menyediakan 
dan membentangkan rayuan untuk Tribunal Rayuan 
Perkhidmatan Nafkah Anak.  
Jabatan ini juga patut diberikan kuasa untuk berhubung 
secara terus dengan jabatan kerajaan yang berkaitan serta 
organisasi yang lain untuk mendapatkan informasi yang 
relevan berkaitan untuk mengetahui status kewangan bapa 
seperti Jabatan Hasil Dalam Negeri, KWSP, institusi 
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(Sumber: Data SISTERS IN ISLAM, 2001) 
Meskipun syor yang dikemukakan oleh SIS itu masih belum dapat 
dipraktikkan sepenuhnya,  namun, kesan daripada penyerahan memorandum 
perbankan, jabatan imigresen, dan lain-lain untuk 
mengelakkan bapa memberi informasi yang tidak tepat 
kepada jabatan ini  berkenaan dengan status 
kewangannya.  
 Pengabaian Nafkah 
Anak 
 
Jabatan ini  juga akan diberi kuasa di bawah Akta Nafkah 
Anak (Penilaian) untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan sekiranya bapa tersebut gagal, mengabaikan 
atau enggan membayar nafkah seperti yang diarahkan oleh 
jabatan ini. Tindakan yang boleh dilakukan adalah seperti 
menghantar notis kepada KWSP untuk membuat 
pemotongan gaji yang diperlukan kerana melanggar Akta 
Nafkah Kanak-kanak (Penilaian) yang boleh membawa 
hukuman denda dan penjara.  
  
Prosedur untuk 
Mendapatkan 
Nafkah Anak: 
 
Permohonan kepada Jabatan Nafkah Anak bukan sahaja 
tertumpu semasa menunggu proses perceraian tetapi juga 
dalam situasi yang mana bapa telah menghilangkan diri 
dan juga pembayaran nafkah tidak dilakukan. Permohonan 
boleh dibuat secara terus ke Jabatan Nafkah Anak tanpa 
perlu hadir ke mahkamah. Selepas menghantar 
permohonan, ibu bapa akan dipanggil untuk membuat 
penilaian terhadap nafkahtersebut, dan mereka juga 
dipanggil seberapa segera yang boleh berdasarkan konsep 
“Anak-anak didahulukan.” Cara pembayaran nafkah 
tersebut boleh dalam pelbagai cara di bawah peruntukan 
Akta Nafkah Anak (Penilaian) yang menyamai dengan 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ataupun 
pembayaran cukai pendapatan yang memerlukan bapa 
membayar kepada jabatan ini, pemotongan gaji, 
pemotongan dalam akaun bank,  sehinggalah cek, wang 
pos, untuk membuat pembayaran pendahuluan bagi 
beberapa jangkawaktu tertentu.  
Notis Penilaian Bayaran Nafkah oleh jabatan ini adalah 
sama efektif seperti arahan mahkamah dan boleh 
dilaksanakan dimana-mana tempat dan juga pada bila-bila 
masa oleh pegawaiJabatan Nafkah Anak (bailiff) dan/atau 
polis. Pihak pengurusanjabatan ini  juga akan mendapatkan 
informasi daripada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil 
dan akan memanjangkan informasi yang berkaitan dengan 
jabatan ini untuk membantu mereka memohon nafkah 
dengan kadar segera. 
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tersebut dapat dilihat pada tahun 2008 melalui inisiatif kerajaan menubuhkan 
Bahagian Sokongan Keluarga di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 
(JKSM).  
Bahagian Sokongan Keluarga 
Kebelakangan ini juga, timbul desakan daripada masyarakat khususnya 
daripada Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO), supaya tindakan yang lebih 
proaktif dan efektif dilaksanakan ke atas mereka yang ingkar daripada mematuhi 
perintah mahkamah. Dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 
Islam Malaysia Kali ke 47 yang dipengerusikan oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 
7 Jun 2007, Perdana Menteri memutuskan supaya JKSM mengambil tindakan 
segera bagi menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak.  
 
Berasaskan kepada keputusan tersebut, Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) telah ditubuhkan sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah 
Malaysia (JKSM). Cadangan untuk mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga ini 
juga dilihat sebagai satulangkah yang amat bijak dan tepat pada masanya, bagi 
mengatasi masalah berhubung dengan pelaksanaan perintah. Sebenarnya, 
terdapat banyak institusi di peringkat antarabangsa yang mengambil berat 
mengenai persoalan dan pemasalahan berkaitan keluarga. Mereka juga telah 
mengorak langkah lebih awal dan proaktif untuk menubuhkan suatu agensi atau 
badan khas yang berperanan untuk memastikan pelaksanaan perintah berjalan 
dengan teratur mengikut jadual yang ditetapkan. 
  
Penubuhan dan Pelancaran BSK JKSM 
 
BSK JKSM ditubuhkan dengan rasminya pada 22 Oktober 2008 oleh YB 
Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri di 
JKSM, Aras 4, Putrajaya. Dalam majlis pelancarannya, BSK telah menerima 
penyumbang dana kewangan yang pertama sebanyak RM 500,000.00 daripada 
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). 
 
Matlamat BSK  
 
- Mengurus tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah 
Mahkamah Syariah yang berkesan dan efisyen 
 
- Menambah baik sistem pengurusan kes di Mahkamah Syariah Negeri-negeri-
Menguatkuasakan semua perintah nafkah yang telah diperintahkan oleh 
Mahkamah Syariah 
 
- memastikan tiada isteri dan atau anak yang menghadapi masalah tuntutan 
nafkah 
 
- Memastikan perintah Mahkamah Syariah dihormati dan dilaksanakan 
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- Memberikan khidmat sokongan kepada keluarga Islam dalam semua hal yang 
melibatkan Mahkamah Syariah 
 
Fungsi BSK  
 
- Memberi khidmat nasihat perundangan kepada orang Islam mengenai hak dan 
tuntutan di mahkamah syariah terutama mengenai isu nafkah 
 
- Melaksanakan penguatkuasaan penghakiman atau penghakiman atau perintah 
nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah 
 
- Menyalurkan bantuan sara hidup sementara kepada isteri atau isteri dan anak-
anak yang menghadapi masalah mendapatkan nafkah dari pihak yang wajib 
membayar nafkah 
 
- Menjadi agen mengutip dari pihak yang diperintahkan membayar nafkah 
 
- Menyalurkan nafkah kepada pihak yang berhak mendapat nafkah 
- Mencari dan mengumpul dana bagi keperluan pembayaran nafkah yang tidak 
mencukupi18 
 
Penutup 
 
Nafkah anak adalah wajib diberikan oleh bekas suami demi kebajikan isteri 
dan anak-anaknya pasca perceraian. Tetapi pada masa yang sama juga, wanita 
adalah bersikap lemah kerana tidak menggunakan kesempatan yang luas itu 
untuk kepentingannya.19 Menyedari akan situasi tersebut SIS telah tampil sebagai 
sebuah NGO yang berperanan untuk membantu golongan wanita untuk menuntut 
hak mereka di mahkamah syariah khusus dalam isu yang berkaitan dengan 
nafkah anak. Melalui usaha yang telah dibuat oleh SIS, isu ini tidak lagi dianggap 
sebagai isu peribadi, malah telah berjaya mendapat perhatian umum. Kini, dengan 
tertubuhnya Bahagian Sokongan Keluarga, usaha ini dilihat sebagai platform 
mengurangkan beban wanita dalam tempoh proses perceraian. Justeru, usaha ini 
dilihat sebagai pemangkin ke arah perubahan sosial wanita Islam di Malaysia.  
 
Dalam sudut institusi mahkamah juga, perlu satu peruntukan undang-
undang yang jelas dirangka dari segi penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah 
                                                          
18
Diakses pada 20 September 2011, 
http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_content&view=article&id=152%3A
bahagian-sokongan-keluarga&catid=59%3Absk&Itemid=146  
19
 Ghanafani Awang The (1999), Selepas Perceraian: Apakah Hak Wanita yang Perlu 
Dituntut,  Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, h. 27 
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berhubung dengan nafkah anak, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 
240.20  
 
“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia 
di antara kamu dan meninggalkan isteri, 
hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) 
diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak 
disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika 
mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa 
bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) 
membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf 
terhadap diri mereka. Dan Allah Mahaperkasa 
lagi Mahabijaksana.” (Al-Baqarah: 240). 
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Status Wanita Muslim Dan Wanita Kristian Dalam Era Kemerdekaan 50 
Tahun Malaysia: Analisis Ilmiah 
 
Khadijah Mohd Khambali@ Hambali   
Nor Adina Abdul Kadir 
 
Abstrak 
Isu gender merupakan suatu isu yang masih lagi menjadi 
persoalan utama dalam wacana ilmiah. Wanita diletakkan di 
bawah penguasaan lelaki dan tertakluk kepada kuasa suami. 
Suami berkuasa penuh ke atas isteri kerana ia dikaitkan dengan 
keredaan suami dan tuntutan agama. Tradisi pemahaman 
keagamaan dan tradisi budaya ini telah turut meletakkan seolah-
olahnya wanita tidak memiliki nilai dalam agama mahupun di 
kalangan masyarakat sejagat. Pemikiran seumpama ini terus 
menyelubungi masyarakat dunia sehingga melahirkan diskriminasi 
gender. Tetapi apa yang lebih negatif apabila isu gender ini 
diburukkan lagi dengan pandangan para sarjana Barat yang turut 
mengecam wanita sebagai semata-mata pelengkap kepada kaum 
Adam dan sekaligus menafikan hak-hak wanita. Pandangan 
seumpama ini turut mendapat perakuan di kalangan segelintir 
cendekiawan Muslim dan sarjana Antropologi yang berterusan 
melabelkan wanita adalah punca segala gejala sosial berlaku. 
Apatah lagi mereka sering disogokkan dengan bacaan, kajian 
bahkan tafsiran ayat-ayat al-Qur‟an yang meletakkan wanita 
sebagai penggoda, perosak dan pelbagai lagi istilah negatif yang 
dikaitkan dengan wanita. Fenomena ini turut mengheret kepada 
berlakunya diskriminasi gender dalam pekerjaan, jawatan dan 
sebagainya di sesetengah organisasi. Sering juga kedengaran 
bahawa wanita Muslim tidak selayaknya memimpin kerana 
halangan agama. Bagaimana pula status wanita Kristian? Adakah 
mereka turut mengalami permasalahan yang sama? Bagaimana 
kedudukan mereka dalam kitab suci agama mereka? Persoalan 
ini merupakan intipati kepada penulisan ini dilakukan. Oleh itu, 
                                                          
 Prof Madya di Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti 
Malaya Kuala Lumpur. Bidang kepakaran adalah Kajian Perbandingan Agama (Dialog 
Agama/Budaya Dan Kehidupan) dan Pemikiran Islam. 
 Calon Ph.D Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti 
Malaya Kuala Lumpur. 
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kertas kerja ini bakal meneliti status wanita Muslim dan wanita 
Kristian dalam era kemerdekaan 50 Malaysia khususnya. 
Kata kunci: status wanita, gender, wanita Muslim, wanita Kristian  
The status of Muslim Women and Christian Women in the Era of Malaysia 
50th Independence: An Academic Analysis 
Abstract 
Gender issues are still a major concern in the scholarly discourse. 
Women are placed under the dominance of men, and are 
dependent on the power of the husband. The husband has full 
authority and it is often being related to the reda of the husband and 
the religious demand.This religious understanding and cultural 
tradition have also made it as if women do not have any value in the 
religion or in the global community. This type of thinking continues 
to dominate the world‟s society at large and has created gender 
discrimination. What is even more negative is when gender issues 
are further worsened with the views of the Western scholars which 
degrade women as merely complementing the existence of men 
while simultaneously denying the rights of women.  Such views are 
even acknowledged by a few Muslim intellectuals and 
anthropologist who continue to label women as the root of all social 
problems. They were often fed with the reading, research and 
interpretation of the verses from al-Qur‟an which place women as 
tempters, destructors and a host of other negative terms often 
associated with women. This phenomenon has also influenced 
gender discrimination in employment and work place of certain 
organizations. It is also often heard that Muslim women do not 
deserve to lead because of the religious barriers. What about the 
status of Christian women? Are they experiencing the same 
problem? What is their position in their religious scripture? These 
questions are the essence of this writing. Therefore, this paper will 
examine the status of Muslim women and Christian women, 
especially in the era of the 50th Malaysian independence.  
Keywords: status of women, gender, Muslim women, Christian    
women.  
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Pendahuluan  
Pemikiran tradisi seumpama itu yang dipercayai masih terus menguasai pemikiran 
para intelek walaupun dalam era kemerdekaan Malaysia 50 tahun adalah 
pemangkin penulisan ini dilaksanakan. Justeru, kertas kerja ini akan cuba melihat 
status wanita Muslim dan wanita Kristian daripada aspek teologi dan realiti serta 
cabaran masa kini khususnya daripada perspektif masyarakat Muslim Malaysia 
yang menuju ambang kemerdekaan 50 tahun tetapi masih terus mengakar kepada 
pemikiran dan pandangan tradisi yang sering dikaitkan dengan kepercayaan 
agama. Perkara ini wajar dikupas secara ilmiah sebagai suatu usaha untuk 
membangunkan dan mengukuhkan minda dan sikap umat Islam agar sentiasa 
bijak berilmu, profesional, berakhlak mulia dan rasional tanpa menggadaikan jati 
diri. Umat Islam tidak lagi wajar dimomokkan dengan pemikiran tradisi yang tidak 
mengakar kepada ajaran agama. 
Dalil-Dalil Al-Qur’an Dan Al-Hadith 
Untuk memahami status wanita Muslim, ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadith 
adalah dirujuk. Terdapat berbagai ayat al-Qur‟an membahaskan tentang wanita 
dan bahkan terdapat beberapa surah yang khusus bertemakan wanita seperti al-
Nisa‟ dan Maryam. Rasulullah s.a.w telah mengangkat martabat wanita yang 
dipandang hina sewaktu zaman jahiliyyah. Ini secara tidak langsung membuktikan 
bahawa Islam menyanjungi wanita dan turut mengangkat status wanita yang 
selama ini dinafikan oleh teologi lain. 
Surah al-Baqarah (2): ayat 228 menyebut dengan maksud: 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajipannya menurut cara yang baik. 
Ali „Imran (3): ayat 195 menjelaskan dengan maksud: 
 Maka Tuhan memperkenankan permohonan (dengan berfirman): 
Sesungguhnya Aku tidak mensiakan-siakan amalan individu yang 
beramal di antara kamu; baik lelaki ataupun wanita (kerana) 
sebahagian kamu adalah keturunan sebahagian yang lain. Maka 
individu yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang 
disakiti pada jalanKu, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah 
akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku 
masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di 
bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisiNya 
pahala yang baik. 
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 Surah al-Nisa‟ (4) ayat 7 dan ayat 24 menjelaskan tentang keadilan dan 
hak yang diterima oleh wanita dan lelaki. Ia mengemukakan bahawa apa jua 
bentuk amalan yang dilakukan baik oleh lelaki atau wanita, mereka berhak 
mendapat ganjaran pahala yang sama adil. Begitu juga dalam persoalan 
pewarisan harta pusaka menurut pembahagian yang telah ditetapkan bersesuaian 
dengan tanggungjawab masing-masing. “Bagi lelaki ada bahagian daripada harta 
peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian 
daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan”. “Sesiapa yang menunaikan amalan-amalan 
saleh; baik lelaki atau wanita dan dia turut merupakan individu yang beriman, 
maka mereka akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya sedikit 
pun”. 
 
 Islam turut menekankan bahawa tugas dan tanggungjawab lelaki dan 
wanita adalah sama. Surah al-Tawbah (9) ayat 71 menyebut bahawa “individu 
yang beriman, lelaki dan wanita sebahagian mereka merupakan penolong 
(pembantu) bagi sebahagian yang lain. Mereka memerintahkan (mengerjakan) 
yang makruf dan mencegah daripada melakukan kemungkaran, mendirikan solat, 
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasulNya. Mereka akan 
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” 
 
 Rasulullah turut menegaskan bahawa „yang terbaik di kalangan glongan 
beriman adalah yang terbaik ahklaknya dan yang terbaik di kalangan kamu adalah 
mereka yang baik terhadap isterinya (wanita)‟. Baginda s.a.w turut menjelaskaan 
bahawa „sesiapa yang membesarkan dua orang anak gadis sehingga mereka 
dewasa, dia dan aku pada hari akhirat nanti adalah seperti ini (dan baginda 
merapatkan jari jemarinya)‟-Riwayat Abu Daud.  
  
Berdasarkan ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadith membuktikan wanita 
Muslim memiliki persamaan hak dan keadilan dengan pihak lelaki. Namun hak dan 
tanggungjawab wanita yang telah diiktiraf oleh ajaran Islam ini seolah-olahnya 
tidak dapat diterima dengan baik oleh pihak lelaki apabila segelintirnya cuba 
menafikannya dengan meletakkan wanita wajar mentaati suami secara mutlak dan 
suami adalah qawwam ke atas wanita. Walhal dalam al-Qur‟an tegas menyebut 
bahawa wanita itu sewajarnya dilayan secara adil, lembut dan berhikmah. 
Fenomena ini berlaku kerana terdapat kekeliruan di antara budaya dan agama. 
Lazimnya kaum Adam cuba mengaitkan budaya sebagai tuntutan agama yang 
menyebabkan wanita terpaksa mematuhi dan mentaati suami secara mutlak tanpa 
mempunyai hak untuk bersuara. Wanita pula tidak begitu mengetahui dan 
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mendalami hak dan tanggungjawabnya yang sebenar sebagai isteri terpaksa 
menuruti kehendak suami tetapi penuh ketakutan bukannya atas dasar hormat. 
Apapun jua alasan, sejauh mana kebenaran ini wajar dilihat secara lebih halus. 
Pun begitu, kertas kerja ini cuba melihat dulu status wanita Kristian menurut 
fahaman agamanya khususnya dalam era pasca kemerdekaan Malaysia ini yang 
cuba melihatnya secara perbandingan dengan status wanita Muslim. 
Hujah Bible Dan Pandangan Sarjana Katholik Dan Kristian 
Untuk memahami status wanita Katholik dan Kristian ini, hujah Bible dan 
pandangan pemimpin gereja tertinggi dan sarjana agama mereka dirujuk sebagai 
bukti utama selain senario dan realiti dunia pada hari ini terhadap mereka. Bahkan 
diyakini bahawa hujah Bible dan dikukuhkan lagi dengan pandangan para 
pemimpin gereja merupakan dorongan dan elemen utama masyarakat Kristian 
melihat dan meletakkan status wanita mereka. Kebanyakan kenyataan Bible telah 
meletakkan kesalahan utama terhadap Eve sebagai wanita pertama ciptaan 
Tuhan yang telah „menggoda‟ Adam mendekati larangan Tuhan iaitu the tree of 
knowledge of good and evil sehingga menyebabkan setiap manusia selepas 
mereka adalah berdosa (original sin)1. Bertitik tolak daripada tragedi tersebut, 
setiap wanita Kristian terpaksa memikul hinaan daripada pihak lelaki di atas 
kesalahan gender mereka, Eve2. Genesis 3: 12-16 mengukuhkan kenyataan 
tersebut: “And the man said, “The woman whom thou gavest to be with me, she 
gave me of the tree, and I did eat…Unto the woman he said, I will greatly 
multiplynthy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring orth children; 
and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over there”. 
 
 Wanita Kristian seterusnya dilayan sebagai golongan kelas bawahan. 
Apatah lagi keadaan biologi wanita yang membolehkannya hamil dan mengalami 
pusingan haid turut dilihat sebagai satu bentuk penghinaan dan wajar dijauhi dan 
dihindari ketika itu. Leviticus 12: 2-5 menjelaskan: “Speak unto the children of 
Israel saying, If a woman have conceived seed, and born a man child; then she 
shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her 
infirmity shall she be unclean….But if she bear a maid child, then she shall be 
unclean two weeks, as in her separation; and she shall continue in the blood of her 
purifying threescore and six days”. 
 
                                                          
1
 Karen Armstrong (1986), The Gospel According to Woman, London: Elm Tree Books, h. 
52-62. 
2
 Ibid. 
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 Bahkan, wanita hanya dilihat sebagai semata-mata pelayan kepada lelaki 
dan tidak berhak bersuara untuk mendapatkan hak yang saksama seperti lelaki. 
Wanita tertakluk kepada kuasa suami sepenuhnya tanpa memiliki hak dan 
keadilan bersuara. Mematuhi suami secara mutlak.  
1 Timothy 2: 11-14 menyebut: “Let the woman learn in silence with all subjection. 
But I suffer not a woman to teach, not to usurp authority over the man, but to be in 
silence. For Adam was first formed then Eve. And Adam was not deceived, but the 
woman being deceived was in the transgression”. 
Leviticus 15: 19-30 mengukuhkan lagi kenyataan tersebut: “And if a woman have 
an issue and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days 
and whosoever toucheth her shall be unclean until the even. And everything that 
she lieth upon in her separation shall be unclean; everything also that she sitteth 
upon shall be unclean…”.  
 Selain daripada itu, pandangan para pemimpin tertinggi dan sarjana 
Kristian mengukuhkan lagi penghinaan terhadap martabat wanita Kristian. St. 
Cyprian, St. Tertullian,  St. Anthony, St. Gregory dan St. John Demanscene antara 
pemimpin tertinggi gereja dan sarjana Katholik dan Kristian yang hebat telah 
mengecam dan merendahkan martabat wanita dengan meletakkan mereka 
sebagai punca kepada berlakunya bala, dosa dan maksiat3. St. John Demanscene 
menyebut bahawa wanita adalah kelahiran palsu, pengawal neraka, musuh 
perdamaian dan punca Adam kehilangan syurga4. St. Cyprian menyebut bahawa 
wanita adalah alat syaitan bagi mendapatkan roh manusia (lelaki). St. Anthony 
menyifatkan wanita sebagai tangan syaitan dan suaranya adalah bisikan ular 
(syaitan) dan St. Gregory menyatakan bahawa wanita adalah racun syaitan dan 
memiliki kejahatan iblis5. St. Tertullian menyifatkan wanita sebagai jelmaan Eve 
yang telah merosakkan imej ketuhanan dalam diri Adam (lelaki). Walaupun ia 
merupakan isteri dan ibu kepada lelaki tetapi ia tetap sebagai Eve iaitu perosak 
dan janin kepada penciptaan wanita adalah daripada kuasa aktif yang amat 
negatif dan dipenuhi dengan pengaruh luar (pengaruh iblis)6. 
 
                                                          
3
 Nancy Van Vuuren, The Subversion of Women as Practised by Churches, Witch-Hunters 
and Other Sexists Philadelphis, Westminster Press, h. 28-30. 
4
 Ibid. 
5
 Ibid. 
6
 St. Tertullia, On the Veiling of Virgins. Nancy Van Vuuren, op.cit. Lihat Karen Armstrong, 
op.cit. Lihat juga Rosemary R. Ruether (ed.) (1974), Religion and Sexism: Images of 
Woman in the Jewish and Christian Traditions, New York: Simon and Schuster, h. 272. 
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 Secara umumnya, ajaran Islam menegaskan bahawa wanita Muslim 
memiliki persamaan dengan pihak lelaki dari aspek penciptaan, tanggungjawab 
keagamaan dan tanggungjawab keduniaan7. Manakala hujah Bible dan 
pandangan sarjana Kristian menjelaskan bahawa wanita Kristian tidak diberikan 
pengadilan sewajarnya. Persoalannya kini, apakah realiti dan cabaran status 
wanita Kristian-Muslim dalam dunia pada hari ini khususnya menjelang 
kemerdekaan 50 Malaysia? Kajian ini cuba menelusurinya jawaban berasaskan 
realiti dan cabaran dunia hari ini. 
Realiti Dan Cabaran 
Pengalaman sejarah membuktikan bahawa Malaysia telah begitu mahir 
dengan suasana kehidupan masyarakat lelaki dan wanita yang saling 
bekerjasama dalam sektor pekerjaan kerajaan dan swasta. Wanita telah turut 
diiktiraf sebagai penggerak dan pembangun politik negara. Perlaksanaan 
beberapa dasar kerajaan telah turut memberi peluang terbaik kepada kaum wanita 
untuk turut sama menikmati hak dan keadilan jawatan dalam sektor pekerjaan, 
dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Namun sikap ini 
tidak wajar diambil mudah kerana waktu terdekat ini, beberapa persoalan telah 
mulai ditimbulkan dan kedengaran suara-suara sumbang yang mempertikaikan 
keistimewaan hak dan status kaum Adam dalam jawatan-jawatan utama dan 
tertinggi di sektor pekerjaan, ekonomi dan politik negara. Justeru, adalah wajar 
kita melihat kembali fenomena ini dan bersama-sama mengatasinya. Pun begitu 
adalah wajar, kertas kerja ini membincangkan realiti dan cabaran yang berlaku 
sebagai penilaian bersama.  
 
Realiti dan cabaran utama yang sering dialpakan adalah tambatan dalam 
memahami maksud istilah „qawwam‟ dalam surah al-Nisa‟ yang seringkali 
ditegaskan sebagai merujuk bahawa lelaki adalah penguasa dan pemimpin 
„mutlak‟ wanita. Ini telah menghalang wanita yang layak dan berwibawa menerajui 
jawatan tertinggi dalam sesebuah organisasi. Perlantikan dua orang wanita 
sebagai naib canselor dua buah universiti yang terkemuka di Malaysia telah turut 
menimbulkan berbagai persoalan terhadap kewibawaan dua orang wanita tersebut 
memimpin. Kejayaan dua buah universiti itu kini terletak di atas kebijaksanaan dua 
wanita hebat ini. Segala bentuk keputusan yang diambil sering dilihat sebagai titik 
tolak kejayaan dan corak kepimpinan wanita tersebut. Apa jua bentuk perubahan 
yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut sering menjadi perhatian dan berita 
                                                          
7
 Sila rujuk surah al-Nisa‟: 1, Surah al-A‟raf: 189, surah al-Ahzab:35 dan surah al-Hujurat: 
13. 
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utama media massa dan bualan masyarakat kampus dan awam. Ini 
memperlihatkan impak yang utama apabila wanita menerajui jawatan tertinggi 
dalam organisasi. Pandangan seumpama ini masih lagi membelenggui mentaliti 
masyarakat Malaysia yang sedang menuju ambang 50 kemerdekaan.  
 
Walaupun realitinya wanita mampu melaksanakan tanggungjawabnya 
dengan baik tapi sikap bias terhadap mereka masih wujud. Bukan sahaja di 
kalangan kaum Adam bahkan kaum Hawa turut rasa teruja untuk melihat hasil 
kepimpinan wanita. Hal ini timbul kerana masyarakat telah disogokkan bahawa 
hanya lelaki sahaja yang paling berkelayakan memimpin. Apatah lagi surah al-
Nisa‟ ayat 34 dan tafsirannya seringkali dirujuk dalam melihat segala bentuk 
tindak-tanduk dan penglibatan wanita dalam kehidupan sehariannya telah 
mengukuhkannya pandangan tersebut dengan menyebut bermaksud bahawa: 
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (al-Rijal Qawwamuna „ala al-
Nisa‟), oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebahagian daripada harta mereka…” 
 
Dalam ayat tersebut istilah “al-Rijal Qawwamuna „ala al-Nisa‟” merupakan 
topik persoalan yang wajar dibahaskan bagi menyelesaikan persoalan dan 
kekeliruan yang membelenggui pemikiran masyarakat Malaysia kini. Terdapat 
berbagai terjemahan berhubung ayat tersebut dan tidak tertakluk hanya kepada 
penterjemahan tersebut sahaja. Istilah „Qawwam‟ seringkali diterjemahkan 
sebagai pengawal, penguasa dan pelindung selain pemimpin. 
 
Merujuk terjemahan M. Zafrullah Khan “Men are appointed guardians over 
women, because of that in respect of which Allah has made some of them excel 
on others, and because the man spend of their wealth”8. Dr Abdullah @ Alwi 
menjelaskan bahawa ayat 34 tersebut merupakan bukti bahawa kaum lelaki 
adalah pelindung bagi kaum wanita. Ini kerana mereka memiliki kekuatan dan lain-
lain keistimewaan yang khusus9. Pimpinan al-Rahman pula menterjemahkannya 
sebagai “Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab 
terhadap orang-orang perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-
orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan 
juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) 
sebahagian daripada harta mereka…”. 
                                                          
8
 Muhammad Zaffrullah Khan (1970), The Qur‟an, Curzon Press, h. 78. 
9
 Dr. Abdullah Alwi Hj Hassan (Prof.) (1996), “Islam dan Wanita”, Jurnal Usuluddin, Bil. 4, 
Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya, h. 106. 
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Tafsiran-tafsiran lain seperti al-Qurtubi, al-Fakhru al-Razi, Ibn Kathir, al-
Jassas, Tabataa‟i dan ramai lagi menterjemahkannya sebagai “Kaum lelaki adalah 
pemimpin bagi kaum wanita”10.  Hanya konteks terjemahan mereka adalah 
berbeza iaitu dalam lingkungan keluarga atau menjangkau luar daripada rumah 
tangga. Menurut Tabataa‟i, kepimpinan lelaki tidak terhad dalam lingkungan 
kekeluargaan bahkan menjangkau ke dalam bidang kemasyarakatan. Ini kerana 
kelebihan lelaki dilihat dari aspek kekuatan fizikal dan akal fikiran11. Kelebihan 
kaum lelaki turut dilihat daripada aspek keagamaan, kelebihan sebagai saksi, 
jihad, solat Jumaat, imam solat berjemaah, perlantikan para nabi dan rasul, 
kebenaran berkahwin empat wanita sekaligus, kelebihan ramainya penghuni lelaki 
di dalam syurga berbanding wanita, keistimewaan talak dan seumpamanya 
meletakkan lelaki adalah lebih istimewa12. 
 
Bertitik tolak daripada pandangan seumpama itu, terdapat beberapa tulisan 
yang turut menggambarkan bahawa setiap lelaki itu adalah lebih cerdik akal dan 
fikirannya daripada kaum wanita, walaupun beberapa penulisan yang 
menegaskannya sebagai keterlaluan. Ini kerana seolah-olahnya kaum lelaki tidak 
memiliki sifat-sifat sedemikian, terlalu sempurna13. Walau bagaimanapun, terdapat 
beberapa tafsiran yang telah mengkhususkan persoalan kepimpinan dalam ayat 
tersebut lebih tertumpu dalam lingkungan kekeluargaan sahaja. Antaranya 
Maulana Abdul Majid menyebut bahawa: “...A Qiwam is in the parlance of modern 
sociology, a protector or guardian of the family, and this is a position to which man 
is by his nature and constitution entitled. A connected results of male superiority in 
strength, activity and courage is the element of protection in male love, and of trust 
on the side of the female…”14. Pendapatnya ini dikukuhkan lagi dengan melihat 
kepada kisah disebalik penurunan ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan kerana 
terdapat masalah dalam rumah tangga. Muqatil meriwayatkan bahawa Sa‟ad bin 
Rabi‟, salah seorang pemimpin kaum Ansar telah memukul isterinya sehingga 
meninggalkan kesan akibat dari nusyuz. Bapa mertuanya telah mengadu kepada 
                                                          
10
 Sila rujuk al-Qurtubi (1993), al-Jami‟ li Ahkam al-Quran, Jil. 5-6, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, h. 34; al-Fakh al-Razi (1994), Tafsir al-Fakhr al-Razi, Jil. 5, Beirut: Dar al-Fikr, h. 
92; Ibn Kathir (tt.), Tafsir al-Qur‟an al-„Azim, Juzuk 1, Maktabah Zahran, h. 492; Tabataa‟i 
(1984), al-Mizan fi Tafsir al-Qur‟an, Jil. 4, Beirut: Mu‟assasah al-„Alami, h. 343. 
11
 Tabataa‟i, Ibid. 
12
 Sila rujuk al-Jalalain (1941), Tafsir al-Jalalain, Beirut: Dar al-Turath al-„Arabi, Juz. 1, h. 
204; al-Fakh al-Razi, op.cit, Jil. 5, h. 92; Ibn Kathir, op.cit, h. 492. 
13
 Sila lihat perbahasan lanjut mengenai hal ini dalam Raihanah Hj Abdullah (Januari 
1998), “Surah An-Nisa‟, ayat 34: Suatu Analisis Awalan”, Jurnal Fikrah, Shah Alam: Unit 
Pendidikan Islam, Pusat Pendidikan Persediaan, Institusi Teknologi MARA, h. 117-125. 
14
 Maulana Abdul Majid (tt.), The Holy Qur‟an, Vol. 1, Lahore: Taj Com. Ltd, h. 157. 
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Rasulullah s.a.w dan Rasulullah bersabda yang bermaksud “Dia boleh membalas 
pukulan kepada suaminya. Rasulullah telah memanggil semula dan bersabda 
bahawa Jibril telah menurunkan ayat “al-Rijal Qawwamuna „ala al-Nisa‟”. Bertitik 
tolak daripada ayat tersebut, terangkatlah hukuman tamparan balas daripada isteri 
terhadap suaminya. Larangan ini memperlihatkan bahawa Allah mengiktiraf 
kelebihan suami disebabkan tanggungjawabnya yang besar terhadap keluarga 
dan wajib dilaksanakannya dengan sempurna. Justeru, isteri wajar mentaati dan 
menghormati suami atas kedudukan Qiwam tersebut. Larangan membalas 
pukulan pula wajar dilihat secara lebih halus bahawa sebagai seorang pemimpin, 
memukul bukanlah suatu jalan penyelesaian yang terbaik. Sebaliknya seorang 
pemimpin itu sewajarnya seorang yang bijak mendidik dan menggalas 
tanggungjawab sebagai pemimpin keluarga dengan sempurna. Adalah jelas 
bahawa ayat tersebut memberi satu gambaran bahawa hormat-menghormati 
antara suami dan isteri adalah penting dalam kehidupan berumahtangga15. 
 
Pun begitu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Maulana Abdul Majid 
adalah wajar seorang suami itu memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai 
seorang pemimpin, pelindung dan penguasa kepada keluarganya. Ini bererti 
seorang suami yang lari daripada menunaikan tanggungjawabnya, ia tidak 
selayaknya dikategorikan daripada golongan pemimpin, pelindung dan penguasa 
dalam rumah tangga. Ini kerana tugas sebagai pemimpin ialah apabila suami 
tersebut telah menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna16. Ini turut 
memahamkan kepada kita bahawa mana-mana lelaki yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan bebanan dan tanggungjawab kekeluargaan, tegasnya 
mereka bukanlah daripada kalangan kaum lelaki yang menjadi pemimpin dan 
penguasa (pengawal) kepada mana-mana wanita sekalipun17. Ini bererti bahawa 
kaum lelaki yang disebutkan itu tidak selayaknya mendapat status Qawwam yang 
dinyatakan dalam ayat 34 tersebut. Jelas terbukti bahawa kelebihan kaum lelaki 
tersebut berkait rapat dengan tugas dan tanggungjawab dan bukannya untuk 
mengurangkan status keperibadian seseorang wanita18. 
 
Sehubungan dengan itu, kewajaran wanita menjadi pemimpin bukanlah 
suatu halangan yang utama. Pun begitu, masyarakat Malaysia masih lagi 
meraguinya. Apatah lagi terdapatnya hujah dari para ulama‟ yang menjadikan ayat 
34 surah al-Nisa‟ sebagai larangan wanita menjadi pemimpin walaupun realiti ayat 
                                                          
15
 Ibid, h. 122-123. 
16
 Rashi Reda (1973), Tafsir al-Mannar, Beirut: Dar al-Ma‟rifah, h. 67; Rujuk juga Raihanah 
Hj Abdullah, op.cit, h. 122. 
17
 Raihanah Hj Abdullah, Ibid. 
18
 Ibid; Sila rujuk juga Syed Qutb (1982), Fi Zilal al-Qur‟an, Beirut: Dar al-Syuruq, h. 649. 
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tersebut hanya dalam lingkungan kekeluargaan semata. Apatah lagi kaum lelaki 
sering dikaitkan sebagai yang berkelayakan dalam urusan rumah tangga dan 
negara dan urusan negara lebih kompleks lagi. Walau bagaimanapun, hasil kajian 
Mohd Shafi‟e Ngah menjelaskan bahawa ayat tersebut bukannya suatu hujah 
kukuh yang menghalang wanita menjadi pemimpin19. Ini bererti ayat tersebut tidak 
menghalang wanita menjadi pemimpin. Pun begitu, pengaruh ayat tersebut dan 
kesannya ke atas masyarakat telah menyebabkan masyarakat berasa ragu-ragu 
di atas kepimpinan wanita walaupun ketika kita sedang rancak menyambut 
kemerdekaan yang ke-50. Kepimpinan wanita ini tidak terhad kepada wanita 
Muslim sahaja bahkan turut mengheret kepimpinan wanita Kristian. Malahan di 
Barat, kaum wanita sentiasa rasa tertindas dan tertekan. Ini mendorong mereka 
menuntut kebebasan wanita dalam gerakan feminisme mereka. Fenomena 
seumpama ini telah turut menular dan mempengaruhi wanita Muslim Malaysia 
walaupun realitinya agama Islam telah mengangkat status mereka. Tetapi 
kekeliruan timbul dan mereka berasakan wanita Muslim turut tertindas. Realitinya, 
bukan tertindas tetapi kurang diberi mandat dan peluang kerana wujudnya 
pemahaman yang salah terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan 
persoalan wanita. Oleh itu, telah tiba masanya perkara ini dinilai kembali dan 
menjelaskannya kepada pihak masyarakat agar tidak terus dibelenggui dengan 
fahaman yang salah tetapi sering dikaitkan dengan tuntutan teologi.  
 
Selain daripada itu, realiti dan cabaran yang sering melanda pemikiran 
masyarakat Malaysia apabila penciptaan wanita dipercayai berasal daripada 
tulang rusuk kaum Adam. Ini telah meletakkan wanita khususnya wanita Kristian 
itu hanya dianggap sebagai pelengkap keinginan kaum Adam semata-mata. 
Apatah lagi sekiranya merujuk kepada Genesis 2:18 yang tegas menyatakan 
bahawa penciptaan wanita (Eve) sebagai pelayan yang sesuai untuk Adam (a 
helper suitable for him). Pernyataan ini menampilkan fitrah dan status wanita 
sebagai pelengkap keinginan dan keperluan Adam yang berasa kesunyian di 
dalam syurga. Daripada pasangan Adam dan Eve ini melahirkan dan membiakkan 
zuriat manusia di dunia20. Apatah lagi penciptaan wanita yang dipercayai daripada 
tulang rusuk lelaki mengukuhkan lagi fitrah dan status wanita sebagai pelayan dan 
pelengkap keinginan lelaki. Kaum wanita turut dikatakan sebagai penggoda dan 
pencetus kerosakan kerana fitrahnya sedemikian. Wanita sering kali dikaitkan 
sebagai terlalu rapuh (emosi) dan mudah bengkok kerana fitrah kejadiannya. Ini 
                                                          
19
 Sila rujuk Mohd Shafi‟e Ngah (1996), “Perlantikan Wanita Sebagai Ketua (Pemimpin): 
Satu Perbincangan daripada Perspektif Siyasah Syar‟iyyah”, Jurnal Syariah, Jil. 4, Kuala 
Lumpur: Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 257. 
20
 Nasaruddin Umar (1959), terjemahan Nora Murat (2004), Paradigma Baru Teologi 
Wanita, Petaling Jaya: Sister in Islam, h. 3. 
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tidak melayakkan wanita sebagai pemimpin tetapi hanya sebagai pelayan kepada 
kaum lelaki semata. Kecantikan wanita pula dikatakan sebagai pencetus 
kerosakan dan penggoda. Pendekatan wanita hanyalah diletakkan sebagai 
makhluk yang negatif dan tidak berkelayakan mendapat tempat yang terhormat 
dalam kalangan masyarakat. Justeru telah mengheret kepada beberapa 
pertubuhan gerakan feminisme khususnya di Barat dan menular ke Malaysia. Ini 
kerana di Malaysia, walaupun wanita mendapat layanan yang baik tetapi segelintir 
kaum lelaki masih lagi prejudis terhadap kewibawaan dan kebijaksanaan wanita 
dalam mengendalikan sesuatu tugasan. Penerimaan kaum lelaki terhadap wanita 
masih lagi diselubungi dengan fahaman bahawa wanita adalah makhluk yang 
paling beremosi kerana berasal daripada tulang rusuk lelaki21 dan ini 
meletakkannya agak „rendah‟ berbanding lelaki. 
 
Al-Qur‟an tidak menyebut sebarang istilah yang mengaitkan penciptaan 
wanita adalah daripada tulang rusuk kaum Adam. Hanya sebuah al-Hadith yang 
terkumpul dalm Tafsir al-Tabari (yang sering dikaitkan dengan kisah-kisah al-
Israiliyyat bersumberkan kisah-kisah daripada agama Yahudi dan Nasrani) 
menjelaskannya sedemikian22. Pun begitu, penciptaan wanita daripada tulang 
rusuk kaum Adam tidak bermaksud meletakkannya lebih rendah daripada kaum 
lelaki tetapi lebih kepada padanan pasangan yang menenangkan jiwa suami yang 
dipercayai memenuhi kelengkapan dan kesempurnaan „tulang rusuk lelaki (suami)‟ 
tersebut. Dalam erti kata yang lain, wanita adalah pasangan yang melengkapi 
tujuan penciptaan Allah iaitu sebagai khalifah di dunia. Ini bererti wanita dan lelaki 
adalah pasangan yang merupakan khalifah Allah yang dipertanggungjawabkan 
dengan tugas yang sama. Fizikal yang berbeza hanya menjelaskan bahawa 
peranan kaum lelaki lebih berat kerana dalam masa yang sama ia adalah 
pengawal, pelindung dan pemimpin terhadap isteri (wanita) dan keluarga 
sebagaimana yang telah diperjelaskan sebelum ini. Pun begitu, adalah dipercayai 
bahawa penciptaan wanita turut diciptakan daripada tanah sama seperti Adam 
kerana merujuk kepada ayat dalam surah al-Nisa‟ (4): 1 yang menyebut 
“…bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian daripada „diri‟ 
yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripadanya 
Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai.” Ayat tersebut 
menjelaskan bahawa penciptaan diri Hawa adalah daripada diri Adam iaitu 
                                                          
21
 Untuk mengetahui berhubung perbincangan penciptaan wanita daripada tulang rusuk 
lelaki, sila rujuk Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, The Interpretation of Eternal Tree 
(shajarat al-khuld) According to Christian‟s Scholars and Mufassirun (Tesis Ph.D, Universiti 
Malaya, 2002. Tesis tidak diterbitkan). 
22
 Sila rujuk Tafsir al-Tabari, Jil. 3, h. 224. 
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daripada tanah, dan bukannya daripada tulang rusuk23. Tulang rusuk hanya 
dianggap sebagai metafora kepada keperibadian wanita yang penuh dengan 
kelembutan dan kewajaran lelaki memahami sifat lemah lembut wanita.  
 
Manakala sifat wanita sebagai penggoda adalah pandangan ajaran Kristian 
yang mengaitkannya dengan Eve yang telah berjaya menarik Adam bersama-
sama melakukan kesalahan besar sehingga diusir daripada kemewahan Eden 
atau Paradise. Tragedi tersebut telah dijadikan sebagai drama kosmik yang sering 
meletakkan wanita adalah perosak dan penggoda. Wanita sering mengheret lelaki 
melakukan dosa. Kesannya kepada seluruh masyarakat dunia, mereka terpaksa 
menanggung original sin. Tuhan yang Pengasih telah mengutus Jesus Christ 
(lelaki) untuk menghapuskan dosa tersebut. Sekali lagi, dalam ajaran Kristian, 
lelaki diletakkan sebagai penyelamat atau messiah. 
 
Realitinya, lelaki dan wanita dicipta sebagai khalifah untuk membangunkan 
dan memakmurkan alam dunia. Kewajaran Adam dan Hawa diturunkan ke bumi 
adalah untuk memenuhi matlamat penciptaan manusia selain daripada 
tanggungjawab utama menyembah Allah. Tidak timbul persoalan wanita adalah 
penggoda atau perosak sebagaimana fahaman agama Kristian yang turut 
meletakkan perkitaran haid dan kehamilan wanita sebagai kifarat dosa yang 
mereka lakukan terhadap Adam. Al-Qur‟an menegaskan bahawa Allah tidak 
menyatakan keutamaan seseorang hambaNya kerana faktor gender atau 
keturunan etnik tertentu. Personaliti dan autonomi wanita Muslim sejak awal lagi 
adalah jelas dan mendapat hak dan keadilan yang sama seperti lelaki. Mereka 
diizinkan berbai„ah, bernazar dan bersuara walaupun dalam keadaan kitaran haid 
mereka. Ini dinyatakan dalam surah al-Ma‟idah (5): 89. 
 
Wanita Muslim turut tertakluk kepada penjagaan bapa dan suami 
mereka. Pun begitu, mereka tidak mencampuri urusan dan 
komitmen peribadi wanita terhadap Allah. Bahkan dalam urusan 
keduniaan juga, wanita Muslim mendapat hak yang sama seperti 
kaum lelaki seperti dalam sejarah Islam yang membuktikan wanita-
wanita beriman telah bertemu Rasulullah untuk menyatakan 
pengakuan taat setia mereka24. 
 
                                                          
23
 Untuk mengetahuinya lebih lanjut perbahasan daripada tanah dan tulang rusuk ini, sila 
lihat Nasaruddin Umar, op. cit, h. 12-19. Rujuk juga kepada Khadijah Mohd Khambali @ 
Hambali, The Interpretation of Eternal Tree… 
24
 Kisah lanjut sila rujuk Nasaruddin Umar, op. cit, h. 24. 
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Keadaan seumpama itu tidak berlaku di kalangan wanita Kristian. Mereka 
hanya dianggap sebagai subordinat kepada kaum lelaki. Ini bererti pihak bapa atau 
suami berkuasa menggugurkan perjanjian, sumpah dan nazar yang dilakukan oleh 
wanita Kristian. Bahkan ketika dalam kitaran haid dan selepas kehamilan, mereka 
turut dijauhi dan dianggap sebagai „najis‟ sebagaimana yang dinyatakan dalam 
Bible dan telah dinyatakan dalam kertas kerja ini. Perkara ini tidak berlaku di 
kalangan wanita Muslim malahan Saidatina „Aisyah menyatakan bahawa beliau 
telah tidur bersama Rasulullah dalam satu selimut yang sama (sedangkan beliau di 
dalam keadaan berhaid). 
 
Fenomena yang melanda wanita-wanita Kristian ini masih lagi berlanjutan 
dan mendorong mereka mendapatkan hak mereka sehingga tertubuhnya beraneka 
pertubuhan wanita yang memperjuangkan hak-hak keadilan wanita. Hal yang 
sama telah turut melanda wanita Muslim Malaysia walaupun realitinya agama 
Islam telah mengiktiraf status dan hak wanita berbanding teologi yang lain. Tetapi 
pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur‟an dan ajaran agama yang jauh daripada 
realitinya telah mengelirukan dan sekaligus mengheret wanita Muslim Malaysia 
menuntut hak yang saksama. Apatah lagi fahaman tradisi atau budaya 
mengukuhkan lagi bahawa wanita sewajarnya „berada di dapur‟ walaupun memiliki 
potensi yang hebat yang boleh dijanakan untuk pembangunan masyarakat dan 
negara. Oleh itu telah tiba masanya, masyarakat Malaysia diperjelaskan 
berhubung perkara ini agar wanita Muslim mendapat hak yang setanding dan 
sewajarnya di dalam masyarakat Malaysia. Namun begitu, kenyataan akhbar (29 
Julai 2007) yang menegaskan masalah kemerosotan disiplin pelajar yang semakin 
berleluasa di sekolah-sekolah di Malaysia adalah diakibatkan guru-guru wanita 
lebih ramai berbanding lelaki. Ini bererti guru-guru wanita tidak berkemampuan 
mengatasi masalah tersebut.  
 
Persoalannya, mengapa perkara ini dikaitkan dengan ketidakmampuan 
guru wanita dan mengapa wanita? Apakah sekiranya guru lelaki lebih ramai, 
masalah disiplin tidak akan berlaku sama sekali? Dalam era sambutan 
kemerdekaan 50 Malaysia, mentaliti masyarakat Malaysia yang dikatakan telah 
membangun, maju dan berdaya saing masih lagi dimomokkan dengan hal-hal yang 
berkait dengan wanita. Wanita masih lagi menjadi bahan „ejekan‟ dan „alasan 
konkrit‟ untuk melepaskan diri daripada keadaan sebenar. Ini bererti, wanita adalah 
„penyelamat dan pelindung‟ kepada sesuatu keadaan. 
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Penutup 
 
Perbincangan tersebut membuktikan bahawa masih lagi terdapat tabu 
dalam mentaliti masyarakat Malaysia terhadap wanita yang berkarier dan 
berjawatan utama dalam sesebuah organisasi. Walaupun jelas bahawa Islam telah 
mengiktiraf dan mengangkat status wanita berbanding teologi lain khususnya 
Kristian tetapi budaya masyarakat Malaysia masih lagi terlalu berhati-hati dengan 
persoalan gender ini. Apatah lagi, wujudnya beberapa alasan konkrit yang 
memperkecilkan peranan dan tanggungjawab wanita dalam aspek sosial dengan 
bersandarkan kepada faktor agama dan ajaran Islam serta fahaman tradisi dan 
budaya masyarakat Melayu Muslim khususnya dalam penterjemahan beberapa 
istilah dan ayat-ayat al-Qur‟an yang sering dieksploitasi sewenang-wenangnya 
telah meletakkan wanita Muslim masih lagi terikat dengan keadaan tersebut 
walaupun negara sedang meraikan ambang 50 kemerdekaan. Wanita Kristian pula 
berterusan dibelenggui dengan fahaman dan pernyataan-pernyataan Bible yang 
secara jelas meletakkan martabat wanita hanyalah sebagai pelayan dan pelengkap 
keinginan kaum Adam. Islam secara tegasnya meletakkan kaum lelaki dan kaum 
wanita sebagai khalifah yang bertanggungjawab membangun dan memakmurkan 
alam. Namun, persoalan-persoalan yang sering mengaitkan wanita sebagai lemah, 
penggoda, perosak sering lebih diutarakan berbanding kredibiliti sebenar wanita 
yang telah memperlihatkan kejayaan bermula zaman pra-sejarah Islam lagi. Oleh 
itu, dalam dunia persaingan kini, adalah wajar pelbagai metode dilaksanakan bagi 
menjana potensi wanita Muslim Malaysia sepenuhnya.  
 
Apatah lagi, dalam globalisasi hari ini memperlihatkan bahawa wanita 
Muslim telah ramai mendapat pendidikan tinggi yang sempurna dan tidak timbul 
bahawa lelaki lebih bijak dan cerdik berbanding wanita seperti yang dimomok-
momokkan dalam penterjemahan ayat-ayat al-Qur‟an. Islam merupakan ajaran 
yang boleh menerima perbezaan tetapi bukannya ajaran yang mendiskriminasikan 
antara lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita adalah khalifah yang memiliki status 
yang sama. Justeru, adalah wajar kualiti mereka sebagai khalifah dan hamba Allah 
bertakwa dipertingkatkan dan bukannya persoalan gender yang diperkirakan. Kita 
wajar melihat kepada kualiti, keupayaan, kewibawaan, sikap profesional, sifat 
kepimpinan dan kebijaksanaan individu dalam perlantikan jawatan tertinggi dalam 
sesebuah komuniti dan bukannya berasaskan gender. 50 Kemerdekaan Malaysia 
adalah pemangkin dan pembangun berlanjutan perubahan mentaliti dan bukannya 
titik tolak perubahan mentaliti.  
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Wanita dan Pembangunan Negara 
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Abstrak 
 
Peranan wanita dalam pembangunan negara pada masa kini tidak 
boleh dinafikan lagi. Tanggapan dan kepercayaan masyarakat 
tentang rendah dan hinanya kaum wanita telah dihakis dengan 
kedatangan Dinul Islam. Perutusan Rasulullah s.a.w telah 
membawa perubahan besar dalam masyarakat Arab Jahiliyyah dari 
sudut kemuliaan manusia di sisi Allah SWT. Allah SWT 
menciptakan setiap makhluk termasuk manusia secara berpasang-
pasangan sebagai memenuhi keperluan dan tanggungjawab 
masing-masing demi memastikan kelestarian dan survival manusia 
dan alam. Justeru, dalam kertas kerja ini penulis akan mengupas 
peranan wanita dalam pelbagai aspek kehidupan manusia 
seterusnya merupakan wadah pembangunan negara. 
 
Katakunci : Wanita, survival, pembangunan negara. 
 
 
Women And National Development 
 
Abstract 
 
The role of women in national development today cannot be denied 
anymore. The society’s perception and beliefs regarding the 
derogatory and low status of women have been eroded with the 
advent of Islam. The teachings of the Messenger of God brought 
major changes to the Arab Jahilliyah society in terms of human 
dignity in the sight of God. God created all creatures, including 
humans, in pairs to meet their respective needs and responsibilities 
to ensure the sustainability and survival of man and nature. Thus, in 
this paper the author will examine the role of women in various 
aspects of human life, and henceforth becoming a platform for 
national development. 
 
Keywords : Women, survival, nation development. 
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Pendahuluan 
 
Islam merupakan agama yang membawa rahmat ke seluruh alam. 
Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan tidaklah Kami utuskan 
engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh 
alam”.1 Rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan setakat kepada manusia 
sahaja malah kepada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Daripada sekecil-kecil 
ciptaan sehinggalah sebesar-besar ciptaan makhluk Allah semuanya terurus 
mengikut Sunnatullah dengan kadar yang ditentukan. Sunnatullah ini tidak akan 
berubah sampai bila-bila sepertimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dengan 
maksudnya: “Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu 
sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.”2Seandainya 
berlaku penyelewengan dan ketidakpatuhan kepada Sunnatullah ini, maka akan 
tercetus situasi yang tidak stabil dan bakal membawa kemusnahan. Justeru, 
manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT perlu menjalani kehidupan dan 
mengeksploitasi alam ini dengan sebaiknya tanpa melangkaui ketetapan Allah 
SWT. 
 
Dalam Islam, kaum wanita yang diciptakan oleh Allah SWT merupakan 
kaum yang istimewa dan diangkat darjatnya oleh Allah SWT. Mereka diberikan 
hak yang istimewa dan bersesuaian dengan sifat tabii wanita agar dapat 
menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Sesungguhnya wanita diberikan 
layanan istimewa dalam Islam. Jika diteliti, tidak terdapat mana-mana ajaran atau 
kepercayaan, ideologi dan isme lain yang memberi layanan kepada wanita dengan 
begitu sempurna seperti dalam Islam. Begitulah kasihnya Allah SWT terhadap 
kaum wanita. Dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT ini maka 
kaum wanita mampu menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan bangsa 
dan negara. Kemunculan tokoh-tokoh wanita yang unggul, berwibawa dan 
cemerlang dalam pelbagai bidang di seluruh dunia amat jelas sekali. Justeru, 
kertas kerja ini akan membincangkan peranan dan sumbangan wanita dalam 
pembangunan masyarakat dan negara serta  isu-isu yang berkaitan dengannya.  
 
Penciptaan Lelaki dan Wanita 
 
Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk secara berpasang-
pasangan sebagaimana maksud firmanNya yang berbunyi: 
 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat akan kebesaran Allah”3 
 
Begitu juga Allah SWT berfirman yang bermaksud: 
 
                                                          
1
 Al-Quran, surah al-Anbiya‟, 21:107 
2
 Al-Quran, surah al- Fath, 48:23 
3
 Al-Quran, surah Az-Zariyat, 51 : 49 
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“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”4 
 
Sebagai insan yang kerdil di mukabumi ini, kita tidak akan mampu menjalani 
kehidupan samada secara bersendirian atau tanpa bantuan dan penglibatan orang 
lain. Insan yang Allah SWT ciptakan telah dibekalkan dengan potensi masing-
masing yang boleh digunakan demi memenuhi keperluan dan survival hidup 
mereka. Justeru, Allah SWT menciptakan isteri bagi suami agar dapat memberi 
ketenangan dalam hidup mereka. Mereka saling memenuhi keperluan masing-
masing dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Firman Allah SWT 
yang bermaksud: 
 
“Hai sekelian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan mu dari diri yang satu dan daripadanya Allah 
menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah 
mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak”.5 
 
Oleh itu, secara fitrahnya manusia memerlukan pasangan hidup bagi 
memenuhi keperluan jasmani dan rohani agar dapat menjalani kehidupan dengan 
tenang dan sejahtera. Mereka yang cuba melawan atau mengatasi fitrah ini pasti 
menemui kebuntuan dan ketidakpuasan dalam hidup. Sesungguhnya lelaki dan 
wanita diciptakan oleh Allah SWT masing-masing mempunyai keistimewaan dan 
keunikan tersendiri. Lelaki dan wanita perlu memainkan peranan dan fungsi 
mereka besesuaian dengan bentuk ciptaan mereka. Kaum lelaki secara fitrahnya 
memiliki naluri kebapaan manakala wanita dilengkapi dengan naluri keibuan. 
Tidak wujud sebarang kekurangan dan kepincangan terhadap ciptaan Allah SWT 
ini. Justeru, lelaki dan wanita perlu berganding bahu, tanpa melewati sunnatullah, 
memastikan kehidupan manusia di dunia adalah sempurna dan memperoleh 
kebahagiaan di akhirat kelak. Malah ia merupakan tanggungjawab manusia sesuai 
dengan tujuan ia diciptakan. Firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
 “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi ini”6 
 
Allah SWT juga mengingatkan kepada manusia bahawa penciptaan mereka bukan 
main-main atau suka-suka tanpa sebarang tujuan. Sebagaimana firmanNya yang 
bermaksud: 
 
“Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahawa kamu 
tidak akan dikembalikan kepada Kami?’.7 
                                                          
4
 Al-Quran, surah Yaasin, 36 : 36 
5
 Al Quran, surah an-Nisa‟, 4: 1 
6
 Al-Quran, surah al-Baqarah, 2 : 30 
7
 Al-Quran, surah al-Mukminun, 23 : 115 
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Bagi memastikan tercapainya hasrat ini, maka kedua-dua pembangunan 
insan dari segi material dan spiritual perlu ditekankan. Ini bersesuaian dengan 
penciptaan manusia itu sendiri yang memerlukan pengisian material dan spiritual 
manusia menurut al-Quran merupakan sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik 
kejadian (ahsani taqwim) sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: 
“Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.8 
Manusia ahsani taqwim terbina daripada rohani dan jasmani, iaitu rohani yang 
merupakan unsur yang kekal abadi, manakala jasmani yang bersifat sementara 
dan bakal musnah.9 
 
Wanita  Dalam  Islam 
 
Rasulullah s.a.w. diutuskan ke alam adalah sebagai pembawa rahmat 
kepada sekelian manusia termasuk kaum lelaki dan juga wanita. Rasulullah s.a.w 
juga telah membawa perubahan besar dalam masyarakat Arab Jahiliyyah dari 
sudut tanggapan dan kepercayaan mereka tentang rendah dan hinanya kaum 
wanita pada masa itu. Kaum wanita dipandang tiada nilai bahkan mereka tiada 
hak ke atas diri mereka sendiri. Hinggakan al-Quran mengisahkan hal bapa-bapa 
ketika itu dengan gambaran berikut:10 
 
“Dan apabila seseorang mereka digembirakan dengan (kelahiran) 
anak perempuan, maka mukanya menjadi hitam kerana tersangat 
marah. Dia lalu menyembunyikan dirinya dari orang ramai, dari 
menanggung malu, ataupun dikuburkannya saja supaya hancur di 
dalam tanah”. 11 
 
Terlalu banyak nas dan bukti yang mempamerkan keistimewaan dan 
kemuliaan kaum Hawa ini lantas mengangkat darjat serta kedudukan mereka 
dalam Islam. Malah, bagi kaum wanita hak-hak mereka telah ditentukan oleh Allah 
s.w.t. Misalnya, firman Allah s.w.t yang bermaksud: 
 
“Sesungguhnya orang lelaki yang Islam serta orang perempuan 
yang Islam, dan orang lelaki yang beriman serta orang perempuan 
yang beriman, dan orang lelaki yang taat serta orang perempuan 
yang taat, dan orang lelaki yang benar serta orang perempuan 
yang benar, dan orang lelaki yang sabar serta orang perempuan 
yang sabar, dan orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) 
serta orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan 
                                                          
8
 Al-Quran, Surah al-Tin, 95: 4 
9
 Ahmad Mohamad Said (2007).  Memanusiakan pendidikan, memanusiakan kehidupan. 
Dlm Ahmad Mohamad Said & Mohd. Nasir Mohd. Tap. Pendidikan sebagai wahana 
pentamadunan ummah.  Selangor: Kolej Darul Hikmah 
10
 Asmawati Suhid & Abd. Muhsin Ahmad (2010). Peranan Wanita Dalam Pembangunan 
Modal Insan. Dlm Mohd. Roslan Mohd. Nor & Ahmad Zaki Ibrahim. Pembangunan Modal 
Insan dan Tamadun dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya. 
11
 Al-Quran, Surah an-Nahl, 16: 58 
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orang lelaki yang bersedekah serta orang perempuan yang 
bersedekah, dan orang lelaki yang berpuasa serta orang 
perempuan yang berpuasa, dan orang lelaki yang memelihara 
kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara 
kehormatannya, dan orang lelaki yang menyebut nama Allah 
banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah 
banyak-banyak, Allah menyediakan bagi mereka semuanya 
keampunan dan pahala yang besar”.12  
 
Begitu juga daripada hadith-hadith Rasulullah SAW banyak mempamerkan 
keistimewaan dan ketinggian darjat seorang wanita. 
 
Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w. seraya 
bertanya: “Wahai Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak untuk aku 
mempergaulinya dengan baik”? Jawab baginda: Ibumu! Tanyanya 
lagi: “Kemudian siapa pula”? Jawabnya: Ibumu! Tanyanya lagi: 
Kemudian siapa? Jawabnya: Ibumu! Katanya: Kemudian siapa? 
Jawabnya: Ayahmu”!  
                
                                                                                       (Riwayat al-Bukhari) 
 
“Doa ibu sangat cepat diterima”. Seorang yang hadir lalu bertanya: 
“Mengapakah begitu wahai Rasulullah?”. Baginda kemudian 
menjawab:”Ibu itu lebih dekat kekeluargaannya daripada ayah. Dan 
doa keluarga daripada pihak ibu itu tidak guru”. 
 
Berdasarkan nas-nas di atas, jelas menunjukkan bahawa Islam 
memberikan layanan yang sama kepada semua umat Islam termasuk kaum lelaki 
dan wanita. Ini kerana, kaum wanita pada umumnya adalah sama tarafnya dengan 
kaum lelaki. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri.13 Tiada 
keistimewaan dan kemuliaan bagi mana-mana golongan kecuali ketaqwaan 
kepada Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t yang bermaksud “Semulia-mulia kamu di 
sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa di antara kamu”.14  Yusuf al-Qardawi 
ada menyatakan bahawa “Islam menghormati wanita, mengiktiraf keinsanan serta 
keupayaaannya untuk memikul tuntutan agama, tanggungjawab, kesaksamaan 
hukuman dan peluang memasuki syurga.15 
 
 Di Malaysia, usaha-usaha banyak dilakukan bagi memartabat dan 
menyanjungi sumbangan wanita dalam pembangunan negara. Misalnya pada 
tahun 1985, Dasar Kebangsaan untuk wanita telah digubal sebagai panduan bagi 
                                                          
12
 Al-Quran, Surah al –ahzab, 33 : 35 
13
 Haron Din, Manusia dan Islam, Jilid 2, hal: 249 
14
 Al-Quran, Surah al-Hujurat: 49: 13.  
14
 Lihat Asmawati Suhid, Wanita Dan Muamalat. Kertas kerja yang dibentangkan di 
Seminar Semasa Wanita dan Pendekatan Islam Hadhari. Dewan Persidangan IDEAL, 
JPPL, 25 Mac 2006. 
15
 http://bobex.wordpress.com.mengiktiraf wanita Islam sebagai agen pembangunan 
negara. 
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memastikan penglibatan para wanita di dalam proses pembangunan. Dasar 
tersebut boleh membantu meningkatkan taraf kehidupan wanita dan menangani 
cabaran-cabaran melalui pendidikan dan penghapusan kemiskinan. Begitu juga, 
status wanita telah menjadi objektif utama Rancangan Malaysia ke-6. Sebuah 
dana khas telah disediakan untuk perkembangan wanita dan memperkasakan di 
Malaysia. Pada tahun 1995 pula, kerajaan telah memperkenalkan Konvensyen 
PBB yang berkaitan dengan Penghapusan Sebarang Bentuk Diskriminasi 
TerhadapWanita. 
 
Pada tahun 2001 pula, kerajaan telah menubuhkan Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat dengan diberikan mandat untuk 
mengendalikan isu-isu berkaitan dengan wanita serta mengangkat martabat 
wanita di negara ini. Perlembagaan Malaysia telah digubal semula pada Ogos 
2001 yang melarang sebarang bentuk diskiriminasi yang berasaskan gender di 
dalam mana-mana undang-undang. Menerusi Dasar Wanita Negara beberapa 
strategi telah dirancang bagi membantu pihak pelaksana pembangunan wanita 
dalam usaha membangkitkan kesedaran, kepakaran dan kefahaman mengenai 
isu-isu dan kehendak wanita serta  meningkatkan penglibatan wanita dalam 
pembangunan.  
 
Selain kerajaan, peranan dan kerjasama pihak bukan kerajaan (NGO) 
dalam usaha memaju dan meningkatkan kedudukan wanita juga tidak dapat 
dinafikan. Perkongsian bijak yang diamalkan kedua-dua belah pihak telah 
dilaksanakan dengan baik dan bersungguh-sungguh dengan hasil yang 
memuaskan. Sebagai contoh, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) 
sebagai salah satu badan NGO yang peka terhadap golongan wanita turut 
mengadakan kerjasama erat dengan pihak kerajaan menerusi Unit Majlis 
Perunding Wanita Islam Malaysia (MPWIM). MPWIM ditubuhkan dengan tujuan 
menjana tenaga kaum wanita Islam bagi mencapai matlamat pembinaan khairu 
ummah. MPWIM terdiri daripada gabungan kepakaran wanita Islam dalam 
pelbagai bidang dengan berpandukan kepada al-Quran, as-Sunnah, Ijmak dan 
Qias. Misi penubuhan MPWIM ialah memanfaatkan kuasa intelek dan jiwa raga 
wanita agar bersedia untuk bertindak ke arah pembentukan ummah yang berkerja 
seolah-olah hidup selama-lamanya serta beribadah seolah-olah akan mati 
keesokan harinya. Antara objektifnya ialah, menyatupadukan para intelek wanita 
dalam satu kesatuan pemikiran berasaskan Al-Quran, as-Sunnah, Ijmak dan Qias 
serta dilengkapi dengan ilmu dan teknik terkini; melahirkan idea-idea bernas untuk 
melaksanakan program yang dinamik dan berkesan; menyatupadukan di antara 
badan-badan amal wanita menerusi penyelarasan dan kerjasama pertubuhan-
pertubuhan wanita di bawah naungan YADIM; menghasilkan satu manhaj dan 
landasan pemikiran yang kukuh sebagai teras perjuangan wanita dan hala 
tujunya.16 
 
 
                                                          
15 http://bobex.wordpress.com.mengiktiraf wanita Islam sebagai agen pembangunan 
negara. 
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Wanita dan Pembangunan Insan 
 
Malaysia sebagai sebuah Negara membangun sentiasa member fokus 
kepada pembangunan dan kemajuan negara. Malah, usaha membangunkan 
negara merupakan salah satu agenda utama Malaysia. Apabila menyebut tentang 
pembangunan, rata-rata masyarakat mulai sedar bahawa hakikat pembangunan 
yang sebenar ialah pembangunan secara menyeluruh dan seimbang. Dengan 
kata lain, pembangunan yang kita kehendaki ialah pembangunan dari sudut 
material dan spiritual. Ini kerana, model pembangunan menurut worldview Islam 
berbeza dengan konsep pembangunan yang ditonjolkan oleh barat. Pembentukan 
sebuah negara yang hanya mementingkan elemen material semata-mata akan 
melahirkan manusia yang cenderung kepada faktor kebendaan dan bersifat 
individualistik. 17 Justeru, tiada faedah sekiranya hanya dititikberatkan 
pembangunan material sedangkan pembangunan spiritual diabaikan. Ianya pasti 
tidak akan kekal dan akan membawa kepada keruntuhan sesebuah tamadun dan 
bangsa akhirnya. Malah, pembangunan spiritual menjadi asas atau tunjang 
kepada pembangunan seterusnya. Sejarah telah membuktikan bahawa 
pembangunan yang semata-mata berfokuskan material sahaja pasti menemui 
kegagalan dan kemusnahan. Dalam menelusuri sejarah perkembangan Islam 
sendiri, masyarakat dan umat Islam perlu mengambil iktibar daripada peristiwa 
keruntuhan dua kerajaan besar Islam iaitu Ummaiyyah dan Abbasiyyah.  
 
Pembangunan spiritual pada hakikatnya merujuk kepada pembangunan 
insan itu sendiri. Pembangunan yang dituntut semestinya bersifat sepadu dan 
seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani, akhlak dan intelek. Insan perlu 
dibentuk dan dididik inteleknya, emosinya, rohaninya dan akhlaknya. Menurut 
Abd. Rahim Abd. Rashid, pembinaan dan pembangunan insan hendaklah 
berasaskan nilai murni.18 Nilai murni yang dimaksudkan semestinya berasaskan 
nilai akhlak Islam yang bersumberkan kepada al-Quran dan hadith. Pembinaan 
akhlak insan amat penting bagi menjamin pembangunan dan kemajuan aspek 
lain. Sebagaimnana menurut Mohd. Umar (1998), dalam konteks pembangunan 
ekonomi dan politik sesebuah negara, pembinan akhlak dan pembangunan 
manusia yang seimbang dan bersepadu akan menjamin pembangunan ekonomi 
yang mampan, 19 serta kekuatan politik yang akan menjamin kelangsungan dan 
kecemerlangan bangsa dan negara secara berterusan. 20Justeru, sekiranya dilihat 
                                                          
17
 Shuraimi Abdullah et. al (2010). Melestari Pembangunan Manusia kea rah Penjanaan 
Modal Insan : Satu Tinjauan Umum Menurut Perspektif al-Quran. Dlm Mohd. Roslan 
Mohd. Nor & Ahmad Zaki Ibrahim. Pembangunan Modal Insan dan Tamadun dari 
Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 
18
 Abd. Rahim Abd. Rashid (2001). Nilai-nilai murni dalam pendidikan: Menghadapi 
perubahan dan cabaran alaf baru. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors 
Sdn. Bhd 
19
 M. Umar Chapra (1998). Economic development in muslim countries : A strategy for 
development in the lighnt of Islamic teaching, dlm Misbah Oreibi, Contribution of Islamic 
thought to modern economics. Hlm : 129-199 
20
 Tajul Ariffin Noordin (1999). Falsafah pendidikan Negara : Satu reformasi pembangunan 
abad ke 21. Isu-isu pendidikan Negara, jilid 1.hlm 76-90 
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secara rasional bentuk dan sifat pencipataan kaum wanita ini hakikatnya amatlah 
bersesuaian dalam urusan mendidik dan membentuk generasi. Dengan kata lain, 
selain melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang haikiki sebagai ibu, 
wanita juga berperanan dalam pendidikan dan pembangunan insan. Peranan dan 
sumbangan kaum wanita sangat besar dan bererti dalam membangunkan insan. 
Wanita sebagai ibu dan isteri, merupakan pendidik utama dan pertama dalam 
membentuk dan melahirkan insan yang mulia. Tugas mendidik anak-anak tidak 
boleh diserahkan bulat-bulat kepada guru dan pihak sekolah.  
 
Masalah gejala sosial dan pembabitan murid dalam kes salah laku serta 
juvana nampaknya semakin meningkat dan tiada kesudahannya.21 Murid-murid 
kelihatannya mulai merosot amalan nilai murni dan akhlak mereka ketika berada 
samada di sekolah atau di luar sekolah. Apatah lagi untuk menghayati nilai murni 
dan akhlak mulia dalam diri mereka. Penghayatan nilai murni dan akhlak 
merupakan benteng kepada amalan buruk seperti kejahilan, kecuaian dan 
kezaliman.22 
 
Oleh itu, ibubapa khususnya para ibu dan wanita perlu lebih memainkan 
peranan memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak yakni didikan 
duniawi dan ukhrawi. Pendidikan itu hendaklah dilakukan sejak kecil lagi agar jiwa 
anak-anak sebati dengan nilai-nilai keagamaan. Bak kata pepatah “Melentur buluh 
biarlah dari rebungnya”. Malah Rasulullah SAW bersabda : 
 
Suruhlah anak-anakmu melakukan solat ketika berumur tujuh 
tahun dan pukullah mereka sekiranya tidak mahu melakukan solat 
apabila berumur 10 tahun. 
 
Ini jelas menggambarkan pentingnya peranan wanita dalam membangun 
dan memelihara serta melahirkan generasi yang berakhlak dan berkualiti 
seterusnya keluarga yang bahagia. Dengan lahirnya keluarga yang bahagia dan 
harmoni maka ia menjadi asas kepada pembangunan dan kemajuan masyarakat 
dan negara.  
 
Wanita dan Pembangunan Negara 
 
Selain melahirkan bakal generasi muslim yang unggul dan berperibadi 
mulia, wanita turut memberi sumbangan besar kepada pembangunan negara 
terutama dari aspek ekonomi, politik, sosial dan perundangan. Tidak dapat 
dinafikan bahawa sumbangan wanita kepada pembangunan masyarakat dan 
negara sejak dahulu lagi amat bernilai. Kesemua sumbangan ini memberi kesan 
yang yang besar dan bermakna kepada survival dan kemajuan ummah negara. 
Buktinya boleh kita renungkan antara tokoh-tokoh wanita Islam yang lahir 
misalnya Saidatina Aminah binti Wahab. Beliau merupakan wanita agung dan 
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 Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (2009). Didik generasi muda tanggungjawab setiap 
muslim. http://www.bharian.com.my 
22
 Nik Aziz Nik Pa (1994). Penghayatan wawasan pembangunan negara. Kuala Lumpur : 
Dewan Bahasa dan Pustaka. 
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unggul yang telah melahirkan junjungan besar kita nabi Muhammad saw. Nabi 
Muhammad saw yang telah diutuskan oleh Allah SWT ke muka bumi membawa 
limpahan rahmat kepada sekelian makhluk. Perlu disanjung juga Saidatina 
Khadijah Binti Khuwailid yang telah  banyak berkorban samada material, fizikal 
dan spiritual demi keselamatan dan kesejahteraan Rasulullah saw ketika 
menegakkan agama Allah. Tatkala Nabi SAW mengalami rintangan dan gangguan 
dari kaum lelaki Quraisy, maka di sisi baginda berdirinya Khadijah bin Khuwailid. 
Beliau turut  membawa panji bersama Rasulullah saw berjuang mempertahankan 
Dinul Islam dan ummatnya. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepada 
aku ketika orang- orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang 
mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak 
memberiku apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan 
bagiku anak dari selain dia." (Hadith riwayat  Imam Ahmad)23. Rabi'atul Adawiyah 
juga merupakan salah seorang wanita dan srikandi agung dalam sejarah Islam. 
Beliau sangat dikenali kerana sifat wara' dan tawadduknya kepada Allah SWT dan 
Dinul Islam. Rabi‟atul Adawiyah adalah wanita yang bijaksana dan sentiasa 
menjadi rujukan golongan cerdik pandai.  
 
Di Malaysia sendiri telah muncul begitu ramai tokoh wanita yang sama-
sama menyumbang usaha, tenaga, idea dan harta kepada pembangunan dan 
kemajuan negara. Antaranya ialah Roshidah Ishak yang dilantik sebagai Brigadier-
Jeneral wanita pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, Datuk Robiah Abd 
Ghani sebagai Timbalan Ketua Polis Pahang, Prof. Datuk Dr. Sharifah Hapsah 
Syed Hasan sebagai Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia, Shahabudin 
dan Y.M. Tan Sri Dato´ Ungku Dr. Zeti Akhtar binti Ungku Abdul Aziz sebagai 
Gabenor Bank Negara Malaysia. Begitu juga, satu perkembangan yang sihat di 
mana tiga orang hakim Mahkamah Syariah dalam kalangan wanita telah dilantik. 
Selain itu, menerusi peruntukan Undang-undang Keterangan Islam, wanita 
diterima sebagai saksi tunggal dalam hal-hal khususnya berkaitan wanita seperti 
penyusuan bayi dan penentuan iddah. Sumbangan besar mereka ini mampu 
menjana kemajuan masyarakat dan dapat membantu mempergiatkan 
pembangunan negara. Pencapaian dan ketokohan mereka dalam bidang 
berkaitan boleh dijadikan role model kepada generasi muda dan akan datang.   
 
Cabaran Wanita Muslim di Era Globalisasi 
 
Berdasarkan perbincangan di atas, maka jelas dan tidak boleh dinafikan 
kepentingan kaum wanita dalam memberi sumbangan kepada pembangunan 
negara. Namun, di era globalisasi dan penuh kecanggihan ini, kaum wanita juga 
terdedah kepada cabaran dan rintangan yang perlu ditangani secara efisen. 
Apabila menyebut tentang globalisasi, rata-rata masyarakat menggambarkan 
implikasi negatif yang boleh menggugat kesejahteraan hidup manusia. Globalisasi 
menurut Ahmad Zahid Hamidi seperti dijelaskan oleh Asmawati Suhid, globalisasi 
yang disebut juga dengan pelbagai istilah seperti „dunia tanpa sempadan‟ 
(borderless world), „kampung global‟ atau „desa sejagat‟ (global village) dan „dasar 
langit terbuka‟ (open sky policy) merupakan suatu fenomena tatacara baru dalam 
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mewujudkan ciri-ciri pensejagatan. Dunia mahu dijadikan suatu pentas kecil 
supaya mudah terjangkau dalam waktu yang singkat. Dunia juga perlu dikuasai 
tanpa kehadiran secara fizikal kuasa besar secara langsung, cukup hanya dengan 
proksinya.24 
 
Di era globalisasi, peranan dan tanggungjawab wanita semakin mencabar. 
Profesion yang diceburi oleh kaum wanita kini setanding dengan kaum lelaki. 
Kaum wanita di Malaysia dilihat berupaya menceburi dalam hampir semua bidang 
yang diceburi oleh kaum lelaki. Begitu juga, muncul ramai usahawan-usahawan 
wanita yang berjaya dan cemerlang yang mampu menyumbang kepada 
keharmonian dan kemajuan negara. Namun, walaubagaimana tinggi sekalipun 
wanita itu dalam masyarakat, soal pendidikan anak-anak tidak harus diabaikan. 
Ibu sebagai role model kepada anak-anak perlu menunjukkan sikap dan 
tingkahlaku yang sesuai dengan ajaran Islam.Mereka perlu sama-sama 
memelihara institusi keluarga daripada terlibat dengan unsur negatif. Untuk itu, 
mereka perlu memiliki dan melengkapkan diri dengan ilmu agar dapat memberi 
didikan yang sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Malah , 
pembangunan potensi dan keupayaan wanita hendaklah berasaskan kepada 
sistem nilai yang syumul dan menyeluruh merangkumi aspek „aqidah, akhlak, 
jasmani dan rohani. Kaum ibu dan wanita hendaklah bijak menyeimbangkan tugas 
dan tanggungjawab yang dipikul agar tidak berlaku perselisihan dan keretakan 
rumahtangga.  
 
Kaum wanita juga hendaklah sentiasa memelihara maruah diri dan 
menghiasi diri dengan akhlak mulia ketika berada di luar rumah atau bertugas. 
Mereka perlu sentiasa berwaspada agar tidak mudah diperlekeh dan diperdaya 
oleh individu yang tidak bertanggungjawab yang gemar mengambil peluang ke 
atas kelemahan wanita. Misalnya, sejak akhir-akhir ini banyak berlaku kes wanita 
ditipu samada oleh individu atau masyarakat. Hal ini tidak sepatutnya berlaku 
sekiranya kaum wanita sentiasa berhati2 dalam menjalani kehidupan. Keadaan ini 
memperlihatkan walaupun wanita telah maju dari sudut pendidikan, tetapi dalam 
banyak hal kesejahteraan wanita masih dalam keadaan agak rendah.  
 
Kaum wanita dan isteri yang berkarier perlu juga memahami hak-hak 
mereka sebagai isteri terutama dalam hal perkongsian harta dan pengurusan 
rumahtangga. Terdapat kes di mana suami mengambil tanpa izin hasil titik peluh 
isteri tanpa rasa bersalah. Apatah lagi didapati kebanyakan isteri tidak memahami 
konsep harta sepencarian sekiranya berlaku perceraian atau dipoligami. Harta 
sepencarian boleh didefinisikan sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami 
dan isteri dalam tempoh perkahwinan. Terdapat juga pihak yang berpendapat 
bahawa harta sepencarian ialah sebahagian daripada adat melayu yang berlaku 
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dalam kalangan orang melayu. Oleh yang demikian harta sepencarian diputuskan 
mengikut aturan adat tempatan. 25 Wanita perlu diberi lebih pendedahan tentang 
hak-hak mereka agar tidak menjadi mangsa penipuan, penindasan dan 
keganasan. 
 
Wanita muslim perlu menyedari dan menghayati keistimewaan yang 
diberikan oleh Islam melebihi kaum lelaki. Perjuangan yang semata-mata 
berdasarkan pencapaian material untuk memperoleh kesaksamaan gender dalam 
semua bidang bukan merupakan jalan penyelesaian kepada isu yang timbul. Ini 
kerana, peruntukan hak dan status wanita yang disediakan oleh Islam telah 
memastikan wujud keadilan dan kesejahteraan hidup. 
 
Kesimpulan 
 
 Kemunculan wanita muslim yang berkaliber dan cemerlang dalam pelbagai 
bidang hendaklah diberikan penghargaan secara berterusan. Tanpa wanita, kita 
tidak akan dapat menikmati pembangunan negara seperti yang dialami sekarang 
ini. Sumbangan yang mereka berikan sememangnya mampu mempertingkatkan 
kemajuan dan pembangunan masyarakat dan negara lebih-lebih lagi dalam 
konteks memelihara dan melahirkan keluarga bahagia dan harmoni. Institusi 
keluarga yang mantap merupakan asas pembentukan masyarakat bermaruah dan 
maju. Apabila timbul permasalahan yang boleh mengganggu usaha dan 
sumbangan wanita, maka tindakan perlu lah diambil dengan segera dan 
bijaksana. Malah, nasib wanita yang dianiaya dan dizalimi perlu ditangani secara 
efektif  agar mereka rasa terbela dan dilindungi. Pembelaan hak-hak wanita 
hendaklah dilakukan selaras dengan syariat Islam agar kedudukan wanita benar-
benar sejahtera di dunia dan akhirat. Usaha-usaha memenuhi keperluan kaum 
wanita hendaklah dilakukan segera bagi meringankan beban wanita yang 
mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat.  
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Effect of the Law and Culture on Woman Right in Subcontinent 
 
Sobia Nosheen
*
 
 
Abstract 
 
“It is a solid fact that Islam is a complete cod of life. It has its 
own values and norms, judicial and family system rules and 
regulations, rights and obligations. And it is worthy to discuss 
that in spite of having solid values it has capacity to 
accommodate local culture i.e. called „Aurf”. But antireligious 
and harmful values are not promoted in Islamic culture. Islam 
eradicates harmful local impacts and culture. But some times 
local values penetrate in the life of people and become 
dominating in their life and have a strong psychological effect 
on their lives. And they accept them as they are unavoidable‟ 
without thinking their bad effects on their personal life and 
ultimately on the whole society. There are two basic pillars of 
the society i. e  male and female .It is worthy to discuss female 
are sensitive part of the society on account of their delicacy, 
Islam defines and allocates their rights e.g. right of education, 
right to utilize mental capabilities and skills. It is considerable 
that in the age of wisdom she has right to express her choice of 
spouse and after getting married she is entitled with dower (it is 
amount or ornament .i.e. provided by the groom to bride on the 
occasion of marriage) and maintenance (it is rights of female 
.i.e. provided by the husband after getting married .i.e. right of 
food, clothes and shelter) by the husband. In spite of all this if 
she is not satisfied of her husband then by providing the 
reasoning she can get rid of him. It is worthy to discuss that she 
has a significant share in the property of the parents after their 
death. In spite of having all the right it is very bitter fact that 
condition of the woman in the subcontinent is entirely different. 
She is deprived of all the rights even some times right of life and 
mobility. Situation is so miserable that husband demands a lot 
from the family of female. And she is deprived of inheritance 
also. It is also a consider able problem that she had to get 
married a person whose sister is a choice of her brother, and 
both female are deprive of the dower .i.e. their right not only 
mentioned in Quran but also mentioned in family laws of 
Pakistan. Some times culture of the area influences their life 
and becomes fatal. Still in the modern age they are deprived of 
their above mentioned rights. This article enlists verses of the 
holy Quran, sunnaha, headth and history of the prophet‟s age to 
prove their rights which are provided by the religion .i.e. a 
complete example of Islamic culture. It also indicates local and 
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global impacts on Islamic culture. This article shows the 
contradiction of the local impacts and Islamic culture and their 
role in human development. This article also enlists obstacles 
created by the local and global impact and its effect on woman‟s 
mental physical, social and psychological uplifting. Some 
suggestions are also provided to coup up the situation.” 
 
A Special Study Of Rights Related To Marriage 
 
It is a solid fact that Islam is a complete code of life. It has it’s own moral, social 
economical and legal system. But it is a solid fact that sometime customs and 
culture of the society becomes dominant. They silently influence our lives and 
become dominant and overcome spirit of the true Islam. And balance between 
rights and an obligation is disturbed.  
 
It is worthy to discuss that Urf is also a source of law. But all customs can 
not be considered as law. Only limited and positive customs are adopted by Islam.  
 
“The word urf is usually associated with the word ma ruf (good) an 
texts. In this same, it is what the Shariah considers to be good and 
not what human reason or the prevalent practice consider to be 
good”1 
 
If these practices are approved by the Shariah then they become law 
otherwise they are rejected. Actually Islam introduces a peaceful state. So 
violence and in justice is not allowed. That is why such type of custom are strictly 
eradicated just to purify the whole society. Subhi Mahm Sani elaborates the fact:- 
 
“Custom are not considered authentic in the presence of solid 
evidence. It is mentioned in Mu.jama. The common custom cannot 
be a source of law when it is contradict with juries Prudence.”2 
 
It means if we have “Nasoos” shari then it will be abolished automatically. It 
is because Nasoos-a- Shariah (clear command) is comparatively solid source of 
law and in the absence of law a solid and purified society can not be established.  
 
So solid ground of the law is compulsoryfor each and every person. As we 
know that male and female both are pillars of the society so rights and obligations 
of both are well defined. Allah Almighty says:- 
 
“The Believers, men and women, are protectors one of another: 
they enjoin what is just, and forbid what is evil: they observe regular 
prayers, practice regular charity, and obey Allah and His 
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Messenger. On them will Allah pour His mercy: for Allah is Exalted 
in power, Wise.”3 
 
Hence being a sensitive part of the society woman rights are clearly 
mentioned in Holy Quran and Hadith. Let us compare the allocated rights and 
present condition of the Muslim woman of the subcontinent and the reason of this 
gape. 
 
Right of Dower 
 
We know that Muslim women are blessed with a number of rights and one 
of them is Dower. Actually it is a social and economical protection i.e. provided to 
the woman from her husband on the occasion of marriage. In section 258 of 
Muhammadan law dower is defined as  
 
“Mahar dower is a sum of money or other property which the wife is 
entitled to receive form the husband in Consideration of the 
marriage”.4 
 
Actually this money and property is a social protection for a woman that is 
why we can say it is a strong action towards protection of a married woman. In  
290 of Muhammadan law tow types of Mahar are clearly mentioned.  
 
“The amount of dower is usually split into two parts, one called  
“Prompt” which is payable on demand and other is called  “deferred”  
which is payable on dissolution of marriage by death or divorce”.5 
 
Dower is a basic and fundamental responsibility of the husband. That is 
why it is clearly mentioned in return that one should pay dower with pleasure. 
Because it is obligatory for him.  
 
Although demonstrate clearly in Holy Quran, 
“And give to the women (whom you marry) their Mahr (obligatory 
bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage) 
with a good heart, but if they, of their own good pleasure, remit any 
part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm (as Allah 
has made it lawful).”6 
 
Molana Modudi writes in his transfer Tafheem-Ul-Quran. 
 
“It is decision of Hazrat Umar and qazi sharih”.If a woman 
surrenders her right of dower and offers it”. 
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She again demands then he will have to pay. Her demand indicated that 
she did not surrender her right willingly.7 
 
It means it is right of the woman and she can use whenever she wishes to 
have her right. Molana Ameen Ahsan Islahielaborates, 
 
“A few people misconceive that if we get married a woman who is 
mother of orphans then dower is not payable. But it is as necessary 
as justice.”.8 
 
It means if man is getting married for the benefit of the woman, even than 
he has to pay the religious right of the woman. Molana Muhammad Shafi 
describes an actual way.     
 
“In Arabs a women was oppressed in different ways and one of 
them way that guardian of a woman become owner of the dower. 
That is why Quran describes that one should handover dower to the 
women because it is her right. And if a guardian gets dower than he 
should handover to the woman who is going to get marred.”9 
 
It means Islam condemn obnoxious intension of the male members to 
enjoy the financial benefit on the behalf of woman. It means it is personal right of 
the woman and only she deserves it. It means Islam condemn obnoxious intention 
of the male members to enjoy the financial benefit on the behalf of woman. 
 
From the above discussion right of the Muslim women is quite clear and 
well elaborated. But it is also not only this very interesting that Quran has 
mentioned that if you get married salve girl then pay the dower.  
 
“And whoever of you have not the means wherewith to wed free, 
believing women, they may wed believing girls from among those 
(captives and slaves) whom your right hands possess, and Allah 
has full knowledge about your Faith, you are one from another. Wed 
them with the permission of their own folk (guardians, Auliya' or 
masters) and give them theirMahr according to what is reasonable; 
they (the above said captive and slave-girls) should not be chaste, 
not adulterous, nor taking boy-friends. And after they have been 
taken in wedlock, if they commit illegal sexual intercourse, their 
punishment is half that for free (unmarried) women. This is for him 
among you who is afraid of being harmed in his religion or in his 
body; but it is better for you that you practise self-restraint, and Allah 
is Oft-Forgiving, Most Merciful.”10 
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Islam has an other important step towards women right, Islam allocates 
right of dower for Kitabi woman and its is clearly mentioned that a men will have to 
pay the dower.  
 
“Of the people of the Scripture (Jews and Christians) is lawful to 
you and yours is lawful to them. (Lawful to you in marriage) are 
chaste women from the believers and chaste women from those 
who were given the Scripture (Jews and Christians) before your 
time, when you have given their dueMahr (bridal money given by 
the husband to his wife at the time of marriage), desiring chastity 
(i.e. taking them in legal wedlock) not committing illegal sexual 
intercourse, nor taking them as girl-friends.”11  
 
It means right of the dower is basic and fundamental right of the woman 
whether she is a Muslim women kitabia or even slave girl. Nobody has a right to 
snatch dower from a women.  
 
So a famous scholar molane Modudi writes 
 
“It is obvious that the amount of dower i.e. fixed during Nikah is 
compulsory to pay it. Other wise woman has a right to refuse 
matrimonial rights of husband.”12 
 
Although Right of dower in perspective of Islam is clear yet still a Muslim 
woman is deprived of these rights.It means the right i.e. allocated fourteen 
hundred years ago. But still in modern age she is deprived of the basic right. 
 
Anees Ahmad Akbar describes customs of Pakhtune 
 
“They cannot claim for the dower because there is no written 
contract of marriage.”13 
 
This condition is very bitter. That right of the woman is not written. So she 
is not able to claim her own right. Here is a local culture which is snatch right of the 
woman and its financial benefit.  
 
Actually men want to make her subordinate. So he tries to week her 
financially. So that she might not be able to claim other rights due to parasitic 
mode of life   
 
Shaheen Sardar Ali mentioned condition of a pakhtune woman  
“She is considered the property of her male agent (father, brother) 
to be bartered away at a suitable bride price known as sarpaisey”14 
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It means male agents are enjoy money at the cost of daughter or sister. 
And she is not more than slave girl. Which is dilemma of the society.  
 
Not only this, another oppressive behavior towards woman is worthy to 
discuss.  
 
“There may include a demand for a girl from the murder‟s family to 
be handover in marriage to the aggrieved family.”15 
 
To handover a girl to the murder family is like to give her punishment 
without sin. And she has tolerate oppressive behavior of the furious family.  
 
We have discussed condition of pukhtun woman. But I have observed 
condition of the Punjabi woman.  
 
They do not like to give a proper dower. Family of the groom feels insult to 
give dower. I have many personal experience and meeting with such families. 
Peoples have introduced a fake amount of dower in the name of religion. And they 
would like to use the word “Shari-Hak.a. Mhara” (Religious dower) and it is only 
32-25 rupees. Only 32 rupees and twenty five paisa.  
 
I have attended marriages of common people. The have no idea about 
dower. Even I have attended marriage of an assistant professor of University on 
occasion his marriage he said “To pay a suitable amount of dower is against our 
custom. So I can’t pay.” 
 
It is dilemma of the society that they are going to devoted their religious 
values at the cost of customs. And going to crush women rights. Even Educated 
people are committing it.  
 
I have observed Exchange marriage in lower/South Punjab. I have meet a 
college girl who was very genius. But her father had conducted her marriage 
without her consent at the cost of her brother. Sometimes girls accept it, with 
pleasure because custom has penetrated in their mind and effect is deep rooted.  
 
I have met a university girl who told me that exchange of marriage is to 
secure our right.  “If my husband will irritate me then my brother will punish his 
sister”.  
 
I have a sitting with an old school teacher who had same opinion.  
 
This type of marriage is forbidden in Islam 
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“Narrated Mu'awiyah: AbdurRahman ibn Hurmuz al-A'raj said: Al-
Abbas ibn Abdullah ibn al-Abbas married his daughter to 
AbdurRahman ibn al-Hakam, and AbdurRahman married his 
daughter to him. And they made this (exchange) their dower. 
Mu'awiyah wrote to Marwan commanding him to separate them. He 
wrote in his letter: This is the shighar which the Apostle of Allah 
(peace_be_upon_him) has forbidden”.16 
 
Right to choose the husband, but it is common practice in Punjab.  
 
Even I have listened myself the sentence about dower on the time of 
Nikhah.  
 
“We are not her to buy your daughter” 
 
It means they are going to humiliate even demand of dower. That is why 
they like to use these words so nobody likes todemand her right because of 
humiliating comments. Another misconception is that, people have introduced a 
fake dower on the name of “religious dower”. It is only 32.25 rupees i.e. worthless 
amount but culture of the Punjab has accepted it, so its introduced by the people. 
It is ridicules but true  
 
Maintainance 
 
According to Islamic point of view man is considered dominant or head of 
the state i.e home. But it is all due to his responsibility of finance.  
 
He is bound to pay all financial responsibilities. It is clearly stated in holy 
Quran.  
 
“Men are the protectors and maintainers of women, because Allah 
has given the one more (strength) than the other, and because they 
support them from their means. Therefore the righteous women are 
devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah 
would have them guard”.17 
 
Man is considered guard of the family that is why it is obligatory for him to 
pay the maintenance let us mentioned views of the different scholars in this 
context.  
 
“Peer Karam Shah describes in his tafseer Zia-Ul –Quran: “Qvam” 
is a person who provides necessities of life. To protect and guard 
the people and to keep them in a well organized way. It is just like 
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commander of an army or king of the state who maintains who the 
system and people have to obey him”.18 
 
From above mentioned Tafseer it is clear that dominancy of a men is due 
to his responsibility to maintain his wife and children. 
 
In the same way another famous writer Ameen Ahsan Islahi writes down  
 
“Allah has blessed the man with dominance. It is because he is 
physically strong and suitable to fulfill the duty.”19 
 
It means on account of female delicacy her responsibility of maintenance is 
allocated to man because he is strong and it is easy for him to struggle hard, to 
earn money. 
 
 Molane Mufti Muhammad Shafi opens a new point by Elaborating the 
verse.  
 
“Man is considered dominant or guardian, it is because they spend 
their money. That is why male issue gets tow fold share in 
inheritance. It is because unmarried woman is responsibility of her 
father and married woman is responsibility of her husband.”20 
 
Male is not enjoying dominance and double share in property for granted.  
 
He has to pay, he has to work that is why he is guardian or head of the 
state (Home) 
 
From the above mentioned explanation we come to know that maintance is 
responsibility of the husband. Otherwise a woman can refuse herself form the 
husband.  
 
Moland Modudi clearly mentioned.  
 
“There is not specific quantity mentioned in religion it depends upon 
the financial condition of the male. But all it does not mean if there is 
no maintenance then woman should be compelled to live with 
him.”21 
 
It means maintenance is a fundament right of the woman a man can not be  
guardian and dominant without paying it. Ana d she is not bound to live with him.  
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 Peer Karam Shah (1402 AH), Zia-ul-Quran, Lahore : Taba Bukhtair, vol. I, pp. 341-342 
19
Ameen Ahsan Islahee, (1983) Tadabur ul- Quran, Lahore: Mattab-a-Jadeed, vol.2, 
pp.291-292 
20
Molana Mufti Muhammad Shafi (1983), Mar-ul-Quran, Karachi: Adara Al Muraf,  vol. 2, 
pp.397-398 
21
Syed Abul Ala Moudedi (1989), Haqooq-e-Zojain, Lahore: Tarjman Ul Quran, pp.74-75 
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“If the husband neglect or refuse to maintain his wife without any 
lawful cause the wife may sui him for maintenance”.22 
 
From the above mentioned discussion we come to know that maintenance 
in religious and legal responsibility of the husband. But in subcontinent woman has 
to work. She is under dual responsibility. She works in office, schools, college’s 
courts and banks on the other hand she has to fulfill her domestic liabilities. She is 
one and has not only to give birth but to groom up the children. It is because 
biologically she is suitable to fulfils these responsibilities.  
 
It is mentioned in international Encyclopedia of ethics. 
Maternal Ethics: 
 
“Self sacrifice and care for others as primary moral  qualities 
whether thay believe woman are specially suited for such”.23 
 
It means a woman should devote herself for her husband and kids and she 
has to bear hardships. But still she is deprived of fundamental rights. There are 
two basic reasons of woman exploitation. First of all it is effect of the local culture 
and secondly mis-interpretation of religion by religious scholars. 
 
“Such matters become actue when a large number of non Islamic 
social practices were propagated in the name of religion but were 
never criticized by Mullahy or their followers.”24 
 
Third reasons is ignorance woman does not know even their basic rights. 
That is why culture is going to predate their rights.  
 
Right Of Khula 
 
We know that Islam promotes Nikah just to prohibit adultery and to create 
love and affection between husband and wife. If contract Nikah is not able to fulfill 
the above mentioned purposes then both have right to get rid of these bond.  
 
Right of divorce is allocated for male and right of Khula is allocated for a 
male. The Holy Quran says:  
 
“If ye (judges) do indeed fear that they would be unable to keep the 
limits ordained by Allah, there is no blame on either of them if she 
give something for her freedom. These are the limits ordained by 
Allah.”25 
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D. F. Mullah’s, Principle of Muhammadan Law, M. A. Manan (ed.), Lahore: PLD 
Publisher, p. 415. 
23
Johan K. Poth (1995), International Encyclopedia of Ethics, “Maternal Ethics”, London 
Chicago Press, p. 37.  
24
Azra Asghar Ali, The Emergence of Feminism Among Indian Muslim Woman, Oxford 
University Press : Millennium Publications, p. 223. 
25
Surah al-Baqarah (2) : 229.        
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Above mentioned verse indicates that woman has a right to get rid of the 
husband by paying amount.  
 
In prophet era we have a vital example of The wife of Thabit bin Qais, 
 
“Narrated Ibn 'Abbas: The wife of Thabit bin Qais came to the 
Prophet and said, "O Allah's Apostle! I do not blame Thabit for 
defects in his character or his religion, but I, being a Muslim, dislike 
to behave in un-Islamic manner (if I remain with him)." On that 
Allah's Apostle said (to her), "Will you give back the garden which 
your husband has given you (as Mahr)?" She said, "Yes." Then the 
Prophet said to Thabit, "O Thabit! Accept your garden, and divorce 
her once." 26 
 
But the matter is quite different in subcontinent Right of divorce is allocated 
just for husband. They are forced to live with cruel husband. It mean they have no 
right to spend their life with their own choice. Even husband is important not able 
for matrimonial rights. But there is no way for wife to get rid of him.  The situation 
was so bitter that women device a way to become apostate to get rid of a cruel 
husband Dr. Khalid Masood demonstrates: 
 
“Every body knows that we can observe such events in Punjab that 
Muslim woman are compelled to become apostate to get rid of 
disabled husband .”27 
 
It is very bitter condition that the fundamental right of the woman i.e. safety 
of the religion is not safe. It is effect of the man dominating culture of the sub-
continent. 
 
In an article Azizah Al-Habiri 
 
“Islam Law And Custom” writes 
 
“Condition is so bitter that sometimes it touches the limits of 
blackmailing. Fuqha ware responsible for the serious condition of 
the problem, It is because they consider that in Kula consent of the 
husband as compulsory”.28 
 
If husband is not able to pay right of the wife and not ready to with her 
freedom than what should she do? She had to face bitter condition, no way but 
sacrifices 
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Al-Jama, Al Sahi, Al- Bukhari, Kitab Divorce. 
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Khalid Masood (Oct. Nov. 1999), Kadeem Nazamat-e-Fiqh or Asray Hazir. Ki. Ijtamai- 
Zaroorat, Ifkar Iqbal Kay -Tnazir- mian, Monthly Payyam, p.34 
28
Azizah-Alhibiri (2000), Islam, Qanoon or Riwaj, Shibli, Sadeeq, Muhammad, Jadeed 
Dynya Main Islam Qwaneen or Khawateen, Islamabad: Joint Forum and Woman 
Development, pp.700-701 
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It is a fact that marriage dissolution act of 1939 was a positive step for 
female. It has provided the authority to a woman to get ride of a cruel impotent and 
the husband who is not providing her rights. A few scholar in sub-continent played 
a vital role to save the woman from miserable condition. Dr. Allama Iqbal Molana 
Ashraf Ali and Molana Modudee contributed a lot in this problem. Actually in sub-
continent judges were non-Muslim they did not know true spirit of Islam, and 
decision of the non-Muslim judge was not accepted. So to get rid of ha husband 
without consent of him became quite impossible.  
 
Not only this, it is also a very harsh fact the even in Paktun culture divorce 
is considered as an abuse. So the bond of marriage cannot be broken on any 
ground. I think it is influence of Hindu society. And this type of thinking is deep-
rooted in Pakhtune society. Shaheen Sardar Ali writes, 
 
“In so far as the dissolution of marriage by divorce is concerned, it is 
near impossible due to the notion in Pakhtune society of the woman 
representing the honour of the man”29 
 
It means on the name of honour they are going to snatch woman right to 
get rid  of a disliked husband. Islam can not promote such type of self created 
stanadard of Honour. She further writes:- 
 
“Zantalq or an man who has divorced his wife is one of the 
strongest and the most provocative form of abuse in Pkhto”30 
 
Actually it is self created standard on gender base the woman are facing 
discriminating behavior for the so called honour of the husband.  
 
Here contradiction to the true spirit of religion cannot be ignored at any 
cost. No one is honorable than our Prophet Muhammad (P.B.U.H.) 
 
Hazrat Aisha herself describes, 
 
“Narrated 'Aisha: Allah's Apostle gave us the option (to remain with 
him or to be divorced) and we selected Allah and His Apostle. So, 
giving us that option was not regarded as divorce”.31   
 
Actually if an husband want to escape them he can enjoy second marriage. 
But for a woman it is impossible on the name of honour they are going to 
dishonour a woman.  
 
                                                 
29
Nighat Said Khan, Rubina Saigol, and Afiya Shehar Bano Zia (1995) “Woman Rights & 
Human Rights in Tribal Area” Shaheeen Sardar Ali, Aspect of Woman Development, 
Lahore: ASR Publisher, p.78 
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Ibid., p.79 
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Al jama, Al Termizee Chapter Divorce. 
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I have interviewed an Afgan Pathanin Multan. He told me that he can get 
married two or three girls at a time. But there is no concept of divorce. If women 
want to get divorce they like to hand over her, to her family and they may kill her. 
Obviously it is a matter of honour for them.  
 
Although condition of the woman is very bitter yet not hopeless. It is 
because we can solve these problems on ethical and religious grounds. We have 
a complete code of life. i.e. our religion, a book of legislation i.e. Quran and a 
complete role model or Prophet (P.B.U.H). After observing the problems I have a 
few suggestions:- 
 
Suggestions:- 
 
1. First of all female education should be enhanced at best level.  It is because 
grooming of the whole family depends upon mother. 
 
2. Vocational institute can be helpful for the economical development of the 
woman which will lead to empowerment. 
 
3. True sprit of Islam should be introduced about rights and obligation of woman.  
 
4. Religious ethics should be taught in school and colleges by efficient and 
research oriented scholars. 
 
5. We should open doors of new thinking by ijtahad actually each and every day 
has new demands. Time is going on and we are stagnaut.  
 
6. Misconception about the woman should be eliminated. 
 
7. Self created standard should be eradicated e.g. Man is dominant over woman 
in each and every aspect and at any cost. In the name of “honour” man is 
imposing his wishes and going to snatch woman rights this concept should be 
clear that “honur” is not allocated for male member in Islam. Honour is for 
pious people whether male or female. Although it is very difficult yet possible.  
 
8. Their rights should be provided. If she is working we should share her burden.  
 
9.  There must be courts for woman rights. The woman who get married with out 
their consent. If they are not happy then they should have right to dissolve the 
marriage.  
 
10. Marriage without written contract should be noticed and people who are doing 
so should be punished.  
 
11. Law of Inheritance should be implemented by court. 
 
12. N.G.O.s should play their role for awareness of woman rights.  
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13. People who are conducting exchange marriage should be sentenced.  
 
14. Government should provide protection to the girls who are sold by the Parents. 
 
15. Jirga System should be changed and implementation of judicial laws should be 
considered as order of the day.  
 
16. We should content of gradual steps. After then demand of all rights. It is only 
way that woman will be able to get their right. Or they can break boundaries of 
the culture. Fatal values i.e. penetrating in society should be change by vital 
affect of the religion. 
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Hijab Of Women In Islamic Civilization History 
Zohreh. Sadat Moosavi 
Abstract 
In Islam, the observance of modesty of men and women and 
protecting privacy to the passers has had a particular importance, 
inasmuch as women veil is considered necessary in the religion. 
The holy Quran  demonstrates to importance of chastity and 
modesty and not only asks women to cover their ornaments, but 
also recommends to walk dignified and to be modest in their verbal 
communication and even looking, to stop the ways of moral and 
sexual deviation in community. In the second decade of Islam 
emerging, Hijab verses have revealed (in Medina Alnnabi). Hijab 
was obligated to the Prophet's family firstly and then to whole faithful 
women. Therefore, the veil which was observed by some Arab 
tribes, were considered by Muslims seriously. So far all the Muslim 
leaders always have been consensus in hijab so that all Islamic 
sects consider it as an obligatory action. After coming of the 
Omayyad, moral values got weak and changed the face of the 
Islamic government. (Zaidan) tendency of the Omayyad continued 
in Abbasid government. Images of dancers on wall's figures and 
ceramic jars of wine which has been found in the Josagh Alkhaqany 
House in Samarra in central Mesopotamia show these cultural 
changes. Apart from Samaritan paintings, drawings regarding to the 
women in the world of Islam during the 3-4 AH centuries (9-10  AD) 
is rare. The reason of the rarity of these image evidences in the 
Muslim world, despite of huge developments in sciences and arts 
and remaining the great works of architecture and art, was 
respecting to the public observance of the chastity and veil in the 
Muslim world and compliance of the artists in Islam world to its 
dignity. Investigating different kinds of women Hijabs in Islamic 
countries, using the Muslims and non-Muslims explorers's 
travelogues in the past centuries show that although there are so 
many varieties in model, design and color of clothing in Islamic 
cities, the element of simplicity and latency can be seen in whole of 
them (A. Dezy) The clothes history books have named different 
kinds of women Hijabs in Islamic countries: Jilbab, Ezar or Mezar, 
Hibra, Chador and Milhafa from the beginning of Islam was used in 
Islamic countries for a variety of dress and women Hijabs and was 
used in the meaning of the big cover which eastern women used to 
wear themselves with. For covering the head are used Khimar, 
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Maghnaa, Marat and many types of helmets and some of the 
women have Burqa, Shaariyya, Yashmagh (or Yashmq), mask, 
Jenna, Robande, Picheh and Chashm avize in some cities and 
periods for wearing faces which are still using in some countries. 
Islamic world in the 20th century faces to the growth of phenomenon 
of feminism in which men and women clothes are getting similar to 
each other, and confront a phenomenon of bareness which takes 
women so far away of their dignity and special Hijab. There have 
been pointed out about this phenomenon's consequences and 
recommended to be avoided in Islam. 
Introduction 
As in all divine religions modesty has been emphasized as a social and 
ethical virtue, observance of chastity for men and women and preserving privacy 
against passers has a particular importance in Islam, how, veil of women have 
been considered as a requirement of the religion. The Quran has demonstrated to 
the importance of modesty and chastity and invited women and men to observe 
piety and chastity in all social behaviors and due to the specific features of women, 
recommends them to walk with dignity and keep modesty in communication 
verbal. In addition, it invites them to wear their bodies (except face and hands to 
wrists) and hairs so that they close up any moral and sexual deviation in 
communities. In fact, philosophies of veil in Islam are to maintain family joint 
stability, men and women physical and mental peace and community health.1 
Obligatory being of Hijab in Islam is consensus of all Islamic  leaders, how, all 
Islamic sects consider it obligatory and observance of the veil is seen through the 
history of Islamic countries. However, observing the culture of Hijab has been 
weakened which is affected by cultural western changes and colonialists aims in 
recent centuries.  
Traditional manners of Muslim women in Islam 
 When Hijab's verses revealed after second decade of emerging of Islam in 
Madinah, Hijab, at first, got obligatory for Prophet's family (verses of Al-Ahzab 32-
53) and then to all the faithful and Muslim ladies (verses of Al-Ahzab 59 and Noor 
30-31). Thus, the veils which have been used by some Arab tribes already and in 
some others were poor have been performed by Muslims seriously. In addition to 
the Quran verses that stress the importance of Hijab, there are many Ahadith 
which express the border of Hijab. Despite the historical existence of many 
religious and verbal differences between Islamic sects, there is no disagreement 
                                                          
1
   Mohammadzade. Razieh. Women If Was So. PublisheR: Monir. Iran. Tehran. 1375 AH 
(1965)P.168  
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about the existence of Hijab (unless nowadays, with comments coming from those 
who are neither learned people nor any learned has certified their ideas). About 
the border of Hijab is quoted that:  
Asmaa, the sister of Ayesha’s went to the Messenger’s home while, had worn thin 
clothes. Prophet Mohammad (SAW) returned her and said: 
ًٍجَ َ ًفك يلازاشا َ ارٌَ ارٌ لاا يسي نا حلصت مل ضيحملا تغلب اذا ياسملا نا ،ءامسا اي.2  
 O Asmaa, when a girl matured, her body should not be seen unless these 
parts… (While he was pointing at his hands and face) 
Therefore, the Prophet (SAW) recommend women to wear something under their 
thin clothes in order to not to see their bodies. 3 
Ayeshah says about Ansar women that: 
Huzzah to the Ansar women, once the verses of Surah Al-Noor revealed 
none of them could be seen outside as the former, they covered their heads with 
scarf as if crows have sat on their heads.4  
After the ruling Bani-Umayyah in which moral values have been weakened, 
debauchery and depravity increased and changed the figure of the Islamic 
government, there can be seen some images on the walls of palaces which are 
imitated of Roman's empires. 
In the article of 'The Clothe of Iran's Land' works of this period is mentioned 
that:  
On the wall painting of Ghasir Umrah, the women's bodies have been 
drawn in different ways: naked and clothed. A woman player of reed has a long 
sleeves dress with flower designs and diamond which indicates the tradition of 
women's dresses. Adorned dancers in plenty of ornaments but naked have been 
shown… Such these tempting dresses are repeated in other paintings of courtiers 
and dancers of Umayyad Caliphate period...5 
                                                          
2
  ج دََاد یبا هىس4ص 62  
3
  For example in:   ج دمحا دىسم 8ص 184ج ملسم حيحص َ 6  ص 168  
 
4
  Zamakhshari, Alkashshaf, Published in Dar Al- ketab Al-Arabi, Beirut,Vol.  3. P. 231, 
under Al- Noor 31 
5
   Scientia Iranica. (A Quarterly  scientific Journal which is published under the Office of 
Researches, International Cooperation  and Sharif University researches assistant since 
1370 (1991). This journal is focused on research articles in basic and engineering 
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Georgi Zaidan6 in his book i.e. "Islamic Civilization History" about social 
transformations in Umayyad period writes: 
Increasing number of bondwomen decreased the men's zeal. As result of 
this unsuitable situation, the values of women felt down, self-esteems and their 
independence of thought and freedom destroyed, the men were suspected to 
them and avoided to trust them, communications among women and men have 
been got based on tricks and enmities instead of honesty. Men used to keep 
women at homes and close doors and windows and prevent them to go out, mix, 
speak and communicate with men.7 
The tendencies of Umayyad Caliphate were continued in early centuries of 
Abbasid Government, of course, with gradual changes in creating new 
styles. Some pieces of wall paintings and also ceramic wine jars which have been 
found in palace Josagh Alkhaghani, located in Samara, in the central 
Mesopotamia. 
Some images of other dancers in Samara's wall paintings can be seen that 
They are naked waists and wore colorful and bright skirts which are closed by 
Gaitanis shawls in the bottoms. Their clothes remind the depicted clothing in 
Umayyad tore in Kharbat Almafjar and Alhir Algharbi Palaces.8 
Of course, in this palace, some dressed women are illustrated as well: 
                                                                                                                                                                 
sciences) the article "'The Clothe of Iran's Land'. Published by Amirkabir. Iran. Tehran. 
1385 AH (2006). p. 142 
6
 Georgi Zaidan 1861–1914, in Arabic script ناديش يجزُج also transliterated "Jorge Zaydân," 
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 1889: Ta’rikh al-masuniya al-amm (History of the Freemasons) 
 1890: al-Ta’rikh al-‘Amm (The History of the World) 
 1899: Ta’rikh al-yunan wa A’r-ruman 
 1901-1906: Ta’rikh al-Tamaddun al-Islamii 5 vols. (History of Islamic Civilization) 
 1907: al-‘Arab qabla l-Islam 
 1910-1913: Ta’rikh adab al-luga al-‘arabiya 4 vols. (The History of Arabic Literature 
7
   Georgi Zaidan. Ta’rikh Al-Tamaddun Al-Islamii 5 vols. (History of Islamic Civilization), 
p.490 
8
 Scientia Iranica
.
  P. 151 
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Headband of a woman which is seen on a master piece of the remaining 
wall painting of Alhir Algharbi palace is including the cloth and short cover which 
are wrapped round the face, that could play the role at times needed.9 
Except to Samara's painting, the pictures related to women in the Islam 
world during the 3-4 AH centuries (9-10 AD) are quite rare.10  
The reason of scarcity of visual works after Abbasid's period in the Islamic 
world, despite of the tremendous progress in science and technology and leaving 
great works of art and architecture, is only the public observance of modesty and 
veil in Islamic world and respect of artists to them.  
Reinhart Dozy, the Dutch author of the book "culture of Muslim's dresses" 
investigated a variety of women's coverage in Islamic countries by using the 
itineraries of the Muslim and non Muslim explorers. At first, he explains about the 
culture of social coverage in the past centuries that indicates the frequent quantity 
of variety of forms, designs and colors of clothes in Islamic cities and there is no 
necessity in its consistency and he emphasizes: 
Among of various groups which make up the Islamic communities, there 
are vast differences in forms of clothes.11 
Various forms of the veil for women in the past centuries of Islamic world 
Ezar or Mezar: In early period of Islam, it has been used for different kinds 
of clothes… in the whole Islamic periods; this word has been used as meaning of 
big Chadors or covers by which eastern women wear them.12 (Mezar word has 
                                                          
9
  Ibid, P. 143 
10
  Ibid. 
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  Dozy. Reinhart Pieter Anne who was born in Leiden and studied at the University of 
Leiden, obtained the degree of doctor in 1844, was appointed an extraordinary professor of 
history in 1850, and professor in 1857. He was a scholar of Arabic language, history and 
literature. His famous works were: Supplément aux dictionnaires Arabes (1877-1881, 2 
volumes) Histoire des Mussulmans d'Espagne, jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les 
Almoravides(1861; 2nd ed., 1881).  The Study Of Arab Clothing: A Bibliographical 
Epilogue. Publisher: Maisonneuve.1879. Vol 6. 
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 The Study Of Arab Clothing: A Bibliographical Epilogue. 
Publisher: Maisonneuve.1879. Vol 6. . p. 6. 
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also gone to Italy and it is root of Mezarro i.e. a big piece of painted cloth by which 
women used to cover their heads and shoulders13) 
Jilbab:  Bokhari used the word of Jilbab (which has been in Quran and at 
least is old since then) in the meaning of Ezar and said that is Chador which 
women wear their heads  when they go out.14 
Hebrah: Is a kind of Burd, i.e. a striped loose dress which is making in 
Yemen. (in another part of this book is: a shirt or loose cover of black silk) Wearing 
Hebrah is common in Syria, Arabia and Algeria.15 
Kamari Chador (Belt Chador): (A Chador which has a rope in it's waist) 
there has not been used scissors cuts in its sewing, it is sewed from the inside the 
same as Aba which is fixing by a rope from head to waist or as a dickey around 
the waist and for wearing it, legs should be put into the middle and pulled up like 
pants and pull the upper part up to the head. Some ladies for more beauty, 
embroidered around it by lacing or sewing margins, this type of cover mostly was 
black color. Kamari Chador or Ghajari Chador is older model of Chador in Iran 
which  used to be famous during the rule of Ghajarid. 
Chador Namazi  or Charkhi Chador: (today Chador in Iran): Charkhi 
Chador or Round Chador the same as praying Chador is open- front and without 
belt. Ordinary women used to wear such striped blue and white Chadors which 
were made of cotton cloth (Chit and Canvas).  
Borqa: A mask for women. Dozy quoted of John Fraser that Borqa in 
Mavaraa Al-nnahr was a kind of cover which has been worn from the heads to feet 
of the women. In Afghanistan, people have named their cover Borqa. 16  
Khemar: (That is mentioned in the Quran and had been used as scarf in 
that time) It is a type of Hijab for women which covers front of neck, chin and 
mouth and connect to each others in head.17 
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 Ibid. P.45 
14
 Jelbab or Jilbab is root of  Jellebbai  and Jillet. Ibid. p.118 
15
  Ibid. P.128-129 
16
  Ibid, P. 63 
17
  Ibid, P. 161 
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Chaarie (or Shaariah): Thin cloth of black horsehair that women cover their 
faces by them and could see their ways  through the gap of them18.  
Shawl: A piece of a long hairy or wool cloth that they wrinkle it and wrap it 
around the neck several times. It is a Persian word which has been gone into 
many European countries.19 
Maghnaah(Ghenaa, Maghnaa): a piece of cloth (Kerchief  or Charghad) 
that both men and women fasten to their heads.20  (Zoroastrians consider that the 
same as Makna which is a cover of Zoroastrian women). 
Yashmagh (or Yashmak): a black cotton or silky cloth which hangs from 
the forehead by a decorative object, gold or silver or bronze. Would connect and 
hangs. This curtain wear wole of face except eyes, covers sometimes on chest 
and sometimes it comes on knees. 
Neghab (which is called Ruband in Iran) or Mask: Nighāb A Curtain with 
holes. That is a cloth which there are two holes and in white slim and tall in front of 
the eyes.21 (According to the verb Naghaba  بقو to mean Fiddler thrust) 
Ruband or Ruband: Ruband traditionally scavenger was worn by Iranian 
women in the 9th century, when Ibn Battuta (a Persian traveler  in  the 9th AH, 
16AD) met Shiraz. Articles Iranica, 1385, 154) 
Djenné; The piece of cloth which is used to cover head except to face and 
two sides of the chest and have been made two holes in eyes places so that it 
looks like Borqa.22 
Chashm Aviz (literally hanging net in front of eyes): It is a Black net mask 
of horsehair that women wear as an amulet. This cover allowed women to cover 
their eyes concurrent with hide from others, be able to see. This mask used to be 
wear from medieval. This type of cover has been named Ayazy or Ayasy as well.23 
                                                          
18
  Ibid, P. 215 
19
  Ibid, P. 232 
20
  Ibid, P.353 
21
  Ibid, P. 398-399 
22
  Ibid, P. 120 
23
  Scientia Iranica. P. 373 
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Picheh: It is a mask which is made of a weaved horsehair or by a rope 
which fasten to the forehead and through it to the front of their faces. The length 
and width, tiny and the texture of the coarseness of the elderly and the youth 
people was less.24. 
Chaghchur: It is a sock or socks drawers which are made of two 
connected parts from ankles up to the waist. 25 
Types of caps: There are many varieties of hats in aftermath of Islam. Hat 
usually includes  half circle hats with beautiful decorations.26  Domination of 
Mongols in Iran, was coincident with entrance of many styles, special in Far East, 
particularly, Chinese styles to Iran. 
In this period, women's clothes did not change a lot, unless their head's 
covers which were similar to kerchief for non Mongol women. 
Women's Hijabs in different Islamic countries 
Firstly, I deal with considering variety of women's Hijabs in Islamic lands. 
Our resources regarding to this issue are: clothes history books and thesaurus of 
dresses and logbooks. 
Dozy has investigated about different kinds of coverage of women in 
Islamic countries by using travelogue of explorers. First, it explains the diversity of 
shapes and designs of clothing and colors in large cities but in all their elements 
are simple .He mentions the origin of the dress simplicity of Muslims social culture 
as follows: 
Prophet Muhammad (SAW) has repeatedly said in his advises that luxury 
should not get into his nation: 
Ornaments, if are for Showing grace and goodness that God has given us, 
are not unlawful but if they are only of pride and showing off  is not 
allowed. Simplicity in dressing has been often recommended on behalf of Arab 
and Iranian leaders to males.27 
                                                          
24
  Gheibi. Mehr Asa. Eight Millennium Apparel of People in Iran. Published by Hirmand. 
No 1. Iran. Tehran. 1385 AH (1995). P.345 
25
 Gheibi. P. 345 
26
 Ibid. 
27
 Ibid, 7 
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He writes about color of outer clothes of Muslims as follows:  
"The colors have been used frequently in Islam's period are white and black." 
He attributes the black dress of condolence to Abbasid Caliphate.28 
In the Umayyad Caliphate governance in Spain, condolence dresses of 
Muslims were white.29 
He has quoted from some Arab writers that Sadat clothes were green color. 
Egypt: There have been mentioned in the logbook of Helfrish that: 
In the city of Cairo, whole women wear the same clothes i.e. when they go 
outside of homes, they used to cover themselves in a white and nice Chador, 
called Ezar.30 
Corneille Dobrin says about Arab women in Cairo: when they go out of 
their homes, they cover their entire bodies as well as their heads except their eyes. 
This is similar to the Spanish covers.  
This author continues that, they wear Borqa which is made of a black and 
atlas cloth and those who are from the generation of Mohammad prophet (SAW) 
have green Borqa. 
"In large cities, women follow the way they have learned from Turks i.e. 
they hang on a small curtain which is weaved of horsehairs…. Using Shaariah in 
this city has been expanded from the period of Soltan Salim."31 
Jerusalem: Dazi mentiond from the Mentegza: out of houses, women cover 
themselves by a white cover which is weaved of cotton and thin cloth. They bring 
the cloth from India and called weaved and women wear them as this. In Reje 
travelogue is mentioned that: women cover themselves by thin clothes of 
                                                          
28
 First, it explains the diversity of shapes and designs of clothing and colors in large 
cities but in all their elements are simply 
29
  Ibid, 20 
30
 شيسفلٌ, short report, and of travelling, the back tab 393) 
31
  Ibid, short report, and of travelling, the back tab 393 
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horsehairs and this cover is called Shaariah by which women could see and 
walk.32 
Dozy has quoted of Helfrish that, women in Jerusalem, used to cover 
themselves by white cloth instead of wearing outer clothes how, their whole bodies 
were covered as well as their clothes and differentiating them was impossible as 
was common in Cario.33 
Wearing Hebre in Saudi Arabia, Syria and Algeria is common. Borghart 
says: Mecca's women wear loose shirts made of black silk, as was common in 
Egypt. 
Iran: Tavarnihe writes: 
"Women in Iran don’t show themselves to anyone except their husbands. 
When they go to public bathrooms, they used to wear themselves by white 
Chadors by which they cover their entire bodies."34 
The outdoors clothes are including a long white Chador which covers the 
whole bodies that are white or black masks weaved of horsehairs, they have either 
modesty or anonymity.35 
Outdoor clothes of women that used to be masks or white Chadors along 
with loose trousers or without trousers, have been changed to black or dark 
Chadors at the middle of the last century.36  
Of course, women's Hijabs which have been Black Chadors in recent 
centuries and in these recent decades, Manto (a loose and long shirt which is 
shortened lately) and scarf or Maghnae have been placed instead of it.  
                                                          
32
 Ibid 
33
 Ibid 345, 33 
34
  Scientia Iranica. P. 198 
35
  Ibid. P.  201 
36
  Ibid. P. 220 
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India: Indian women often wear their traditional, beautiful and colorful 
clothes, Sari. Sari is mostly made of silk and made of many parts including: one 
blouse, a long skirt and one long shawl. There are many models of this clothe in 
India. Of course, in addition to Sari, women wear another type of clothe in India 
called Panjabi. It is mostly common between Muslim Indians and covers bodies 
more than Sari does. The difference of Panjabi and Sari is in having trousers. 
Panjabi is making of a long dress and loose trouser, conversely, Sari is made of a 
long dress and a short blouse which can be complemented by a long shawl.  
Algeria: Algerian women typically have got Islamic veils. Today, there are 
three kinds of Hijab in Algeria including: traditional Hijab ( Al-Hayek) which is made 
of a white Chador with a white Nighab, and is common among Algerian women. 
Al-Malaye, which is another type of traditional Hijab, is made of a black Chador like 
an Aba, is common in eastern cities of Algeria. Al-Jebab, that occasionally, is like a 
black or dark blue Chador along with a Nighab which covers the whole faces 
except eyes and sometimes used as Chador the same as Hijab of Iranian and 
Lobnanian women. 
Malaysia: There are variety of models and colors in Muslim Malaysian's 
women veils. Common clothe in this country is Baju Kurung that is loose and long 
dress. Occasionally, the women are interested in wearing Baju Kebaya, which is a 
tight blouse, instead of Baju kurung. Kebaya is a short shirt along with skirt that 
can be considered as Muslim Malaysian traditional dresses.   
Indonesia: In Indonesia, the word which is more common for Hijab is 
Jilbab and its regarding to head coverage. Hijab has become popular in year 1980 
in Indonesia. In recent centuries, western Colonialists with internal Tyrant 
mercenaries have culturally changed Islamic countries. 
Contriving for political domination by cultural penetration, economic 
colonialism by issuing culture of modernism and consumerism caused essential 
changes in Muslim women's traditional coverage and by growth of feminism 
phenomenon Islam's world has confronted similarity between men's and women's 
clothes and also bareness phenomenon which reduce the femininity dignity of 
women and their own particular Hijab. Islam has demonstrated the destructive 
consequences of these phenomena and commanded to avoid them. 
Although those Muslim women who believe Hijab may wear western 
clothes in parties or their homes in recent centuries, when they go to public, wear 
traditional or new Hijabs. 
Conclusion 
Regarding to the importance of Hijab in Islam, observing public modesty 
among Muslim nations and Hijab has been always considered by Islamic leaders. 
According to historical evidences, during the period of cultural history of Islam 
world, with a little bit ups and downs, there are wonderful variety of shapes and 
colors of Hijabs in different countries. But general trend is to observing the Hijab's 
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borders. Of course, in some cases in addition to hair cover, covering faces have 
become common which seldom can be seen in a few Islamic countries. Islamic 
world are influenced by western cultural changes and contrived by colonialists in 
economic and political aims and need more attention for maintaining traditional 
and cultural values based on modesty and Hijab. 
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Abstract 
 
In Muslim societies, girls and boys are expected to behave in 
accordance with social, cultural and most importantly, Islamic 
teachings. In Islam, interactions between the sexes are permitted 
within certain limits specified by the Qur’an and Sunnah. Sadly to 
say, despite all of this, statistics have shown that the number of 
rape cases involving Muslims, i.e., the Malays3 are much higher 
compared to other ethnic groups, i.e., the non-Muslims. This paper 
attempts to examine statutory rape among Malay teenagers with 
reference to Kuala Lumpur, Malaysia. Statutory rape refers to crime 
committed to a victim by a perpetrator; both are whom below 16 
years old. This study was conducted at the Kuala Lumpur 
Contingent Police Headquarter (IPK, KL) involving 18 statutory rape 
cases in police reports and statements for the year 2006 to 2009. 
Several important findings are discovered throughout the study, of 
which there are certain factors that contribute to statutory rape. The 
factors include, among others, coupling at a young age, lepak 
(loafing) and poor parenting. It is pertinent for the authority to 
identify these factors and at the same time, provide effective 
mechanisms to curb these statutory rape cases from becoming 
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 According to Federal Constitution Article 160 (2), a “Malay” means a person who 
professes to the religion of Islam, habitually speaks the Malay language and conforms to 
Malay custom (Federal Constitution, 2008: 198). 
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 Several studies conducted on rape in Malaysia show that almost 80% of the convicted 
rapists incarcerated in a number of prisons in Malaysia such as Alor Setar, Seremban, 
Johor Bahru, Kajang and Sungai Buloh prisons are Malays (Jamaludin, 1997: 164; Alina, 
2002: 23; Gan, 2007: 17; Samuel & Rohana, 2008: 50). 
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rampant among the Muslims in Malaysia, particularly among 
teenagers. Finally, this paper will also provide guiding principles to 
create cognizance in regards to parents’ liberal idea on the 
interaction between males and females that encourage teenagers 
eventually to have sex at a very young age.  
 
Keywords: Islamic teachings, Malays, teenagers, interactions, 
statutory rape 
 
Introduction 
 
Gender refers to social and cultural codes used to distinguish between masculine 
or feminine qualities, characteristics, attributes or behaviours (Scott & Marshall, 
2005: 240). An individual is attributed a social and cultural gender that usually 
corresponds to his or her biological sex. Therefore, the individual is then expected 
to behave in accordance with gender roles as defined by the social and cultural 
contexts. Gender can be expressed in physical appearance, dress, mannerisms, 
speech patterns, social behaviours and interactions (World Health Organization, 
2009).  
 
In Islam, gender is discussed more in terms of equity than equality. In 
Muslim societies, women and men are expected to behave in line with social, 
cultural or religious codes (Safra Project, 2009). Islam never discriminates 
between males and females in an unjust way. The Qur‟an teaches that even 
though males and females function differently, they are interdependent. Islam 
addresses gender issues as the coexistence of two equal partners, in which each 
partner complements the other. The Qur‟an provides directives on several issues 
related to gender, ranging from equality, identity, functions, needs, rights, 
responsibility, sexual interaction and relation (Abdulssalam, 2006: 37). 
 
It is an irrefutable fact that over time, sexual crimes are among the most 
serious crimes that are committed in various societies. It is not surprising that all 
revealed religions have prohibited sexual offences and have fought against these 
crimes against society. Islam as the final divinely revealed religion strictly prohibits 
sexual misconduct, for it may lead to confusion of lineage, child abuse, the 
breaking-up of families, bitterness in family relationship, the spread of venereal 
diseases, domestic violence, and a general laxity in morals. Under the Islamic law, 
rape is considered as one of the most serious sexual crimes.  It is not merely an 
offence against the state but is viewed as a crime against the honour and integrity 
of the victims and may affect the reputation of their family.4 
 
                                                          
4
 It is submitted that virginity (especially for the Muslim women) is a symbol of personal 
dignity.  Losing one‟s virginity by illegal or unlawful means in many cases is considered by 
certain societies as losing the personal respect because they are considered as having 
sexual intercourse outside marriage thus it may cause a serious depression to the women 
concerned. 
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It is observed that under both Islamic law and modern secular law, it is 
recognized that the physical element (actus reus) of rape consists of penetration of 
a woman's vagina by a man's penis without her consent. The offence is 
considered complete even if the slightest penetration takes place and there is no 
need to prove ejaculation. 
 
It is also interesting to note that the Islamic law and modern secular law are 
in agreement that proof of lack of capacity to consent will amount to absence of 
consent. The lack of capacity to consent under both legal systems will arise in at 
least three main situations. First, in the case of a minor and young person. 
Secondly, in the case of a mentally disordered person or by an idiot and thirdly, in 
the case of temporary mental abeyance by reason of intoxication and while asleep. 
 
It is noticed that submission by a person who lacks the capacity to consent 
is not a free and valid consent. Under Islamic law and modern secular law, 
capacity to give consent requires the complainant to understand the nature, quality 
and consequences of the act. For instance, if a person is too young to understand 
what is about to happen or that penetration is sexual in nature as distinct from an 
act of a different character (such as an act of surgery) then there is no consent to 
such act.  Similarly, both Islamic law and modern secular law also recognise that 
submission by a mentally retarded or mentally deficient person will not be a valid 
and real consent if the complainant cannot understand the sexual nature of the act 
of sexual intercourse. It is also observed that proof of mental deficiency is not 
enough. Thus, what is required as proof is insufficient knowledge or understanding 
on the complainant‟s part to comprehend that what is proposed is the physical act 
of sexual penetration.   
 
It is also agreed that under both Islamic law and modern secular law, a 
consent given by a person who is unconscious or insensible is not a real and valid 
consent. This is due to the established fact that such a person‟s state of mind is 
temporary abeyance from knowing and understanding the nature, quality and 
consequences of the sexual act. It is submitted that a man who takes an 
advantage of a woman who is in a state of unconsciousness, would thus be having 
sexual intercourse without her consent and therefore the accused could be guilty 
of rape.  
 
As to the law relating to mental element (mens rea) in rape, it is also 
observed that Islamic law and modern secular law have consensusly agreed that a 
man could not be guilty of rape if he has honestly but mistakenly believed that the 
complainant is consenting to the sexual intercourse.5 Thus it is suggested that the 
appropriate „mens rea’ in rape should be an intention to penetrate the complainant 
in circumstances where an ordinary person would have been aware that consent 
might be lacking on the complainant‟s part. 
 
 
                                                          
5
 However, under Islamic law, the accused would be guilty of fornication or adultery. 
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Concerning the law relating to marital rape, both legal systems have 
recognised that marriage is an institution that casts upon a husband an obligation 
to respect his wife‟s personal integrity and dignity.  By marriage it does not mean 
that the husband is given absolute power to violate and abuse his wife‟s personal 
integrity and thus destroy her dignity. It is admitted that in marriage each spouse 
has a mutual right to sexual intercourse provided that the right be exercised 
justifiably, subject to the health of the spouse and the exigencies of family life. It is 
a right to be exercised by mutual consent, with love and affection. 
 
On the other hand, under Islamic law, marital status is an important 
element because a man can only be charged with committing rape when he forces 
sexual intercourse upon a woman who is not his wife.6 Thus, if a husband forces 
his wife to have sexual intercourse with him under certain circumstances 
mentioned earlier, he is considered as committing a sin and can also be charged 
for abusing his wife instead of committing rape on her.  
 
Therefore, it is suggested that the obligation of a wife to consent to sexual 
intercourse depends on certain circumstances, for instance; her health during that 
particular time. The persistence of unreasonable sexual demands is in itself a 
breach of connubial obligation that may lead the other spouse to withdraw from 
cohabitation. 
 
It is concluded that from the foregoing comparative discussion relating to 
the application and development of the law relating to non-consensual sexual 
offences, it is observed that on the substance of the law, modern secular law is 
quite similar to Islamic law. As Islamic law is based on divine revelation, more 
emphasis has been focused on public morality or moral virtues as the principal 
base of crime. It is also noted that one of the common objectives of Islamic law 
and modern secular law is to maintain peace, harmony and public morality in 
society. 
 
It is observed that Islamic law abhors any kind of sexual offences and for 
that purpose, the religion of Islam enjoins its followers to stay away from all evil 
behaviours which may lead human beings to committing sexual crimes. It is 
pointed out that the first step towards committing sexual crime is by having a 
passionate look at a member of the opposite sex with sexual desire; for the eye is 
the key to the feelings, and the look is a messenger of sexual passion.7  
 
Therefore, it is suggested that the rape victim should not in the first place 
contribute to provoke or stimulate the crime to be committed. In other words, in 
some circumstances it is an undeniable fact that women are to be blamed to lead 
                                                          
6
. On the contrary, under modern secular law, a husband can be charged of raping his wife 
when the sexual intercourse between the parties is without the wife‟s consent. See e.g. 
128 (4) of the New Zealand Crimes Act 1961 which provides that a person may be 
convicted of violation in respect to sexual connection with another person notwithstanding 
that those persons were married to each other at the time of that sexual connection. 
7
. Yusuf  al-Qaradawi (1995), The Lawful and The Prohibited in Islam, Kuala Lumpur: 
Islamic Book Trust, p. 152. 
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men to the offence by their sexy appearance and behaviour. They sometimes 
wear sexually provocative dress and behave in such a manner that stimulates men 
to commit such a crime. Thus, Islamic law has laid down certain code of conduct 
as mentioned in the Holy Qur‟an to be followed by the Muslims. The Holy Qur‟an 
provides: 
 
Tell the believing men that they should lower their gazes and guard 
their sexual organs; that is purer for them. Indeed, Allah is well-
acquainted with what they do. And tell the believing women that 
they should lower their gazes and guard their sexual organs, and 
not display their adornment, except that which is apparent of it; and 
that they should draw their head-coverings over their bosoms.8 
 
The above verse explains that the rule of modesty applies to men as well 
as women.9 A brazen stare by a man at a woman (or even at a man) is a breach of 
refined manners. Where sex is concerned, modesty is not only “good form”; it is 
not only to guard the weaker sex, but also to guard the spiritual good of the 
stronger sex. The need for modesty is the same in both men and women. But on 
account of the differentiation of the sexes in nature, temperaments, and social life, 
a greater amount of privacy is required for women than for men, especially in the 
matter of dress and uncovering of the bosom.10 
 
Background Of The Study 
 
Today, many men and women fail to realize the guidelines of the Qur‟an 
and Sunnah in terms of their interaction especially with the opposite gender. 
Badawi (1995: 32) states that restrictions of proper modesty for male and female 
behaviour are based on revelatory sources that are the Qur‟an and Sunnah. 
Therefore, people especially youths today are to be reminded to interact 
appropriately with the opposite gender and the need for them to guard their awrah 
"هروع " and self-dignity.  
 
In society, the gathering, meeting or mixing of men and women are natural. 
In Islam, interaction between men and women is permitted but certain guidelines 
are to be observed. For instance, Islam promotes modest, humane, rational, 
purposeful, disciplined and contained sexual behaviour in both men and women 
(Al-Qaradawi, 2004). Thus, considering the grievousness of consequences of 
premarital sexual relationships, Islam lays severe equal punishments for 
fornication for both sexes, as mentioned in the Holy Qur‟an: 
 
The (unmarried) woman or (unmarried) man found guilty of sexual 
intercourse - lash each one of them with a hundred lashes, and do 
                                                          
8
. Chapter 24: 30-31.  
9
 Prophet Muhamad (p.b.u.h) said, “Every religion has an inmate character. The character 
of Islamic religion is modesty.”  In another tradition, Prophet said “Modesty is part of belief”. 
See Imam Malik (1989), Al-Muwatta, London: Kegan Paul International Limited, p. 383. 
10
 The Holy Qur’an. English translation of the meanings and commentary. The Presidency 
of Islamic Researches, IFTA, Saudi Arabia, 1012. 
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not be taken by pity for them in the religion of Allah, if you should 
believe in Allah and the Last Day. And let a group of the believers 
witness their punishment.11  
 
In addition, precautionary punishment (ta‘zir)  "  زيشعت" can also be employed 
to prevent people from landing in situations that can lead to unlawful sexual 
behaviours and activities. Apart from this, Islam institutionalises the sexual drive in 
men and women through marriage, in order to protect them from any immorality 
(Abdulssalam, 2006: 45). Hence, this paper attempts to find the relationship 
between Islam and gender in terms of one‟s liberal idea on gender interaction that 
eventually leads to statutory rape incidence.  
 
Literature Review 
 
In Islam, the Arabic word iqhtisāb  " باصتغإ" or rape literally means usurping 
something that belongs to another by force or against that person‟s will (Azhary 
Sonbol, 2002: 205). In other words, a woman‟s right to dispense of her own body 
is violated and there is no presence of consent in the sexual encounter. The Sunni 
legal schools or madhāhib " ةهاذم " , classifies rape into the category of Hirābah  " 
 هتازحلا " , meaning the crime of a single person or group of people causing public 
disruption, killing, forcibly taking property or money, attacking or raping women, 
killing cattle or disrupting agriculture (Zuhur, 2005: 33; Norman, 2005: 3). This 
classification shows that rape refers to the taking of the victim‟s property by force, 
i.e., the victim‟s sexual autonomy and this hideous action is harām  "  مازح" or 
forbidden (Quraishi, 2003; Mazhar, 2002).  
  
In Islam the punishment for rape is the same as the ḥad punishment for 
zina  " ءانس"  or adultery or fornication, which is stoning if the perpetrator is married, 
and one hundred lashes and banishment for one year if he is not married 
(Norman, 2005; Al-Isa, 2009; Sulaiman, 2008). Muslim scholars unanimously 
agree that the rapist is to be subjected to the ḥad punishment if there is clear 
evidence against him, that he deserves the ḥad punishment, or if he admits to the 
physical evidence of bodily scars, bruises or torn clothing of the victim (Karamah, 
2005: 8).    
  
Among the Muslim nations, Pakistan has conceivably the harshest attitude 
toward rape in the world. In 1979, the Islamic regime of Pakistan under President 
Zia-ul-Haq enacted the Offence of Zina (Enforcement of Hudūd  "  دودح " ) 
Ordinance, VII of 1979, commonly known as the Zina Ordinance, which 
criminalized zina, encompassing adultery, fornication, rape, and prostitution, and 
applied Islamic standards of proof and punishment on such crimes. The ḥad 
punishments are specific, fixed penalties laid down by Allah (s.w.t) for specified 
transgressions or crimes. As part of that, a comprehensive Hudūd ordinance was 
enacted, which included the Offence of Zina (Enforcement of Hudūd) Ordinance 
VII of 1979. Zina is prohibited in the Qur'an and it is a punishable offence. This 
ordinance defined zina a lot more liberally, where zina means adultery, fornication, 
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 Chapter 24: 2. 
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prostitution and rape. Thus, rape becomes a type of zina, zina bi´l jabr "زثجلات ءانس"  
also known as zina by force. A person is said to commit zina bi´l jabr, when he or 
she has sexual intercourse with a woman or man, as the case may be, to whom he 
or she is not validly married, in any of the circumstances which are set out in the 
ordinance (Norman, 2005: 4; Farooq, 2006). 
  
Marcus (1993: 8-10) reports that in Pakistan, the penalties offer little 
protection to women since in practice, a woman who has been raped and makes 
an accusation of zina bi´l jabr is laying herself open to accusations of adultery and 
thus to conviction of zina. It is because, under the Hudūd Ordinances, four Muslim 
men must witness penetration and testify to rape; if no witnesses are produced, 
the women are subject to prosecution for zina. Hence, Sumar and Nadvi (1988: 
39) further elaborate that men are more confident of getting away with raping 
women since the introduction of the Zina Ordinance, and this may have caused a 
rise in rape. By mixing up adultery and rape and categorizing rape as a 
subcategory of zina, this has created a nightmarish situation for many women in 
Pakistan. Thus, thousands of women, who claim to be victims of rape, end up 
being prosecuted under the laws pertaining to adultery. 
  
Rape is a serious crime that contaminates the foundation of family and 
society. To fully understand this issue we need to examine what Islam teaches us 
about the value of human life. Islam views human life as a sacred gift from God. 
The Qur‟an repeatedly stresses the sanctity of life (hurmat al hayat) “  جايحلا حمزح" . 
The life of every single individual regardless of gender, age, nationality or religion 
is worthy of respect. According to Islam, a woman has to be respected and 
protected under all circumstances, whether she belongs to one‟s own nation or to 
the nation of an enemy, whether she follows one‟s religion or belongs to some 
other religion or has no religion at all. A Muslim cannot outrage her under any 
circumstance. All promiscuous relationships have been forbidden to him, 
irrespective of the status or position of the woman, whether the woman is a willing 
or an unwilling partner to the act. Heavy punishment has been prescribed for this 
crime, and the order has not been qualified by any condition. Since the violation of 
chastity of a woman is forbidden in Islam, a Muslim who perpetrates this crime 
cannot escape punishment (Mazhar, 2002). A hadith narrated by Tirmidhi and Abu 
Dawud stated that, during the time of the Prophet (s.a.w), punishment was inflicted 
on the rapist on the solitary evidence of the woman who was raped by him: 
 
Wa'il ibn Hujr reported of an incident when a woman was raped. 
Later, when some people came by, she identified and accused the 
man of raping her. They seized him and brought him to Allah's 
messenger, who said to the woman, "Go away, for Allah has 
forgiven you," but of the man who had raped her, he said, "Stone 
him to death."12  
  
In the present day, the enforcement of statutory rape portrays a recent 
societal concern about the sexual activity of underage teenagers. Historically, 
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 Mazhar (2002). 
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statutory rape laws can be traced as far back as 1275 A.D. The first English 
statutory rape law was created under the reign of King Edward I. During this 
period, statutory rape was labeled a property crime in which the statute made it 
illegal to „ravish any maiden less than 12 years of age neither by her own consent, 
nor without.‟ Later, in 1576 A.D. which is during the time of Queen Elizabeth I, 
statutory rape victim‟s age was lowered to 10 years old and the crime was 
changed to „consent rape‟ (Eidson, 1980: 762). Through the English common law, 
American courts adopted statutory rape as a strict liability offense where as long 
as the victim was underage, the law was violated. It is because the operative legal 
presumption is that the underage victim lacks the capacity to understand the 
nature and consequences of the sexual act. As a result, the issue of statutory rape 
victim‟s consent was made irrelevant, therefore, the law makes consent impossible 
(American Civil Liberties Union, 1978: 205).  
  
Hines and Finkelhor (2007) study non-forcible, voluntary sexual 
relationships between adults and juveniles, or as they termed „statutory sex crime 
relationships‟ or „statutory relationships.‟ The research defines the term „statutory 
relationship‟ as a relationship between a juvenile and an adult that is illegal under 
the age of consent statutes, but that does not involve the degree of coercion or 
manipulation sufficient to qualify under criminal statutes as a forcible sex crime. In 
addition, due to the absence of force, however, the research prefers to confine its 
interest on the signs of voluntary participation that includes initiating sexual 
behaviour, returning for sexual encounters, or professing romantic love for the 
adult. Also, Hines and Finkelhor (2007) highlight that the most stereotypical and 
well-researched statutory relationships are those involving an adolescent female 
and an adult male. This type of statutory relationship is the most frequent type and 
it is also the one that draws most concern in research and public policy. Similarly, 
Troup-Leasure and Snyder‟s (2005) research found that statutory relationships 
seem to be the most common type reported to law enforcement agencies. It is 
found that of the 7,557 statutory rape incidents reported to law enforcement, 95% 
involved female victims whose offenders were virtually men.  
  
Leitenberg and Saltzman (2000: 211-214) conducted a state wide survey 
on female adolescent age for first intercourse experience and age of her male 
partner. A total of 8,636 of 8th to 12th grade students from 19 high schools along 
with their 13 associated middle schools in Vermont, United States were randomly 
selected to obtain the state wide sample. The purpose of this research was to 
explain the statutory rape implication and risk behaviour. The study found that a 
large percentage of underage minor girls having sex with adult males were as 
young as 15 years old (31%) and 16 years old (45%). First, in terms of statutory 
rape implication, it is found that the percentage of much older male partners would 
be greater the younger the adolescent girls were when they first had intercourse. 
The study found that, the vast majority of the male partners of the girls who had 
had intercourse were not substantially older than them. The reason was that 
younger girls would be most vulnerable to being exploited by older males. Second, 
the study determined that girls who had sex with older male partners exhibit more 
behavioural problems such as suicide attempts, substance abuse, truancy, and 
pregnancy. It was found that girls who first had intercourse as early as the ages of 
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11 to 12 years old were more associated with suicide attempts, alcoholism, abuse, 
and higher incidences of pregnancy. In contrast, those girls who first had 
intercourse between the ages of 13 to 18 years old were more likely to involve with 
problem such as alcoholism and truancy. 
  
Harden‟s research (2000: 72-73) is to assess the campaign or programme 
on statutory rape in order to provide better response and assistance to young 
victims. The research used data from the Statutory Rape Vertical Prosecution 
(SRVP) Programme in California, United States, by examining case file materials 
from year 1997 to 1998 that were compiled by the Community Service Programs. 
The study includes 109 case files on female victims of statutory rape. The result of 
this study reinforces current societal concerns about the troubling power 
imbalances in adult-teen relationships. One of the findings from the study is the 
victim‟s and perpetrator‟s age discrepancy which is over nine years. Such large 
age difference validates concerns expressed about the unequal factor implicated 
in these relationships, including maturity, life experience, social position, financial 
resources and physical size. For instance, the study found that certain life 
circumstances make the young women vulnerable to victimization of statutory 
rape. One of the vulnerability factor found is the history of domestic violence such 
as being sexually abused by parents. More than one-fifth of the statutory rape 
victims studied reported coming from an unstable family situation placed in 
disarray because of domestic violence. 
  
Several researches have stated a number of factors that contribute to 
statutory relationship. Higginson (1999) found that young girls tend to get involved 
with older men for several reasons. It is found that adolescent girls actively seek 
older male partners because of their sexual knowledge. For instance, girls 
reported that they want to learn about sex from an experienced older man because 
they feel that it would be more pleasurable that way. In addition, Manlove et al. 
(2006: 197-207) state that statutory relationship occurs because the victim has 
poorer judgment. It is also reported that some girls claim they are just too mature 
to be dating boys their own age.  
 
Furthermore, Manlove et al.‟s (2006: 197-207) research states that 
statutory relationship can occur due to early sexual experience particularly as the 
history of sexual abuse would attract the victim towards an older male partner. The 
study is based on a national survey of family growth that was conducted among 
1,838 females and 1,426 males aged 18 to 24 years old in the United States. 
Adolescents that come from homes where there is a history of sexual abuse, 
physical abuse, neglect, or where other issues have arisen such as drug or alcohol 
abuse, that make up a chaotic home environment chose to have a relationship 
with an adult because he provides an escape from a bad home situation. The 
research further claims that, the more disadvantaged the teen's family-of-origin for 
example, coming from a family structure other than two biological or adoptive 
parents, having parents with a high school degree or less, or, their own mothers 
were teenage mothers, the more likely the teen is to become involved in a 
statutory relationship.  
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Elstein and Davis‟ (1997) study explains reasons why young teen girls are 
drawn to older sexual partners. The study was conducted over the course of a 1½ 
day gathering between, service providers, researchers, health practitioners, 
detectives and prosecutors in Washington D.C, United States. First, lack of a 
positive father or father-figure in their lives. Young girls need fathers to love, 
nurture and protect them. In the research, it is found that young girls raised in 
homes without fathers receive only sexual attention from their fathers; in other 
words being sexually abused. As a result, paternal absence, abuse or dysfunction 
leaves young girls in a position easily exploited by older males; also because 
these girls are desperate to get out of their life situation. It is because the adult 
males in these situations are perceived by the female adolescents as „rescuers‟ 
who give them the much-needed emotional support, love, attention, and stability 
that these adolescents are lacking in their homes. This shows that when a caring 
male role model is absent from her life, a young teen girl will turn to an older male 
in an attempt to fill that void. Second, the men can supply goods or services not 
otherwise available. A young girl may be seduced by the attentions of an older 
man who is able to offer her money, gifts, dinner, drugs, or even a car. 
Consequently, the victims are attracted by the perceived benefits of adult partners 
because they have their own cars and apartments, they can take their dates to 
nice restaurants and buy material goods that the teenager cannot afford. 
  
In another research by Fishman, Gardiner, and Glosser (2006), they claim 
the reasons that young people and adults engage in statutory relationship is 
because the older male‟s predatory behaviour might have driven the desire to seek 
a younger sexual partner. The study was conducted by reviewing state laws on 
statutory rape in the United States. The study has found that the need to have 
power and control over their partners motivates some adults to commit statutory 
rape. In some cases, adult males who are late bloomers or considered as 
immature, despite having reached adulthood in the eyes of the law, but cannot 
attract women their own age opt to prey on young teenagers. It is because of their 
need to seek partners with similar maturity levels. 
  
In brief, despite all the problems discussed, a girl may feel secure in the 
relationship. Hence, the study argues that poverty, dysfunctional families, and 
early childhood molestation may leave young girls vulnerable to the attentions and 
affections of older males. Apart from that, adult males provide financial security, 
emotional stability, and/or other resources that the victims feel these men can 
offer. Therefore, the victims may believe that older, more mature males can 
provide a sense of direction for their life or represent an opportunity to escape from 
their current circumstances (Manlove et al., 2006: 197-207; Elstein & Davis, 1997; 
Higginson, 1999).  
 
Methodology 
 
This research employs textual analysis. It is a technique used to extract 
desired information from a body of material usually verbal by systematically and 
objectively identifying specified characteristics of the material (Smith, 1992: 314). 
Another definition is by Krippendorff (1980: 21) where he defines textual analysis 
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as “a research technique for making replicable and valid inferences from text or 
data to a context of their use.” It refers to methods for inferring meaning from the 
text. Textual analysis usually uses written or transcribed verbal material that is 
referred to as „text.‟  
 
The text units of this research are police reports and statements. For this 
purpose, 45 reported rape cases at IPK, Kuala Lumpur from year 2006 to 2009 
were collected. Of this, 40% (18 cases) are categorised as statutory rape cases, 
and 60% (27 cases) non-statutory rape cases. This paper specifically concentrates 
on statutory rape cases. The focus of this research however will be limited to 
Malays, either as victims or perpetrators. All the cases selected are completed 
investigation report of rape cases so that the required information is official and 
detailed. 
 
Findings And Analyses 
 
Statutory rape refers to sexual intercourse with or without consent with a 
girl who is under the age of 16 years old. Although statistics from the Crime 
Investigation Department, Royal Malaysian Police have shown that more than 90% 
of the reported sexual crimes involving victims below 18 years old are solved with 
the perpetrators, irrespective of age, being arrested and convicted; nevertheless 
there is an increasing trend in these offences. The number of child perpetrators 
involving sexual offences continued to increase from 2007 to 2010. In 2007, there 
were 3,098 cases reported. Of this, 1,653 cases involved victims under 16 years 
old. For 2009, there were over 600 cases reported and over 800 children aged 
between 13 and 18 years old were arrested for rape. In 2010, from January to 
June alone, there were 1,295 cases involving 1,854 perpetrators, of which 324 
were child offenders (Arukesamy, 2010). In addition, the Royal Malaysian Police 
statistics released by the Sexual Crimes and Children Investigation Division have 
revealed an alarming trend that almost 80% of those committing sexual crimes 
against minors are close or known by the victims such as neighbours and relatives 
(The New Straits Times, 2010). The following paragraphs discuss the relations 
between Islam, gender and statutory rape.  
 
Firstly, coupling. Despite the victims‟ young age, the majority of them 
admitted having dating relationship with the perpetrator. Of 18 reported cases, 
89% (16 cases) involved loving couples. It is evident from the reported cases that 
coupling at a very young age, especially for the victims, is considered a 
contributing factor leading to statutory rape. This study has clearly shown that 
coupling can cause the victim of the minor age to be exposed to various forms of 
misconduct, i.e., early sexual exposure. The study has also found the couple‟s 
relationship gradually develops to cohabitating. Cohabitation gives them freedom 
to have sex and for the perpetrators, it is consensual sexual relationship. This can 
be illustrated further in the case of Haleeza: 
 
Haleeza, aged 15, is a school dropout. She met Hadi, aged 24, while she 
was working as a cashier in a café. Three days after Hadi flirted with Haleeza, they 
declared themselves as a couple. After a week of dating, Haleeza had consensual 
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sexual intercourse with Hadi in his friend‟s house. Furthermore, they lived together 
in their rented house. Ever since living together, Haleeza claimed that she had 
several times engaged in sexual intercourse with Hadi. 
 
The case above highlights that coupling allows the perpetrator to have sex 
with the victim. In other words, the perpetrator is making use of their loving 
relationship status that is coupling or dating to attain sex from his girlfriend. For 
them, sex is perceived as a cheap entertainment and coupling with the underage 
victim makes the job easy for the victim can be lured by the perpetrator into having 
consensual intercourse. Furthermore, intimacy in relationship that is foreplay 
during coupling eventually leads to statutory rape incidence. For this, 39% (seven 
cases) of the victims have sex with the perpetrators after foreplay. The sexual 
behaviour begins with foreplay such as petting, kissing and finally to sexual 
intercourse with the victim. This can be illustrated in the following case below: 
 
Marina, aged 14 years old, met Faiz, aged 19, through her acquaintance, 
Sasha. One night, Marina invited Faiz to her house to help with her homework. 
After he finished helping Marina, Faiz went to her room to lie down. When Marina 
saw Faiz lying down on her bed, she sat beside him. Then, Faiz got up, closed the 
door and began hugging and kissing Marina. Faiz claimed that Marina did not 
resist him but kept quiet instead. So, Faiz touched her breasts, kissed her cheeks 
and took off her clothes. Eventually, Faiz and Marina engaged in consensual 
sexual intercourse. 
 
Secondly, past sexual experiences. It is interesting to note that statutory 
rape is also related to one‟s past sexual experiences. Of 18 reported cases, 83% 
(15 cases) had their first sexual relationship with the perpetrator and only 17% 
(three cases) with an ex-boyfriend or acquaintance prior to dating the perpetrator. 
It is also important to state that the majority of the victims had their first sexual 
experience before the age of 15. For the victims, loosing their virginity at a very 
young age to their lovers is common. Hence, this can create an idea that coupling 
should be based on sexual relationship. Moreover, having multiple partners at a 
young age will give rise to the issue of unwanted pregnancy. In most cases 
encountered, the young couples are not educated on safe sex awareness in their 
relationship. The study found that all of the victims and perpetrators do not use a 
condom as protection every time they engage in sexual relationship. This can be 
observed in the case presented below: 
 
Sofia, aged 15 years old, claimed that, prior to her dating relationship with 
Munir, aged 17, she had experienced sexual intercourse with three different 
individuals. Sofia claimed that she first  had sexual relationship when she was at 
the age of 14 with her ex-boyfriend, Adlin in a hotel, then with her adopted brother, 
Kamarul in an empty house and later with a man called „Abang Mus‟ also in a 
hotel. According to Sofia, every time she had sex with Munir he did not use any 
protection, i.e., condom during the intercourse. 
 
The case described above clearly shows that the victim had first 
experienced sexual relationship as early as the age of 14 with individuals known to 
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her. Then, she went on to having sexual relations with other perpetrators on 
several occasions. Thus, it can be concluded that coupling at a very young age 
has high risks of engaging in sexual relationships. 
 
Thirdly, lepak (loafing). The study found that lepak contributes to 78% (14 
cases) of statutory rape cases in Kuala Lumpur from the year 2006 to 2009. There 
are different locations chosen by the victim and perpetrator for lepak. The locations 
include 57% (eight cases) at the perpetrator or victim parent‟s house, 21% (three 
cases) at the perpetrator‟s rental house, 14% (two cases) at shopping malls and 
7% (one case) at the perpetrator friend‟s house. Lepak can lead to rape depending 
on two different contexts namely, lepak activity and lepak-cum-foreplay. 
 
First, lepak activity also involves lepak together with friends of the opposite 
sex in various places such as at their friend‟s house. In this case, the victim, 
perpetrator and their friends happen to get-together and practice „free mixing‟ and 
„easy-going‟ lifestyle especially in terms of sexual conduct. In this study, it is found 
that lepak and sexual relations can be attributed substantially to peer influence. In 
most cases observed, the majority of the young teenagers have very liberal 
attitude in terms of interaction with the opposite sex. The fact is the victim, 
perpetrator and their friends openly show their proximity and do not perceive the 
act as a form of social misconduct. This study has shown that, not only lepak, but 
also, peer influence has indirectly contributed to rape. This shows also their poor 
understanding of religion particularly on religious observation about interaction with 
the opposite sex. The following case describes that the behaviour of „free mixing‟ 
and „easy-going‟ lifestyle are acceptable among the peers: 
 
Razifa, aged 15, and Jamal, aged 17, used to go on dates. One day, at 7 
a.m. Razifa and her boyfriend, Jamal went to their male friend‟s house. At the 
house, there were Razifa, Jamal and two other male friends as well as their 
girlfriends. They frequently met, spending time together, hanging around watching 
television and doing other activities at the house. At first, they all hung out at the 
living room watching television before going upstairs to different rooms for chatting 
while Razifa and Jamal went to another room. Razifa and Jamal then had sexual 
intercourse. 
 
In another instance, the study found that the perpetrator uses the victim‟s 
residence as a place for dating especially when the victim‟s parents are at work or 
away for other commitments. Similarly, the victim uses this opportunity to invite her 
boyfriend to the house for loafing and in some cases for sleepover and this 
eventually leads to engaging in sexual relationship. This can be examined in the 
following case: 
 
Megat, aged 17, and Zulaika, aged 14, were a loving couple. One day, 
Megat came to Zulaika‟s house at a time when both of Zulaika‟s parents were at 
work. In the house, Megat and Zulaika sat in the living room watching television 
and later engaged in foreplay that eventually led to sexual intercourse. After Megat 
had consensual intercourse with Zulaika, she said to him that the sex was her 
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„bukti cinta‟ (proof of love) and made him promised to never leave her and that in 
the future, he would marry her. 
 
Second, lepak-cum-foreplay refers mainly to couples often engaged in 
intimate behaviour such as kissing, hugging or fondling, each time they get 
together which in the end triggers them to have sexual relationship. It is interesting 
to note here that lepak-cum-foreplay occurs at the perpetrator or victim parent‟s 
house. This can be illustrated in the following case: 
 
Megat, aged 17, and Zulaika, aged 14, were a loving couple. One day, 
Megat came to Zulaika‟s house to „melepaskan rindu‟ (for missing her too much). 
At the time, both of Zulaika parents were at work. In the house, Megat and Zulaika 
sat in the living room watching television. Then, Zulaika stated that Megat started 
to sit closer to her, kissing her cheeks and lips. Megat stated that because of „tidak 
tertahankan nafsu yang mengelodak‟ (uncontrollable lust) they moved to Zulaika‟s 
room to have sex. 
 
The case described above has clearly shown that lepak-cum-foreplay 
among the couples precipitates them into unwanted social behaviour, i.e., sexual 
intercourse. Also, the fact that poor supervision and monitoring especially for 
families with both parents working and perhaps tight working schedule at work for 
the parents, is an important indicator for their children‟s social misconduct. This is 
evident particularly for young teenagers especially when they are left alone at 
home. Thus, the family plays an important role to curb such situation, particularly 
in dealing with issues surrounding statutory rape. 
 
Fourthly, poor parenting. Poor parenting here is associated with „too liberal 
or flexible‟ type of parenting, particularly over their children‟s behaviour in mingling 
with the opposite sex. In actuality, parents should set certain boundaries in their 
children‟s behaviour especially in their interaction with the opposite sex. 
Furthermore, it is in accordance with Islamic teachings not to allow children of the 
opposite sex to interact beyond the Syariah principle for fear of indulging in sexual 
relationship or zina. In one of the Qur‟anic verses, Allah (s.w.t) says, “And come 
not near to unlawful sexual intercourse. Verily, it is a fahishatan  "  هشحاف" (a great 
sin) and an evil way.”13 It is evident in this study that poor parenting of their 
children‟s conduct, particularly on the interaction with the opposite sex could 
eventually lead to statutory rape. This is observed in several cases encountered in 
the study. For instance, the case of Amir below: 
 
Azhan and Kalsom stated that Mira often visited their house to meet their 
son Amir while they were at work. In actual fact, during the school holiday, Mira 
would come to the house every day to spend time with Amir. During her visit and 
sleepover, Mira claimed that she and Amir often engaged in sexual intercourse. 
According to Amir‟s mother Kalsom, every time Mira came to the house, Mira only 
„berkepit‟ (cling to) with Amir. Apart from the frequent visits, Mira also liked to 
sleepover in the house and in the morning, they found Mira sleeping together with 
                                                          
13
 Chapter 17: 32. 
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Amir in the room. Although, Amir‟s parents had advised Mira about her 
misconduct, nevertheless they could do nothing much because they had treated 
Mira as their own daughter. 
 
The case above highlighted several important issues. First, parents need to 
closely monitor their children‟s behaviour and whereabouts. Most importantly, on 
children‟s activity so that their children would not engage in any unwanted activity 
or social misconduct. At the same time, parents need also be informed of their 
children‟s circle of friends. This includes, among others, their children‟s dating 
relationship, friends and activities after school hours. Second, there is low religious 
awareness among parents with regard to parenting style in dealing with children‟s 
behaviour of mixing around with the opposite sex. In other words, what really 
matters here is the issue of morality, religiousity and statutory rape. 
 
Conclusion 
 
In conclusion, children‟s knowledge on religious values must come from 
their parents. Therefore, parents lack of religious awareness in nurturing their 
children could result in having children go astray from Islam (Mohammad Amin, 
2011). As it says in one of the Hadiths that parents determine children‟s akhlaq. 
Rasullulah s.a.w says, “The best thing a father provides to his child is good 
manners and ethical training.” (Najmuddin, 1978: 3). In this study it is found that 
poor religious awareness can be seen in the victims‟ and perpetrators‟ „free mixing‟ 
and „easy-going‟ lifestyle, especially in terms of sexual conduct, i.e., premarital sex 
and cohabitation. Parents play a significant role in educating their children on 
religious values especially in terms of boundaries on interaction with the opposite 
sex. Parents trivialize the issue of premarital sex, showing their lack in religious 
values and knowledge. The study found that, in reprimanding the misconduct, 
parents opt for a mild punishment that is giving advice to both the victim as well as 
the perpetrator in the hopes that they would not repeat the sexual misconduct. 
This strongly shows that the parents deficient firmness to end and prevent the 
children‟s misbehaviour in regards to having sexual relations suggest that they are 
lacking of religious awareness. Hence, appropriate and comprehensive Islamic 
teaching needs to be imposed upon the children in order to prevent them from 
engaging in social misconduct, i.e., sexual relationship.  
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Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The 
Queens of Aceh 
 
Mehmet Ozay 
 
Abstract 
 
This paper provides a brief explanation about the Era of the Queens 
(1641-1699) during which four female rulers were raised in 
succession to the throne of Aceh Darussalam Sultanate. The era in 
question has not been a resounding research subject either in the 
context of Southeast Asian Islamic studies or general Islamic history. 
The Era of the Queens is worthy of study due to its contributions in 
terms of anthropological and cultural differences from the 
perspective of the Muslim world. Within this study, reasons for their 
placement in the power structure appeared to have  influential 
elements in terms of education, socio-political environs and 
affiliations. This is a study that focusses on the role of women as 
ruling figures in an Islamic society which appears to be a very 
stimulative situation in that era. The queens were successful and 
played  their roles well in order to continue retaining their power 
relations with other structural bodies within the sultanate. By 
possessing  the  required politically applicable opinions, the queens 
secured their places against the oppositions who  persistently 
challenged them in the quest to wrestle for power. In relation to this 
context,  this process of sustenance of power can be observed by 
the distributions of rights and incentives to various groups among 
the oppositions , in exchange  for the Sultanah to continuously rule 
the state. Although women rulership during the second part of the 
seventeenth century in Aceh is considered by some circles as 
aberrant , however, it is a fact that these women rulers were in 
control of the power for nearly sixty years. This is seen as one of the 
unique practices in the Muslim world. Their accomplishment  is the 
reason why these Acehnese female rulers ought to be regarded as 
political agencies who were subject to various challenges from  the 
various entities  allied with the different political, cultural and 
religious circles during these queens’ reigns. In addition, this issue 
of power should be scrutinized  based on the concept of reliance on 
relations between the center and periphery concept of  distribution 
of  power. This  distribution seems to be under the control and 
direction of the former. The writer emphasizes the roles of these 
Acehnese queens in the context of remoulding the political structure 
in the Sultanate which is claimed to be a global constructive power 
entity during its heyday. 
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Introduction 
 
The purpose of the article is to engage with the period of the reign of Sultanah or 
Queen in the Sultanate of Aceh Darussalam,briefly taking into account:  their 
education, support of religious scholars, and managing of political disputes among 
the nobility. It is vital to revisit the Sultanah era since this period is regarded as the 
commencement  of drastic changes in the sultanate.  In this paper, present writer 
highlights women issues from various aspects.  
 
The reign of Sultanah from the beginnings of 1640s until the end of the 
century requires to be addressed not only in the context of Aceh-Malay history and 
civilization but should include global Islamic civilization The four Acehnese 
sultanah are among the 34 sultanah who ascended the throne throughout the 
history of Islam. 1  This period is called the"Sultanah Era" derived from the 
ascendancy of these queens to the throne in succession for nearly sixty years 
namely:Taj al-Alam Safiyyat at-Din (1641-1675), Noor Alam Nakiatuddin (1675-
1678), Inayat Shah Zakiatuddin (1678-1688) and Kemalat Shah (1688-1699).2 The 
historical experiences in the Aceh region and the phenomenon of sultanah is not 
new, but there was a continuity due to the presence of two sultanah who reigned 
between 1405-1434 in the Sultanate of Samudra-Pasai. 3 Pertaining to this, this 
era might be considered as a revival of women rulership after the Sultanah of 
Samudra-Pasai in the 15th century. However, there is minimal detailed information 
about the era of  these four sultanah, though, some data could be found in local 
sources and European travellers books.4 
 
There is a prevailing tendency for contemporary historians to define this 
sultanah period in Aceh as a period  of decline due to the loss of power during the 
reign of these four Sultanah. However, this phenomenon should be revisited 
because other causal factors which are not only internal but external ones should 
be taken into consideration. Despite all these criticisms of the Sultanah period, it is 
arguable that the stagnation and decline are also the facts as much as the 
accomplishments of the golden era in the state based on Ibn Khaldun‟s cycle 
theory pertaining to natural developmental stages of growth and decline. It 
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appears that  during the reign of the sultanah, there was a transition from a golden 
era to a period of stagnation and decline. Notwithstanding, this situation does not 
necessiate  deriving  a  conclusion that the stagnation commenced because of 
these female rulers. 
 
Beyond this presumption of  the cause for the decline, the experience of 
the sultanah constitutes a distinct period in  the history of the Sultanate. First, there 
was a differentiation from the political tradition which was dominated by male 
Sultans. Second, the sultanah maintained social cohesion and unity among 
different levels of nobility and citizens, though, during that period, Aceh witnessed 
a continuous process of political oppositions. The trying situations stemmed  from 
both religious and political reasons; increasing its dose from time to time, until the 
beginning of the 18th century. Third, even though women as the head of the state 
could not find a place in the mainstream orthodox commentary of Islam , because 
as a general tendency,  this is perceived as a violation of traditional religious 
teaching. However, leading scholars such as Ar-Raniri and Abdurrauf as-Singkili 
supported the enthronment of the four Sultanah. Even though concrete religious 
decrees have not been discovered with regards to the scholars‟support, but,  their 
support allowed the Sultanah to become rulers of the Sultanate. 5 
Transition too Female Rulership: From Monarchy to Oligarchy  
 
In the origins of the reigns of the Sultanah, lies internal and external factors. 
It  began during  the reign of Iskandar Sani, who passed away in January of 1641 
at  a relatively young age, and did not leave any male heir, thus causing disputes 
among the nobility as to whom should ascend to the throne.6 The untimely death of 
Iskandar Sani is claimed to have led to a long-lasting  power struggle between 
arch rivals, although the nobility could  have managed to restore the power and 
take the responsibility in the decision making process by enthroning a new sultan. 
However, the fact was that the nobility were not united among themselves, instead 
they were divided into at least two factions recognized as the ones  who settled in 
Banda Aceh and the hinterland or vicinity of the capital city.. 
 
The fact that an alliance could not be materialized on the issue of finding a 
new Sultan as this might have been a result of the political and economic 
competition among themselves. Besides that, another factor pertaining to the 
tradition of protection of the power of dynasty since the establishment of a 
descendant of the sultans would be considerations that complicated matters in the 
decision making process as to who should be enthroned.  To appoint one of the 
nobles as the head of the state, might have resulted in expansion of hostility and 
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division. In this case, at least among the nobility, it seems some circles continued 
to show respect and loyalty to the traditions of the dynasty, as the preference is to 
enthrone someone  who is accepted by the majority. Otherwise, a selection of a 
noble without these  criteria would have lead to factions and political chaos in the 
state. In the selection of a new ruler  after the death of Iskandar Sani,   influential 
policy-makers agreed on the appointment of the daughter of Sultan Iskandar Muda 
as the ruler. On the other hand, in response to the objections from secular circles, 
the authority was transferred to four leading noblemen as compared to the 
previous political authority which was imminent in the personality of Sultan Muda. 
 
One other distinguishing reason for adopting this unothrodox  selection for 
a new ruler, is the unique approach of referring to contemporaneous religious 
scholars known as ulama. It should be acknowledged that ulama played a 
significant role in the appointment of femaler rulers. With reference to this situation, 
there appears to be a very unique and unconventional commentary in a classical 
Malay work entitled Taj us-Salatin written by Bukhari Jauhari in 1603 in Aceh on 
interpretations of women rulership in Islam. The book mentions that, in principle, 
there is no place for women to be rulers in an Islamic state  according to historical 
orthodox commentary. Thus, the study of women as rulers  adds something 
exceptional to conventional practices whereby  in the condition of extraordinary 
cases, a female member of the dynasty could be enthroned. 7 Taj us Salatin was 
written about forty years before the enthronement of the first sultanah and this is a 
striking reference  that places  the importance of women in the context of political 
and religious situation in Aceh at that time. Notwithstanding that, the writer has not 
seen any references related to the works of these contemporaneous religious 
scholars referring to such matters. Since women as rulers is a very unique issue, it 
is important to study how local sources and ulama solved and contributed towards 
resolving the rulership issue. In particular, two distinguished ulama set out the 
nature of the relations with the political center as the determinative and 
contributive  element for the existence of the sultanate throughout the 17th century. 
 
After Iskandar Sani passed away, there was a discussion among the 
political elites as well as the ulama to decide on who was going to be raised to the 
throne. There were strong objections, particularly, from the representatives of 
Wahdet al-vucud  who rejected the idea of a reign by a woman ruler.  However, 
Nureddin ar-Raniri, as the leading ulama of the period, overcame this difficulty. 
Besides that, the selection committee also supported the idea that a new  ruler is 
selected based on lineage  and leadership, thus, Safiyyat at-Din was raised to the 
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throne. 8 It seems that Ar-Raniri had a very important historical role as a religious 
scholar in Aceh who gave his support to women rulers. Beyond the religious factor, 
this appointment was also dependent on the socio-political situation. In  this 
situation the position of Safiyyat at-Din as  the daughter of Iskandar Muda and wife 
of Iskandar Sani, appear to have been influential considerations   that led to her 
appointment as the Sultanah.  
 
With reference to the discussions presented above, the question to be discussed 
further would be  if it was appropriate  and why was  a woman was raised to the 
throne. Another issue of importance would be, should  this situation be given 
recognition as  the first Sultanah was the daughter of the sultan Iskandar Muda. 
Within the context of her appointment, the political aspirations of her supporters 
ought to be determined as well. Based on these issues, it can be concluded that 
the socio-political environment in Aceh at that time did create a necessity for 
identifying the best possible person as a ruler regardless of gender as the main 
priority was to sustain unity in the state. This was done by appointing someone 
from the dynasty even though they were female members in order to prevent the 
country  from facing a potentially deepening political crisis. 
 
 Summary of the factors which were significant in the appointment of the 
female rulers is  as follows:  
 
a) The daughter of Iskandar Muda, a sweet-natured, compassionate and 
benevolent personality, had the ability to communicate with the different 
factions and  sects; 9 
b) The situation was on the verge of a political crisis if the appointment of a 
ruler was someone outside the palace circle, which would have caused the 
separation of the state. Thus, the enthronment  of a person must be 
connected to the dynastic lineage and traditions for the sake of  unity in the 
state;  
c) As a daughter to the late SultanIskender Muda, who was distinguishingly 
successful during his reign in every aspect of ruling the country, his 
daughter was  believed to be have the capability to repeat or at least,  
continue to  maintain the structured state tradition. Besides that, respect 
was shown to her  due to her ancestry and extraordinary qualities; 10 
d) There were a few  responsible individuals among the aristocracy who truly 
considered the future of the state, even though they were looking after their 
own eco-political aspirations at the same time. Due to their honesty and 
sincerity in putting matters of the state first, they put aside their disputes 
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among themselves and supported a female member  as the new ruler of 
the dynasty. 11 
 
Exclusive Education 
 
According to the available references, the first three sultanah were 
educated in the palace compound of Dar al-Dunia by prominent scholars living in 
Aceh. Among the scholars were Nureddin Ar-Raniri, Sheikh Kemaleddin and 
Sheikh Abdulkahhar, who were the imams of Bait ar-Rahman mosque. Their 
private education did not only include various Islamic sciences, Arabic and Persian 
languages but also secular subjects such as law, administration, history, 
philosophy, literature which might be observed in other Islamic dynasties in the 
same era. Beyond this classical education process, there are some references 
which mentioned their study of English and Spanish with the help of a Dutch lady 
living in Aceh. Such an advanced education inevitably benefitted them  to the 
extent that  the skills acquired included having a role in politics,  handling 
international policies, and interacting with foreigners. By studying foreign 
languages, this  demonstrates that the royal family gave much attention to the 
socio-political relations with Western countries and their representatives in the 
region.12 Another interesting fact was that, although Zakiatuddin was a member of 
the sultanate family, but she had held the position of a private secretary to the 
former sultanah.13  
 
Support of Contemporary Religious Scholars  
 
In this era, one of the the forces behind the power is  the approaches and 
arguments of religious scholars. In addition to a distinguished education that the 
Sultanah received, the support of well-known religious scholars ought to be 
considered as a salient factor in influencing the ruler. In this context, in some other 
Islamic states such as the Ottoman State, the Acehnese sultanah acquired full 
support from the Syeikh al-Islam whom the former appointed. 14 Such a support 
cannot be ignored since there were  rivalry and factions among nobility and 
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religious scholars in various degrees. There were those who were against the 
female rulership and might have caused not only political disturbances  in the  
state authority, but also social ones, affecting the larger sections of the society. Ar-
Raniri stresses on some features of Safiyyat at-Din in his work Bustan us-Salatin. 
He claims that she supported and encouraged the implementation of Islamic law. 
This was demonstrated by her actions that she cared alot and showed her 
affection as that of a mother towards her son in terms of her attitude towards the 
Acehnese . 15 In addition, Safiyyat at-Din was not only a women ruler in an Islamic 
world but was also acknowledged by the European kingdoms  as it was a unique 
monarchy  in that era. 16 
 
In this ruler selection process, the Chief Qadi of Mecca in particular,  took a 
position, though indirectly, in the discussions between Acehnese scholars which 
made the situation even more crucial and binding, from a  global Islamic 
perspective. It is known that there were two opposing groups against the female 
rulers. The first group emerged  among the conservative scholars and the second 
one formed the nobility from Sagi XXII, which will be elaborated below.17 Even 
though, they were known as opposition groups, they openly expressed their 
opinions and challenged the female rule in the face of the support by Abdurrauf as-
Singkilî, a distinguished religious scholar, who was widely respected by both the 
ruling circles and the larger sections of  the society. However, they continuously  
opposed the  decison to select another female to be the head of the state, 
particularly during the transition period upon each sultanah‟s passing. 18 However,  
the support ended for the Sultanah ended after the death of Abdurrauf as-Singkili 
and this meant  that the opposition factions became stronger and  tried to dethrone 
the fourth sultanah. This  was done through an attempt of obtaining a religious 
declaration  from the Chief Qadi of Mecca in 1699.19 
 
In previous eras, the roles of the sultans and the Syeikh‟ul Islam had been 
determined and there were clearly drawn boundaries between them. This might be 
understood as a type of social contract at  the administrative level in the state and 
it reduced  the role of the sultan to be limited to protecting the adat. On the other 
hand, Syeikh‟ul Islam was regarded as having  full authority in the domain of 
religion. This social contract has become a proverb even used in contemporary 
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Aceh context as “Adat bak Po Teumereuhom, hukom bak Syiah Kuala” since the 
time of Iskandar Muda.  
Era of Sultanah (1641-1699) as the Era of Female Rulers in Aceh 
 
Surviving the political and theological disputes and attempts of some 
nobles to influence  the political power as well as being able to hold  on to the 
power as the center for a long time is  proof that Safiyyat at-Din had the 
qualifications on how to manage political disputes among the factions. 20 She was 
in control for more than 34 years and this  makes it worthy of discussion  about the 
era of her reign. Though the nobility did get  some political mileage from the 
central authority at the expense of decreasing the authority of the palace circles, 
Safiyyat at-Din, who was raised to the throne by the support of various circles, 
should be regarded as successful in her attempts to maintain  stability in the 
state.21  
 
She was enthroned  because of the support given by  four aristocrats as 
well as possessing the  dignity and powerful image as the daughter of Muda. 
Despite being enthroned with the support of the leading circles of the Acehnese 
society, it is difficult  to interprete that the era of Safiyyat at-Dinn was free  of 
political crisis.  Most of the time, the power struggle took place between the nobles, 
which Safiyyat at-Din had continuously observed and supervised as to sustain the 
balance of power.22 It can be presumed that she negated entirely the opposition‟s 
threat as she was able to sit on the throne for nearly 34 years. This duration of 
being in power proves that she  was capable of maintaining the balance between 
political elites and at the same time, secured her own position. 
 
If the intense political disputes on the enthronment of a new sultan, which 
immediately reappeared after the death of each sultanah are overlooked, this long 
period under the oligarchic structure of the nobility would seem relatively quite. 
Features that ought to be addressed  are as follows: 
 
a) A new political paradigm based on mutual understandings and benefits  for 
foreigners in particular the Dutch presence during the long reign of Safiyyat 
at-Din because this had encouraged commercial activity.  
b) Routine proceedings of current laws and the operation of state mechanism 
without any major disruptions functioned well and this was continued during 
and after the  reign of  of the four Sultanah .  
c)  It is stressed that the above conditions concerning the oligarchic structure 
of the nobility might be misleading if rivalry among the nobility is overlooked. 
It means that  there is no discussion on political integration of the nobles 
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among themselves, instead they were divided into factions. This is a very 
unique aspect of the period which allowed the female rulers to become 
stronger by taking advantage of the situation through the creation of  
alliances with certain groups and pitted them against  each others to 
guarantee their own political future during the internal disputes among the 
nobles. 23 
 
Institutionalizaton by Restructuring the State 
 
There was a contradiction in terms of the era of the Sultanah whereby, at 
that time, only  male leaders had been considered as the protector of adat. This 
contradiction appeared to be a new paradigm, not only in the state rulership but 
also in the protection of tradition.With regards to this, religious scholars did not 
give their credence solely to  males but  considered females as well. 24 The reason 
behind this crucial religion-political decision seems  to indicate that the religious 
scholars did not find a capable male descendant within the Aceh dynasty, and they 
did not look for anyone out of the dynastic structure. 
 
The crucial development during the reign of the second sultanah, Noor 
Alam, was a major change in the administrative structure. This change was not of 
a reform initiative that would possibly lead the sultanate to regain its golden era. 
Under normal circumstances, attempts of change in the administrative structure 
infer some positive developments, but these  had caused more refractions in the 
central power which embodied the personality of the sultan. 25 
 
Changes in the administrative structure that  affected the hinterland were 
divided into three federative bodies called sagi which were located near the capital 
city, Bandar Aceh. 26 There are some various beliefs among historians about, when 
this administrative change occurred. Snouck Hurgronje argues that this happened 
long before the period of the female Sultans27. Veltman,  a Dutch researcher who 
is againt the claims felt that that the administrative was in operation during Safiyyat 
at-Din era. 28 He adds that this change could not have materialized during Iskandar 
Muda, since the sultan was the champion for the centralization of state apparatus. 
There is a reference in Bustan as-Salatin that Noor Alam established this new 
administrative body under  the supervision of Syeikh al-Islam Abdurrauf. 29  A 
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practical view might claim that the establishment of this federal body  was aimed at 
controlling the opposition groups under each federal administration. It is true that 
the process of the leadership among the Sagi initiated political competition against 
the central power. 
 
The presence of the opposition groups has been known since the 
enthronement of the first sultanah. However, this politico-religious opposition 
structure acquired and institutionalized as a significant power in line with the 
formation of the Sagi regional administrative body materialized during the second 
sultanah, Noor Alam‟s reign.  
 
Noor Alam established a center-periphery relations in a changing balance 
of power, since the focus of this communication between two factions began to 
weaken. Federative administration in the three settlements surrounding the center 
of the Sultanate, had their own independent structure  which was different from 
each other. These structures were at the same time, relaying the expression of the 
opposition  of wanting to become institutionalized. One of the driving forces of the 
institutionalization of opposition was  the tax policy decreed  by Nur Alam. This 
was needed due to the increasingly weakening political and military power and the 
impact of the economic downturn. This type of tax collection  is known as  hase 
rinjeun which means charging each person based on some criteria. In this sense,  
each year, the prosperous circles would pay 'one Ringgit', the poor ones '0 .21 real. 
In other words, during the Sultanah‟s reign, a new source of revenue such as the 
implementation of the poll tax was initiated in the face of economic reduction in 
revenues.30  
 
Contribution to Malay Civilization 
 
This era during the reign of the Sultanah is also known for  creating a 
proper environment for the development of a range of socio-cultural initiatives. For 
example, scholars of the Malay language and literature enjoyed the support of the 
Sultanah and began to be more prolific day by day. 31 One of the significant works 
produced in period was Adat Aceh, which is known as the compilation of sarakat 
which were given by the Sultans to distinguished nobles due to their services to 
the sultanate and  authoritized them to be  in control of  certain fields. Adat Aceh is 
also regarded as the basics of Aceh administration and laws. 32 
 
Attention to General Education 
 
Safiyatüddin as a resemblance of her ancestors  provided a special place 
for Islamic education in her policies. She fully supported the missionary activities of 
the scholars by sending a group of scholars to  disseminate Islamic education to 
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Siam in 1668. In addition, she funded some scholars to improve their knowledge at 
distinguished Islamic learning centers for them to produce samples of the works of 
Islamic sciences. 33 
 
Safiyyat at-Din, just like her father Iskandar Muda, dignified religious 
scholars and education. During her development years she was educated by 
distinguished scholars and during her reign ,she promoted the  implementation 
and propogation of Islamic law which supported the ulama to lead the society by 
exhibiting their works and deeds in the name of the development of an Islamic 
religious life. 34 In addition, Zakiatuddin as one of the Sultanah in this review had 
asked as-Singkilî to write a book about fiqh dealing with common problems of the 
Muslims in Aceh society. At the same, he had translated a Hadith book called 
„Erbain‟ into Malay language.35 
 
Political Aspirations  
 
This era witnessed some paradigmatic change in state policies regarding 
foreign policy and economic development when compared with the founding 
fathers‟ era. Previously these aspects could not be separated and were uniquely 
related each other. However, starting from the era of Safiyyat at-Din policy change, 
these fields  were differentiated from each other. In this process, the Sultanah did 
not proceed nor  encourage  the same foreign policy as the one conducted and 
executed  during the time of the founding fathers. If the existing economic relations 
were led to continue, the Aceh Sultanate would not escape decreasing its power in 
the face of the Dutch military presence in the political and economic domains. 
Internal unity was related to the original territory of Aceh located in the northern 
part of the Sumatra Island. External unity  included  the Malay Peninsula and 
Minangkabau. This territorial delimitation  was caused by either the new paradigm 
of the Sultanah or the expansion of western powers or both at the same time. 
Aceh first lost its sovereignty in the rich tin mining area of Perak, then its whole 
existence eroded in the Malay Peninsula. Not only did the Aceh lose all the 
economic existence in Malaya, but after a short while,  it became ineffective in the 
pepper-rich areas of Minangkabau, the Western Sumatra and  eventually lost all 
due  to the monopoly tactics  of the Dutch. 36   
 
Safiyyat at-Din made continuous efforts to structure the centralization of the 
government established by her father. Due to  internal factors and developments, 
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and finding  solutions to political crisis, she seemed to be under pressure to give 
away some of her rights and autonomy to  the local authority, which led to de-
centralization. This development itself reveals that the power relations between the 
opposition groups became radicalized, causing some significant changes  to occur 
and restructuring to take place in the political domain. 37 On the other hand, the 
contraction began and the state gradually lost some of its territorial sovereignty, 
first ,in the Malay Peninsula followed by the Sumatra Island, as seen in examples 
found in Johor and Pahang, these were the vassal regions of Aceh Sultanate that 
regained their independence. 38 Such occurences had  led the sultanate to become 
more of a symbolic presence rather than  having the  real power in the mid and 
long term rule; reflecting the diminishing  economic power. 
 
In the political life of the Sultanate, oligargic structure provides a significant role  
for the nobility.39 Though she tried to reconstruct the administrative mechanism 
founded mainly by her father, she introduced some innovations by creating  official 
positions,  particularly to address the needs of the management of  ports 
throughout the Western Aceh in 1660s. Under this new administration initiatives, 
new positions such as clerk (kerkun), technician (penghulu dacing) and security 
(penghulu kawal) were created. 40 On the other hand, some differences  in practice 
began to emerge in the state organization as a result of these political power 
relations. This is particularly true of a council, which included twelve prominent 
nobles who were given more authority. 41 These nobles were previously subject to 
the strict sanctions during the reign of Iskandar Muda but they began  to be 
dominant players mainly in the trade business in their respective regions. In 
particular, the nobles who controlled the agricultural economy were becoming 
stronger in the political domain and at the same time began to be involved and 
getting more revenues from the trade business. 42  The nobles in the political 
settlements such as mukim and nanggroe gained autonomy and appeared to  
establish a new  power structure which led  to the  decentralization, inferring 
implicitly of political as well as economic sharing. This development had a direct 
impact on the decentralization process. 43 
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The era of Safiyyat at-Din also witnessed a unique representative 
institution, established under the name of People‟s Assembly (Majelis Mahkamah 
Rakyat) which was headed by the Syeikh al-Islam. It included one member from 
each mukim in Aceh Besar which was the nearest political settlement around the 
captial city. A striking feature of this parliament is seen because it had  a total of 73 
members and  17  of them were women. 44 Sultanah Safiyatüddin, though, did not 
lose her political power totally during this process, but the  gradually increasing 
efforts of her competitors and her relatively alienation from the state administration 
due to her being aged caused the aforementioned developments.  
 
Noor Alam, the second sultanah, handed over completely her authority to a council 
comprising  twelve orang kaya and she became a symbolic power. During her 
reign,, the political opposition movement  against the Sultanah was gaining 
momentum. The opposition challenged the authority of the Sultanah by burning 
parts of the palace (Dar al-Dunia) including the significant education center of Bait 
ar-Rahman Mosque and its library in 1677.45 
 
During the third sultanah‟s reign, Zakiatuddin, the opposition movement in 
Aceh politics took external measure to hinder the sovereignty of the Sultanah by 
corresponding with the Ameer of Mecca. Their insistence resulted in an envoy 
form Mecca visiting Aceh. This unique experience ought to be taken into 
consideration and analysized from various aspects  with regards to  Islamic history. 
This  visit was very crucial because  the third Sultanah personally welcomed and 
met the envoys, Sheriff Husein and Ibrahim from Mecca. The education of the 
sultanah during their young ages gave  her the  skills of being being able to 
challenge the exceptional political developments including the Meccan envoy. By 
conversing with the envoy in Arabic language, it seemed she might have changed 
the prejudicial convictions  of the guests, since, they were invited by the opposition 
group. Besides this, the Sultanah presented precious gifts such as camphor and 
gold materials, to be used in the Kaaba, Masjid Nabi in Madina, and the Ameer of 
Mecca. These presents must be seen as evidence that the Sultanah had political 
affiliations with the Ameer of Mecca.  46  
 
One other significant issue during the sultanah reign,  is that each of them 
legitimized  her reign by minting gold coins after being enthroned. Historically, 
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minting coin was one of the official tools which proved the sovereignty of the rulers, 
in domestic governance and in international circles. Nur Alam minted coins which 
were 17 carats and 0.59 grams  with her name written on one side.47 Zakiatuddin 
Sultan Shah, just like other sultans, preserves a tradition of political gold struck 
coins that were made in  her own name. They were 17 carat and 13 mm gold coins 
whereby on one side of  the dirham was  12:55 gram itself,  and the other side, the 
seal of Shah Inayat who was was the previous sultan. After ten-year reign, 
Zakiatuddin passed away on 3 October 1688 (8 Dhu al-Hijja 1098).48  
 
Religious Implimentation As a State Policy  
 
At the beginning of the 17th century, Aceh was known as Serambi Mekkah 
due to reasons of the  implementation of Islamic law and its people‟s strong 
affiliation to Islam and its practices. This seemed to be the tradition as special 
efforts  were made by the Sultanah to preserve Islam within the ruling system. 
Islamization of the state was encouraged by making various efforts including Islam 
being the role model for the people of Acheh. Furthermore, Nureddin Ar-Ranirî 
mentions in his renown book Bustan as-Salatin that Safiyyat at-Din was a pious 
sultanah and made great efforts to implement Islamic laws in the state. 49 Though 
Ar-Raniri just stayed a few years after the death of his protector, Iskandar Sani, he 
was appointed as Syeikh al-Islam. 50  This appointment is significant as a 
distinguished ulama‟s position would not only be raised  to become the religious 
leader of the sultanate but also had a political role and this is seen as a direct 
impact of the enthronment of Safiyyat at-Din. To show the relations between the 
ulama and the Sultanah,  Ar-Raniri wrote a book  on the matter entitled Hidayat 
al’Iman bi Fadhli’l Mannan based on the request of Safiyyat at-Din. 51 
 
Abdurrauf as-Singkilî‟s long term visit to improve  his religious education in 
Arabia was initiated by the Sultanah, Safiyyat at-Din. 52 After studying for nineteen 
years, he was invited back to Aceh by Safiyyat at-Din to take the position of Syeikh 
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al-Islam. 53 The existence of Abdurrauf in Aceh was a direct influence of Islam on 
the political stabilitiy in the Sultanate. Throughout these years, the opposition 
circles, particularly, the wahdat al-vucud movement increased its criticisms of the 
ruling power. In this matter, Abdurrauf, succeeded in settling the socio-political 
problems as he was a moderate who chose neither the wahdat al‟vucud nor the 
orthodox beliefs of Ar-Ranirî  which threatened the stability and social peace of the 
state. It is known that Abdurrauf justified the enthronement of female rulers. 54 His 
indirect support for  female rulers was inferred by his ideas regarding arbitration 
that did not include gender criteria. In addition, he defined the government as a 
type of khilafah and described Safiyyat at-Din as a khalifah who tried  to implement  
Islamic laws in the  country. 55 
 
As-Singkilî, like his precedessor Ar-Ranirî, was requested to write books by 
Safiyyat at-Din. For instance, in the year 1663, Singkili wrote a jurisprudence book 
entitled Mir’at al Tullab fi Tashil Ma’rifat ahkam al-syar’iyyah li al-malik al-wahhab‟. 
Abdurrauf mentions in the introduction of the book that he wrote Mir‟at al Tullab at  
the request of Safiyyat at-Din. 56 This book is the first work in its field to provide  
solutions as practical ways of adopting an Islamic way of  life across the Malay 
world.  
Conclusion  
 
The era of  the Sultanah (1641-1699) is noteworthy to be identified as a 
unique period in the history of the Sultanate of Aceh Darussalam. The sultanah 
reigned the throne of Aceh successively for a number of glorious years, even 
though they were challenged in almost all aspects of politics. Then, the  sultanate 
tried to maintain the social cohesion as much as possible and save the country 
against the continual threat of  the newly developing presence and  expansion of 
the Dutch in the region. In this context, the Sultanah should  be regarded as the 
saviour of the state from wracking with conflict. During this period, the sultanah 
had qualifications beyond the traditional education, as the basis of their education 
was to have the ability to rule a country. The fact was, as female rulers in an 
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Islamic state,  certain factors such as gaining the support of high-ranking nobles 
and distinguished religious scholars were crucial in sustaining and retaining the 
power to rule. The Sultanah strived hard to protect the country from being divided 
and persevered to keep a balance among the disputed factions in the capital and 
vicinity. Although they were not allowed  to be involved in military expansion in the 
region, but, they prioritized in terms  of retaining peaceful relationships with foreign 
elements in the region. In terms of political and militarily success, this period might 
be regarded as a a peiod of degradation   leading to a decline of power  among the 
rulers..57 
 
These women had the ruling power as sultans for nearly sixty years but the 
nobility gradually appeared to have acquired the power by being  the ruling elite 
behind the scene as  to decide on who would be enthroned or dethroned. This 
power transfer from the center to the periphery was due to the restless desire of 
the nobility to be in control,  particularly,  the nobility in the interior regions  who 
became autonomous in the trade business.  They acquired economic power from 
their interactions with foreign elements in the region.58 
 
This era strikingly proves that the efforts of the sultanah saved the state 
from degradation and division in the form of having various separate city states 
and that they had taken care of the balance of power among the nobility. The fact 
that these Sultanahs had exceptional educational backgrounds and almost all of 
them gave priority to the development of an Islamic civilization as stated in the 
Malay publications by respected religious scholars. Many of these scholars were 
sent overseas to study in Islamic centers to improve their knowledge in Islamic 
sciences by the Sultanah. At the same time, as rulers of the state, they also made 
the effort to continue having bilateral relations with foreign components such as 
the Dutch. 
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Islamic comprehensive view about women 
ABSTRACT 
 
In contrary to holy book about Eve followers of Adam, we realize 
from Quran that the women &the men are the same and both of 
them are the diamond of existence. 
We realize from Quran that the men & women are complement 
and each of them lonely is incomplete. So, marriage  in Islam have 
a high place and its origin is in God’s singleness and marriage is 
signs of God in holy Quran. 
Islam pays attention to woman as a sign of God and a 
complement for man and she has all of characteristic of human 
being and the man has no priority to the woman according to his 
inherent maturity .In Islamic opinion the & the women are the 
same as each other and have common humanity. Therefore, they 
have common rights, duties & punishments but they are suitable 
with general truth of the men and women in Islam .This means that 
the men &the women is common in human rights but their gender 
is different. Their rights &punishments are in common between two 
gender. The common rights is earning sciences, worship and wife 
or husband choice. But they are not the same as each other in 
gender characteristic. The important point in Islam, is paying much 
attention to women and this is a comprehensive & general base in 
Islam.  
So, the man &woman are the same and the woman can be the 
pattern for both of them. As we have in holy Quran that Pharaoh 
wife & Jesus mother are defined as paragon for Muslim women& 
men. 
In this essay, there is no similar  rights for men & women 
everywhere but the rights for woman has not less value. 
Key words:  
Islamic view, women, men 
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